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avtori – nato marSania 
`qeduxreli raindi~ 
 
redaqtorebi: PPPPP profesori diana tyebuCava 




 afxazeTis avtonomiuri respublikis ganaTlebisa da 
kulturis saministros mxardaWeriT  
 
`vinc saqarTvelos da abxazeTis istorias icnobs, misTvis Se-
uZlebelia maTi gancalkevebis Tundac ubralo warmodgena~ – ase-
Ti rwmeniT icxovra da iRvawa afxazeTis mTavrobis pirvelma Tav-
mjdomarem, saqarTvelos damfuZnebeli krebis wevrma dimitri 
(arzayan) emuxvarma, romelic konstantine gamsaxurdias romanis 
personaJis prototipi gaxda; swored im wlebSi, roca `mTvaris 
motaceba~ iwereboda, emigranti dimitri emuxvari praRaSi cxov-
robda da Zalisxmevas ar iSurebda samSoblos dakarguli Tavi-
suflebis aRdgenisaTvis. 
winamdebare naSromi misi didi da tradiciuli afxazuri oja-
xis erT-erTi genetikuri da sulieri memkvidris – qalbaton na-
to marSanias emociuri mogonebebiT, sxvadasxva arqivsa Tu doku-
mentSi moZiebuli informaciiT aikinZa da farTo sazogadoebi-
saTvis WeSmariti afxazi mamuliSvilis, saqarTvelos didi patri-
otis, emigraciaSi samSoblos Tavisuflebaze auxdeneli ocnebiTa 
da RvawliT aRsrulebuli tanjuli moRvawis Sexsenebis garda 
sxva pretenzia ar gaaCnia... 
avtori imedovnebs, rom dimitri (arzayan) emuxvaris Rvawli 
uTuod ipovis profesional Semfasebels mecnier-politologTa, 
istorikosTa Soris. es gansakuTrebiT mniSvnelovania dRes, ro-
ca `istoriuli, bunebrivi erToba ori dasabamidan moZme da mo-
naTesave xalxisa~ umZimesi safrTxis winaSea, roca orive xalxis 
mondomeba, Tanadgoma, brZnuli politikaa haeriviT aucilebeli 
am erTobis aRdgenisaTvis... 
 
redaqtori:  prof. diana tyebuCava 
                 
© n. marSania, 2012 
gamomcemloba `universali~, 2012 
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afxazeTis a/r mTavrobis Tavmjdomares –  
giorgi baramias; 
afxazeTis  a/r ganaTlebisa da kulturis ministrs –  
dali xomeriks; 
sloveniis biblioTekis direqtors – lukaS babkas; 
CexeTis erovnul arqivs, gansakuTrebiT, mis  
TanamSromels – vlasta mestankovas; 
qalaq praRis arqivs; 
parizis klod- bernaris saavadmyofos arqivs; 
ruseTis federaciis saxelmwifo arqivs; 
saqarTvelos erovnuli arqivis – centraluri  
saistorio arqivis direqtors – zurab Jvanias, arqivis 
TanamSromlebs, gansakuTrebiT – rusudan failoZes; 
qalaq quTaisis centraluri arqivis direqtors –  
merab kezevaZes; 
qarTuli emigraciis muzeumis xelmZRvanels –  




madlobiT movixseniebT agreTve: paata da nona bokeri-
ebs, mixeil vanCeks, nodar emuxvars, maia ServaSiZes,  
iuri Ciqovans, donara Tungias, mzia laRaZes, medea go-
golaZes.  
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Nato Marshania 
Uncompromising Knight                    
  
Historically many prominent Abkhaz public figures 
played important roles in strengthening Georgian-Abkhaz 
relations. Among them was Dmitry (Arzakan) Emukhvari, 
the first Chair of Government of the Autonomous Republic 
of Abkhazia (1919-1921), the member of the Constituent 
Assembly of Georgia and a descendent of a noble 
Abkhazian family. All of his life and deeds were directed 
towards deepening the brotherhood and love  between 
Abkhaz and Georgian people.  
Dmitry (Arzakan) Emukhvari’s personality merged in 
the best qualities of these two people: honor, dignity, 
nobility and unbounded love for motherland. Indeed, he 
shall be regarded as one of the most generous and revered 
knights in the history of the Georgian-Abkhaz  relations. 
In 1921, aftermath Bolshevik occupation of Georgia, 
together with the Government of Georgia, Dmitry 
Emukhvari was compelled to leave the country. His 
destiny prescribed him to never see his sons and 
homeland again, subsequently opening the last, the most 
tragic page of his life. 
The years spent in exile became a painful path of a 
politician and emigrant, the path full of bitterness and 
frustration. Far away from home, he never stopped thinking 
about and hoping for restoring independence in his country, 
settlement of Georgian-Abkhaz relations, and more so, was 
deeply missing the family he loved wholeheartedly. 
This book is just a modest attempt of a grateful 
descendant – to shed the light from the darkness of 
oblivion on the image of a prominent ancestor, Dmitry 
(Arzakan) Emukhvari, an honorable son of the Abkhaz 
people and a great patriot of Georgia, hoping that he 
stands out as a symbol of faith, hope and love for future 
generations to come.  




Многие абхазские деятели внесли весомый 
вклад в дело укрепления грузино-абхазских взаимо-
отношений.  Среди них Дмитрий (Арзакан) Эмухвари 
– первый Председатель Правительства автономной 
республики Абхазия (1919-1921), член Учредительно-
го собрания Грузии, представитель древнейшего аб-
хазского рода. Вся его деятельность, его миро-
воззрение были направлены на углубление братства 
и любви между абхазами и грузинами. Арзакан Эмух-
вари вобрал в себе лучшие качества этих двух на-
родов – честь, достоинство, благородство и без-
мерную любовь к Родине. Он является одним из 
самых великодушных и доблестных рыцарей в ис-
тории грузино-абхазских взаимоотношений. 
В 1921 году, вследствие оккупации Грузии боль-
шевиками, он вместе с Правительством Грузии был 
вынужден покинуть Родину. Ему не суждено было 
увидеть сыновей, Родину. Началась последняя,  тра-
гическая страница его судьбы и его семьи.. 
Годы проведенные в эмиграции – это муче-
нический путь политика-эмигранта, который был 
полон горечи и разочарований.  Вдали от родины он 
непрестанно думал об ее освобождении,  об урегули-
ровании грузино-абхазских взаимоотношений, и ко-
нечно же, тоcковал по столь дорогим его сердцу 
близким людям. 
Данная книга – это всего лишь скромная попыт-
ка благодарного потомка, извлечь из тьмы забвения 
образ прославленного предка, достойного сына 
абхазского народа и большого патриота Грузии – 
Арзакана Эмухвари, в надежде, что имя его вернется 
на Родину символом веры, надежды и любви! 
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winaTqma 
 
Tvalwin micocxldeba Soreuli warsulis dauviw-
yari suraTebi... udardeli bavSvoba da yrmoba. es wlebi 
afxazeTs, mSobliur keras, im yvelafers ukavSirdeba, 
rac Zvirfasi da sanukvaria CemTvis. zogjer vcdilob, 
maT ar Sevexo – am siwmindeebs, vinaidan guls miklavs 
da gausaZlis tkivilad xmiandeba... 
dimitri (arzayan) emuxvaris Zmis, iva emuxvaris 
ojaxSi vizrdebodi. 
iva emuxvarma mamaCemi, SoTa marSania, mcirewlova-
ni iSvila, radgan misma dam, didedaCemma – anam mSobia-
robisTanave ise datova wuTisofeli, isic ver moaswro, 
axalSobil vaJs mofereboda.  
maxsovs Cvens ojaxSi sastumro darbazis kedelze 
dakiduli fotosuraTi, romlidanac saocari sikeTiT, 
dardiTa da sevdiT savse TvalebiT Semogvyurebda san-
domiani pirovneba. vicodiT, rom igi Cveni babuis, ivas 
Zma, dimitri (arzayan) emuxvari iyo. 1919 wels 13 Teber-
vals demokratiuli wesiT arCeuli afxazeTis saxalxo 
sabWos, imave wlis maisidan ki – afxazeTis mTavrobis 
pirveli Tavmjdomare, saqarTvelos damfuZnebeli kre-
bis wevri. qarTveli da afxazi xalxis WeSmariti patrio-
ti, romelmac damoukidebeli saqarTvelos xelisufle-
basTan erTad datova samSoblo 1921 wels. isic vicodiT, 
rom igi xangrZlivi drois ganmavlobaSi praRaSi cxov-
robda da dasaflavebuli iyo parizTan axlos, levilSi. 
Sin masze xmamaRla ar laparakobdnen, aseTi dro iyo. 
Cvens saojaxo biblioTekaSi saTuTad inaxeboda arzayan 
emuxvaris wignebi, romlebic yvela sxva wignisgan gan-
sxvavdeboda: koxta, yavisfer ydebSi Casmuli da brwyin-
valed ilustrirebuli. xSirad vfurclavdi maT, vaTva-
lierebdi. yvelaze metad “vefxistyaosani” momwonda, 
saswaulebrivad lamazi, feradovani ilustraciebiT; 
maxsovs, suraTebs win sifrifana pergamentis qaRaldi 
hqonda afarebuli, TeTri da gamWvirvale. danarCeni 
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wignebi bavSvobisas, cxadia, ar mizidavda, radganac, 
vfiqrob, samecniero xasiaTisa unda yofiliyo. 
mudam Tan damdevs mogoneba erTi amaRelvebeli is-
toriisa, romlis momswrec aRmovCndi. Cvens ojaxs oCam-
CireSi xSirad stumrobdnen Cemi babuis, iva emuxvaris 
yofili mezoblebi SeSeleTidan. babuas umZimesi cxovre-
ba hqonda: sayvareli vaJiSvilis dakargva, erTaderTi 
Zmis – arzayanis sikvdili, Zvirfasi ZmisSvilis vladi-
mer (kuWiko) emuxvaris daxvreta... iva emuxvarma araer-
Txel Seicvala sacxovrebeli adgili, radganac araer-
Tgzis ganxorcielda misi qonebis konfiskacia. erTxe-
lac, rodesac Seityo rom saxlisa da meurneobis war-
Tmevas upirebdnen, gadawyvita mezobeli glexisTvis 
(samwuxarod, gvari aRar maxsovs) futkris skebi eCuqebi-
na. im glexma ki, madlierebis niSnad, sakuTar ojaxs uan-
derZa – yovel wels, iva emuxvaris saxlobisTvis Tafli 
mierTmiaT da, wlebis ganmavlobaSi am adamianis STamo-
mavlebs Taflis mosavalze ZRveni mohqondaT CvenTvis.  
iva didi avtoritetiT sargeblobda xalxSi. misi 
nebis gareSe sofelSi (SeSeleTSi) araferi keTdeboda. 
masTan xSirad modiodnen bavSvebi, radgan did siamovne-
bas aniWebda maTTvis rusuli enis, maTematikisa da sxva 
sagnebis swavleba. 
xSirad miambobdnen imis Sesaxeb, rom iva iyo gamo-
Cenili mecnier - akademikosis - ilia vekuas naTlia. er-
Txel ilia vekuas mamas babua ivasTvis SeuCivlia, Svi-
lisTvis ganaTlebis misacemad fuli ar maqvso. iva dax-
marebas dapirda Turme naTluls da sityva Seasrula 
kidec: pirutyvi gayida da saWiro Tanxa droulad gadas-
ca naTlimamas. meore msoflio omis umZimes wlebSi ki 
ilia vekua mamaCems exmareboda, romelic im dros Tbi-
lisis samedicino institutSi swavlobda.  
saocari xalxi iyo da saocari urTierTobebi 
hqondaT!  
maxsovs, CvenTan xSirad Camodioda stumrad arza-
yanis umcrosi vaJi givi emuxvari, qaliSvilTan, marinas-
Tan erTad. maRali, warmosadegi, lamazi... Cven mudam 
gvaxarebda maTi Camosvla, radgan saxli xalisiT ivse-
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boda. givi brwyinvaled mReroda, saocari iumoris 
grZnoba hqonda, araCveulebrivi mTxrobeli iyo, poezia 
uyvarda da sul leqsebs kiTxulobda, Seudareblad cek-
vavda; qeifi uyvarda da gamorCeuli Tamadac iyo. masze 
ambobdnen, namdvili Tavadiao. maSin Zalian miWirda 
imis warmodgena, rom am sicocxliT savse, mxiarul ada-
mians esodeni tkivili arguna bedma, amxela dardi hqon-
da, aseTi tanjvagamovlili iyo... magram givi emuxvars 
uyvarda sicocxle da xiblavda yvelaferi lamazi, mSve-
nieri. es mas gansakuTrebuli xibliT mosavda, STagone-
buls, mimzidvels, bavSvurad alersians xdida. 
mamaCemi amaRelveblad, rogorRac, gansakuTrebu-
li siTboTi da siyvaruliT gviyveboda arzayan emuxva-
ris ufros vaJze vladimer (kuWiko) emuxvarze. vgrZnob-
di, rom mamas uWirda masze saubari. samwuxarod, es ada-
miani arasodes minaxavs, igi Cems xsovnaSi axloblebis 
naambobiT darCa, rogorc gamorCeulad keTilSobili, 
araCveulebrivi adamianuri TvisebebiT Semkuli, farTo 
ganaTlebisa da iSviaTi niWiT dajildoebul pirovne-
bad. 1937 welis igi daapatimres, 1938-is martSi ki dax-
vrites. misi erTaderTi danaSauli is aRmoCnda, rom ar-
zayan emuxvaris Svili iyo... 
Cemi mamida, ciala emuxvari-Tungia, romelic ivam 
iSvila da gazarda, xSirad miambobda babuis, iva emuxva-
ris kuWikosTan cixeSi ukanaskneli Sexvedris istorias. 
paemani xangrZlivi ar yofila. kuWikos babuasTvis uT-
qvams: `modi, qudebi gavcvaloT, me Cems Tbils mogcem, ga-
reT xom Zalian civa, avad ar gaxde! samagierod, saxsov-
rad davitoveb Sens quds!~. es maTi bolo Sexvedra iyo, 
metad erTmaneTi aRar unaxavT. ojaxma did xans araferi 
icoda, ra bedi ewia vladimer (kuWiko) emuxvars. 
 gavida wlebi... 
ukve TbilisSi vcxovrobdi, rodesac xelSi afxaze-
Tis istoriis saxelmZRvanelo (1,331) Camivarda, sadac 
aseTi ram amovikiTxe: «Во главе комиссариата Абхазии, 
по словам Михаила Тарнава, стоял «известный меньше-
вик, князь Арзакан (Дмитрий) Эмухвари – безвольный, 
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бездарный и трусливый человек.» (afxazeTis komisaria-
tis saTaveSi, mixeil tarnavas TqmiT, idga `cnobili men-
Seviki, Tavadi arzayan (dimitri) emuxvari – unebisyofo, 
uniWo da mSiSara adamiani~). am striqonebis gamo sulis 
tkivili, wyena, dabneva da dardi erTad momeZala, saku-
Tar Tavs vekiTxebodi: riT daimsaxura arzayan emuxvar-
ma aseTi sityvebi, amgvari Sefaseba?  
Cems winaSea konstantine gamsaxurdias werili, ro-
melic man miswera arzayan emuxvaris Svils, vladimer 
emuxvars. 
aRniSnuli werili gadmomca batonმა nodar emux-
varma, romelTanac inaxeba werilis originali. 
 
Cemo patara emxvaro! 
 
Cems nawarmoebSi `mTvaris motacebaSi~ Seni mamis 
prototipad mTavari gmiri romelSidac me Cemi siyrmis 
megobari keTili afxazi arZayan igive dimitri emxvari 
gamovxate, romelTanac gavatare parizSi Cemi cxovrebis 
yvelaze tkbili dReni. 
enguris did zvirTebTan brZolaSi davamarcxe, vina-
idan misi miznebis ganxorcieleba ar ZalmiZda. giJi engu-
ris zvirTebTan SekaJeba es misi ideebis SebrZoleba iyo 
mis idealisa da arsebuli mimdinareobisa. momiteveT... 
      k. gamsaxurdia. 
gTxovT damdoT pativi da am ambavs Cems sikvdilam-
de publikacias nu miscemT. 
Tqveni k. gamsaxurdia 1934 w. Tbilisi (stili dacu-
lia). 
 
romanis `mTvaris motacebis~ personaJebis proto-
tipebis Sesaxeb konstantine gamsaxurdia iSviaTad saub-
robda. igi erTgan aRniSnavs: `saerTod, roca mxatvru-
li nawarmoebi gamova, avtors uwinares yovlisa mar-
Tebs dumili, marTebs imitom, rom mxatvrul nawarmoebs 
arc ganmarteba unda sWirdebodes da arc damateba.~ igi 
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mxolod pirad werilSi amJRavnebs `mTvaris motacebis~ 
erT-erTi gmiris – TaraS emxvaris prototipis vinao-
bas, Tumca, adresats sTxovs, mis sikvdilamde ar gaam-
JRavnos saidumlo. am werilidan, romelic 2003 wels ga-
moqveynda, irkveva, rom TaraS emxvaris prototipi afxa-
zeTis avtonomiuri respublikis erovnuli mTavrobis 
pirveli Tavmjdomare da saqarTvelos damfuZnebeli 
krebis wevri arzayan (dimitri) emuxvariა, romelic ro-
manis weris periodSi CexoslovakiaSi emigraciaSi imyo-
feboda. werilis adresati emuxvaris vaJia, romelsac 
konstantine patiebas Txovs, rom mamamisi enguris zvir-
TebTan brZolaSi daamarcxa...  
am yvelafris Semdgom miznad davisaxe masalebis 
moZieba, misi werilebisa da gamosvlaTa teqstebis Sek-
reba da gamoqveyneba. 
daiwyo xangrZlivi mimowera praRis, ruseTis fe-
deraciis (ГАРФ), saqarTvelos erovnul da quTaisis 
centralur arqivebTan, slavur biblioTekasTan, varSa-
vasTan, parizis klod-bernaris saavadmyofos arqivTan; 
social-demokratebis arqivis Seswavla, romelic levi-
lidan batonma guram SaraZem Camoitana, masalebis moZi-
eba qarTuli emigraciis muzeumSi, givi emuxvaris pirad 
arqivSi... ukidegano sixaruli mipyrobda, roca arqiveb-
Si vpoulobdi werilebsa Tu depeSebs CemTvis kargad 
nacnobi xelweriT – arzayan emuxvari.  
Cemi umTavresi mizani gaxda farTo sazogadoebisa 
da axalgazrda TaobisaTvis gamecno arzayan emuxvaris 
cxovreba da moRvaweoba, im adamianisa, vinc Rirebuli 
wvlili Seitana qarTul-afxazur urTierTobebSi. 
batonma jemal gamaxariam ase Seafasa arzayan emux-
varis moRvaweoba: `sayovelTao aRiarebiT, 1918-1921 
wlebSi swored arzayan emuxvaris ZalisxmeviT moxer-
xda, arc meti, arc naklebi, saqarTvelos farglebSiA 
avtonomiis saxiT afxazeTis moqcevა~. 
me ar micdia misi politikuri moRvaweobis Sefase-
ba, es mecnier-istorikosTa, politologTa Seswavlis 
sagania. vfiqrob, dimitri (arzayan) emuxvaris wvlili 
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qarTul-afxazur urTierTobebSi daviwyebas ar unda mi-
eces, vinaidan man sakuTari Tavi mTlianad miuZRvna mis-
Tvis usazRvrod Zvirfasi samSoblos msaxurebas, am or 
xalxs, romelic arasodes mdgara barikadis sxvadasxva 
mxares, 1992-93 ww. omis gamoklebiT. 
ar vici, ras ityoda an ras ifiqrebda afxazeTis 
mTavrobis pirveli Tavmjdomare arzayan emuxvari dRe-
vandel qarTul-afxazur urTierTobebze, magram, vfiq-
rob, uTuod daRondeboda: nuTu me da Cemma megobrebma 
imisTvis gavwireT Tavi, rom qarTvelebi da afxazebi 
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§1.   TaraS emxvaris prototipis  
profili da anfasi 
 
`me im gvarisa var, visac ukan daxeva ar Cvevia~ 
          
           TaraS emxvari, `mTvaris motaceba~,  
konstantine gamsaxurdia.  
 
`saWiroa da aucilebelia saqarTvelo – afxazeTis 
SeduReba da yovelnairi maTi gancalkevebis sababis 
ZirSive mospoba... amisTvis saqarTvelos moRvaweebma 
unda didi sifrTxiliT moepyron afxazeTs, romelic sa-
qarTvelos dasavleTis didi mniSvnelovani karia... yo-
velnair centralur emigrantTa gaerTianebaSi samar-
Tlianoba da mizanSewoniloba moiTxovs afxazeTs Sesa-
feri wili qondes TamanSromlobis da erTad cxovrebis 
Wapanis wevis...  
Sen ici, akaki, Crdilo-kavkasia ra TvaliT uyurebs 
afxazeTs, saWiroa sifrTxile da mizanSewonili moqme-
deba, rom afxazeTis cru patriotebma sababi ar iSovon, 
TiTqos saqarTvelo uyuradReboT eqceva mas, xolo 
Crdilo-kavkasia afxazeTis saimedo daSvebuli megoba-
ria.  
Sen ici yvelaferi es da unda uyuradReboba afxaze-
Tisadmi moispos awi mainc, rogorc amas moiTxovs afxa-
zeT-saqarTvelos saerTo interesi...~ 
arzayan emuxvari  
praRa, 1935 weli. 
 
am striqonebSi irekleba arzayan emuxvaris mrwam-
si, misi mamuliSviluri suliskveTeba, rasac Seswira ki-
dec yovelive, rac gaaCnda, vinaidan es mrwamsi cxovre-
bis umTavres miznad eqca... am mrwamss uziarebda siyrmis 
megobars, SemdgomSi cnobil politikoss: amierkavkasiis 
federaciis mTavrobis Tavmjdomares, saqarTvelos de-
mokratiuli respublikis sagareo saqmeTa ministrs, sa-
qarTvelos demokratiuli respublikis elCs safran-
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geTSi, qarTuli politikuri emigraciis erT-erT xel-
mZRvanels akaki Cxenkels. zemoTaRniSnul werilSi, ise-
ve, rogorc yvela Tanamoazres, Tanamosaqmes, Tanamo-
darde mamuliSvils – afxazsa Tu qarTvels. 
arzayan emuxvaris politikuri, sazogadoebrivi, ma-





1919 год . 20 марта. Сухуми. 
Председателю правительства Республики Грузия 
 
Акт об Автономии Абхазии. 
 
Первый Абхазский Народный Совет, избранный на основе 
всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного 
права, в заседании своем от 20 марта 1919 года от имени 
народов Абхазии постановил: 
 
1. Абхазия входит в состав демократической республики 
Грузия, как ее автономная единица о чем поставить в 
известность Правительство республики Грузия, ее 
Учредительное собрание. 
2. Для составления Конституции автономной Абхазии и 
определения взаимоотношений между центральной и 
автономной властью избирается смешанная комиссия 
в равном числе членов от Учредительного собрания 
Грузии и АНС, и выработанные положения по приня-
тию их Учредительным собранием Грузии и АНС 
должны быть внесены в Конституцию демократичес-
кой республики Грузия. 
 
Председатель АНС – Д. Эмухвари  
Секретарь – Королев 
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afxazeTis pirveli saxalxo sabWo arCeuli sayo-
velTao, pirdapiri, Tanaswori da faruli kenWisyris 
safuZvelze, Tavis 1919 wlis 20 martis sxdomaze afxaze-
Tis xalxebis saxeliT adgens: 
1. afxazeTi Sedis saqarTvelos demokratiuli res-
publikis SemadgenlobaSi, rogorc misi avtonomiuri 
erTeuli, ris Sesaxebac ecnobos saqarTvelos respub-
likis mTavrobas da mis damfuZnebel krebas.  
2. avtonomiuri afxazeTis konstituciis Sesadgenad 
da centralur da avtonomiur xelisuflebas Soris da-
mokidebulebis gansasazRvrad airCes Sereuli komisia sa-
qarTvelos damfuZnebeli krebisa da afxazeTis saxalxo 
sabWos wevrTa Tanabari raodenobiT da mis mier SemuSa-
vebuli winadadebebi, saqarTvelos damfuZnebeli krebisa 
da afxazeTis saxalxo sabWos misaRebad, unda Sevides sa-
qarTvelos demokratiuli respublikis konstituciaSi.  
 
afxazeTis saxalxo sabWos Tavmjdomare: d.emuxvari  
mdivani: koroliovi (2). 
saqarTvelos damfuZnebelma krebam moismina in-
formacia afxazeTis saqarTvelos SemadgenlobaSi Ses-
vlis Taobaze da specialuri misalmeba gaugzavna afxa-
zeTis saxalxo sabWos: 
 
Телеграмма 
21 марта. 1919 года.                                           Сухуми 
 
Сухуми – Абхазскому Народному Совету 
 
Учредительное собрание Грузии на своем заседании 
от 21 марта 1919 года с чувством особого удовлетворения 
выслушало Акт об автономии Абхазии, принятый Абхаз-
ским Народным Советом 20 марта 1919 года. Отныне 
положено прочное основание свободной жизни народов 
Абхазии в пределах свободной Грузии. 
Отныне смело можем заявить перед лицом всего све-
та, что демократическая Грузия осуществит то, что не могли 
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до сих пор осуществить даже некоторые сильные державы. 
Воссоеденено историческое, естественное единение 
между двумя исконно братскими и единокровными наро-
дами на страх недругам демократии, и на благоденствие и 
счастье ее друзей. 
Учредительное собрание Грузии не лишит своих за-
бот и руководства народы Абхазии в особенности в пере-
живаемый тяжкий исторический момент и будет делить с 
ним и горе и радость.              
Председатель Учредительного собрания Грузии    
 A. Ломтатидзе. 
 
depeSa 
1919 wlis 21 marti                                 soxumi 
soxumi – afxazeTis saxalxo sabWos 
 
saqarTvelos damfuZnebelma krebam Tavis sxdomaze 
1919 wlis 21 marts gansakuTrebuli kmayoflebis grZno-
biT moismina aqti afxazeTis avtonomiis Taobaze, rome-
lic afxazeTis saxalxo sabWom miiRo 1919 wlis 20 marts. 
dReidan myari safuZveli Seeqmna afxazi xalxis Tavisu-
fal cxovrebas Tavisufali saqarTvelos Semadgenloba-
Si. amieridan SegviZlia Tamamad ganvacxadoT mTeli sam-
yaros winaSe, rom demokratiuli saqarTvelo ganaxor-
cielebs imas, risi ganxorcielebac aqamde ver SesZles 
zogierTma Zlierma saxelmwifoebmac ki. 
gaerTianda istoriuli, bunebrivi erToba ori da-
sabamidan moZme da monaTesave xalxisa, demokratiis 
mterTa savalalod da mis megobarTa sasikeToda da sa-
bednierod. 
saqarTvelos damfuZnebeli kreba ar moaklebs Ta-
vis mzrunvelobasa da xelmZRvanelobas afxazeTis xal-
xebs gansakuTrebiT mZime istoriul momentSi da masTan 
gaiyofs Wirsa da lxins. 
saqarTvelos damfuZnebeli krebis Tavmjdomaris 
amxanagi a.lomTaTiZe (3,7). 
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`ra xdeboda saqarTvelos pirveli respublikis 
dros afxazeTSi, vin xelmZRvanelobda mas, ra urTier-
Toba hqondaT saqarTvelos xelisuflebasTan? am sakiT-
xebze arc Tu bevri dawerila qarTul presaSi da, vfiq-
robT, bevric daaklda amis gamo qarTul-afxazuri daax-
loebis saqmes, radgan im afxazi patriotebis Rvawli, 
romlebic pirveli qarTuli respublikis dros xel-
mZRvanelobdnen saqarTvelos am ulamazes mxares da, 
amave dros, mSobliuri-afxazuri enis, kulturisa da 
erovnulobis namdvili mebairaxtreebi iyvnen, rogorc 
dRevandeli qarTvelebis, aseve afxazebisaTvis samaga-
liTo unda iyos. swored, maTi Rvawlisa da ideebis sa-
guldagulod miCqmalvac iqca, albaT, im samkvdro-sasi-
cocxlo dapirispirebis mTavar mizezad, romelic or 
ers Soris xocva-JletiT, Znelad aRmosafxvreli siZul-
viliTa da qveynis gaxleCiT dasrulda.  
afxazeTis avtonomia damoukidebeli saqarTvelos 
drosac arsebobda da misi meTauri arzayan emuxvari 
iyo – afxazeTisa da saqarTvelos udidesi patrioti ka-
ci, romlis cxovrebac mSobliuri patara eris – afxaze-
Tis keTildReobisa da am keTildReobis saqarTvelos-
Tan bunebrivi dakavSirebis magaliTad darCა~ (4,46).  
dadasturebulia arzayan emuxvaris wvlili qar-
Tul-afxazuri urTierTobis saqmeSi, magram axalgaz-
rdobas, farTo sazogadoebas cota ram  smenia mis Sesa-
xeb. cnobili generali Salva maRlakeliZe Tavis mogo-
nebebSi  werda: `afxazeTi Tu SegvrCa, iTvleba, rom ar-
zayan  emuxvaris wyalobiT!~  
mainc, vin aris  arzayan emuxvari? rogoria misi 
roli qarTul-afxazur urTierTobebSi? mivmarTavT So-
reul warsuls, Cveni istoriis matianes, mis im fur-
clebs, sadac naTlad gamoikveTeba arzayan emuxvaris 
politikuri figura, Tavisi xalxis, samSoblos usaz-
Rvrod moyvaruli pirovnebis saxe. 
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arzayan  emuxvari, daibada 1880 wlis 26 oqtombers, 
sofel CxorTolSi. misi dabadebis mowmobaSi aRniSnulia: 
 
Родители – Жит. Села Репи, князь Кизилбах Мурзаку-
левич Емхвари и законная жена его Хамсет Омариев-
на Маргания, оба православные.    
Крёстный – князь Отар Мурзаканович Дадешкелиани. 
Свидетель – дворянин Кваджи Кациевич Маргания 
Священник – Репской Иоанна крестительской церкви 
Иван Панцулая и псаломщик Виссарион Панцулая. 
  
mSoblebi – sof. refis mcxovrebni, Tavadi yizilbaq mur-
zakulis Ze emxvari da misi kanonieri coli xamset oma-
ris as. marRania, orive marTlmadidebeli. 
naTlia – Tavadi oTar murzayanis Ze dadeSqeliani 
mowme – Tavadi kvaji kacias Ze marRania. 
mRvdeli – refis ioane naTlismcemlis eklesiis, ivane 
fanculaia da medaviTne besarion fanculaia. 
 
quTaisis sasuliero saswavleblisa da quTaisis sa-
suliero seminariis monacemebiT arzayan emuxvaris da-
badebis weli 1877 wlis 2 aprilia, oficialur dokumen-
tebSi ki 1880 welia miTiTebuli. 
 
 
gvari emuxvari warmoadgens afxazuri emxaa-s for-
mas. gvari emxaa (afxazurad iwereba emxaa), savaraudod, 
nawarmoebia afxazuri sakuTari saxelisagan – emxa, ro-
melic dakavSirebulia sityvasTan „aimxaa~ – „gaxsna~. 
aqedan gamomdinare, saxeli emxa SeiZleba niSnavdes gax-
snils. 
saWirod miviCnieT SedarebiT vrclad mogveTxro 
arzayanis erTi saxelovani winapris, kacia beJanis Ze ma-
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anis (1766-1864/66) cxovrebasa da Rvawlze.  arzayan emux-
varis deda – ximzada (xamset) omaris as. marRania iyo am 
yvelaze cnobili maanis (marRanias) SviliSvili, rome-
lic ara mxolod maanebis Tavaduri gvaris uwarCinebu-
lesi, aramed – zogadad, afxazeTis istoriaSi cnobili 
da mniSvnelovani figura iyo. kacia ekuTvnodა maanebis 
im Stos, romlebic Tavs xabr – ipas uwodebdnen Tavisi 
erT -erTi winapris saxelis mixedviT. beJan maanTan iz-
rdeboda giorgi CaCba, afxazeTis samTavros mflobelis 
qeleS-beis vaJi, da is 
garemoeba, rom beJan 
maani momavali mmar-
Tvelis biZa iyo, cxa-
dia, avtoritetsa da 
gavlenas sZenda ara-
Tu am ojaxs, aramed 
mTel mravalricxo-
van maanTa gvars af-
xazeTSi. 
afxazeTis poli-
tikur arenaze kacia 
maani XIX aswleulis 
dasawyisSi gamoCnda. 
1808 wels SeTqmule-




xelSi misma ufrosma 
vaJma – aslanbeim aiRo. imavdroუlad sakuTari Tavi af-
xazeTis mTavrad gamoacxada aslanbeis Zmam giorgim, 
romelsac mxars uWerda saqarTvelos rusuli adminis-
tracia da samegrelos samTavro kari. ori wlis Semdeg-
1810 wels ასlanbei CaCba rusebma soxumis cixesimagridan 
gamoaZeves. xelisuflebaSi giorgi movida. taxtis mem-
kvidreobis xelSeuxebel wesebSi aseTma uxeSma Carevam 
da ruseTis `mfarvelobis~ qveS afxazeTis Seyvanam  
 
emuxvarebis sagvareulo gerbi 
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(1810 w. 17 Tebervali) afxazuri aristokratiis didi aR-
SfoTeba gamoiwvia. mogvianebiT, 1821 wels, giorgi mo-
wamles. mis adgilas ruseTis imperatorma dimitri gi-
orgis Ze ServaSiZe daniSna (1821-1822), romelic aseve 
Sxamis msxverpli gaxda. dimitris daRupvis Semdeg, 
kvlav rusis jaris mxardaWeriT, afxaz mmarTvelTa re-
zidenciaSi giorgis momdevno vaJiSvili – mixeili (1823-
1864 ww.) dafuZnda. am movlenaTa mowme da monawile ka-
cia maani iyo. 
  kac maani gaxldaT norCi mTavris mixeil CaCba-
ServaSiZis favoriti da faqtobrivi meurve. aseTi praq-
tikuli gamocdilebis mqone damrigebeli, cxadia, did 
gavlenas axdenda rogorc axali mmarTvelis formire-
baze, aseve, maSindeli afxazeTis urTules da xSirad – 
winaaRmdegobriv situaciebze. mTieli xalxebisTvis gau-
gebari ruseT-TurqeTis omebi, mTieli xalxebis winaaR-
mdeg rusebis saomar moqmedebebTan Serwymuli, globa-
luri tragediis niSnebs iZenda.  
rusi mzveravi f.tornau, romelic didxans iyo da-
savleT kavkasiis mTielTa Soris ise, rom Tavis vinao-
bas malavda, gacnobisTanave umal Seicno gamWriaxma ka-
ciam, Tumca, ar gasca. rusi oficeri Tavis mogonebebSi 
araerTxel aRniSnavda kacia maanis Rirsebebs. moixseni-
ebs mas, rogorc araTu gamorCeul, aramed- saxelgan-
Tqmul pirovnebas. 
Seucvleli kacia maani praqtikulad pirveli minis-
tri iyo afxazeTis mmarTveli Tavadis karze. man ruseTis 
armiis general-maioris wodebamde miaRwia. misi patroni 
– mixeili general-adiutantobamde amaRlda da ruseTis 
saimperatoro karis brwyinvale Tavadad aRiares. 
1844 wlis erT dokumentze, imperatorma nikoloz I-ma, 
im adgilas, sadac kacia maanis moRvaweobaze iyo sauba-
ri, mindorze miawera – „me mas piradad vicnob.~ 
didebis zenitSi myof xandazmul da erTgul Tana-
moRvawes afxazeTis mTavarma mixeil CaCbam SesTavaza 
Tavadis tituli. brZenma kaciam madloba gadauxada mTa-
varmmarTebels, magram Tavadur Rirsebaze uari Tqva. 
kaciam mas uTxra, Tu mTel gvars miscem Tavadis tituls, 
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miviReb, Tu mxolod me – araaa saWiroo. da kac maani az-
naurad darCa, Tumca, yvelaze aRmatebulad. kacia iseTi 
uflebamosilebiTa da ZalauflebiT sargeblobda, ro-
goric maSin yvela Tavadsac ki ar gaaCnda. kac maani qa-
laq gudauTis centrSi dakrZales, zRvispira parkSi. am-
boben, TiTqos mere sagvareulo samarxSi, sof. xuapSi 
gadaasvenes. 
kac maani saocrad swrafad miiwevda karieris kibeze: 
sul raRac 13 wlis ganmavlobaSi poruCikis (1831 wlis  
20 ivlisi) wodebidan general-maiorobas (1844 wlis 7 Te-
bervali) miaRwia. 
jildoebi: 
wminda annas ordeni, me-3 xarisxis – 1836 w. 19 maisi; 
wminda vladimiris ordeni, me-4 xarisxis bantiT -
1839 w. 24 aprili; 
wminda stanislavis me-2 xarisxis ordeni – impera-
toris gvirgviniT -1842 w. 13 maisi; 
wminda annas ordeni – me-2 xarisxis, almasebiT – 
1843 w.18 agvisto; 
wminda vladimiris ordeni – me-3 xarisxis – 1847 w. 
1 marti; 
wminda stanislavis ordeni – pirveli xarisxis, 
1852 wlis 24 seqtemberi. 
 
 
arzayanis yrmobas mosazRvre soflis maRlobze 
mdgari bediis taZari alamazebda, bagrat mesamis Zval-
TSesalagi. mama-Tavadi yazilbaq (konstantine) emuxvari 
axalgazrda gardaicvala, dedasac, bzifel qalbatons, 
nazsa da gulkeTil ximzada marRanias omaris asuls, ar 
rgebia didi xnis sicocxle da oTxi umweo, daoblebuli 
brwyinvale TavadiSvili: arzayani, iva, ana da varvara 
izrdebodnen mSvenieri bunebis walkotSi, ZiZis ojaxSi. 
ZiZiSvilebi iyvnen arzayanis namdvili momvlelebi, 
masze mzrunvelni. roca arzayani oqumis pirveldawye-
biT skolaSi miabares, cxeniT mihyavdaT iq yovel di-
las. ZiZa ifaravda mis yrmobas oblobis tkivilisagan, 
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mokeTeni da ZiZiSvilebi uwrTobdnen sulsa da sxeuls, 
haki aZbas erTgulebiT emsaxurebodnen brwyinvale gva-
ris Camomavalsa da ZuZumtes wlebis Semdegac. ZiZiseu-




arzayanis  mSobliuri sofeli - CxorToli 
`roca brwyinvale TavadiSvili Secvlili da mrav-
lismnaxveli daubrunda mSobliur sofels, ukeT igrZno 
Tvalmiuwvdeneli silaRe da silamaze bunebiTi niWiere-
biTa da vaJkacobiT Semkuli xalxisa, irwmuna maradiu-
li faseulobebis: erTgulebis, siyvarulis, vaJkacobis 
waruvaloba, rac arsad gahyolia saukuneTa mdinarebaSi 
STenil wlebs... kargad daferil mama-papur gordas pir-
velqmnili siwmindiT aaelvarebda xolme. wlebis Sem-
deg, roca mis Tavze mravalma grigalma gadaiara da 
cxovrebis mdinarem ucxo napirze gariya, tkiviliani 
siyvaruliT agondeboda siymawvilis droindeli xateba: 
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samurzayanos vercxlisferi mdinareebi, ZiZiSvilebis 
qviSori cxenebi, gazafxulis mdeloebis xasxasa simwvane, 
ZiZiseuli megrulis siTbo da silbile“(5,6). 
me-19 saukunis Sua periodSi, oqumSi safuZveli Cae-
yara imdroindel afxazeTSi pirvel saero saswavlo 
dawesebulebas. 1851 wels oqumis eklesiis xarebis 
mRvdelma da samurzayanos blaRoCinma (mTavaruxucesma), 
dekanozma daviT maWavarianma gaxsna dawyebiTi samrev-
lo skola, romelic Semdgom orklasian, rvaganyofile-
bian skolad gadakeTda. faqtobrivad, igi iyo dRevande-
li standartebis Sesatyvisi arasruli saSualo skola. 
oqumis saSualo skolis kursdamTavrebulTa sapa-
tio siaSi moixseniebian qarTveli eris saxelovani Svi-
lebi: akaki Cxenkeli (amierkavkasiis federaciis mTavro-
bis Tavmjdomare, saqarTvelos demokratiuli respubli-
kis sagareo saqmeTa ministri, saqarTvelos demokratiu-
li respublikis elCi safrangeTSi, qarTuli politikuri 
emigraciis erT-erTi xelmZRvaneli), kita Cxenkeli (qar-
Tvelologi, publicisti, Jenevis universitetis profeso-
ri), meliton emuxvari (mefis armiis generali, samurzaya-
nos cxenosanTa polkis afxazuri miliciis meTauri, ru-
seT - TurqeTis omebis gmiri), arzayan emuxvari, ilia ve-
kua (mecnieri, maTematikosi, akademikosi). 
oqumidan arzayan emuxvari gadaiyvanes axali sena-
kis sasuliero saswavlebelSi. 
1895 wels arzayan emuxvari samegrelos sasuliero 
saswavleblidan quTaisis sasuliero saswavleblis me-4 
klasSi gadavida. 
SemorCenilia sagulisxmo dokumentebi: 
samegrelos sasuliero saswavleblis me-3 klasis 
moswavlis dimitri emuxvaris yofaqcevisa da warmatebis 
mowmobidan-1894/5 saswavlo weli: 
 
niSnebis furceli (mowmoba) 
 
                                sagnebi: 
 
1. yofaqceva – 5 
2. katexიzisi – 5 
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3. rusuli ena – 4 
4. qarTuli ena – 5 
5. laTinuri ena – 4 
6. geografia – 4 
7. ariTmetika – 4 
8. galoba saekl, slav. –4 
9. galoba saekl. qarT. – 3   
Из ведомства об успехах и поведении ученика 3-го 
класса Мингрельского Духовного Училища Эмухвари Ди-
митрия за 1894 /5 учебный год 
                              Предметы: 
1. Поведение  – 5 
2. Катехизис – 5 
3. Русский язык – 4 
4. Грузин. язык – 5 
5. Латын. язык – 4  
6. Геогр. – 4 
7. Ариф. – 4 
8. Пение церков. Слав. – 4 




samegrelos sasuliero saswavleblis me-3 klasis 
moswavlis dimitri emuxvaris gaTavisuflebisa sazafxu-
lo ardadegebze (1895 wlis 9 ivnisi) 
S e n i S v n e b i : 1) kvira da uqme dReebSi moswav-
leebi unda iarebodnen eklesiaSi saRmrTo msaxurebis 
mosasmenlad da SeZlebisamebr iRebdnen monawileobas 
saeklesio galobaSi da kiTxvaSi. 
2) wm. did-marxvis pirvelsa da ukanasknel kviraSi 
yvela mowafeebma unda sTqvan aRsareba, eziarnen wm. sai-
dumlos da warmoudginon saswavleblis mTavrobas 
mRvdlis mowmoba. 
3) yvela mowafeebi sasuliero saswavleblisa val-
debulni arian usaTuod dabrundnen saswavlebelSi da-
niSnul dros da warmoudginon inspektors bileTebi 
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mSoblebis an mzrunvelebis xelis moweriT da aRniSvniT 
rodis gamoistumres saxlidgan moswavle. Tu rom mos-
wavle gadaacilebs vadas da ar warmoadgens pativ sade-
bels mizezs gamoucxadeblobisas, saswavleblis sammar-
Tvelo Sericxavs mas daTxovnilad saswavleblidgan. 
4) ukeTu moswavle dauTxovnelad dastovebs saswav-
lebels da wava sofelSi, igi gairicxeba saswavleblidan. 
5) moswavles usaTuod unda ecvas zamTarSi waRebi, 
ruxi maudis bluza da Salvari da hqondes Savi maudis 
qudi. xolo zafxulSi TeTri bluza da Salvari. am mux-
lis damrRvevi mowafe droebiT iqneba daTxovnili sas-
wavleblidan. 
6) saero wodebis mowafeebma swavlis fuli unda 
warmoadginon or nawilad: pirveli naxevari seqtem-
bris TxuTmetamdisin, meore – ianvris naxevramdisin. wi-
naaRmdeg SemTxvevaSi mowafe gamoricxuli iqneba saswav-
leblidgan. 
7) arc mowafeebs da arc imaT mSoblebs neba ara 
aqvT, inspektoris neba daurTvelad, iqiraon bina an ga-
moicvalon igi. 
8) mowafis mSoblebi valdebulni arian uCvenon 
saswavleblis mTavrobas senakSi mcxovrebi sando piri, 
romelsac moeTxoveba xolme mowafis nivTieri naklu-
levanebis dakmayofileba Tavis drozed (stili dacu-
lia) (7). 
quTaisis centralur arqivSi moZiebul dokumentTa 
Soris aris Cems mier napovni Txovna dimitri emuxvari-
sa samegrelos sasuliero saswavleblis me-3 klasidan 
quTaisis sasuliero saswavleblis me-4 klasSi gadayva-
nis Taobaze.  
sasuliero ganaTlebis erT-erT ZiriTad keras sa-
qarTveloSi sasuliero saswavlebeli warmoadgenda. 
quTaisSi sasuliero saswavleblis arseboba 1821 
wlis 6 Tebervlidan daiwyo, imereTis episkoposis sof-
ronis iniciativiT.  
1829 wlis 3 agvistos gankargulebiT, quTaisis sasu-
liero saswavlebeli daemorCila Tbilisis sasuliero 
seminariis mmarTvelobas.  
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saswavlebelSi sasuliero pirTa Svilebi iricxe-
bodnen. mxolod vakanturi adgilis arsebobis SemTxve-
vaSi SeeZloT saero pirTa Svilebis Caricxva. am sakiT-
xebs sammarTvelo wyvetda. miRebisas bavSvebis samedici-
no Semowmebac xdeboda. moswavle imdenad jansaRi unda 
yofiliyo, rom SeZleboda mZime da autaneli fizikuri 
Sromis atana, yvela im ritualis Sesruleba, romelic 
swavlis damTavrebis Semdeg eloda. 
quTaisis sasuliero saswavlebelma didi wvlili 
Seitana qarTuli enis saswavlo sistemaSi dabrunebasa 
da mtkiced danergvaSi. aq moswavleTa akademiuri war-
matebis gaZlierebis mizniT, pirvelad, rusi erovnebis 
maswavleblebisaTvis savaldebulod iqna miCneuli qar-
Tuli enis codna. 
quTaisis sasuliero saswavlebelma mravalricxo-
vani kadri aRuzarda dasavleT saqarTvelos. Semdeg 
isini aswavlidnen ara marto rogorc sasulieri pire-
bi, aramed rogorc pedagogebi da didi wvlili Sehqon-
daT ganaTlebis saqmeSi. 
Cems xelTaa quTaisis sasuliero saswavleblis 
1896 wlis kursdamTavrebulTa yofaqcevisa da warmate-
bis uwyisi. mowafeTa Soris nacnobi gvarebia: dimitri 
emuxvari da konstantine kandelaki (saqarTvelos finan-
sTa ministri, emuxvaris axlo megobari).  
konstantine kandelaki ase igonebs Tavis megobars: 
`magondeba Seni warsuli... magondebi Sen, 14-15 wlis 
bavSvi, qarTuli ena TiTqmis rom ar icoda da imis Ses-
wavlas Sen, abxazs, skolaSi arc gaZaleბda vinme; magon-
debi Sen iseT saskolo reJimSi Cayenebuli, sadac morCi-
leba da pirmoTneoba aRzrdis principad iyo aRiarebu-
li. maxsovs Seni gataceba swored qarTuli literatu-
ris da saqarTvelos istoriis Sesaswavlad. risi Sedegi 
iyo is, rom Semdeg ara erTxel ityodi xolme: vinc sa-
qarTvelos da abxazeTis istorias icnobs, misTvis SeuZ-
lebelia maTi gancalkevebis Tundac ubralo warmodge-
nao... maxsovs Seni damoukidebeli da mtkice keTilSobi-
lebiT da TavmdablobiT aRsavse xasiaTi, romelic Sen 
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tol-megobrebSi Sendami usazRvro pativiscemis gamom-
wvevi iyo; davaJkacebasTan erTad izrdeboda SenSi ad-
ridanve SeTvisebuli siyvaruli Tavisuflebis, xalxis 
samsaxuris, samSoblosTvis Tavdadebis“ (8, 3-4). 
dimitri emuxvarma quTaisis sasuliero saswavlebe-
li 23 quliT daasrula, mas mieniWa me-2 Tanrigi da am 
qulebiT 1896 wlis seqtemberSi quTaisis sasuliero se-
minariaSi Cairicxa. 
me-19 saukunis 30-ian wlebSi Tbilisis sasuliero 
seminariis gamgeobam warudgina egzarqos ionas Suam-
dgomloba quTaisSi saseminaro (ritorikis) klasebis 
gaxsnis Taobaze, magram uSedegod.  
dasavleT saqarTvelos samRvdeloebas aTwleule-
bi dasWirda am saqmis aRsasruleblad.  
imereTis episkoposma da afxazeTis eparqiis mmar-
Tvelma wminda mRvdelmTavarma gabrielma (qiqoZe) 1872 
wels wminda sinodis winaSe aRZra Suamdgomloba quTai-
sis sasuliero seminariis gaxsnis Taobaze. es Txovna Sem-
degnairad iyo dasabuTebuli: dasavleT saqarTvelos sam 
eparqias, imereTis, guria - samegrelosa da soxumisas 
ver akmayofilebda Tbilisis sasuliero seminaria. 1894 
wlis 18 seqtembers episkopos gabrielis iniciativiTa da 
TaosnobiT gaixsna quTaisSi sasuliero seminaria.  
sasuliero seminaria emorCileboda saqarTvelos 
egzarqoss da misi meSveobiT, uwmindes sinods.  
            
arzayanis mier seminariis warmatebiT dasrulebis 
Taobaze metyvelebs Semdegi  dokumenti: 
              
Свидетельство выпускника Кутаисской 
Духовной Семинарии Димитрия Эмухвари- поступил 
в 1896, закончил в 1902 году и при поведении 
отличном оказал успехи: 
  
По священному писанию – хорошо 
Русской словесности – очень хорошо 
Лат. яз. – хорошо 
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Алгебре – хорошо 
Геометрии – хорошо 
Физике – хорошо 
Общ. Гражд. истории- хорошо 
Русской Гражд. истории – хорошо 
Логике- хорошо 
Психологии – хорошо 
Библейской истории – хорошо 
Общей церковной истории – хорошо 
Русской церковной истории – хорошо 
Литургике – хорошо 
Гомилетике – хорошо 
Православному Руководству для пастырей – 
хорошо 
Основ. Богословию – очень хорошо 
Догматическому Богословию – хорошо 
Нравственному Богословию – очень хорошо 
Церковному груз. пению – очень хорошо 
Дидактике – хорошо 
Церковно – слав. пению – хорошо 
Церковному груз. пению – хорошо (9). 
 
По окончанию полного курса ученик семинарии Эму-
хвари Димитрий причислен педагогическим собранием се-
минарского правления ко второму разряду воспитанников 
оной со всеми преимуществами, присвоенными окончив-
шим полный курс учения семинарии. 
Ректор семинарии Вениамин (10).  
  
sabuTebs Sorisaa dimitri emuxvaris Txovna, miscen 
dokumentacia umaRles saswavlebelSi Casabareblad 
(1902 wlis 12 ivlisiT daTariRebuli), saidanac aSkaraa, 
rom man umaRles saswavlebelSi swavlis gagrZelebis 
mtkice gadawyvetileba miiRo (11).     
zayan emuxvari- gimnazieli 
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`quTaisis seminariaSi arzayani meTaurobda mowa-
feTa saukeTeso, aqtiur wres. igi redaqtorobda axal-
gazrdul qarTul Jurnals seminarielebisas, romelsac 
`riJraJi“ erqva. vinaidgan es kulturuli muSaoba mas 
did dros arTmevda, amitom man ver moaxerxa seminariis 
damTavreba pirveli xarisxiT, da es garemoeba mas uni-
versitetis gzas ukravda. 
mxolod 1904 w. mieniWaT meore xarisxis kursdam-
Tavrebulebs ufleba universitetSi Sesvlisa. aq man Cai-
dina sabediswero Secdoma, rom ar isargebla am Sem-
TxveviT da ar Sevida universitetSi. miT umetes, rom 
1904 wels man, ori wlis mecadineobis Semdeg, gainTavi-
sufla Tavi im safrTxisgan, romelsac igi 1902 wels se-
minariis damTavrebisas Seejaxa. is im dros 22 wlis iyo, 
mxolod Tu mowafe 21 wels gadacilebuli iyo jarSi ar 
mihyavdaT, siaSi mainc swerdnen da kenWs uyridnen. ken-
Wma ki arzayani ar gaaTavisufla. kenWisyramde mas ufle-
ba hqonda Seetana gancxadeba, rom igi swavlis dasrule-
bisas moixdida samxedro begaras rogorc e.w. `TviT Se-
suli“ (igulisxmeba moხalise-n.m.). es iyo privilegia. aq 
ki fataluri roli iTamaSa misda saubeduroT da mis 
winaaRmdeg, TviT misma saukeTeso Rirsebam: igi adre Se-
iqna sruliad mwife da damuSavebuli pirovneba. semina-
riis mexuTe klasSi iyo arzayani, roca me igi pirvelad 
gavicani. damainteresa ki me man Semdeg imisa, rac movis-
mine mis Sesaxeb qeba erTi adamianisagan, romelic qebaSi 
metis-metad Zunwi iyo. es iyo erTi qarTveli mwignoba-
ri, adamiani metad ampartavani, romelic mowafes, vi-
Tarca umwifar pirovnebas, zevidan dascqeroda. arzaya-
ni namdvilad jentlemeniao, uTxra erTs Cems naTesavs, 
da amas igi ambobda seminariis me-5 klasis mowafeze. da-
xasiaTeba iyo savsebiT swori~ (12).  
ai, ras wers arzayan emuxvarze misi biografi bad-
ri ariZe: ~seminariaSi yofnis dros arzayani dauaxlov-
da ganmanTavisuflebel moZraobasac da miemxro mesame 
daselebs. es uTuod didi gabeduloba iyo im afxazis-
Tvis, romelic qristianobis gamavrcelebel sazogadoe-
bis stipendianti iyo. aRniSnul sazogadoebas imedi 
ari- marjvnidan pirveli 
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hqonda, rom misi stipendianti mRvdlad ekurTxeboda da 
warCinebul misionerad moevlineboda afxazeTs. magram 
igi imedgacruebuli darCa. rusma arqielma myisve daad-
ga Tvali afxaz TavadiSvils. gana sakiTxavi iyo, rom 
esoden brwyinvale gvaris CamomamavlT ufro miendo-
bodnen `tuzemcebi~. gana sakiTxavi iyo, rom afxaz misio-
nerebs ufro xelewifebodaT afxazTa gulisa da gonebis 
damorCileba ruseTis saxelmwifos politikisaTvis?  
`RonisZiebaTa Soris, `dahyavi da ibatones” poli-
tikas, rom emsaxureboda rus `velikoderJavelTa~ arse-
nalSi, gansakuTrebiT mzakvruli iyo ganxeTqilebis Ca-
mogdeba afxazebsa da qarTvelebs Soris, ris nayofsac 
dRemde vimkiT orive mxare. aseve – erTgvari `arasrul-
fasovnebis kompleqsis” Canergva odiTganve siamayiTa 
da Rirsebis grZnobiT gamorCeul mTis xalxSi, romel-
sac ganuyrelad Seuwyviles epiTetebi `veluri~ da `bne-
li~. yizilbaqis amayi Ze arzayan emxi, ubrZolvelad, 
Tundac, ubralod, Tavisi arsebobiT acamtverebda am da-
mamcirebel kompleqss. arzayani iyo tanadi, mamaci, gam-
Wriaxi, Rrmad ganaTlebuli axalgazrda kaci, romelsac 
keTilSobili warmomavlobis SaravandTan erTad pi-
rovnuli momxibvlelobis naTelic adga da amaze mteric 
ver xuWavda Tvals. sxva saqmea, inebebda Tu ara amis xma-
maRla aRiarebas. 
ZiZiseuli megruli iyo misi megzuri WeSmaritebisa-
ken mimaval gzebze, romelsac mzakvrulad naRmavda `me-
same~ Zala. ZiZiseuli sityvebis moulodneli gamonaTe-
ba xdida axlobels misTvis saxarebasa da `vefxistyao-
sans~, romelsac guldagul stacebda xelidan rusi arqi-
eli seminariis pirquS garemoebaSi.  
arzayan emuxvaris cxovrebaSi udidesi roli iTama-
Sa quTaisma. iqauri amxanagebisa da atmosferos gavle-
niT qarTuli literatura da saqarTvelos istoria mi-
si mTavari sulieri sazrdo gaxda da mis mier maSin Se-
muSavebuli da megobarTa wreSi gamoTqmuli daskvna: Se-
uZlebelia saqarTvelosa da afxazeTis gancalkevebu-
lad warmodgenao, cxovrebis kredod eqca. 
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arzayan emuxvaris siWabuke daemTxva axal droebas, 
romlis tinebzec umowyalod imsxvreoda feodaluri 
warsulic, ilias epoqac da asparezze gamodioda `mesame 
dasi~, romelmac, raRac manqanebiT, miizida axali Tao-
bac. axla roca drom daadastura marqsizmis utopiuri 
xasiaTis uniadagoba, ramac TviTdamkvidrebis erTader-
Ti gza – sisxlisa da Zaladobis gza dautova mis mimde-
varT, Wirs imis gageba, rogor moxda es, ra undoda `me-
same dasSi~ am daxvewil aristokrats, romelSic kon-
stantine gamsaxurdiam, social-demokratebisadmi sruli 
nihilizmiT ganwyobilma kacma, TaraS emuxvari dainaxa. 
magram es kia `mesame dasis~ kosmopolitizmi arzayan 
emuxvars ar Sexebia, erovnuli interesebi partiulSi 
ar gaucvlia da, rogorc ki Seiqmna xelsayreli piroba 
imperiis klanWebisagan saqarTvelos gamosaglejad, af-
xazeTic cxvirwin aarTva wiTel ruseTs~ (13). 
am did saqmeSi mTavari politikuri figura iyo ar-
zayan emuxvari, romelic, rogorc misi erT-erTi biog-
rafi wers, am droisaTvis iqca mTeli afxazi xalxis be-
ladad.   
arzayanma airCia sazogado moRvawisa da revolu-
cioneris gza. seminariaSi kursis dasrulebis Semdeg Ta-
vis sayvarel afxazeTs daubrunda da daiwyo xalxSi re-
voluciuri muSaoba. 
«arzayani viTarca saSualo swavla damTavrebuli, 
cxovrebis asparezze gamovida. is aravis Seawuxebda, ara 
yofila stipendiisa an rame daxmarebis mTxovneli. Ta-
nac mis winaSe wamoiWra rTuli ojaxuri amocanebi. igi 
aRizarda viTarca oboli da arc marto iyo, mas yavda 
Zma, mis swavlis damTavrebisas ukve davaJkacebuli, ro-
melic, maSasadame, sxvis sazrunavi ar iyo, sakmarisad 
energiuli da Wkviani pirovneba. magram mas yavda ori 
da, saWiro iyo mTeli ojaxis Tavmoyra da sakuTari ke-
ris ganmtkiceba. xelmZRvaneli roli ekuTvnoda arza-
yans, rogorc yvelaze ufross da gansakuTrebuls. arza-
yani ar iyo egoisti, rom gamohkideboda pirad ambici-
ebs da gaqceoda saojaxo saqmes... aq, me unda aRvniSno 
erTi bednieri garemoeba, romelic iSviaTad eRirseba 
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oblebs abxazeTSi, sadac morali Zalze iyo Sesustebu-
li; naTesavebi, romelTac mouxdaT udrooT daoblebu-
li arzayanisa da misi da-ZmebisTvis mzrunvelobis gawe-
va, iSviaTi patiosnebiT aRWurvili adamianebi iyvnen da 
sruliad Seumcireblad Seunaxes arzayans da mis Zma-
debs maTze memkvidreobiT gadasuli qoneba. Tumca arza-
yans saRi Segneba ar aklda, magram es Tviseba CvenSi us-
wavlelebSi ufroa ganviTarebuli, vinem swavlulebSi 
da amitom es Tviseba mis umcros Zma iva emuxvarSi kidev 
ufro iyo ganviTarebuli. 
iva emuxvari xedavda, Tu ra swrafad izrdeboda sa-
murzayanoSi arzayanis popularoba da grZnobda, rom es 
popularoba mis Zmas mZime pasuxismgeblobas umzadebda. 
Caibares ra Zmebma memkvidreoba, maT gayides xelsay-
rel fasSi tye. aq iva emuxvarma miitana ieriSi Tavis uf-
ros da ganaTlebul Zma arzayanze da misca winadadeba, 
rom tyis gayidvisagan aRebuli fuli mas moexmara uni-
versitetSi Sesvlisa da damTavrebisaTvis. iva ki Tvi-
Ton kisrulobda savsebiT ojaxze mzrunvelobas. arza-
yanma es msxverpli ar miiRo. amnairad im niWs da unars, 
dinjaT, uangaroT, uambicioT patriotuli saqmis gaZRo-
lisa, romelic man seminariaSi mowafeobisas gamoiCina 
da romelic, akademiur swavla-ganaTlebaSi gatarebuli, 
mas SesaZleblobas miscemda didis maStabiT moRvaweobi-
saTvis, samurzayanos erT yvelaze ufro Waobian sofel 
SeSeleTSi axrCobda, sadac mouxda Tavis keris Seqmna. 
arzayani TviTon kmayofili iyo. ratom? mas qonda ada-
mianisaTvis uZvirfasesi Tviseba, romelsac evropaSi 
moralur wonasworobas uwodeben. is ar iyo Tvisi vne-
baTa Relvis mona, is ar isaxavda farTo miznebs, e.i. miz-
nebs, romelic mis saSualebas aRemateboda. is kmayofil-
deboda patara, soflis moRvawis roliT. ar gaivlida 
dRe, rom is ama Tu im saxiT vismesTvis sasargeblo ar 
yofiliyo. Tu ramdenad garTuli iyo arzayani sxvebis 
samsaxurSi, amas mowmobs erTi magaliTi misi cxovrebi-
dan: erTxel, cxeniT viRac glexis qorwilidan daqancu-
li saxlSi brundeboda. gzaze gaaCera sxva glexma da ar 
moeSva, sanam ar Camoiyvana cxenidan da ar daawerina 
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`Savi~ momrigebel mosamarTlis dauswrebeli ganaCenis 
pasuxad. im aremareSi araviTari mosaxleoba ar iyo, 
arzayani iZulebuli gaxda qaRaldi Tavis xelze daedo 
da ise daewera. xalxis moyvaruli, saTno inteligentis 
roli afxazeTSi wamebaa, is arasodes mosvenebuli ar 
aris~ (14). 
arzayan emuxvari aqtiurad Caeba 1905-1907 wlebis 
revoluciur moZraobaSi. glexebisa da muSebis sayovel-
Tao gaficvebma afxazeTSi piks 1905 wlis oqtomber-noem-
bersa da dekemberSi miaRwia. im periodSi politikuri 
xelisufleba yvelgan xalxis xelSi gadadioda. am pro-
cesebis erT-erTi Sedegi `soxumis respublikis~ Seqmna 
gaxda, romlis xelmZRvanelic arzayani Seiqna. aTas 
cxraas xuT wels igi ukve cnobili iyo, rogorc xalxi-
saTvis Tavdadebuli moamage da `soxumis respublikis“  
meTaurobac amitom xvda wilad. 1906 wels, revoluciis 
monapovris damarcxebis Semdeg, mas apatimreben da 1909 
wels erT weliwads usjian tfilisis sasamarTlo pala-
tis gadawyvetilebiT. im droisaTvis aseTi ioli sasje-
li ganapiroba mis gavlenian megobar-naTesavTa daxma-
rebam. soxumis cixeSi patimrobam kidev ufro aamaRla 
misi avtoriteti.  
dainteresebul mkiTxvels SegviZlia SevTavazoT 
dokumentebi d.emuxvaris, zaxarovisa da sxvaTa sisxlis 
samarTlis saqmisa:  
 
     Из рапорта начальника Cухумского округа князя 
Л.Джандиери  
 
      Директору канцелярии наместника и заведующему по-
лицией на Кавказе генералу Ширинкину 
 
                                       17 февраля 1906года 
Дмитрий Эмухвари, абхазец, получивший некоторое 
образование в семинарии или гимназии, которое его окон-
чательно отуманило, но нисколько не развило и, слышав-
ши, но, конечно, не читавший об учениях Маркса, Ферди-
нанда Лассаля ...и т.п., окончательно потерял здравый 
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смысл. Считая себя вожаком освобождения России и 
потому, желая втиснуть себя на страницы истории этого 
движения, он отвергнутый своими соотечественниками аб-
хазами, явился в Сухум и записался вожаком социал - 
демократической и социал – революционной партии и вел 
пропаганду, направленную к ниспровержению существую-
щего государственного строя, и к обострению взаимных 
между сословиями отношений. 
Эмухвари вместо того, чтобы руководить занятиями 
съезда приглашал в помещение съезда ораторов,социал – 
демократов, произносивших революционные речи, в кото-
рых они сами принимали участие. Их целью было прив-
лечь к участию в обсуждении земских дел не только кре-
стьян, но и народный пролетарский элемент. Будучи гла-
варями социал – демократических организаций в Сухуме, 
Захаров и Эмухвари вводили в помещение съезда всех 
Сухумских представителей этой партии из босяков, реме-
сленников, приказчиков, которые своими бестолковыми 
речами и криками не давали заниматься.  
Захаров, Эмухвари и Гатошия неоднократно явля-
лись ко мне, стараясь внушить мне, что правительствен-
ная власть уже уничтожена, что народ управляет собою 
сам, и что они являются народными представителями Су-
хумского округа. 
Прошу ходaтайства Вашего Превосходительства на 
Кавказе упомянутых выше лиц – Захарова, Эмухвари и др. 
сослать на  вечные времена в отдаленные места России. 
Начальник Сухумского округа князь Джандиери (15,3- 
11-12). 
 
                                                          Совершенно секретно  
 
Помощнику Начальника Кутаисского Губернского жан-
дармского Управления Сухумского округа  
                                                 18 февраля 1906 года 
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Князь Джандиери докладывая сведения о крайне ре-
волюционной деятельности в крае, ныне содержащихся 
под стражею Б.Н. Захарова, Л.И.Гатошия. Р. Е. Кигурадзе, 
Д. К Эмухвари, ходaтайствует о высылке их из пределов 
Кавказа в отдаленныя губернии России на « вечные вре-
мена». На них имеется достаточно материала, предлагаю 
Вашему высокоблагородию приступить о преступной дея-
тельности сих лиц к формальному дознанию в порядке 
1035 ст. УСТ.УГОЛ. СУД. 1) (16,1)  
Генерал-лейтенат (подпись неразборчива) 
 
 Протокол допроса обвиняемого Дмитрия (Арзакана)   
Эмухвари  
 17 апреля 1906 года 
Занятие: Сельское хозяйство 
Средства на жизнь : Доходы от имения 
Женат (жена живет в Кутаиси) 
Отец и мать умерли. Имею брата Ивана и сестер 
Анну и Варвару Константиновых Эмухвари. Все находятся 
в селе Репошешелети, брат занимается сельским хозяйс-
твом, сестры малолетние. 
Место воспитания и на чей счет воспитывается: В 
Новосенакском духовном училище, куда вступил в 1890 
году и вышел в 1896 году в Кутаисскую духовную семи-
нарию, куда вступил в 1896 году и вышел в 1902 году . 
Воспитывался на собственный счет. 
Окончил курс обоих учебных заведений.   
Виновным в участии в сообществе заведомого поста-
новлением целью своей ниспровережение существующего 
в государстве общественного строя я себя не признаю. В 
сентябре 1905 года в Сухуме был съезд дворян Сухум-
ского округа для выборов членов заседания, которое дол-
жно было выработать проект положения о введении на 
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Кавказе земских учреждений. В число членов был выбран 
и я от Самурзаканского участка, а затем меня избрали  
Председателем этого объединения. 
На одном из заседаний совещания, на котором рас-  
сматривались вопросы о цензе лиц, на избрание в Земс-
кие учреждения, между предствителями от города, возник 
спор по поводу возрастного ценза. Этот спор вскоре при-
нял очень острый характер, вследствии чего я, после не-
скольких предупреждений, принужден былъ закрыть засе-
дания, а попытки мои собрать их в следующие дни не 
привели к результатам, съезд разъехался. Никаких дейс-
твий со стороны публики, могущих содействовать прекра-
щению занятий не было. Через некоторое время эти заня-
тия возобновились и пришли к благополучному окончанию. 
Никогда я к Начальнику Сухумского округа кн. Джандиери 
не приходил с целью внушить ему мысль, что правитель-
ственная власть уже уничтожена, что народ управляет 
собою сам и что я или кто – либо из пришедших со мной 
являемся народными представителями Сухумского округа 
(об этом в своем рапорте писал кн. Джандиери); все это 
ложь и мне даже не приходилось слышать, чтобы кто 
нибудь другой говорил подобные слова кн. Джандиери. 
Если я и появлялся на эстраде во время народных митин-
гов, то единственно из любопытства, послушать публич-
ные речи ораторов и посмотреть на публику сверху. 
Никакого участия в этих митингах в виде Председатель-
ствующего или в качестве оратора, я не принимал. Васо 
Горделадзе, Лаврентий Кигурадзе – мои товарищи по се-
минарии, а с другими я познакомился в Городской управе, 
когда там проходили заседания комиссии, избранной для 
производства народной переписи, в члены которого был 
избран заочно и я. Объяснить причину этого моего избра-
ния я не могу. Добавлю, что однажды, по требованию наро-
да, я председательствовал на одном митинге. (17,29-30). 
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1905 w. dekembersa da 1906 w. ianvarSi dakavebuli 
a.emuxvari (daapatimres 1906 w. 21 ianvars), b.zaxarovi, ki-
RuraZe, l.goToSia jer rogorc administraciuli Semdeg 
ki politikuri patimrebi soxumis cixeSi moaTavses. imave 
cixeSi imyofebodnen 1905w. 27dekembers dakavebuli po-
litpatimrebi: Rurjua (SemdgomSi afxazeTis saxalxo sab-
Wosa da saqarTvelos damfuZnebeli krebis wevri, 1924 
wlis antisabWoTa ajanyebaSi monawileobisTvis bolSe-
vikebma daxvrites), sergo orjonikiZe, iason gigiberia, 
vasil konjaria, petre kvaracxelia da 1906 w. 26 Teber-
vals dakavebuli Tedo saxokia. 1906 wlis maisSic isini 
erTad isxdnen, xolo 1 ivnisis monacemebiT, soxumis cixe-
Si rCebodnen mxolod sergo orjonikiZe, v. Rurjua da 
l. goToSia.  
 
Протокол допроса свидетеля Андрея Михайловича 
Лакербая (подполковник, мировой посредник 3-го шт. Су-
хумского округа) 
                            13 апреля 1906 года 
Я могу охарактеризовать Эмухвари, как человека 
скромного, мягкого, молчаливого, но трудолюбивого; по 
слухам известно, что он был выбран в число двенадцати 
членов комиссии. 
Мне приходилось его встречать в Сухуме в обществе 
представителей партии социал-демократов, как например 
Васо Горделадзе, Кигурадзе и др. Присуствовал на сове-
щаниях по введению Земства на Кавказе.        
В начале сентября в Сухуме проходило совещание 
по ведению земства на Кавказе. Председателем этого со-
вещания был избран князь Дмитрий Эмухвари, секретарем 
Борис Захаров. Настроение съехавшихся на совещании 
представителей населения округа было тревожное вслед-
ствие, предшествующих съезду митингов. В зал заседания 
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начали проникать элементы революционных организаций, 
не имеющих ничего общего с заседаниями совещания, и 
поставившие целью препятствовать занятию съезда. Мне 
никогда не приходилось слышать, чтобы Эмухвари произ-
носил какие-либо речи, хотя я его непосредственно встре-
чал при разъездах по округу (18,13). 
 
                     Удостоверение 
 
                                               6 февраля 1907 года 
Выдано князю Александру Павловичу Дзяпш-Ипа в 
том, что по городским книгам для взимания налогов за 
ним, кн. А.Г. Дзапш-Ипа, числится недвижимое имущество, 
находящееся в гор. Сухуме, Багрянинской – Георгиевской 
улице, в квартале литера «Д», подъезд №1, оценен для 
взимания налогов в девять тысяч рублей. 
Выдается удостоверение кн. Александру Павловичу 
Дзяпш-Ипа согласно просьбе, для предоставления в Су-




   12 сентября 1907 года 
О Борисе Николаевиче Захарове, Элеоноре Михай-
ловне Махвиладзе, князе Дмитрие (он же Арзакан) Конс-
тантинов (он же Кизилбеков) Эмухвари и др. обвиняемых в 
преступлении, предусмотренной 126 ст. Угл. Улож. 
Революционное движение, развивавшееся в России 
в конце 1905 года и в начале 1906 года, и направленное к 
ниспровержению существующего в России общественного 
строя, появилось также и в Сухумском округе. 
Деятельность преступных сообществ в Сухуме после 
издания высочайшего манифеста 17 октября 1905 года 
проявилось особенной с силой. К этому времени относит-
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ся наиболее энергичная и открытая пропаганда членами 
этого сообщества на митингах идей о непригодности су-
ществующего строя в Империи, о необходимости для на-
рода порвать всякого рода общение с правительством и 
бороться с существующим режимом. 
Выдающееся положение в Сухуме заняла организа-
ция, присвоившая себе название «Сухумской группы Ба-
тумского комитета Российской социал – демократической 
рабочей партии» с этой организацией в виду ее значение в 
жизни Сухума, по признанию Сухумского полицмейстера 
Набибекова приходилось считаться властям. Деятель-
ность отдельных членов сообщества объединялось на-
званной организацией, которая являлась коллегиальным – 
центральным органом сообщества. 
Во главе Сухумской группы социал – демократичес-
кой пратии стоял князь Дмитрий Константинов Эмухвари, 
Ражден Тимофеев Кигурадзе, Элеонора Михайловна Ма-
хвиладзе и др. 
К числу наиболее ярких проявлений деятельности 
революционного сообщества в Сухуме, относится бойкот 
объявленный членами местной преступной организации 
Сухумскому самоуправлению. На одном из митингов в 
ноябре месяце 1905 года былы выработаны требования в 
силу которых существующая тогда Сухумская городская 
дума должна была быть распущена, и на ее место выбра-
на другая на началах всеобщей, прямой, равной и тайной 
подачи голосов. Для осуществления этой цели было реше-
но произвести новую перепись населения для чего от го-
родского самоуправления было потребовано 2000 рублей. 
Получив от городского головы отказ в выдаче денег, 
Сухумская организация объявила бойкот городскому Са-
моуправлению: взнос денег жителями Сухума в городскую 
управу был прекращен, а всем гласным было объявлено, 
что если они не выйдут в отставку, то будут устранены 
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продолжительными забастовками всех торговых заведе-
ний. Гласные в виду этого составили особое постановле-
ние о выходе в отставку и подали его Кутаисскому губер-
натору Старосельскому, а сами прекратили исполнение 
своих обязанностей. 
Уполномоченные от митинга, предъявившим город-
скому голове вышеуказанные требования были Борис За-
харов, Ражден и Лаврентий Кигурадзе, Елена Махвиладзе. 
О выдаче денег на народную перепись было подано в 
городскую управу и письменное требование, которое было 
подписано в числе других князем Дмитрием Эмухвари. 
Деятельность преступного сообщества отразилась и 
на правильность течения занятий в учебных заведениях. 
Все учебные заведения Сухума в ноябре и декабре 
месяце 1905 года были закрыты. 
Дмитрий Эмухвари и Ражден Кигурадзе также гово-
рили на митингах речи, в которых призывали население к 
вооруженному восстанию. 
Обвиняемые не признали себя виновными в припи-
сываемых им преступлениях, и объяснили: 
3. Дмитрий Константинов Эмухвари – что он не со-
стоял членом Сухумской организации социал- демокра-
тической рабочей партии и речей с призывом к воору-
женному восстанию не произносил; не принимал участие и 
в устранении городского самоуправления и от исполнения 
своих обязанностей. 
На основании вышеуказанного: 
Князь Дмитрий (он же Арзакан) Константинов (он же 
Кизилбеков) Эмухвари, 25 лет, обвиняется в том, что Дми-
трий Эмухвари и другие, принадлежат к «Сухумской группе 
Батумского комитета Российской социал-демократической 
рабочей партии», и остальные не принадлежащие к опре-
деленной политической партии, в городе Сухуме в конце 
1905 года, вступили в сообщество, заведомо, постановив-
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шие целью своей деятельности ниспровержение сущес-
твующего в государстве общественного строя, причем в 
качестве членов этого сообщества активно проявляли 
свою деятельность Борис Захаров, Дмитрий Эмухвари (в 
бойкоте Городского самоуправления, выразившееся в по-
буждении всех гласных думы выйти в отставку и в прекра-
щении деятельности городской думы и взносе со стороны 
населения в городскую управу городских повинностей), 
Дмитрий Эмухвари, Елена Махвиладзе, Ражден Кигурадзе 
в публичном произнесении речей, призывающих к воору-
женному восстанию. 
Преступления эти предусмотрены ст. 126.Угл. Улож. 
В виду этого и на основании 1032 ст. Угол. суд. все 
выше поименованные обвиняемые подлежат суду Тиф-
лисской судебной палаты с участием сословных предста-
вителей. 
Составлен 12 сентября 1907 года в городе Тифлисе. 




1907-13 декабря  
     
Дмитрия Эмухвари о вызове свидетелей: 
1. Мирового посредника подполковника Андрея Ми-
хайловича Лакербая. 
2. Протоиерея Георгия Голубцова, (по вызову Голуб-
цова Арзакан приехал в Сухум), его приезд можно объяс-
нить желанием получить назначение на должность пре-
подавателя тамошного реального училища.  
3. Жителя города Сухума отставного подполковника 
князя Тараса Зурабовича Анчабадзе (21,167). 
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1. Андрей Михайлович (Куджмаханович) Лакербая 
(1865-1916), офицер, участник Первой мировой 
войны. Из абхазского дворянского рода. Про-
изведен в полковники с утверждением в должно-
сти мирового посредника Сухумского округа в 
1909 г. Награжден орденом Св. Владимира 4 ст. в 
1912г. Объявлено высочайшее благоволение за 
труды по сельскохозяйственной и культурно-про-
мышленной выставке «Черноморское побережье 
– Кавказско-русская ривьера» в 1914 г. Переведен 
в 4-й Кавказский пограничный полк в1916 г.  
С 8.04.1916г. находился на персидском фронте в со-
ставе 1-го кавказского кавалерийского корпуса. Убит в бою 
с турками у перевала Серлиль – Кернид 21 апреля 1916 
года. 
 
  2. Георгий Голубцов в 1895 году переведен из Сер-
пухова в Сухумскую епархию Грузинского Экзар-
хата. Священник, ключарь, а затем настоятель 
Сухумского кафедрального собора (1905-1919). 
Протоиерей. Участник Всероссийского Московс-
кого церковного собора в качестве заместителя 
еп. Сергия Сухумского (1917-1918), член, а с 1905 
года Председатель епархиального училищного 
совета Сухумской епархии (1896-1919).  
 
3.  taras (TaraS) zurabis Ze anCabaZe (1859-1935) – 
ruseTis armiis podpolkovniki, ruseT-Turqe-
Tisa da ruseT-iaponiis omebis monawile, qvel-
moqmedi. 
 
taras anCabaZis meuRle mariam (maSo) nikolozis 
asuli dadiani-anCabaZe Salva dadianis da iyo. maTi uf-
rosi vaJi vianor tarasis Ze anCabaZe (1888-1937) – afxaze-
Tis erovnuli da saxalxo sabWos wevri (1918-1921) , afxa-
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zeTis sakonstitucio komisiis wevri. 1937 wlis represi-
ebs emsxverpla. 
vianor anCabaZis da vera Sengelias mejvare iyo mi-
si ymawvilobis megobari qaquca ColoyaSvili (22,225). 
vianor anCabaZis vaJi, akademikosi zurab anCabaZe, afxa-
zeTis assr saxelmwifo universitetis erT-erTi damaar-
sebeli da pirveli reqtori iyo. 
istoriul mecnierebaTa doqtori giorgi anCabaZe, 
taras anCabaZis SvilTaSvili, vianor anCabaZis SviliS-
vili da zurab anCabaZis Svili wers Tavis mogonebebSi: 
„qarTul jarSi taras anCabaZis umcrosi vaJiSvi-
lebi: varlam, vladimer da nikoloz anCabaZeebi msaxu-
robdnen.  
1921 wlis TebervalSi saqarTvelos respublikaSi 
SemoiWrnen sabWoTa ruseTis jarebi. taras anCabaZis 
oTxi vaJiSvili monawileobda bolSevikebis winaaRmdeg 
saomar moqmedebebSi. gamorCeulad unda iTqvas valeri-
an anCabaZeze, romelic afxazeTSi qarTuli dajgufebis 
meTauris moadgile iyo. soxumis dasavleTiT ariergar-
dul brZolebSi man Seakava wiTeli armiis me-9 nawile-
bis Semotevebi, saSualeba misca ZiriTad Zalebs aRmo-
savleTisken daexia da gumisTis xidTan daiRupa, sadac 
postsabWoTa droSi, 1992-93 ww. gadioda frontis Ziri-
Tadi xazi qarTul-afxazuri dapirispirebisა“ (23,191-192). 
 
Тифлисская Судебная палата по Уголовному Департаменту 
 
                                    28 декабря 1907 года  
Пред. Богородский С.А. 
Члены Палаты Н.И. Струве 
С участием тов. прокурора А.А Скульской 
Слушала прошение Дмитрия Эмухвари о вызове сви-
детелей. В прошении поданном Судебной Палате, подсу-
димый Дмитрий Эмухвари, ходатайствует о вызове свиде-
телей Андрея Лакербая, Протоиерея Голубцова и князя 
Тараса Анчабадзе в подтверждении того что им, свидете-
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лям, известен ход мыслей его, Эмухвари, почему он не мо-
жет принадлежать к противоправительственным партиям, 
стремящихся к ниспровержению существующего строя, 
что приписываемая ему обвинительным актом, деятель-
ность есть результат сговора недоборожелателей. Прини-
мая во внимание, что свидетели не выставляются в подт-
верждение каких – либо данных, могущих опровергнуть 
выводы обвинительного акта о преступной деятельности 
подсудимого и участия его в преступном сообществе, 
именующих себя «Сухумской группой Батумского комитета 
Российской социал-демократической рабочей партии», 
проявившихся в бойкотах Сухумского городского самоуп-
равления, в публичном произношении речей. призываю-
щих к вооруженному восстанию, в учреждении Народного 
суда, а этими свидетелями должен быть подтвержден об-
раз мыслей его, Арзакана Эмухвари, недопускающей его 
до преступной агитации, каковыя показания служат лишь 
субьективным взглядом свидетелей, нисколько не опро-
вергая возможностей проявления преступной деятельнос-
ти Эмухвари, которая от них, свидетелей, могла быть 
скрыта и им неизвестна. 
Судебная Палата находит показания свидетелей Ан-
дрея Лакербая, Протоиерея Голубцова и князя Тараса 
Анчабадзе неимеющими для дела значение, а поэтому и 
руководствуясь 575  ст. уст. уг. суд., согласно с заключе-
нием Товарища Прокурора определил: ходатайство о вы-
зове свидетелей оставить без удовлетворения, о чем 
Эмухвари и объявить (24,167).  
 
                                                 5 ноября 1907 года. 
 
Копию обвинительного акта и списка лиц, подле-
жащих вызову в судебное заседание Палаты, вручить под-
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судимому, жителю села Репо-шешелети, и находящегося 




Обвинительный акт Эмухвари был вручен 2 декабря 




28 апреля 1908 год 
 
Тбилисская судебная Палата по Особому Присуствию в 
судебном заседании, в следующем составе: 
          
Председатель: С.А. Богородский 
М. А. Гегидзе 
Члены Палаты: К. А. Жано 
П. В. Болдырев 
Почетный народный судья: Г. Ф. Марецкий 
Зам. городской Головы А. Д. Мачавариани  
Старший Сел -Наидов Ульман 
 
С участием Прокурора Палаты А. В. Москалева 
При секретаре Палаты Д. А. Захарьинс 
 
Слушали дело по обвинению Бориса Захарова, Элео-
норы Махвиладзе, Дмитрия Эмухвари и др.  
Решением особого Присуствия Тифлисской судебной 
Палаты подсудимый князь Дмитрий (он же Арзакан)  Кон-
стантинов Эмухвари, 26 лет  признан виновным в том, что 
в 1905 году в Сухуме вступил участником  в преступном 
сообществе лиц, именующих «Сухумской группой Батумс-
кого Комитета Российской социал – демократической ра-
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бочей партии», поставил целью своей деятельности ни-
спровержение в России общественного строя. 
Подсудимые Эмухвари, Ражден Кигурадзе – объяви-
ли бойкот городской Думе, побудили гласных подать заяв-
ление о сложении с себя полномочий, а городских бывате-
лей уклониться от взноса городских повинностей, публич-
но на собраниях произносили речи, призывашие к воору-
женному восстанию в целях ниспровержения государ-
ственного строя. 
Деятельность преступных сообществ в Сухуме после 
издания высочайшего манифеста 17 октября 1905 года по-
явилось с особенной силой. К этому времени относится 
наиболее энергичная и открытая пропаганда членами это-
го сообщества на митингах идей о непригодности сущест-
вующего строя в Империи, о необходимости для народа 
порвать всякого рода общение с правительством и бороть-
ся с существующим режимом. 
Выдающееся положение в Сухуме заняла организа-
ция, присвоившая себе название «Сухумской группы Ба-
тумского комитета Российской социал - демократической 
рабочей партии» с этой организацией в виду ее значение в 
жизни Сухума, по признанию Сухумского полицмейстера 
Набибекова приходилось считаться властям. Деятель-
ность отдельных членов сообщества объединялось наз-
ванной организацией, которая являлось коллегиальным – 
центральным органом сообщества. 
Во главе Сухумской группы социал- демократической 
пратии стоял князь Дмитрий Константинов Эмухвари, 
Ражден Тимофеев Кигурадзе, Элеонора Михайловна 
Махвиладзе и др. 
Сухумская организация объявила бойкот городскому 
Самоуправлению: взнос денег жителями Сухума в городс-
кую управу был прекращен, а всем гласным было объяв-
лено, что если они не выйдут в отставку, то будут устра-
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нены продолжительными забастовками всех торговых за-
ведений. Гласные в виду этого составили особое поста-
новление о выходе в отставку и подали его Кутаисскому 
губернатору Старосельскому, а сами прекратили испол-
нение своих обязанностей. 
Уполномоченные от митинга, предъявившим городс-
кому голове вышеуказанные требования были Борис За-
харов, Ражден и Лаврентий Кигурадзе, Елена Махвиладзе. 
О выдаче денег на народную перепись было подано в 
городскую управу и письменное требование, которое было 
подписано в числе других князем Дмитрием Эмухвари. 
Особое присуствие Судебной Палаты находит, что 
деяние, в которых признаны виновными Борис Захаров, 
Элеонора Махвиладзе, Дмитрий Эмухвари и др. по при-
знакам своим являются тяжким преступлением, предусмо-
тренным 1 частью 126 ст. Уг. Улож. и влечет за собой на-
казание, указанное в 17 ст. Уг. Улож. т. е. ссылку на посе-
ление, это наказание по обстоятельствам дела и на ос-
новании 53 ст. того же Уг.Улож. особое присуствие считает 
возможным для всех подсудимых смягчить и переходить к 
наказанию, указанному в 19ст. Уг. Улож. каковое считает 
справедливым назначить каждому из подсудимых в 
низшей мере определенной 53 (ст Уг. Улож.).  
 
Подсудимые Элеонора Махвиладзе, Дмитрий Эмухва-
ри, Кигурадзе, Марганадзе подлежат заключению в 
крепости на один год каждый . 
 
Подписи:  Председатель:  С.Богордский 
М.Гагидзе К Жано. П.Болдырев. Прокурор: 
Москалев и др.члены суда (27,441-443).       
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Прошение 
4 сентября 1908 года 
 
Будучи недоволен приговором Палаты приношу кас-
сационную жалобу в Правительственный Сенат и потом 
прошу Палату направить оказанную жалобу по назначению. 
    Эмухвари (28,454) 
Судебное заседание 
20 сентября 1908 года 
В записи указано, что указание Эмухвари на наруше-
ние статьи 575 и 576 У.У.С. не заслуживает уважения по 
со-ображениям Палаты 
Касационную жалобу подсудимого оставить 
без последствия (29,457) 
 
Прокурору Тифлисской судебной Палаты. 
                                                     20 сентября 1908 года 
 
Вследствие отношения от 16 октября 1908 года за 
№39606, имею честь уведомить Судебную Палату, что 
осужденный Эмухвари, для отбытия наказания по приго-
вору Палаты от 28 апреля 1908 года, Начальником Самур-
заканского участка, 12 февраля сего года заключен в 
Сухумскую тюрьму (30,508). 
                                             12 февраля 1909 года. 
 
В Тбилисскую Судебную Палату по 2 -ому Уголо-
вному департаменту  
 
В дополнении к отношению от 3 апреля 1909 года за 
№511, имею честь уведомить Судебную Палату, что Дмит-
рий Эмухвари, по отбытии срока наказания по приговору 
Палаты, от 28 апреля 1908 года, освобожден из под 
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стражи 21 февраля 1910 года, и что в вышеукзанное отно-
шение вкралась ошибка: срок отбытия наказания следует 
считать не с 11, а с 21 февраля 1909 года (31,536).  
 
vfiqrobT, dimitri (arzayan) emuxvarisa da sxvaTa 
sisxlis samarTlis saqmeze motanili es dokumentebi 
garkveul warmodgenas Seuqmnis dainteresebul mkiT-
xvels imJamindeli politikuri da samarTlebrivi situ-
aciis Taobaze, saqarTvelo-afxazeTis urTierTmimarTe-
basa da, kidev imaze, rac erT metyvel Strixs daamatebs 
qarTul-afxazuri urTierTobis matianes, ufro Tvalsa-
Cinos da faseuls gaxdis arzayan emuxvaris mosazrebas: 
`vinc saqarTvelosa da abxazeTis istorias icnobs, mis-
Tvis SeuZlebelia maTi gancalkevebis Tundac ubralo 
warmodgena~. 
rac mTavaria, vimedovnebT, rom es dokumentebi 
daxmarebas gauwevs dimitri (arzayan) emuxvaris cxovre-
bisa da Rvawlis profesionalurad Semfasebel mecnier-
Ta, politikosTa, sociologTa mcdelobas momavalSi, 
sazogadoebas gaaxsenos da magaliTad dausaxos am uan-
garo, Tavdadebuli, WeSmariti mamuliSvilis Rvawli da 
Tavganwirva; dRis sinaTleze gamoitanos `qeduxreli 
raindis saxeli~. 
 
`sasjelis moxdis Semdeg igi  revoluciur muSao-
bas daubrunda da ostaturi sifrTxiliT amzadebda af-
xazobas mosalodneli didi ambebisTvis. ubralo xalxi, 
afxazeTis glexoba, Tavad arzayanSi xedavda da, sruli-
ad samarTlianadac, Tavis uangaro moamages, Wirisa da 
lxinis moziares, rCevisa da daxmarebis mimcems xalxs 
uyvarda arzayani imitom, rom mas uyvarda xalxi. `soxu-
mis cixeSi am erTi wliT jdomam arzayani aqcia mTeli 
afxazeTis ucilo beladad, mis SeukiTxavad araferi 
xdeba iq RirsSesaniSnavi, afxazeTis `damnaSave mosaxle-
oba~ – ase monaTla igi rusis mmarTvelobam.        
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1878 wlis ruseT – osmaleTis omis Semdeg - yazil-
baqis Svils arzayan emxs Tavis mfarvelad sTvlis~ (32). 
es werili akaki Cxenkelis mier dawerilia 1939 
wels, arzayanis gardacvalebis Semdeg. igi unda dabeWdi-
liyo gaz. `damoukidebel saqarTveloSi~ sxva nekrolo-
gebTan erTad, magram is ar gamoqveynebula. akaki amas 
Semdegnairad xsnis: `damoukidebeli saqarTvelos~ re-
daqcia amijanyda ladi emuxvaris sityvis gamo, ar ibeW-
deba amitom Cemi   sityva da ganTavsdeba kowia kandela-
kis sityva. ai, es xalxi apirebs abxazebTan megobrobas~.  
`ucxoeTidan dabrunebuli Camovedi oqumSi,  1910 w. 
da minda gnaxo, magram meubnebian, rom CxorTolidan 
Sen SeSeleTSi gadasaxlebulxar. gewvie da ra vnaxe? ga-
giCexia tye da Sig kopwia oda dagidgams, irgvliv Zali-
an farTe ezo, arc erTi mezobeli, ras Svebi am tyeSi 
marto?- gekiTxebi me. Sen Caicine da mipasuxe: «odis ir-
gvliv triali mindvridan mteri ver Semomepareba». 
TiTqos marTalsac ambob, welze gkidia revolveri, wi-
neT iaraRi ar giyvarda, atarebdi patara satevars 
SnosTvis. SenTan davyevi erTi kvira da marTlac gavige, 
rom mtrebi bevri gagCenia, Sen ar giyvarda amaze lapa-
raki, sxvebma miTxres, Senma stumrebma, TiTqmis yvela 
rCeva-darigebisTvis mosulebma. magram maSin davinaxe 
agreTve, Tu rogori mama gamxdarxar...  Sen gamacani ab-
xazeTis mdgomareroba, misi Wir-varami, organizaciis 
muSaoba soflad, dabebSi, centrSi-soxumSi da misi kavSi-
ri quTais-TbilisTan~ (33, 1-2). 
sainteresoa erTi epizodi akaki oqumelis (akaki 
Cxenkelis fsevdonimi) mogonebebidan: `1912 wels soxu-
mis realur saswavlebelSi qarTveli maswavleblis ad-
gili ganTavisuflda. arzayani daTanxmda Tavisi kandi-
datura wamoeyenebina, arCevani ki soxumis qarTuli sa-
zogadoebis saqme iyo. aravis erTi bewo eWvi ar dabade-
bia, rom mas gaaTeTrebdnen. revoluciur-erovnul muSa-
obas daveTxovoT, arzayani voroncov-daSkovis saerobo 
TaTbirSi Tavad aznaurobis kuriis Tavmjdomare iyo. 
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moxda gasaocari ambavi: arzayani gaaSaves! gvaxsovs, ro-
ca gaaxsenebden mas am ambavs, Caicinebda Taviseburad. 
mas erTgvari ganumeorebeli, aravismsgavsi, TavSekave-
buli sicili sCvevoda. aristokratia! – ambobdnen me-
gobrebi~ (34, 2). 
arzayanis cxovrebis zogierTi ucnobi detali misi 
ufrosi Svilis, vladimer emuxvaris avtobiografiidan 
cnaurdeba, romelic aRniSnavs: `mamaCemi, dimitri (arza-
yani) yizilbaqis-Ze emuxvari metwilaT soflis meurneo-
bas eweoda da zogjer ki sasamarTlo saqmeebze gamodi-
oda. samsaxurSi ar iyo, vinaidan mefis mTavroba mas ar 
ndobda. igi monawile iyo revolucionuri moZraobisa 
afxazeTSi. 1916 wlis miwurulSi mama moewyo samsaxurSi 
– kerZo pirTan – kote ServaSiZis kantoraSi, romelsac 
afxazeTSi gaSenebuli qonda Tambaqos plantaciebi. 1917 
wlis Tebervlis revoluciis Semdeg, mamaCemi jer sa-
sursaTo komitetis Tavmjdomare iyo, Semdeg ki afxaze-
Tis saxkom-sabWos Tavmjdomare~. 
am periodis movlenebsa da arzayan emuxvaris 
rolze maTSi, yvelaze sarwmuno wyaro, vfiqrobT, 
kvlav akaki Cxenkelis werili unda iyos: `dadga 1917 w. 
revolucia da Sen daiwye ZalaTa mobilizacia, cdilob-
di da kidec miaRwie, rom xalxis mier xelisuflebis 
aReba mwyobrad momxdariyo, uecrad. magram brest-li-
tovskis Semdeg, roca kavkasiis da saqarTvelos sagareo 
mdgomareoba metad garTulda, abxazeTmac ver aicdina 
Tavidan areuloba, mowyobili Savrazmelebisagan da 
bolSevikebisagan.  swored maSin daiwyo tfilisis zogi-
erT wreebSi azri samurzayanos abxazeTidan moSorebi-
sa, rasac Sen gauwie sastiki winaaRmdegoba da mec damix-
mare amaSi. rogor! – ambobdi Sen – Tu samurzayano Ca-
moacileT abxazeTs, gamoeTxoveT ukanasknels, is dakar-
gulia samudamod! Sen marTali iyavi, asjer marTali. 
samurzayano abxazeTis burjia, misi xerxemali, uamisod 
mas arseboba ar SeuZlia. zogma qarTvelma arc ki icis 
dRemde, ratom eZaxian samurzayanoelebi TavianT Tavs 
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abxazebs, Tumca TiTqmis yvelani marto megrulad lapa-
rakoben. amis axsna TviT xalxis Tavdacvis instiqtSi un-
da veZioT. enguris gaRma samurzayanoeli asi TaviT ga-
nirCeva megrelisagan, RaliZgis gaRma is abxazia! samur-
zayano xidia, abxazeTsa da saqarTvelos Soris gadebu-
li, misi Catexva ver SeZlo rusis mmarTvelobam, qar-
Tvelebi ki amas ar moisurveben, Tavisi Tavis mteri ar 
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konstantine (yizilbaq) emuxvari, arzayanis mama 
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kvaji marRania (marcxniv) 
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quTaisis sasuliero saswavlebeli 
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konstantine gamsaxurdias werili 
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quTaisis sasuliero saswavleblis maswavleblebi 
(1898-1902 ) 
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arzayan emuxvari -gimnazieli 




1919 wlis 21 martidan saqarTvelos finansTa da vaWroba-
mrewvelobis ministri. mis saxels ukavSirdeba qarTuli 
fulis gamoSveba. 




1918-1921 wlebSi saqarTvelos demokratiuli respublikis 
sagareo saqmeTa ministri, 1921 wlis ianvridan 
saqarTvelos despani safrangeTSi. 
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quTaisi. CikvaiZeebis  saxli, sadac 1896-1902  wlebSi 
cxovrobda arzayan  emuxvari 
 
 
quTaisis sasuliero seminaria 
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soxumi me-20 saukunis dasawyisSi 
 
 
soxumi. sastumro ,,riwa“ 
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taras anCabaZe SviliSvilebTan: zurab, ira anCabaZeebi, 
dagmara aqirTava (paata qurdovaniZis ,,qarTul-afxazuri 
albomidan“). 
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§2.   damoukidebloba da 
„velikorusuli“  naRmebi 
 
1917 wlis 24 maiss soxumis okrugSi kavkasiis sagan-
gebo komitetis (ОЗК) erT-erT rwmunebulad d.emuxvari 
dainiSna (36, 68), rasac Semdegi dokumentic adasturebs: 
 
                   Особый Закавказский Комитет   
                                (26 мая 1917 год) 
 
Удостоверение  
Настоящим удостоверяется, что Дмитрий 
Эмухвари назначен журнальным постановлением от 
24 сего мая одним из окружных уполномоченных Осо-
бого Закавказского Комитета по Сухумскому округу. 
 В силу этого Особый Закавказский Комитет 
просит Исполнительный Комитет политической 
партии, советы солдатских, рабочих и крестьян-
ских депутатов, а также воинские части там, где 
нет советов солдатских депутатов, оказывать 
уполномоченному всяческое содействие. 
Удостоверение это выдано уполномоченному 
Дмитрию Эмухвари.  
Председатель Особого Закавказского 
Комитета: Харламов (37) 
 
1917 wlis oqtombris bolSevikurma gadatrialebam 
arsebiTi cvlilebebi Seitana ruseTis politikur cxov-
rebaSi, ramac 1918 wels samoqalaqo omis dawyeba gamo-
iwvia, rac sul male CrdiloeT kavkasiasac miswvda. mov-
lenebi elvis siswrafiT viTardeboda. esa Tu is teri-
toria xan erTi, xan meore dapirispirebuli mxaris 
xelSi gadadioda. swrafad icvlidnen politikur orien-
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tacias afxazi liderebic, romelTa didi nawili mosax-
leobas saqarTvelos politikur partiebTan daaxloe-
basa da uaxloes momavalSi qarTul-afxazuri urTier-
Tdamokidebulebis gamorkvevisaken mouwodebda. 
`glexTa 2 yrilobas (1918 w. 4 - 9 marti), romelmac 
miiRo istoriuli gadawyvetileba, afxazeTi Sevides amier-
kavkasieli erebis saerTo ojaxSi, rogorc misi Tanaswo-
ruflebiani wevri da Tavisi saukeTeso momavali demok-
ratiul saqarTvelosTan erTad gamoWedos. yrilobam 
airCia glexTa sabWo da misi aRmasrulebeli komiteti ar-
zayan(dimitri) emuxvaris, dimitri gulias, m. caavas, m. ca-
gurias, v. esvanjias, k. ZiZarias, abuxbas, barcicis, docen-
kos SemadgenlobiT (mdivani gaxda g. ajamovi) (38,288).  
im dReebSi afxazeTs ruseTidan SemoWrili bolSe-
vikebi daeuflnen. 
afxazi mosaxleobis farTo fenebSi arzayan emuxva-
ris didi mcdelobiT TandaTan Zlierdeboda demokra-
tiuli moZraoba lozungiT: „gaverTiandeT ara Crdi-
loeT kavkasiasTan, aramed saqarTvelosTan!“ 
`1918 wlis 2 martis brest-litovskis zaviT sabWoTa 
ruseTma sabolood moagvara urTierToba osmaleTTan. 
saqarTvelom am zavis Sedegad Tavisi istoriuli pro-
vinciebi dakarga. 
amierkavkasia da, kerZod, saqarTveloc, ruseTisa-
gan CamoSorebuli aRmoCnda, ramac Seqmna piroba amier-
kavkasiis TviTmmarTvelobis Sesaqmnelad jer droebi-
Ti mTavrobis komisariatis saxiT (1917 wlis noemberSi), 
Semdeg – parlamentiT TbilisSi.  
1918 wlis 22 aprils Seiqmna amierkavkasiis seimi, 
romelmac gamoacxada damoukidebeli amierkavkasiis fe-
deraciuli respublika. am respublikis mTavrobis Tav-
mjdomared akaki Cxenkeli dainiSna. amierkavkasiis da-
moukideblobis (maSasadame, ruseTis CamoSorebis) ga-
mocxadebiT myisve isargebla osmaleTma da brest-li-
tovskis zaviT naboZeb miwebs aRar dasjerda. azerbai-
jansac Tvali monaTesave TurqeTisken eWira. 
politikuri movlenebi saqarTvelosTvis moulod-
neli mimarTulebiT ganviTarda.  
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aucilebeli gaxda amierkavkasiis TviTmmarTvelo-
bis daSla. samive saxelmwifos – saqarTvelos, somxeTs 
da azerbaijans TviTon unda miexeda TavisTvis. es imas 
niSnavda, rom istoriulma viTarebam TavisTavad moutana 
qarTvelebs nanatri Tavisufleba. ase iolad sanukvari 
miznis miRweva mxolod keTil da lamaz zRaprebSi xdeba. 
1918 wlis 26 maiss diliT gauqmda amierkavkasiis 
respublika, naSuadRevs, xuT saaTsa da aT wuTze ki ga-
mocxadda saqarTvelos damoukidebloba. erovnuli mTav-
robis Tavmjdomared airCies noe ramiSvili~ (39,140-141). 
 
21. Войска ГДР в Сочи 1918 год  
(vaxtang jorjikias kerZo koleqciidan) 
 
nanatri Tavisuflebis dRe gauTenda saqarTvelos 
1918 wlis 26 maiss, damoukideblobis deklaraciis ga-
mocxadebiT aRsdga didi istoriuli warsulisa da sa-
xelmwifoebrivi tradiciebis mqone saqarTvelos damou-
kidebloba, ramac arzayan emuxvars saSualeba misca 
frTebi gaeSala da mTeli Tavisi niWi, energia da unari 
xalxisa da qevynis samsaxurSi Caeyenebina. 
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1918 w. 27 ivniss, roca afxazeTSi bolSevikebis wina-
aRmdeg brZolebi mimdinareobda, kodoris mazraSi maTi 
mowveviT ZiriTadad muhajirebiT dakompleqtebuli 
Turquli desanti gadmosxes. jerjerobiT ucnobia, ram-
denad iyo es aqcia koordinirebuli bolSevikebTan, 
magram faqti rCeba faqtad – isini sxvadasxva mxridan 
TiTqmis erTdroulad Semovidnen afxazeTSi. 
xelT gvaqvs Zalze saintereso dokumenti, romelic 
ramdenadme naTels hfens imJamindel viTarebas:    
 
Протокол заседания Абхазского Народного Совета  
30 июля 1918 г. 
 
Председатель предлагает выслушать делегатов Ко-
дорского участка, желающих высказаться о махаджирах. 
         Кегва Киут приводит историю приезда махаджиров и 
указывает на провокационные слухи, имевшие место тог-
да; на приезд махаджиров указывает, как на помощь. Они 
слыхали, что мы находимся в тяжелом положении, а пото-
му и приехали помочь нам. Если бы у них были злые умы-
слы против Грузии, то привести их в исполнение можно 
было на грузино-турецкой границе... 
Хабидж Ашба заверяет Абхазский Народный Совет, 
штаб Приморского фронта, министра труда И.И.Рамишви-
ли, что Кодорский участок не сыграет роли изменников, 
ибо они вполне сознают помощь, оказанную грузинским 
народом. 
Хабидж Ашба говорит, неужели мы способны на удар 
ножом в спину. 
Слово предоставляется Владимиру Эмухвари. Этот 
вопрос сложный. Здесь нужно Абхазскому Народному Со-
вету поддержать штаб. Я хочу видеть искренность заявле-
ний махаджиров, но дело не в заявлениях, а в самих собы-
тиях. К вопросу нужно отнестись весьма серьезно. С точки 
зрения происхождения махаджирцы, без сомнения, наши 
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братья, вопрос же о прибытии их сюда нужно урегулиро-
вать, но не так, чтобы это было бессистемно. Я верю, что 
они приехали сюда помочь, так как на искоренение боль-
шевизма поздно обратили наше внимание. Явились они к 
нам как часть регулярной турецкой армии и остаются до 
сих пор ими. Солдаты не могли бы дезертировать в воен-
ное время из Турции, пока не объявлена демобилизация; 
если турецкое правительство допускает это, значит – умы-
шленно. Я предлагаю такой сложный вопрос расследовать. 
Арзакан Эмухвари. Я предлагаю пригласить махаджи-
рцев сюда, а Президиуму Совета поручить предупредить 
штаб Приморского фронта, что идут махаджирцы, коим 
неприкосновенность личности будет гарантирована Абхазс-
ким Народным Советом. 
 
Предложение Арзакана Эмухвари принимается 
единогласно (40, 422-423).                           
 
`qarTulma SenaerTebma da rus-kazakTa razmebma 
desanti gaanadgures. samxedro operacias Tan axlda 
zedmetad mkacri da represiuli zomebi mSvidobiani mo-
saxleobis mimarT. gansakuTrebuli sisastikiT kazakebi 
gamoirCeodnen. isini TurqeTisadmi TanagrZnobaSi „eW-
vmitanilTa~ ZarcviTa da saxlkaris gadawviT iyvnen da-
kavebulni, razec pasuxismgebloba qarTul sardlobas 
ekisreboda. 1918 w. seqtembris dasawyisSi afxazeTSi Ca-
sulma mitropolitma ambrosim (xelaia) saxalxo sabWos 
Tavjdomaris varlam SarvaSiZisa da sabWos wevris jo-
to SarvaSiZis TxovniT, miiRo zomebi samxedroTa TviT-
nebobis aRsakveTad. 3 seqtembers igi saavadmyofoSi ew-
via  g.mazniaSvilis Stabis ufross polkovnik Tuxarels 
da viTarebis ganmuxtvis mizniT saswrafo zomebis miReba 
sTxova. polkovnikma mitropolit ambrosis Suamdgom-
lobiT rva afxazi tusaRi gaaTavisufla; oCamCireSi gag-
zavna saswrafo brZaneba: `saxl-karis gadawva SeCerebul 
iqnas, gamoyvanili iyos jari im soflebidan, sadac maTi 
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yofna samZimoa mSvidobian mcxovreblebisaTvis». gar-
kveuli zomebi miiRes afxazTa sabWom da saqarTvelos 
mTavrobam“ (41,292).  
„1918 wlis 9 oqtombers „moxaliseTa~ waqezebiT da 
daxmarebiT separatistTa mcire jgufma soxumSi politi-
kuri gadatrialebis mowyoba scada. SeTqmulebas saTave-
Si edgnen afxazeTis saqmeTa ministri r. Cqotua da sa-
olqo komisari i. marRania. maTi miTiTebiT, saxalxo 
sabWos sxdomaze SeWrilma SeiaraRebulma pirebma mili-
ciis mxridan da `afxazTa aseulidan~ ultimatumis wesiT 
sabWos xelmZRvanelobis gadayeneba moiTxoves da aiZu-
les prezidiumi, gadamdgariyo. am viTarebaSi saxalxo 
sabWos Tavmjdomare v. SarvaSiZe, rogorc m.Tarnava 
igonebs, ar daibna; is ar daemorCila meamboxeebs da 
momxdaris Sesaxeb acnoba samTavrobo jarebis Stabs, 
romelmac dauyovnebliv aRadgina wesrigi. saxalxo sab-
Wom opozicia saxelmwifos RalatSi daadanaSaula. 
imave dRes – 9 oqtombers v. SarvaSiZem, d.emuxvarma, 
i. gogelaSvilma, i. faSalidim da p. gelovanma amboxebis 
Taobaze Tbiliss acnobes. maTi azriT, saxalxo sabWoSi 
warmodgenil arcerT jgufs ukve ar hqonda xalxis saxe-
liT saubris moraluri ufleba, amitom mizanSewonilad 
miiCnies am organos daTxovna da axali demokratiuli 
arCevnebis Catareba. afxazTa saxalxo sabWos warmomad-
genlebi sTxovdnen saqarTvelos mTavrobas, Tavis Tavze 
aeRo arCevnebis momzadeba, saarCevno debulebis SemuSa-
veba, romelic sabWos unda daemtkicebina“  (42, 296-297). 
afxazeTis erovnulma sabWom arzayan emuxvaris me-
TaurobiT TbilisSi delegacia gamogzavna saqarTvelos 
mTavrobasTan mosalaparakeblad da miaRwies SeTanxme-
bas afxazeTis erovnuli sabWos axali arCevnebis Casata-
reblad. am arCevnebs unda gamoerkvia mosaxleobis da-
mokidebuleba saqarTvelos mTavrobasTan. 
„1919 wlis 13 Tebervals afxazeTSi pirvelad mis 
istoriaSi Catarda demokratiuli, mravalpartiuli ar-
Cevnebi. sabWoSi 40 deputati airCies, romelTa Soris 
iyo 27 – social-demokrati, 4 – damoukidebeli socia-
listi, 3 – eseri, 3 – memarjvene; TiTo deputati gaiyva-
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nes socialist-federalistebma, erovnul-demokratebma 
da kolonistebma. 
erTdroulad Catarda saqarTvelos damfuZnebeli 
krebis arCevnebi (1919 w. 1 4 - 16 Tebervali). gamarjvebu-
li social-demokratiuli partiis siiT afxazeTis saol-
qo organizaciidan qveynis umaRlesi sakanonmdeblo or-
ganos wevrebi gaxdnen v.SarvaSiZe, d.emuxvari, v.Rurjua, 
b.zaxarovi da i.faSalidi“ (43,298-299). 
 
saqarTvelos damfuZnebeli krebis wevris anketa: 
 
a)  saxeli, gvari da mamis saxeli – emuxvari dimitri, 
igive arzayani konstantines Ze. 
b)  partiuli rwmena – soc.-demokrati. 
g)  wlovaneba – 38 
d)  dabadebis weli – 1881. 
e)  ojaxuri mdgomareoba – col-Sviliani. 
v)  erovneba – afxazi. 
z)  profesia – sazogado moRvawe. 
T)  ganaTlebis cenzi. sad da ra ganaTleba miuRia – sa-
Sualo ganaTleba. quTaisis sasuliero seminaria. 
i)  garda wevrobisa, ra Tanamdebobas asrulebs da ras 
iRebs jildos – afxazeTis komisariatis Tavjdoma-
ris – jamagiri 2000 maneTi. 
k) romel ricxvidan iTvleba wevrad – damfuZnebeli 
krebis gaxsnidan. 
l) saqarTvelos romel qalaqidan, dabidan, soflidan 
da sxva – q. soxumi. 
m) provinciis adresi – q. soxumi, afxazeTis komisariati. 
n) dawvrilebiTi adresi da telefonis nomeri Tbilis-
Si – droebiTi adresi: oriantis sastumro № 3.  
 
1919 w. 12 marts damfuZnebeli krebis pirvel sxdo-
maze sxva kolegebTan erTad v.SarvaSiZem, d.emuxvarma, 
v.Rurjuam, d.zaxarovma da i.faSalidim xeli moaweres 
1918 w. 26 maiss miRebul saqarTvelos saxelmwifoebrivi 
damoukideblobis aqts. 
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saqarTvelos damoukideblobis aqti (26 maisi. 1918 w.) 
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axladarCeuli saxalxo sabWos pirveli sxdoma 1919 
w. 18 marts Sedga. man airCia Tavmjdomare (d.emuxvari), 
moadgile (m.berulava) da pirveli mdivani v.korolio-
vi, 20 marts saxalxo sabWom miiRo istoriuli dokumen-
ti – `aqti afxazeTis avtonomiis Sesaxeb~, romlis pir-
vel punqtSi naTqvamia: `afxazeTi Sedis saqarTvelos de-
mokratiuli respublikis SemadgenlobaSi, rogorc misi 
avtonomiuri erTeuli, ris Sesaxebac ecnobos saqarTve-
los respublikis mTavrobas da mis damfuZnebel krebas. 
«aqtis» mixedviT, afxazeTis konstitucias SeimuSavebda 
damfuZnebeli krebisa da saxalxo sabWos Sereuli pari-
tetuli komisia da ZalaSi Sevidoda orive organos mi-
er misi damtkicebis Semdeg. 
saxalxo sabWos pirvelma sxdomam moiTxova gagris 
ubnis dauyovnebliv ganTavisufleba «moxaliseebisagan» 
istoriul sazRvramde – md. mzimTamde, wardginebiT mi-
marTa saqarTvelos mTavrobis Tavmjdomares da iusti-
ciis ministrs afxazeTis teritoriaze bolSevikur moZ-
raobaSi monawileobisaTvis dapatimrebulTa amnistire-
bis Sesaxeb~ (44,299). 
mTavari politikuri figura am did saqmeSi iyo ar-
zayan emuxvari, romelic, rogorc misi biografi akaki 
oqumeli wers: `arzayan emuxvari afxazeTis erovnuli 
sabWos Tavmjdomare gaxldaT da yvelaferi udidesi 
taqtiTa da SorsmWvretelobiT warmarTa.~  
amaSi didi iyo arzayan emuxvaris Rvawli, romelic 
erTnairi erTgulebiT emsaxureboda saerTod saqar-
Tvelos da kerZod afxazeTs, romelTa interesebi da ke-
TildReoba mis SegnebaSi iyvnen erTმaneTisgan ganuyo-
felni da ganuTvisebelni. 
В телеграмме за подписью Д.Эмухвари, посланной Ноэ 
Жордания, содержалось требование довести до сведения 
союзных держав о протесте НСА по поводу захвата части 
территории Абхазии Добровольческой армией Деникина. 
НСА просил правительство Грузии принять меры по неме-
дленному очищению этой территории по реке Мзымта (45). 
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Председателю правительства Грузии Ноэ Жордания 
                                                    20 марта 1919г. 
Представители населения Абхазии, избранные впер-
вые на основании демократического избирательного пра-
ва, открыв высший орган управления Абхазии – АНС. Со-
общаем о фактах нарушения прав Абхазии выразившими-
ся в занятии части территории Гагринского участка Добро-
вольческой армией, объявления войны, и признавая это 
обстоятельство недопустимым и в особенности при насто-
ящих условиях провозглашения неприкосновенности прав 
самоопределившегося, вошедшей в состав демократиче-
ской Грузии Автономной Абхазии. 
Протест народных представителей Абхазии по пово-
ду захвата ее территорий, просит Правительство респуб-
лики Грузии по принятию мер немедленного очищения До-
бровольческой армией занятой ею территории до истори-
ческих границ Абхазии т.э.до реки МЗЫМТЫ. 
Председатель Правительства Абхазии А. Эмухвари.  
Секретарь: Королев. 
 
     Довожу до вашего сведения – Постановление АНС 
обратиться к Председателю Правительства Грузии, к Мини-
стру Юстиции республики, о прекращении всех судебных 
дел в отношении всяких привлеченных по обвинению в боль-
шевистском движении в пределах Абхазии. Срочно сооб-
щить решение Правительству республики по этому поводу. 
20.3. 1920 года 
 
`garkveul Zalebs, hqondaT mWidro urTierToba 
a.denikinis StabTan da mudmivad cdilobdnen viTarebis 
destabilizacias. a.denikinma jer kidev gagris aRebamde, 
1919 w. 1 Tebervals axlo aRmosavleTSi ingliselTa ja-
rebis mTavarsaრdაls milns da 27- e diviziis meTaurs 
forestie uokers (mas emorCileboda ingliselTa jare-
bi amierkavkasiaSi) gaugzavna memorandumi (al.SarvaSi-
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Zes da sxvebis `Txovna~ `afxazeTis olqidan~ qarTvel-
Tagan devnisa da ruseTTan misi mierTebis Sesaxeb), ro-
melSic `afxazeTis daSoSminebisa da saqarTvelosTan 
Cveni Setakebis sababis moxsnis~ mizniT Semdeg winadade-
bebs ayenebda: 1 gamocxaddes soxumis olqi neitralu-
rad; 2. dauyovnebliv gavidnen iqedan qarTuli jarebi 
da administracia; 3. wesrigis dacva daekisros maT mier 
Tavisuflad arCeul afxazur xelisuflebas da afxazebi-
sagan Semdgar saxalxo razmebs; a.denikinis gegmis mixed-
viT, qarTul jarebs md. enguramde unda daexiaT. am e.w. 
memorandumis Sesaxeb saxalxo sabWosaTvis mogvianebiT 
gaxda cnobili~ (46, 300). 
 
Заявление НСА о меморандуме добровольческой 
армии английскому командованию  
15 апреля 1919 г. 
 
Выслушав заявление члена Абхазского Совета 
И.И.Рамишвили о меморандуме Доброармии английскому 
командованию, в котором между прочим сказано: `На-
селение Абхазии, по указанию меморандума, чрезвычайно 
враждебное грузинам и тяготеющее к России, все время 
обращается к Доброармии с просьбами о помощи, изгна-
нии грузин и присоединении Сухумского округа к России. 
По получении подобного заявления от официальных пред-
ставителей абхазского народа, главнокомандующий обра-
тился к генералам Мильну и Форестье Уоккеру с телеграм-
мой, в которой с целью умиротворения этого края предла-
гает следующие меры: 
1) Немедленное удаление грузинских войск и адми-
нистрации из округа; 
2) объявление округа нейтральным, возложив под-
держание порядка в нем на свободно избранные 
народом власти; 
3)  отвод грузин за реку Ингур. 
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Абхазский Народный Совет во всеуслышание заявля-
ет: 1) Единственным правомочным, полномочным и полно-
правным представителем Абхазии является Абхазский На-
родный Совет, избранный на самых демократических на-
чалах; 2) что через этот Совет Абхазия заключила опре-
деленный и тесный союз с Демократической Республикой 
Грузия, вступив в нее как автономная часть и этим вполне 
определив общие с Грузией государственные границы; 3) 
что всякие `официальные представители~ абхазского на-
рода, упоминаемые в меморандуме, являются ничем ин-
ым, как самозванцами, врагами демократии Абхазии и 
Грузии, заинтересованными в создании благоприятных ус-
ловий для контрреволюции, реставрации старых порядков 
и уничтожении демократического строя; 4) что абхазская 
демократия в союзе с демократией Грузии сумеет обу-
здать непрошенных «представителей» абхазского народа. 
победить контрреволюцию и ее агентов и дать торжество 
великим лозунгам революции, 5) что Абхазский Народный 
Совет желает знать, кто те «официальные представители» 
которые от имени народов Абхазии обращаются к Добро-
вольческой армии. Народный Совет Абхазии клеймит этих 
самозванных представителей именем предателей народа 
и утверждение меморандума считает несоответствующим 
действительности; 6) Резолюцию эту довести через Пра-
вительство Демократической Республики Грузия до све-
дения союзных держав (47, 436-437). 
            
Председателю Правительства Грузии 
 
Комиссариат Абхазии, полевой штаб Рамишвили счи-
тает безусловно необходимым, чтобы в состав делегации 
ведущей переговоры с Деникиным вошел Председатель 
комиссариата Абхазии Дмитрий Константинович Эмухвари....  
                        Лорткипанидзе. 1919 года, 20 мая.  
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`afxazTa saxalxo sabWo 1919 w. 8-10 aprils ganixi-
lavda marTvis organoebis formirebis sakiTxs. gadaw-
yda, Seqmniliyo afxazeTis marTvis organo, romelic 
konstituciis SemuSavebamde ixelmZRvanelebda saxalxo 
sabWos instruqciebiT.  
marTvis koleqtiuri organo – komisariati sami 
wevrisgan Sedgeboda: Sinagan saqmeTa komisari, saxalxo 
meurneobis komisari. saxalxo sabWo irCevda mxolod 
erT komisars (pasuxismgebels sabWos winaSe), romelsac 
evaleboda sxva komisrebis SerCeva da kolegiis Sedge-
na. kolegias amtkicebda saxalxo sabWo. 1919w. 13 maiss 
sabWom miiRo gadawyvetileba aRmasrulebeli organos – 
komisariatis (mTavroba) Seqmnis Sesaxeb. Tavmjdomared 
damtkicda dimitri (arzayan) emuxvari. afxazTa saxalxo 
sabWos ewoda afxazeTis saxalxo sabWo, soxumis olqs – 
afxazeTi, ubnebs – mazrebi~ (48,300).  
 
Председателю правительства Грузии Ноэ Жордания 
 
Телеграмма об избрании Предедателем комиссариа-
та Абхазии Дмитрия Эмухвари 
В телеграмме указывается, что все кредиты админи-
страции, тюремному ведомству, земельному отделу, тру-
ду, юстиции, народного образования, медико- санаторно-
го, дорожного строительства, отдыха по бывшему Сухумс-
кому округу перевести на имя комиссара Абхазии. Срочно 
требуется главным образом для администрации и ми-
лиции 500 тысяч рублей, срочной выдачи оборудования на 
200 коек больниц, 12 грузовых автомобилей и 4 легковых 
для 4 земств.  
                             1919.10.5. (49,6). 
 
`1919 w. 20 maiss saxalxo sabWos Tavmjdomaris pos-
ti varlam SarvaSiZem daikava. 1920 w. Tebervlamde misi 
moadgile iyo m.berulava, SemdgomSi ki – t.kvaracxelia 
(SemdgomSi ssrk soflis meurneobis mecnierebaTa akade-
miis wevri). mdivnis Tanamdeboba k.aqirTavam daikava. 
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`senioren konventSi~ Sediodnen s.Wanba, v.anCabaZe, 
m.Tarnava, d.alania, d.emuxvari. saxalxo sabWo zogjer 
mcire SemadgenlobiT ikribeboda (`mcire saxalxo sab-
Wo~) da gansaxilvel sakiTxebs winaswar amuSavebda. mis 
sxdomebs eswrebodnen v.SarvaSiZe, d.emuxvari, p.gelova-
ni, v.anCabaZe, d.alania, m.berulava, i.lorTqifaniZe, 
g.koroliovi, t.kvaracxelia, g.zuxbaia~ (50,300).  
 
saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobis 
sxdomis oqmidan 
 
27 maisi 1919 weli   
 
daeswrnen: Tavmjdomare: n.Jordania 
ministrebi: xomeriki, kandelaki, ramiSvili; 
ministris amxanagebi: cincaZe, WiWinaZe, gedevaniSvi-
li, gelaSvili, sabaxtaraSvili;  
departamentis direqtorebi: WiWinaZe, WanturiSvili; 
afxazeTis komiსariatis Tavmjdomare – d.emuxvari; 
moismines: 
moxseneba afxazeTis komisariatis Tavmjdomare     
d.emuxvarisa; 
afxazeTis komisariatisTvis arsebuli kreditebis 
gadacemis Sesaxeb.  
 
daadgines: 
miendos finansTa ministrs d.emuxvarTan erTad ga-
moarkvios da ramdenaT SesaZlebelia gadaeces  
afxazeTis komisariats is kreditebi, romelic aqam-
de exsneboda soxumis sagangebo komisars.  
 
mTavrobis Tavmjdomare: n.Jordania (51,165 ).        
 
                                 19 agvisto 1919weli 
 
`1919 w. 20 martis istoriuli aqtis miRebam da afxa-
zeTis statusis garkvevam dRis wesrigSi daayena soxumis 
eparqiis reorganizaciis sakiTxic. 1919 w. 1 seqtembers 
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afxazeTis komisariatma miiRo dekreti marTlmadidebe-
li eklesiebis marTvis Sesaxeb. soxumis sakaTedro taZa-
ri, misi krebulisa da mRvdelmTavris saxelebi afxaze-
Tis sakuTrebad iqna aRiarebuli; vakanturad gamocxad-
da saepiskoposo kaTedra; axali mRvdelmTavris arCe-
vamde dainiSna eparqiis droეbiTi mmarTveli. es Tanam-
deboba Tavidanve arqimandrit ioane margiSvils, 11 seq-
tembridan ki Wyondidel mitropolit ambrosis (xelaia) 
ekava. Sesabamisi mosamzadebeli samuSaoebis Catarebis 
Semde, 1919 w. 7oqtombers afxazeTis sagangebo saeklesio 
kreba gaimarTa. man moismina mitropolit ambrosis mox-
seneba da misi ZiriTadi debulebis gaTvaliswinebiT is-
toriuli gadawyvetilebebi miiRo. amieridan yofil so-
xumis eparqias cxum-afxazeTis eparqia ewoda da igi 
kvlav qarTuli eklesiis organuli nawili gaxda; mit-
ropolitis Tanamdebobaze krebam wm.aRmsarebeli am-
brosi erTxmad airCia. sagangebo krebis gadawyvetile-
bebi 1919 w. 28 oqtombers sruliad saqarTvelos sakaTa-
likoso sabWom daamtkica~ (52,303). 
 
 Декрет Комиссариата Абхазии по управлению 
православными церквами  
1 сентября 1919 г.  
Комиссариат Абхазии на заседании своем от 1 
сентября сего 1919 г.постановил: 
1. Находящийся в г.Сухуми Кафедральный собор с 
причтовым домом, архиерейский дом и здание 
бывшего училищного совета признать националь-
ным достоянием автономной Абхазии. 
2. Считать Сухумскую архиерейскую кафедру вакан-
тною и принять меры к скорейшему ее замеще-
нию постоянным и самостоятельным епископом. 
3. Временно, до избрания епископа, назначить упра-
вляющего православными церквами Абхазии с 
резиденцией в г.Сухуме. 
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4. Предоставить управляющему право: а) перево-
дить, б) назначать, в) совершенно устранять от 
должности, г) ревизировать церкви, монастыри и 
прочие церковные учреждения, д)основывать и 
организовывать такие епархиальные учреждения, 
какие он только найдет необходимым. 
5. Отвести управляющему под квартиру архиерейс-
кое помещение с предоставлением ему права 
пользования всеми теми средствами к содержа-
нию, какие имелись до сего времени в распоря-
жении Сухумского епископа. 
6. Представить управляющему право непосредс-
твенного заведования архиерейским домом и 
Драндским монастырем.  
7. Проведение в жизнь настоящего постановления 
поручить и.о.Комиссара внутренних дел И.К.Лорт-
кипанидзе. 
 
Председатель Комиссариата Абхазии – Д.Эмухвари  
И.о.Комиссара внутренних дел – И.Лорткипанидзе 
 (53, 450-451). 
 
Телеграмма Католикоса – Патриарха Всея Грузии Ле-
онида (Окропиридзе) Комиссару просвещения Абхазии 
И.Лорткипанидзе  
12 сентября 1919 года                   
Согласно ходатайству председателя Комиссариата 
Эмухвари, временное управление Цхум-Бедийской епар-
хии поручено митрополиту Амвросию. 
Католикос Леонид (54, 242). 
 
sruliad saqarTvelos kaTalikos-patriarq leoni-
des werili afxazeTis komisariatis Tavmjdomares  
d.emuxvars  
13 seqtemberi 1919 weli 
 
siamovnebiT gacnobebT, mowyaleo batono, rom sa-
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kaTalikozo sabWom, Tanaxmad Tqveni Suamdgomlobisa, 
ama Tvis 11 cxum – bediis eparqiis droebiTi gamgebloba 
miando Wyondidis mitropolits maRalyovladusamRvde-
loes ambrosis. 
moviwev ra Tqvenzeda RvTis madlsa da kurTxevas, 
davSTebi Tqveni marad pativismcemeli.  
sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqi, mcxe-
Tis mTavarepiskoposi leonidi (55, 242, 243).  
 




rogorc sarwmuno wyaroebidan gavige, 7 oqtom-
bers aris daniSnuli cxum-bediis eparqiis saeklesio 
kreba, romelmac unda gadawyvitos afxazeTis eklesiis 
bedi, e.i. Tu romel eklesiasTan iqonios erTianoba, sa-
qarTvelos sakaTalikososTan, Tu ruseTTan. migvaCnia 
ra am kiTxvis gadawyveta uaRres politikur sakiTxad, 
saWirod vracx yoveli Rone iqnas miRebuli es kreba sa-
survelad Catardes, risTvisac saWiroa am krebas meti 
Cveni momxre daeswros. am miznisaTvis saWiroa Soreul 
kuTxeebidan momsvlel delegaciebs daxmareba materia-
luri aRmouCinoT gzis fulis mxriv, vinaidan exlandel 
pirobebSi misvla-mosvla metad gaZnelebul-gaZvirebu-
lia. am saWiroebis sasurvelad Casatareblad afxazeTis 
komisariats ara aqvs araviTari saSualeba.  
gacnobebT ra amas, gTxovT, keTili ineboT da gai-
RoT am miznisaTvis saWiro Tanxa, aranakleb asi aTasi 
maneTisa komisariatis gankargulebaSi misive angariS-
pasuxismgeblobis qveS. 
afxazeTis komisariatis Tavmjdomare d.emuxvari (56,1). 
 
saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavro-
bis sxdomis oqmidan 
27 seqtemberi 1919 weli  
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moismines: 
afxazeTis komisariatis Tavmjdomaris moxseneba 
100 000 maneTis gaRebis Sesaxeb cxum-bediis eparqiis sa-
eklesio krebisaTvis (romelic daniSnulia a/w 7 oqtom-
bers) daxmarebis aRmosaCenad. 
 
daadgines: 
Sinagan saqmeTa ministris gankargulebiT afxaze-
Tis komisariatisTvis gadasacemad gadaidos oTxmoci 
aTasi (80 000 ) maneTi 10 milionian fondidan (eklesiis 
biujetidan n.m.) moxsenebaSi aRniSnuli saWiroebisaTvis 
(57, 318). 
`saqarTvelos mTavroba yuradRebiT ekideboda 
nebismier Txovnas afxazeTidan. miT umetes, Tu igi af-
xazi xalxis erovnul interesebTan iyo dakavSirebu-
li. magaliTad, 1919 w. 1 noembers n.ramiSvili mTavro-
bis sxdomas moaxsenebda imis Taobaze, rom afxazeTis 
komisariatis Tavmjdomare d.emuxvaris Suamdgomlo-
biT savaldebulo samxedro samsaxurisagan, ganurCev-
lad sarwmunoebisa (manamde jarSi mxolod qristiani 
afxazebi miyavdaT), yvela afxazis gaTavisuflebis Se-
saxeb imaves iTxovda gudauTis mazris TemTa warmo-
madgenlebis kreba lixnSi 1920 w. 13 maiss. Txovna dak-
mayofilda~ (58,304).       
 
`1919 w. 21 ivliss saxalxo sabWom airCia delegacia 
(d.emuxvari, g.koroliovi, m.ubiria, v.Rurjua, m.caava, 
m.grigolia), romelsac centralur xelisuflebasTan sa-
konstitucio sakiTxebis ganxilva daevala. 1919 w. seqtem-
ber-oqtomberSi is TbilisSi imyofeboda. 4 oqtombers 
delegaciam moxsenebiTi baraTi miarTva mTavrobas, ro-
melSic saubari iyo centrsa da regions Soris ufleba-
mosilebis gamijvnis, konstituciis miRebis aucileblo-
baze, agrarul reformaze, socialur-ekonomikur prob-
lemebze” (59,305). 
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saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavro-
bis sxdomis oqmidan 
 
23 seqtemberi 1919 weli 
 
daeswrnen: mTavrobis Tavmjdomare-n.Jordania 
ministrebi: xomeriki, ramiSvili, kandelaki 
 
moxseneba Sinagan saqmeTa ministrisa:  
a) afxazeTis saxalxo sabWos delegaciis mimarTva.  
        
daadgines: 
 
ganecxados afxazeTis saxalxo sabWos delegacias (ukve 
meore delegaciasac), rom is gamowveuli iqneba damfuZ-
nebeli krebis prezidiumis mier maSin, rodesac damfuZ-
nebeli kreba Seudgeba sakonstitucio muSaobas.   
 
 
4 oqtomberi 1919 weli 
  
daeswrnen: mTavrobis Tavmjdomare – g.gegeWkori 
ministrები: ramiSvili, kandelaki, xomeriki;  
afxazeTis saxalxo sabWos delegacia, amave sabWos 
Tavmjdomare, damfuZnebeli krebis sakonstitucio komi-
siis warmomadgeneli- xoWolava; 
 
moismines: 
afxazeTis saxalxo sabWos delegaciis moxseneba 
respublikisaTvis saerTo konstituciis gamomuSavebamde 
zogierTi saswrafo normebis miRebis Sesaxeb. 
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arzayan emuxvari 
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daadgines: 
respublikis mTavrobam moismina ra afxazeTis sa-
xalxo sabWos delegaciis moxseneba da damfuZnebeli 
krebis sakonstitucio komisiis azri respublikis saer-
To konstituciis gamomuSavebamde zogierTi zomebis mi-
Rebis Sesaxeb afxazeTSi saxelmwmifoebriv cxovrebis 
mosawesrigeblad, sasurvelad cno, rom  
 
1) damfuZnebeli krebis sakonstitucio komisiis 
mier Tavis Semadgenlobidan gamoyofili iqnas 
gansakuTrebuli komisia, romelSic Sevides pa-
ritetul safuZvelze afxazeTis saxalxo sabWos 
sakonstitucio komisia (igive delegacia). am gva-
rad daarsebuli Sereuli komisiis namuSevari 
warudginos xolme damfuZnebeli krebis sakon-
stitucio komisias da Semdeg (am komisiis saSua-
lebiT) damfuZnebel krebas. 
2) moxsenebaSi aRniSnuli muxlebi zogierT adgi-
lobriv saWiroebaTa dauyovnebliv dakmayofi-
lebis Sesaxeb ganxilul iqnan saTanado uwyeba-
Ta mier (60,314,323). 
 
„1919 w. 15 noembers afxazeTis saxalxo sabWom Tbi-
lisSi oficialurad mivlinebuli delegaciis moxseneba 
moismina. sityviT gamosulma m. ubiriam aRniSna, rom 
konstituciaze muSaobisas Tavidanve warmoiSva ori mim-
dinareoba, romlebic erTmaneTisagan gansxvavdebian is-
toriuli momentisadmi, kerZod, afxazeTis politikuri 
da ekonomikuri amocanebisadmi midgomebiT; erT mimdi-
nareobas, momentis moTxovnebidan gamomdinare, saWi-
rod miaCnda afxazeTis rac SeiZleba male SeerTeba sa-
qarTvelosTan, rac Cvens boboqar epoqaSi misi usaf-
rTxoebis, xolo momavalSi mxaris socialur — ekono-
mikuri da kulturuli ganviTarebis sawindari iqneboda. 
meore mimdinareobac scnobda afxazeTis saqarTvelos-
Tan SeerTebis aucileblobas, — dasZenda m. ubiria, — 
magram istoriuli perspeqtivis TvalsazrisiT ufro 
marTebulad miaCnda respublikasTan rac SeiZleba sus-
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ti kavSiris damyareba, meti damoukideblobis mopoveba, 
rac viTarebis Secvlis SemTxvevaSi sxva gadawyvetile-
bis miRebis saSualebas miscemda. es ori midgoma aisaxa 
sakonstitucio komisiaSi Sedgenil proeqtebSi. m.ubiri-
am aRniSna, rom Tbilisi ar Cqarobda afxazeTis (qveynis 
nawilis) konstituciis damtkicebas, sanam ar iqneboda 
miRebuli qveynis ZiriTadi kanoni. miuxedavad amisa, ro-
gorc ukve iTqva, moxerxda afxazeTis mmarTvelobis Zi-
riTad principebze SeTanxmeba saxalxo sabWos 15 noem-
bris sxdomaze TbilisSi miwveuli meore delegaciis 
wevrebic gamovidnen. m. Tarnavas gancxadebiT, mTavroba-
sa da saxalxo sabWos Soris SeTanxmebis miRweva SeuZ-
lebelia“(61,323). 
 
Из протокола НСА от 28 ноября 1919 года. 
Финансово-экономический кризис Абхазии достиг ка-
тастрафических размеров. Частная инициатива получила 
хищнический характер, промышленность, в особенности 
табачная.  Всякая работа при создавшемся порядке вещей 
исключается. Население, местная демократия вследствие 
чего находится в самом затруднительном положении. В 
результате всего этого местные демократические учреж-
дения, НСА и его исполнительный орган – Комиссариат, а 
также местные органы управления, хозяйства, земства и 
городские самоуправления, которые находятся накануне 
гибели. Никакая творческая работа и развитие производи-
тельных сил края немыслима, если в спешном порядке не 
принять радикальные меры. 
В виду изложенного НСА полагает, что в интересах 
культурно – хозяйственного развития Абхазии необходимы 
следующие мероприятия: 
Разрешить Комиссариату Абхазии в интересах куль-
турно-хозяйственного развития Абхазии необходи-
мые мероприятия: 
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1.  Разрешить Комиссариату Абхазии экспорт не ме-
нее 50.000 пудов табаку, мелкого ореха и вина в заграницу. 
2.  Монополизировать в распоряжении Комиссарита 
Абхазии наравне с кукурузой заготовку в пределах Абха-
зии фасоли, сена и свинины. 
3. Выдача ссуды Правительством республии Грузия 
в размере 10 млн. рублей с начислением ежегодно рав-
ными частями в течение десяти лет, начиная с 1922 года.   
4. Урегулировать вопросы о народно – ценных име-
ниях, культурные хозяйства коих находятся на пути пол-
ного уничтожения. 
5. Всякого рода правительственные заготовки в пре-
делах Абхазии впредь поручить Комиссариату Абхазии, 
который в своей деятельности исключительно опирается 
на органы местных демократических управ – земств и 
городских самоуправлений (62, 29). 
 
 „afxazeTis mimarT saqarTvelos mTavrobis pozicia 
1920 wlis 6 Tebervals saxalxo sabWos sxdomaze moxsene-
biT gamosul n. ramiSvilma ganmarta: “roca saqarTvelo 
ukve aRiares dasavleTis qveynebma, Cveni amocanaa demok-
ratiis gaRrmaveba, xalxis rolis gafarToeba”, – ganacxa-
da man. moxsenebaSi uaryo Worebi TiTqos mTavrobas 
surs Sekvecos afxazeTis avtonomiuri uflebebi, SezRu-
dos saxalxo sabWo da a.S. n. ramiSvilma mTavrobis saxe-
liT sabWos wevrebs moaxsena, rom “aq afxazeTSi sazoga-
doebriv politikuri mSeneblobis erTaderTi gzaa afxa-
zeTis avtonomiuri uflebebis ganmtkiceba”( 63,306). 
 
saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavro-
bis sxdomis oqmidan 
25 dekemberi 1919 weli  
 
moxsebeba saqarTvelos finansTa ministris: 
afxazeTis saxalxo sabWosaTvis sesxis micemis Sesaxeb; 
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daadgines: 
1)  afxazeTis saxalxo sabWos mieces eqvsi milioni 
maneTi sesxad.  
2) valis gadaxda daewyos 1922 wlis 1 ianvridan 
yovel pirvel ianvars da pirvel ivliss 500-500 
aTasi maneTis SemotaniT. aRniSnuli Tanxa mie-
ces nawil-nawilad Sinagan saqmeTa saministros 
finansTa saministrosTan SeTanxmebiT eqvsi 
Tvis ganmavlobaSi.  (64, 424). 
 
samxedro ministrs 
afxazeTis komisariatis Tavmjdomaris mimarTva 
24.01.1920 w. soxumSi sajariso gundis daarsebis Sesaxeb 
mdivani cincaZe. 
 
        es gancxadeba gamoqveynda gazeTSi `Наше слово~ 
                                                14 августа 1920 года  
 
В целях распространения среди сельского населения 
столь необходимых для развития хозяйственной жизни 
страны и элементарных сведений по различным отраслям 
сельского хозяйства предположено создать целую сеть 
начальных сельско-хозяйственных школ. Комиссариат счи-
тает делом неотложной необходимости открыть в настоя-
щем году в государственном имении «Гульрипш» государ-
ственную нисшую с.хоз. школу (3-ех классного типа, с 4 пе-
дагогическим классом). Основной задачей коих должна 
быть подготовка кадра нисших инструкторов по сельскому 
хозяйству, а затем и преподавателей для других школ это-
го типа. Детям наименнее обеспеченных родителей обуче-
ние ровно как и выдача учебных пособий бесплатно. Кро-
ме того учащимся будут предоставлены оборудование и 
помощь. 
Председатель Комиссариата: Д. Эмухвари. 
Нач. отдела Земледелия Месхи. (65,4). 
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`sazRvrebis sakiTxi gadawyda saqarTvelo-ruseTs 
Soris 1920 w. 7 maiss dadebuli istoriuli xelSekrule-
bebis ZaliT. maSin sabWoTa ruseTma soxumis olqi sa-
qarTvelos udavo teritoriad aRiara, saxelmwifoTa-
Sorisi sazRvari ki md.fsouze gadioda. amis Taobaze 
1920 w. 18 maiss d.emuxvaris mier miwodebuli informacia 
saxalxo sabWom sixaruliT miiRo da damfuZnebel kre-
bas specialuri rezoluciac gaugzavna~ (66,302). 
`1920 w. 22-23 Tebervals soxumSi afxazuri inteli-
genciis yriloba gaimarTa (Tavmjdomare g.zuxbaia, mo-
adgileebi – v.anCabaZe da d.gulia). mis muSaobaSi saxal-
xo sabWos Tavmjdomarisa da wevrebis monawileobam 
yriloba politikur tribunad aqcia. erTmaneTs daupi-
rispirdnen qarTuli orientaciisa da separatistulad 
ganwyobili afxazebi. pasuxi maT, aseve sxva separatis-
tebs, WeSmaritma abxazma, namdvilma inteligentma v.Sar-
vaSiZem gasca da bolos yrilobac datova. 
d.alanias, e.anCabaZis, m.Tarnavas, m.ubirias, v.Rur-
juas, d.emuxvaris gamosvlebma TvalnaTliv warmoaCines 
afxazur inteligenciaSi arsebuli uTanxmoebani politi-
kuri orientaciis sakiTxebSi, rac, Tavis mxriv, iyo mize-
zi sakonstitucio uTanxmoebebisa. afxazuri inteligenci-
is yrilobam kidev erTxel daadastura konstituciis 
proeqtis saswrafod SemuSavebisa da damtkicebis auci-
lebloba. saxalxo sabWoSi grZeldeboda muSaoba am mi-
marTulebiT. 1920 w. 21 maiss arCeuli sabWos delegacia 
v.SarvaSiZis, d.emuxvaris, d.zaxarovis, g.zuxbaias, m.Tar-
navas da v.anCabaZis SemadgenlobiT male Tbiliss ewvia.  
1920 w. 1 ivliss man moxsenebiTi baraTi warudgina. 
damfuZnebeli krebis prezidiums. `vnebaTaRelvis Casac-
xrobad~ delegacia iTxovda damfuZnebeli krebis sesia-
ze afxazeTis saqarTvelos avtonomiur erTeulad aRia-
rebas, misi warmomadgenlobiTi organosa da mTavrobis 
kompetenciis sakiTxebis ganxilvas. amasTan, mogaxsenebT, 
rom sakonstitucio komisiaSi es sakiTxebi dadebiTadaa 
gadawyvetili,~ – naTqvamia 1 ivlisis baraTSi. 
1920 wlis 29 dekembers, mcire sakonstitucio komi-
siam SeimuSava proeqti – `afxazeTis avtonomiuri mmar-
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Tvelobis debulebebi~, romelic, saqarTvelos konsti-
tuciasTan erTad, daamtkica saqarTvelos damfuZnebel-
ma krebam 1921 wlis 21Tebervals~ (67.306-308). 
`1921wlis 23 Tebervals, roca wiTeli armiis nawi-
lebma forsirebulad gadalaxes md.bzifi, sabWom moismi-
na afxazeTis komisariatis Tavmjdomaris moxseneba 
frontis viTarebasTan dakavSirebiT da daadgina: mie-
RoT gadamWreli zomebi sabWoTa nawilebis Semotevis 
winaaRmdeg da gamoeyoT 1 milioni maneTi menSevikuri 






afxazeTis `general-gubernatorad~ daniSnuli af-
xazeTis menSevikuri komisariatis Tavmjdomarem dimit-
ri (arzayan) emuxvarma gamosca `brZaneba №1~, romliTac 
mouwodebda 35 wlamde (CaTvliT) yvela moqalaqes Tav-
damsxmeli sabWoTa jarebis winaaRmdeg gamosvlisaken. 
Tavis arideba da gamoucxadebloba ganixileba, rogorc 
respublikis Ralati da mis winaaRmdeg mtruli qmedeba 
da daisjeba saomari drois kanonebis mTeli simkacriT. 
swrafi da ganuxreli Sesruleba am brZanebisa daevala 
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samazro da saqalaqo TviTmmarTvelobebs da sauwyebo 
da administraciul organoebs.  
pasuxismgebeli pirebi, romlebic umoqmedobaSi, si-
zantesa da daudevrobaSi iqnebian SemCneulni, gadaecemi-
an samxedro sasamarTlos~ (68,362). 
26 Tebervals d.emuxvarma gamosca `brZaneba №2~, 
romlis ZaliTac soxumi, gumisTis, kodorisa da samur-
zayanos mazrebi gamocxadda frontis gamagrebuli zur-
gis raionebad...~ (69,362-363). 
1921 wlis TebervalSi, rodesac bolSevikebma sa-
qarTvelo daipyres, arzayan emuxvarma saqarTvelos 
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dimitri (arzayan) emuxvaris kavkasiis sagangebo komitetis 
soxumis olqis  erT-erT rwmunebulad daniSvnis mowmoba. 
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arzayan emuxvari, varlam SarvaSiZe damfuZnebeli  
krebis sxdomaze. 
 
sastumro  ,,oroanti“ 
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sruliad saqarTvelos kaTalikos -patriarqi, mcxeTis   
mTavarepiskopiosi uwmindesi  da unetaresi leonide 
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marcxnidan: marTa emuxvari, ekaterine emuxvari -  
aqirTavasi, griSa CikvaiZe(arzayanis colis Zma),  
arzayan emuxvari, iulia aqirTava (griSa CikvaiZis  
meuRle, nikoloz aqirTavas da). 
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§3. ukanaskneli  dadgenileba  
 
`me  rom bedi mqonoda, ucxoeTSi 
gardaxvewa ar momixdeboda!~         
         
 TaraS emxvari, `mTvaris motaceba~,  
k.gamsaxurdia.    
 
1921 wlis 21 marts Catarda ukanaskneli kreba sa-
qarTvelos damfuZnebeli krebisa baTumSi. 
`baTumSi damfuZnebelma krebam erTxmad daadgina – 
gagzavnos sazRvargareT saqarTvelos erovnuli mTav-
roba b-n noe Jordanias meTaurobiT. mas eZleoda ufle-
ba Seedgina koaliciuri mTavroba Semdegi Semadgenlo-
biT: ori warmomadgeneli social-demokratiuli, erTi 
– erovnul-demokratiuli. garda amisa, eZleoda ufle-
ba, Tan waeyvana muSaobisTvis aucilebeli specialistebi 
da pirovnebebi. 
mTavrobas daevala daecva saqarTvelos da qar-
Tveli eris interesebi mTeli dedamiwis mTavrobebisa 
da erebis winaSe. 
amave krebaze damfuZnebelma krebam mouwoda qar-
Tvel ers da mis inteligencias darCeniliyvnen xalxTan 
da misi bed-iRbali gaeziarebinaT. mxolod maT, vis mi-
marTac mosalodneli iyo represiebi bolSevikebis 
mxriv, maTi muSaobisaTvis damoukideblobis periodSi, 
eZleodaT ufleba wasuliyvnen emigraciaSi. 
aseTi gaxldaT ukanaskneli dadgenileba Tavisufa-
li qarTveli eris Tavisuflad arCeuli parlamentisa. 
amitom, sanam qarTveli eri ar iqneba Tavisufali da mas 
ar eqneba SesaZlebloba marTlac Tavisuflad airCios 
Tavisi parlamenti, manamde es dadgenileba savaldebu-
lo rCeba yvela qarTvelisTvis da saqarTvelos moqa-
laqisTvis~ (70, 296). 
`social-demokratiuli partia ar gatexila da ga-
nagrZobda dgomas brZolis poziciaze. am brZolis gag-
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rZeleba TviT ikisres axali pirobebisdagvaraT saqar-
TveloSi. Cven, mTavrobas gza dagviloces ucxoeTisaken. 
mTavroba mainc fexs iTrevda, samSoblos datoveba advi-
li ar yofila. dagvaCqara erTma garemoebam: aWaridan 
telefoniT gviTxra erTma aWarelma deputatma (gvari 
damaviwyda), rom swrafi nabijiT modis Jlobas kavale-
ria, gadmoulaxavs abasTumanis gziT aWaris uReltexili 
da ambobdnen, misia gvaqvs – noe Jordanias mTavrobis 
daWera baTumSio. maSinve SevkribeT cnobebi da es cnoba 
aRmoCnda marTali. saWiro iyo siCqare. baTumis quCebSi 
ukve gaCaRda brZola Cvens jarsa da osmalos Soris, 
gemze gadavediT 16 marts, iq dagvxvda kvinitaZe! gagvik-
virda, megona brZolas meTaurobda. movsTxove dauyov-
nebliv gadasuliyo napiras da Tavisi TvaliT enaxa 
mdgomareoba, ufrosebTan erTad emoqmedna. 
marTlac gadavida, ramdenime saaTis Semdeg dab-
runda, aravin unaxavs, napiridan arc daZrula. misi uc-
xoeTSi wamosvla misi sakuTari iniciativiT moxda, ara-
vis daudgenia. sazogadoT, damfuZnebelma krebam mxo-
lod mTavroba gagzavna misiiT da Cven wamoviyvaneT 
isini, vinc saqmisaTvis gamogvadgeboda da texnikuri 
samsaxuris gamgeni, yvela danarCeni misiT garbodnen. 
Cveni lozungi iyo piriqiT – Sin darCena da iq brZolis 
gagrZeleba, pirvel-yovlisa, politikuraT da xalxis 
gverdSi amodgoma.  
gamomgzavreba moxda specialuri dadgenilebiT, 
rogorc am krebis iuridiuli gamoxatuleba mTavrobas-
Tan erTad samuSaoT. soc.demokratebis arc erTi cnobi-
li organizatori da mebrZoli Tavisi nebiT ar wasula. 
piriqiT, partiam daadgina baTumSi darCes Tavis alagas 
xalxTan erTad. sworeT 17-s diliT miviReT cnoba, rom 
Jlobas kavaleria dabanakda baTumis axlos da maSasa-
dame yovel saaTSi iyo mosalodneli Cveni datyveveba, 
amave dros sajavaxos gziT moaxlovda pirveli eSalo-
ni wiTeli jarisa. imave dRes daiZra Cveni italianuri 
gemi da gamovswieT stambolisaken“ (71,127). 
aq aucileblad migvaCnia sizustis Setana emigracia-
Si waსuli mTavrobis meTauris mogonebebSi: drom bevr 
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rames daarqva Sesabamisi saxeli: qarTveli general-mai-
oris giorgi kvinitaZis (1874-1970) simamace da Tavgan-
wirva aRiarebuli faqtia. misi namdvili gvari iyo Ciqo-
vani (imereTSi rusebis Sesvlis Semdeg TurqeTSi gadax-
vewil solomon II-s Tan gahyva ivanes mama svimon Ciqo-
vani, romelmac Tavisi mcirewlovani vaJi aRsazrdelad 
dautova Tavadi ciciSvilis ojaxs. 13 wlis ivanem gvari 
kvinitaZed gadaikeTa, rom ruseTis samxedro samsaxurSi 
Sesvla SesZleboda. 1859 wlis 25 agvistos igi gunibis 
aRebasa da Samilis datyvevebaSi monawileobda. amgva-
rad, 14 wlisam daRestanSi miiRo sabrZolo naTloba. 
`1918-1921 wlebSi igi mravalgzis dainiSna qarTuli 
armiis sardlad, Tumca mudam iZulebuls xdidnen, rom 
dakisrebuli movaleobis brwyinvaled aRsrulebis Sem-
deg, maleve gadamdgariyo. 1918 wels amierkavkasiis  ag-
reTve damfuZnebeli krebis prezidiumis (1879-1937) brZa-
nebiT giorgi kvinitaZe saqarTvelos jarebis respubli-
kis samxedro ministris grigol giorgaZis (mTavarsar-
dlad da samxedro ministris TanaSemwed dainiSna). `pa-
tivsa vxedav da patiJisagan meSinis~ principiT, kvinita-
Ze ministrTan pirdapir saubarSi karga xans uars ambob-
da maRal samxedro Tanamdebobaze. mizezad sxvebTan Se-
darebiT axalgazrdul asaks asaxelebda 44 wlis gamoc-
dili, denTsa da cecxlSi gamowrTobili general-maio-
ri. ukeTesi kandidatis moZiebas Tavmdablad iTxovda. 
giorgaZe ar moeSva da meore Sexvedrisas kvinitaZis da-
yolieba mis patriotul grZnobebze zemoqmedebiT moa-
xerxa: Senze ukeTesi ar gvyavs da Tu droulad ar dai-
kaveb am posts, SeiZleba Cveni qveynisTvis arasasurveli 
kandidatura SemogvTavazon araqarTvelebmao. giorgi 
kvinitaZem udidesi wvlili Seitana qarTuli armiis Ca-
moyalibebasa da gawvrTnaSi, miuxedavad araerTi saxe-
lisuflebo winaaRmdegobisa. pirvelive Sexvedraze ur-
TierToba daiZaba masa da noe ramiSvils Soris. sityvi-
eri Tanadgomis garda arc noe Jordaniasgan Rirsebia 
saqmiani mxardaWera generals, ris gamoc es ukanaskneli 
1918 wlis zafxulSi yvela dakavebuli Tanamdebobidan 
gadadga. Tumca imave wlis miwuruls samSoblosa da 
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arakompetentur mTavrobas kvinitaZe saswrafod dasWir-
da, roca somxeTma saqarTvelosgan javaxeTisa da bor-
Calos mazrebis gadacema moiTxova da uaris pasuxad 8 
dekembers samxedro operacia daiwyo. ramdenime dReSi 
mterma mTlianad daikava. borCalos mazra, mdinare 
xrams moadga da, samxedro warmatebiT gakadnierebuli, 
qarTvelebisgan ukve Tbilisis daclasac moiTxovda. sa-
qarTveloSi mobilizacia gamocxadda, jaris meTauroba 
general giorgi mazniaSvils daevala, xolo misi Stabis 
ufrosoba Jordanias mTavrobam kvinitaZes sTxova. 
mxurvale mamuliSvili uyoymanod gamocxadda frontis 
xazze. 
ori qarTveli generlis gonivrulad dagegmili 
samxedro taqtikis Sedegad, qarTuli armia ukve 16 de-
kembers Setevaze gadavida, mowinaaRmdege Seaviwrova, 
borCalos mazra somxuri SenaerTebisgan sruliad gaw-
minda da 31 dekembers omi saqarTvelos respublikis ga-
marjvebiT daasrula. amis miuxedavad, konfliqtis mog-
varebaSi inglisi Caeria da mxareebs Soris iseTi zavi 
daido, rom istoriulad saqarTvelos teritoria – 
borCalos mazra jer sam nawilad gaiyo, sabolood ki, 
TiTqmis mTlianad somxeTs gadaeca. Tavis memuarebSi gi-
orgi kvinitaZe gulistkiviliT ixsenebs noe Jordanias 
mier mSobliuri miwis gasxvisebis ambavs qarTuli ja-
ris brwyinvale gamarjvebis miuxedavad. TurqeTis waqe-
zebiT, 1919 wels mahmadiani qarTveli begebi ajanydnen 
samcxe-javaxeTis islamur mezobelTan mierTebis mizniT. 
amboxebulebi ukve borjoms uaxlovdebodnen, roca sa-
qarTvelos mTavrobam saSvelad kvlav general kvinita-
Zes mimarTa da igi saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis 
mTavarsardlis postze aRadgina. generali Tebervlis 
bolos Cavida borjomSi, martis Tve dezorganizebul 
qarTul jarSi wesrigis aRdgenas moandoma, Semdeg ki 
begebis winaaRmdeg gailaSqra. kvinitaZis samxedro kam-
pania imdenad warmatebuli gamodga, rom saqarTvelom 
ara mxolod samcxe-javaxeTis dabruneba SeZlo, aramed 
– ZirZvel qarTul kuTxeze, tao-klarjeTzec daawesa 
kontroli. amave wlis maisSi kvinitaZe isev gadadga 
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mTavarsardlis Tanamdebobidan, radgan xelisufleba 
Zveleburad gasaqans ar aZlevda mis gonivrul winada-
debas qarTuli jaris reformirebis Taobaze. am peri-
odSi saqarTvelos Tavdacvis ministris grigol lor-
TqifaniZis (1881-1937) winadadebiT, gadamdgarma general-
ma TbilisSi iunkerTa orwliani samxedro saswavlebe-
li daaarsa da Tavadve gaxda skolis pirveli xelmZRva-
neli; iqve kiTxulobda saswavlo kurss taqtikasa da 
samxedro istoriaSi. yofil mTavarsardals materialu-
rad imdenad uWirda, rom tramvais bileTis fuli ar 
hqonda da leqciis Casatareblad fexiT midioda. saswav-
lebelSi, sadac, ZiriTadad, qarTvel Tavad – aznaurTa 
Svilebi swavlobdnen, 182 iunkeri (german. Junker<Junkher 
<Juncherre `axalgazrda batoni~ Tavadaznauruli, aris-
tokratiuli warmoSobis unter-oficeri) iricxeboda... 
1920 wlis aprilis miwuruls bolSevikurma ruseT-
ma amierkavkasiaSi samxedro intervencia daiwyo. me-11 
armiam 28 aprils baqo aiRo, 2 maiss ki saqarTvelos wi-
naaRmdeg sabrZolo moqmedebebi gamarTa sergo orjo-
nikiZis brZanebis Sesabamisad. Jordanias mTavrobam saS-
velad, Cveulebisamebr, giorgi kvinitaZes uxmo. Sedegad, 
qarTulma armiam bolSevikuri SenaerTebis winsvla Se-
aferxa, maTi sasazRvro avangardi sastikad daamarcxa, 
ukan daaxevina da azerbaijanis teritoriaze ramdenime 
versiTac gadavida. general kvinitaZes strategiulad 
aucilebel nabijad miaCnda brZolis gagrZeleba, baqos 
aReba da azerbaijanis gawmenda wiTeli armiis nawile-
bisgan, magram noe Jordaniam kontrieriSis SeCereba da 
qarTuli jaris ukan gamobruneba moiTxova. 7 maiss mos-
kovma samSvidobo xelSekruleba gaaforma TbilisTan 
da aRniSnul dokumentSi saqarTvelos suvereniteti 
scno – droebiT. amave wlis agvistoSi kvinitaZe dakave-
buli Tanamdebobidan isev gadadga, radgan mTavroba 
qarTuli jaris reorganizebaze, saxelmwifo sazRvris 
gamagrebasa da qveynis TavdacviTi sistemis gaumjobese-
baze zrunvas jiutad ar anebebda profesionals. 
1921 wlis TebervalSi komunistebis mier inspiri-
rebuli lores ajanyebis sababiT, me-11 armiis azerbai-
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jansa da somxeTSi dislocirebulma nawilebma wiTeli 
xidi gadmolaxes, Sulaveri aiRes da Tbiliss moadgnen. 
Jordanias mTavrobas isev giorgi kvinitaZe das-
Wirda. 15 Tebervlis saRamos generals, romelic ukve 
erTi kvira loginad iyo Cavardnili haimoritisa da ma-
Rali sicxis gamo, erovnuli gvardiis meTaurma valiko 
juRelma daureka da sagareo saqmeTa saministroSi 
mTavrobis sagangebo TaTbirze daibara. mZime avadmyo-
fobisa da autaneli tkivilebis miuxedavad, giorgi kvi-
nitaZe TaTbirze dauyovnebliv gamocxadda, sadac gair-
kva, rom qarTuli jari dafantuliyo da dedaqalaqi, 
faqtobrivad, sruliad daucveli darCeniliyo. mTavar-
sardlis postidan saswrafod gadaayenes generali ilia 
odiSeliZe da mis nacvlad kvinitaZe daniSnes. man dau-
yovnebliv Sekriba cocxlad gadarCenili sasazRvro er-
Teulebi, romelTac sarezervo nawilebi da iunkerebi 
daumata. aseTi gaerTianebuli ZalebiT Tbilisis dacvis 
organizeba generalma imdenad efeqturad ganaxorciela, 
rom 17-21 Tebervlis gaafTrebuli brZolebis miuxeda-
vad, ricxobrivad samjer metma mterma verafriT Ses-
Zlo qarTvelTa TavdacviTi xazis garRveva. 24 Teber-
vals rusebma damatebiTi Zalebi gamoagzavnes Tbilisis 
asaRebad. dedaqalaqs alya emuqreboda. mTavarsardalma 
ukan daxevisa da qalaqis samxedro Zalebisagan daclis 
gadawyvetileba miiRo. RamiT qarTulma jarma da soci-
al-demokratiulma mTavrobam Tbilisi datova baTumis 
mimarTulebiT. qarTveli generlis manevri me-11 armiis 
sardalma, anatoli gekerma mogvianebiT ase Seafasa: 
`ukan daxevisTvis rom ordens iZleodnen, igi ueWvelad 
kvinitaZes ekuTvnis. am ukandaxeviT man saswauli moax-
dina. 
25 Tebervlis gariJraJze saqarTvelos dedaqalaq-
Si wiTeli armiis mowinave Zalebi Sevida. bolSevikuri 
ruseTis mier saqarTvelos aneqsiis Semdeg, martis Sua 
ricxvebSi generalma samSoblo samudamod datova. dar-
Cenili cxovreba man safrangeTSi gaatara... 
1985 wels gamomcemloba YMCA-Press-ma parizSi 
wignad dastamba giorgi kvinitaZis memuarebi rusul ena-
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ze «Мои воспоминания в годы независимости, 1917-1921», 
romelic 1998 wels TbilisSic daistamba. giorgi kvini-
taZes ekuTvnis cnobili fraza: `ar arsebobs tyvia, ro-
melic momklavs, radgan Cemi fesvebi im qveyanaSia, ro-
melsac klavdnen da ar kvdeboda~ (72, 415-417).  
`...arc erT mTavrobaze axalgazrda saxelmwifos 
dapyrobas da mospobas STabeWdileba ar mouxdenia. aS-
kara iyo CvenTvis, rom evropis sazogadoeba daRalu-
lia, sxvisi satkivari mas ar stkiva, arc ki amCnevs mas 
da cdilobs mxolod erTs – iyos TavisTvis wynarad da 
udardelaT. am dRidan Cemi muSaobis xazi gamovscvale; 
dee, sxvebmac ganagrZnon am wreebSi, evropis sazogadoe-
baSi, saprapagando muSaoba. CemTvis ki mTavari iyo qar-
Tveli xalxis mebrZoli suliskveTebis Senaxva, misTvis 
xelisSewyoba, iqauri ara-legalur organizaciebTan da-
kavSireba da maTi saSualebiT mudmivi kontaqti erTan. 
es iyo mTavari, Tu eri ar gatydeba, saerTaSoriso 
mdgomareoba odesme mis sasargeblod SeiZleba Semob-
rundes da amiT isargeblos. meore mxriT, did mniSvne-
lobas vaZlevdi politikur emigraciis mTlianobis Se-
naxvas. mebrZoli aparatis Seqmnas da maT winamZRvro-
bas. ai es ori amocana davisaxe miznaT Cemi muSaobisa~ 
(73,127-129).  
mTavrobam, mTelma emigraciam, romelic Tan gamoy-
va mTavrobas, ricxviT daaxloebiT 750 suli, moiyara 
Tavi konstantinopolSi. Cveni mTavrobis elCad iq iyo 
b-ni k. gvarjalaZe, konsulad ki b-ni gogolaSvili. imJa-
mad konstantinopoli da misi midamoebi iyvnen alian-
tTa okupaciis qveS. arCeul iqna komiteti b-ni CxikviSvi-
lis TavmjdomareobiT. mTavroba SeZlebisdagvarad yve-
las exmareboda, magram yvelani imyofebodnen materia-
lurad did gaWirvebaSi. didi daxmareba gauwia binebis 
mxriv gansakuTrebiT iq arsebulma qarTulma kaToli-
kurma monasterma. 
arzayans col-Svili quTaisSi simamrTan gauxiznavs 
da TviTon gems gahyolia baTumSi, mere ki stambolSi. 
ra icoda, rom es misi ukanaskneli mgzavroba iyo, rom 
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veRarasodes naxavda verc samSoblos, verc ojaxs da 
verc Tavis sanukvar afxazeTs. 
maSin vin ifiqrebda, rom samudamod midioda! oja-
xis gamo ki, ar eSinodaT. Jordanias da mis Tanamoazre-
ebs egonaT, rogorc TviTon eqceodnen bolSevikebs – 
gazeTebs abeWdvinebdnen da lamis prezidentis sasaxlis 
win amarTvinebdnen mitingebs, bolSevikebic amiTve upa-
suxebdnen. yovel SemTxvevaSi, 1937 wlis represiebsa da 
`damnaSaveTa~ javris maT col-Svilze amoyras veravin 
warmoidgenda. bolSevikebs `meore fronti~ afxazeTis 
mxridan hqondaT gaxsnili da emuxvaris soxumSi gaCere-
ba misi da misi ojaxis ucilobel daRupvas niSnavda.  
1921 wlis martSi italiurma gemma `კirilma~, fran-
gulma `vestam~ da `mariam~ stambolSi bolSevikur re-
Jims garidebul ltolvilTa pirveli nakadi Caiyvanes: 
noe Jordania, karlo CxeiZe, noe ramiSvili, evgeni ge-
geWkori, noe xomeriki, irakli wereTeli, arzayan emux-
vari, grigol diasamiZe, giorgi gvazava.... 
1921 martidan safrangeTSi gaxiznuli erovnuli 
mTavroba 32 wlis ganmavlobaSi amcnobda saerTaSori-
so presas, sazogadoebriv organizaciebs, kongresebs, 
parlamentebsa da mTavrobebs, erTa ligas ruseTis mier 
saqarTveloSi Cadenil danaSaulTa Sesaxeb. 
arzayan emuxvari cota xans stambolSi cxovrobda 
(1921-1922), xolo Semdeg praRaSi gadavida, iq damkvidrda 
da im dRidanve daiwyo saqarTveloSi werilebis, Ria ba-
raTebis, amanaTebisa da, rac mTavaria, vizebis gagzavna. 
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giorgi kvinitaZe 
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§4.  `dahyavi da ibatones~  
politika 
 
ucxoeTSi arzayan emuxvari dauRalavad Sromobda, 
werda statiebs saqarTvelos Sesaxeb, brZnulad uZRve-
boda saTvistomos moRvaweobas, dauRalavad fiqrobda 
erovnul-ganmaTavisuflebeli brZolis gaZlierebaze, 
amasTan, mas mudmivi kavSiri hqonda sakuTari ojaxis 
wevrebTan, uSualod xelmZRvanelobda Svilebis aR-
zrdas, maT swavla-ganaTlebas. igi agzavnida Ria safos-
to baraTebs, riTac samuSaos umsubuqebda organoebs, 
romlebic fxizlad adevnebdnen Tval-yurs mimoweras. 
iZleoda brZnul darigebebs, TveobiT eloda cnobebs 
axloblebis Sesaxeb.  
stambolSi arzayan emuxvaris cxovrebasa da moRva-
weobaze Zalian cota ramaa cnobili. mxolod ori doku-
mentis povna movaxerxe misi xelweriT: stambolSi myof 
saqarTvelos damfuZnebeli krebis wevrTa mier miRebu-
li rezolucia da mowodeba qveynis muSaTa klasisa da 
ganaTlebuli kacobriobisadmi damSeuli mosaxleobi-
saTvis daxmarebis aRmoCenis Sesaxeb. 
`1921 wlis agvistos pirvel ricxvebSi stambolSi 
saqarTvelodan movida cnoba, rom iq didi SimSiloba 
mZvinvarebda da Txoulobdnen evropis sazogadoebrivi 
azrisaTvis mimarTvas da daxmarebis aRmoCenas. am cno-
bis miRebisTanave stambolSi myof social-demokratiu-
li fraqciis da damfuZnebeli krebis 15 wevrma mowode-
biT mimarTes evropis socialistur da profesionalur 
organizaciebs, aRwerdnen saqarTvelos maSindel poli-
tikur da ekonomiur mdgomareobas, gansakuTrebiT xazs 
usvamen mtris mier dapyrobili qarTveli xalxis SimSi-
lobas da gasaWirs da moiTxovdnen am ukanasknelisaT-
vis purisa da medikamentebis miwodebas. daxmareba ki un-
da mowyobiliyo dampyrobelTa da moZaladeTa gareSe, 
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raTa Cekistebs da wiTelarmielebs TviTon ar esargeb-
laT xalxisaTvis daniSnuli daxmarebiT (74,18). 
mowodebis teqsti ase gamoiyureboda: 
                           
m o w o d e b a 
         
bolSevikurma reJimma guSin sxvebis masazrdoebeli 
qveyana daamSia da gaaRataka. dRemdis es faqti savsebiT 
ar Canda gareSe mayureblisTvis. evropis muSaTa klass 
kidev egona, rom bolSevizmi revoluciur brZolas 
awarmoebda da qveyana ganaxlebisa da progresisaken mi-
yavda. mara ruseTis axlandelma saSinelma mdgomareo-
bam yvelas martivad da gasagebad dauyena Tvalwin bol-
Sevizmis siduxWire da misi sruli gakotreba. 
dRes Cven moSorebuli varT Cvens qveyanas. xalxis 
warmomadgenlebs, damfuZnebeli krebis wevrebs, saSua-
leba ar gvaqvs mivideT samSobloSi, Cven xalxTan. 
saqarTvelo 6 Tvea dapyrobilia. iq batonobs ru-
seTis saokupacio jarebi, romelic umetes wilaT Cveni 
Raribi xalxis xarjze cxovrobs. 
dampyroblebi mourideblad TareSoben saqarTve-
loSi. maT SemosvlisTanave garekes sayovelTao da pir-
dapiri xmis micemiT arCeuli damfuZnebeli kreba, gaauq-
mes qalaqebisa da soflis TviTmmarTvelobani, daSales 
muSa-mosamsaxureTa profesionaluri kavSirebi, romel-
Ta adgilas SemoiRes instituti zevidan daniSnul agen-
tebisa, Tu ram simdidre moipoveboda – dawyebuli rki-
nis-gzis da tramvais vagonebiT da orTqmavlebiT da ga-
Tavebuli saojaxo nivTebiT – yvelaferi gazides ru-
seTSi. soflebSi Cayenebulma jarebma SeuWames glexebs  
sakuTari sarCo, muSa saqoneli, saTesle puri, da es ma-
Sin, roca saqarTvelos yovelTvis garedan Semoqonda 
sazrdo, roca adre gazafxulze omi iyo muSa-xeli brZo-
lis velze imyofeboda, xolo Semdeg xvna-Tesvis TiT-
qmis mTel sezonSi didi gvalvebi daiWira, Tu ram daTe-
sili iyo, sanaxevrod amoxma, xolo axlis daTesva me-
tad Zneli gaxda. amasTan warsul Semodgomazec gamudme-
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bul wvimebis gamo Zlier cota daiTesa – Cveulebrivis 
15-20%. 
da ai, saqarTvelo moskovis jarebis mier dapyro-
bili da aoxrebuli saqarTvelo, damSeulia. ukve dRe-
sac moipoveba mTeli provinciebi, sadac, miuxedavaT axa-
li mosavlisa, saWmeli puri ar aris da mcxovrebelni 
zurgze tomrebakidebuli fexiT midian sxva adgilebSi – 
egeb sadme lukma puri viSovnoTo. amave dros qalqebis 
mcxovreblebi, sadac erTi nawili arafers ar Rebu-
lobs, xolo meore nawili muSa-mosamsaxureebis saxiT 
iRebs marto 8/8 gir. saZagel purs – es mcxovreblebi, 
SimSilisagan Ronemixdilebi, sxvadasxva gadamdebi senis 
msxverplni xdebian, xolera, dizinteria da sxva moedo 
qalaqebsa da soflebs da musrs avlebs xalxs. 
bolSevikebi ki ganagrZoben Tavis tiranul mmar-
Tvelobas ucxo xiStebis wyalobiT. 
yovelive amas zed erTvis socialistebis sastiki 
devna. cixeebi savsea datusaRebuli muSebiTa da inteli-
gentebiT, romlebic moklebulni arian sasmel-saWmels, 
saeqimo daxmarebas da adamianuri arsebobis sxva auci-
lebel pirobebs. 
Tu Seqmnili mdgomareoba kidev gagrZelda, saqar-
Tvelos 3 milioni mcxovrebi amowydeba SimSil-sicivisa 
da bolSevikur terorisagan. 
amitom Cven mivmarTavT yvela qveynis muSaTa klass 
da mTel ganaTlebul kacobriobas: 
nu miscemT nebas sabWoTa ruseTs gaJlitos Tavi-
suflebisa da mSvidobianobis moyvaruli patara xalxi. 
SeaCereT saSineli borotmoqmedeba! 
nu batonobs Cvenze Zaladoba, rusis xalxisa da re-
voluciis saxeliT! 
ixseniT saSineli sircxvilisagan erTic da meorec! 
da gvixseniT Cven monobisa da SimSilisagan! 
ai qarTveli xalxis godeba! 
 
xels aweren damfuZnebeli krebis wevrebi: r.arse-
niZe, d.emuxvari, v.juReli, d. SaraSiZe, n.xomeriki, iv.Wav-
WaniZe, v.wulaZe, r. yifiani, i.salayaia, n.eliava, k. gvar-
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jalaZe, m.rusia, f.loria, m. davaraSvili, r. auStrovi 
(75, 7-9). 
politikuri komisiis sxdomis oqmebidan 
 
24 dekembris sxdoma 
daeswrnen: n. xomeriki, arseniZe, surgulaZe, gogo-
laSvili, wulaZe, gvarjalaZe, jafariZe, juReli da ar. 
emuxvari (76,7-9). 
konstantinopoli 1921- 1922 wlebi. politikuri ko-
misiis sxdomis oqmebi aqtiurad ibrZodnen qarTveli 
emigrantebi afxazeTSi muxajirebis CamosaxlebiT erTa-
Sorisi SuRlisa da mtrobis danergvisa da, ruseTis im-
periis mier am gziT `dahyavi da ibatones~ veraguli 
principis gatarebis winaaRmdeg. Cvens mier moZiebuli 
dokumentebi adastureben, rom am RonisZiebebis aqtiuri 
da gulmxurvale monawile iyo arzayan  emuxvaric: 
 
muxajirebis sakiTxi afxazeTSi 
 
n. xomeriki. amx. afxazeTis warmomadgenlebma gan-
cxadeba Semoitanes afxazeTSi muxajirebis Camosaxlebi-
sa da iqaur mkvidrTa ayris Sesaxeb. amis Sesaxeb maT Ti-
Ton surT gagacnoT mdgomareoba da migviTiTon zogi-
erT zomebze, romlebic saWiro iqneba misaRebaT. 
arz. emuxvari. Cven cnobebi gvaqvs rom 700 muxajiri 
ukve mzaT aris Casasaxleblad. saWiroa raime diplomati-
uri zomebi, agreTve saWiro iqneba TviT muxajirebTan 
molaparakeba. radganac muxajirebis iq Casvla ise arev-
darevs iqaurobas, rom momavalSi Cven gagviWirdeba mas 
Tavi gavarTvaT, radganac ganzraxulia rom muxajirebi-
saTvis unda ahyaron is mosaxleoba, romelTac gaSenebu-
li aqvT muxajirebis naqon miwebze TavianTi saxl-kari. 
miRebulia: gaigzavnos jer kaci izmirSi muxajireb-
Tan mosalaparakeblaT. Semdeg gadaidgas diplomatiuri 
nabiji. sakiTxis adgilobrivi Seswavla miendos ar. 
emuxvars da petre surgulaZes (77,25-26). 
24 dekemberi. 
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В Политическую комиссию 
 
Из находящихся в нашем распоряжении сведений ви-
дно, что в результате длительной организационной рабо-
ты подготовлена к насильственному вселению на террито-
рию Абхазии первая партия махаджиров в 700 домов, ко-
торые в ближайшие дни будут направлены к месту назна-
чения. По плану организационной комиссии махаджиры 
будут направляться премущественно в Гумистинский уезд 
и затем в части Гагринского, Гудаутского и Кодорского уез-
дов, главным образом на земельные участки ранние при-
надлежавшие махаджирам, но впоследствие и вполне за-
конных основаниях, заняты мингрельцами, греками и др, 
которые в течение десятков лет развели на них наиболее 
производительные хозяйства. Руководители иммиграций 
не только поощряют всячески вполне понятное стремле-
ние махаджиров к готовым, благоустроенным очагам, но 
определенно обещаются обеспечить безболезненный пе-
реход в их руки всего добра, накопленного «пришельца-
ми». Начатое таким образом переселение имеет несом-
ненную тенденцию принять массовый и стихийный харак-
тер, ввиду наличия весьма благоприятных к тому факто-
ров, искусственно созданных в Абхазии – нынешными 
господами, а в Турции – кемалевским режимом, за послед-
нее время сильно притесняющих махаджиров. Не воз-
ражая, конечно, против естественного права махаджиров, 
вытесненных русским империализмом из родины, на об-
ратное возвращение, мы тем не менее считаем, что это 
переселение допустимо лишь в формах и размерах абсо-
лютно не противоречащих интересам местного населения 
Абхазии и лишь на счет излишки по удовлетворению 
внутренних земельных нужд. Но иммиграция в авантюри-
стических формах, предложенных нынешными властями 
Абхазии – абхазскими шовинистами с точки зрения, как 
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насущных политических и экономических интересов Абха-
зии, так и будущих политических и культурных взаимоот-
ношений между Грузией и Абхазией. 
Приглашением махаджиров на «живые места» созда-
ется неисчерпаемый источник межнациональной розни, 
местные владельцы буквально зубами будут отстаивать 
свое добро защищая населенные места с той беспощад-
ностью, жестокостью с какой будут добиваться занятия их 
махаджиры, прибывшие в Абхазию по ликвидации своего 
хозяйства в Турции (у кого имеется хозяйство). Сталкивая 
эти две стихии Советская власть, опираясь на шовинисти-
ческие элементы Абхазии, стараются упрочить себя в Аб-
хазии, следуя традиционной политике русского самодер-
жавия в отношении инородцев: разделяй и властвуй. 
Советская Россия в поисках средств к полному рас-
членению государственного организма Грузии вместе с аб-
хазскими шовинистами задумали новое и величайшее пре-
ступление, которое оставит кровавые и неизгладимые сле-
ды в дальнейшей судьбе Абхазии. Ослабляя демократию 
Абхазии изгнанием и уничтожением наиболее производи-
тельных, экономически зрелых политических элементов, и 
заменяя последних легковесным, воспитанных в духе дес-
потической гражданственности махаджирским элементом, 
абхазские шовинисты на долгое время предопределяют 
Абхазии гибельный исторический путь – путь глубокой на-
циональной розни. Будучи глубоко убежденными в том, 
что только в тесном сотрудничестве и связи с Грузией, за-
лог нормального, культурного и политического развития 
Абхазии, мы считаем, что если задуманное преступление 
осуществится, то Абхазия потеряна для Грузии со всеми 
вытекающими отсюда печальными последствиями, как для 
Абхазии, так и для Грузии. 
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Вполне сознавая всю трудность для нашей организа-
ции, как в Грузии, так и заграницей, окончательно воспре-
пятствовать осуществлению задуманного большевиками 
плана мы все же считаем необходимым, чтобы со стороны 
наших государственных и партийных организаций были 
приложены все усилия, хотя бы к частичному предотвра-
щению межнациональной розни в Абхазии. Мы считаем 
также весьма целесообразным сделать возбуждаемый на-
ми вопрос предметом обсуждения совместно с политичес-
кими работниками Абхазии, дабы выработать конкретные 
меры борьбы и довести содержание настоящего доклада 
до сведения Правительства (печатается  в сокращении). 
  
Подписан доклад : Д. Эмухвари 
                                М .Убирия 
                                И. Джандиери 
Константинополь.   12 декабря, 1921год (78,29-32). 
 
arzayan emuxvari stambolSi 1923 wlis dasawyisamde 
darCa, Semdgom praRaSi gadavida. did xans xelmZRvane-
lobda qarTul kolonias praRaSi (1927-1933 ww.). 
 CexoslovakiaSi gatarebuli wlebi iyo imedis, mo-
lodinebisa da, amasTanave, gulgatexilobis wlebi. pra-
Ridan gamogzavnili masalebis gacnobis Semdeg ufro 
Rrmad gaviTavise samSoblos mowyvetili qarTveli 
emigrantebis satkivari. ucxo mxareSi yofnisas am adami-
anebs bevri siZnelis gadalaxva uwevdaT: es iyo materi-
aluri gaWirveba, martooba, umuSevroba, yofiTi prob-
lemebisa da samarTlebrivi sakiTxebis mogvareba. did 
problemas warmoadgenda agreTve enobrivi barieri. 
garda amisa, social-demokratebis fraqciaSi xSirad 
hqonda adgili konfliqtebs, gaugebrobebs, wyenas da un-
doblobas. amaze social-demokratTa sxdomebis oqmebic 
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metyvelebs. magram miuxedavad fraqciis SigniT azrTa 
sxvadasxvaobisa, misi wevrebi kompromisze midiodnen, 
radgan yvelas kargad esmoda, rom intrigebis Sedegad 
saerTo saqme zaraldeboda. fraqciis yvela wevrsa da 
zogadad qarTvel emigrantTa wreebs, miuxedavad xSiri 
uTanxmoebebisa, erTi ram aerTianebda: samSoblos siy-
varuli, damoukidebeli, Tavisufali samSoblos naxvis 
dauZleveli survili. yvela maTi azri mimarTuli iyo 
Zvirfasi samSoblosaken!  
`bevri CvenTagani aTasgvar saerTo Tu pirad dauZ-
level gaWirvebas ganvicdiT. Cven mivitaneT eris sam-
sxverploze yvelaferi, risi mitanac ki SeiZleboda, 
mraval Cvenganis ojaxi gapartaxebulia da umweoT mi-
tovebuli colSvili lukma puris monatrebuli gamxda-
ra. Cven yovelgvar pirads moklebulT, SegvrCenia xe-
luxleblad Cveni politikuri sindisi...~ – iv.janjRava, 
S. maRlakeliZe, r. ramiSvili... (79,18). 
`qarTveli emigrantebi iyvnen sxvadasxva Sexedule-
bisani, politikurebic da arapolitikurebic, magram mi-
uxedavad maTi azrTa sxvadasxvaobisa, isini yovelTvis 
imyofebodnen erTmaneTTan mWidro kavSirSi... qarTve-
lebi yvelgan rCebian qarTvelebad~ – rejib Jordania.                 
`CexoslovakiaSi qarTul saqmeze muSaobda da pro-
pagandas awarmoebda 1921-1926 wlamde gr. aiolo. 1926 
wlidan ki dRemde iq em. lomTaTiZe muSaobs. mas aqvs 
mkvidri da mudmivi kavSiri Cexoslovakiis social-de-
mokratiis centralur organo – `pravo ludus~-Tan da 
partiis gamoCenil liderebTan. awvdis maT Cveni parti-
is sazRvar-gareTuli biuros mier gadagzavnil sxvadas-
xva memorandumebs da deklaraciebs an cnobebs da in-
formacias saqarთvelodan miRebuls. yvela Cven cnobebs 
`pravo lidu~ yovelTvis blomad aTavsebs Tavis fur-
clebze da am gziT is Cven saqmes did propagandas uwevs. 
rogorc aiolo wineT, ise mis Semdeg lomTaTiZe xSi-
rad eswreboda Cexoslovakiis socialistebis morig 
yrilobebs da acnobda maT Cveni qveynis mdgomareobas~ 
– k. gvarjalaZe (80, 41).  
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Cems mier praRidan miRebuli masalebidan aSkaraa, 
rom CexoslovakiaSi qarTul kolonias 1927-1933 wlebSi 
dimitri emuxvari edga saTaveSi, misi moadgile ki 
e.lomTaTiZe iyo. emuxvaris wasvlis Semdeg kolonias 
e.lomTaTiZe xelmZRvanelobda. sxvadasxva dros qar-
Tul kolonias CexoslovakiaSi meTaurobdnen: i.qarci-
vaZe, g.aiolo, s.maRnaraZe.  
`qarTvel emigrantTa sazogadoebas~ hqonda wesde-
ba, riTac xelmZRvanelobdnen. 
`Cexoslovakiis qarTvel emigrantTa~ wesdebaSi 
mkveTradaa formulirebuli sazogadoebis amocanebi da 
miznebi: 
 
1. asociaciis mizania qarTvel emigrantTa kulturu-
li da materialuri daxmareba, roმlebic poli-
tikur mosazrebaTa gamo iZulebulni gaxdnen Ta-
vianTi samSoblo daetovebinaT. 
2. misces maT Cexoslovakiis sxvadasxva saswavlo 
dawesebulebaSi ganaTlebis miRebis saSualeba. 
3. koncertebis, Teatraluri warmodgenebis, sxva-
dasxva zeimis gamarTva, biblioTekebisa da sam-
kiTxvelo darbazebis gaxsna 
4. iuridiuli da samedicino daxmarebis gaweva.  
 
sazogadoebis saxsrebi – es iyo sawevro anakrebe-
bi, sxvadasxva RonisZiebisa da leqciebis CatarebiT mo-
povebuli Tanxebi, saqarTvelos mxardasaWerad sxvadas-
xva organizaciidan miRebuli Tanxebi, agreTve – Semowi-
rulobebi. saxsrebi ar unda ganawildes sazogadoebis 
wevrebs Soris, maTi daTxovnis SemTxvevaSic ki. 
komiteti 3 wevrisgan Sedgeboda, romlebsac yovel-
wliurad irCevda sazogadoeba. komitetis wevrebs So-
ris funqciebi gadanawilebuli iyo. 
 
qarTuli politikuri emigracia CexeTSi:  
 
1  nina aiolo  
2.  iuri aiolo  
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3.  mixeil doliZe 
4  dimitri emuxvari  
5.  daviT RoRoberiZe 
6.  vlase inwkirveli  
7.  kalistrate kaxiani 
8. emeliane lomTaTiZe 
9.  filipe loria 
10.  silvester maRnaraZe 
11.  nikita mgalobliSvili 
12.  lidia ubiria 
13.  mixeil ubiria 
14.  viqtor JRenti 
15.  giorgi TayaiSvili  
16.  giorgi kikiani 
17.  simon gocaZe (81).  
 
sazRvargareT rusuli mecnierebisa da ganaTlebis 
sistemis SeqmnaSi Cexoslovakias gansakuTrebuli adgi-
li uWiravs. es imiT aixsneba, rom rusul emigracias Ce-
xoslovakiis saxelmwifo, prezident t.masarikis meTau-
robiT did mxardaWerasa da Tanadgomas uwevda. swored 
is gamovida `rusuli aqciis~ saxelwodebiT cnobili 
kampaniis iniciativiT. Zalian mokle droSi Cexoslova-
kiaSi Seiqmna saswavlo da samaswavleblo adgilebis di-
di raodenoba (stipendiebiTurT). 
praRaSi yvelaze didi emigrantuli arqivi rusuli 
sazRvargareTuli arqivi iyo. igi 1923 wels dafuZnda. 
meore msoflio omis dasrulebis Semdeg, 1946 wels, ar-
qivis dokumentebis nawili moskovSi gadaitanes, gazeTe-
bi, Jurnalebi da wignebi ki slavur biblioTekas gadae-
ca. amiT aixsneba praRidan gamogzavnili masalebis sim-
wire. erTaderTi dokumenti, risi miRebac SevZeli mos-
kovidan, esaa karlovis universitetis rusuli iuridiu-
li fakultetis Tavisufali msmeneli studentis dimitri 
emuxvaris anketa. sxva raimegvari informaciis miReba 
moskovidan ver SevZeli. 
ruseTis saxelmwifo arqividan miRebuli masalebi-
dan irkveva, rom arzayan emuxvari yofila karlovis 
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universitetis iuridiuli fakultetis Tavisufali msme-
neli. rusuli iuridiuli fakulteti praRaSi 1922 wels 
gaixsna iuristebis mosamzadeblad. 1922-dan 1928 wlamde 
kursis dasrulebis diplomi 384 adamianma miiRo. 
xelT gvaqvs Semdegi masalebi: 
  
Прошение на имя декана Русского Юридического фа-
культета при Карловом Университете в городе Праге 
 
Прошу Вашего разрешения о зачислении меня в чи-
сло студентов правового факультета . 
Прилагается: Свидетельство, выданное бывшим по-
печителем Кавказского учебного округа, в котором ука-
зано, что Дмитриий – Арзакан Эмухвари в 1908 году был 
назначен преподавателем младших классов Сухумского 
реального училища, что подтверждает об окончании им 
среднего учебного заведения (82, 1-2-3). 
   
Зачислен на Юридический Факультет – на весенний 
семестр, вольнослушателем  – 12 -2 – 1923 года. 
Состоит на иждивении Комитета помощи граждан 
республики Грузии от 1 февраля 1923 года. 
 
`qarTvel emigrantTa sazogadoeba~ CexoslovakiaSi 
aqtiur moRvaweobas eweoda. atarebdnen sxvadasxva Ro-
nisZiebas, eswrebodnen konferenciebsa da Sekrebebs. yo-
velwliurad aRniSnavdnen saqarTvelos damoukideblo-
bis dRes 26 maiss. am RonisZiebebs eswrebodnen sxvadasxva 
qveynis warmomadgenlebi, sazogado da politikuri moR-
vaweebi. atarebdnen daRupul amxanagTa xsovnis saRamo-
ebs. TavianT sxdomebze isini bevr saWirboroto sakiTxs 
agvarebdnen, raTa SeemsubuqebinaT qarTvel emigrantTa 
cxovreba da daesaqmebinaT isini. studentebs uniSnavdnen 
stipendiebs, exmarebodnen xandazmulebsa da avadmyofebs. 
`1924 wlis agvistos bolo da seqtembris pirvel 
ricxvebSi saqarTveloSi masiur xalxur ajanyebas qon-
da adgili. 31 agvistos ki moskovis telegrafis saagen-
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tom ukve amcno evropis presas, rom saqarTveloSi ajan-
yeba moaxdina, kontr-revoluciuri mizniT, mcirericxo-
vanma bandam, romelic Sesdgeboda mxolod Zveli ofic-
rebis, Tavadebis da msxvili vaWrebisagano. yvela meTau-
ri daiWires da es ajanyeba TviT mosaxleobis mier saC-
qarod iqna Caqrobilio. 
marTlac, ajanyebis dReebSi Cveni partiuli orga-
nizaciebi didad dazianda da Cveni mebrZoli amxanagebis 
didi nawili an daxvretil, an daWeril iqna, magram miu-
xedavad bolSevikebis mxecur represiebis da terorisa, 
erT daSlil da dangreul organizaciis magier sxva 
Cndeboda, aRdgenda da abamda kavSirs sazRvargareTel 
amxanagebTan da awvdida maT cnobebs saqarTveloSi mom-
xdar ambebis Sesaxeb. 
evropaSi bolSevikebis mier gavrcelebul yalb da 
gamogonil informacias Cven Cveni namdvili cnobebi da-




am movlenasTan dakavSirebiT moviZieT   arzayan 
emuxvaris werili grigol urataZisadmi: 
 
amx. griSa! (grigol urataZes) 
 
aqaur qarTvelTa erTma jgufma gadawyvita Cven 
samSobloSi datrialebuli ubedurebis da udrood da-
Rupuli amxanagebis xsovnis aRsaniSnavad samoqalaqo pa-
naSvidis saswrafo mowyoba. am sakiTxis irgvliv Cveni 
azri gagvaCnia. yovel SemTxvevaSi, Cven iZulebuli Sevi-
qeniT momwyob komisiaSi monawileoba migveRo da maTi 
cda pirvel noembramdes moewyoT, panaSvidi gadavdeviT 
ara uadres 15 noembrisTvis. Cven vfiqrobT, rom panaS-
vids yovelTvis moveswrebiT, miTumetes, rom Cveni sam-
Soblo yoveldRe axal-axal msxverpls iRebs. sxvagan, 
sadac Cvenze ukeTesi cnobebi aqvT, es sakiTxi panaSvidis 
ase saswrafod ar dauyenebiaT jer da gvafiqrebs, ram-
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denaT Tanadrouli da mizanSewonili iqneba es nabiji. 
mara am jgufzed gana imoqmedebs aseTi mosazrebebi?! Ce-
mo griSa! es sakiTxi dasvi amxanagebTan da gamoarkvie, 
ramdenad TandarTuli da mizanSewonili iqneba axla pa-
naSvidebis mowyoba, roca jalaTebi jer kidev ar gam-
ZRaran samSoblosaTvis mebrZoli gmirebis sisxliT. Tu 
sxvadasxva mosazrebebiT panaSvidi naadrevaT migvaCnia 
da parizSi jer ar apireben panaSvidis gadaxdas, maSin 
moawerine am jgufisaTvis saWiro pasuxi. nu uCqarian, 
saqmes moucadon, sanam parizSi ar moawyoben aseT panaS-
vids, xolo momwyobi komisia Tu Sedga parizSi da samza-
disi daiwyo, maSin, gTxovT, parizs droze Segvatyobinos 
gegma, rom Cvenc am gegmiT vimuSaoT, Tu biuletenebis 
saxiT rames scemen, CvenTvisac ramdenime aseuli cali 
gamogzavneT. b.CxikviSvilis suraTi Tu iSoveba, mogva-
wode. daCqarebiT pasuxs veli TviTon da veli meore 
jgufisTvisac Sengan vrcel werils.~ 
d.emuxvari (84,12). 
  ა.emuxvaris werils ratomRac k.kandelakma upasuxa: 
 
Zv. dimitri! 
me gadmomces werili Tqvens mier gr. urataZესთან  
gamogzavnili samSobloSi daRupul moRvaweTa xsovnis 
aRsaniSnavad panaSvidis gadaxdis Sesaxeb. 
aseTive sakiTxi daayena berlinis koloniam. erTi-
meores SeuTanxmdnen am sagnis gamo da yvela qveyanam 
iqneba erT dros moawyon. amas gatyobineb aRniSnuli 
werilis gamo. 




xelT gvaqvs komitetis 1925 wlis 15 maisis sxdomis 
oqmi, rac garkveul warmodgenas qmnis qarTvel emig-
rantTa suliskveTebaze, maT problemebsa da sazrunavze: 
loriam gaakritika aRmasrulebeli komiteti. mas 
miaCnia, rom saWiroa ukeT SevasruloT dasaxuli amoca-
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nebi, kerZod, unda gaizardos subsidiebi (stipendiebis-
Tvis) da TxovniT unda mivmarToT sagareo saqmeTa sami-
nistros, cotaTi mainc daexmaros maT, raTa mxari davu-
WiroT Cvens bedkrul Tanamemamuleebs, gatanjulebs 
bolSevikuri uRlis qveS, Zaladobis, siRatakisa da Sim-
Silisagan.  
gabunia darwmunebulia am moTxovnaTa Sesrulebis 
SeuZleblobaSi – daexmaros Tanamemamuleebs samSoblo-
Si. Cveni sazogadoeba Cexoslovakiis mfarvelobis qve-
Saa da mas ar SeuZlia sxva moTxovnaTa miReba. 
gabunia gvTavazobs mivmarToT generalur asamble-
as, raTa Tundac weliwadSi orjer, mokle drois gan-
mavlobaSi gamouyon aucilebeli saxsrebi imaT, visac 
unari ara aqvs, Tavad gamoimuSaos. 
 amave sxdomas gabuniam angariSi Caabara Cexuri 
kronebis ganawilebaze sazogadoebis wevrebs Soris. 
 
1926 wlis 21 ivniss Catarda nikoloz (karlo) 
CxeiZis xsovnis saRamo 
 
nikoloz (karlo) CxeiZე saqarTvelosa da ruseTis 
politikuri moRvawe. publicisti, social-demokrati. 
qarTuli da rusuli menSevizmis erT-erTi lideri.    
1892 wlis dekemberSi monawileobda mesame dasis 
damfuZnebelTa krebaSi. swavlobda sაzRvargareT, 1899-
1900 baTumSi xelmZRvanelobda muSaTa wreebs. iyo mesa-
me da meoTxe saxelmwifo saTaTbiros deputati Tbili-
sidan, meoTxe saTaTbiroSi menSevikuri fraqciis Svide-
ulis lideri.      
Tebervlis revoluciisas iyo saxelmwifo saTaTbi-
ros droebiTi komitetis wevri. 1917 wels Teberval-ag-
vistoSi muSaTa da jariskacTa deputatebis petrogra-
dis sabWos Tavmjdomare.  
1917 wlis oqtombris revoluciis win saqarTvelo-
Si dabrunda. iyo amierkavkasiis seimis Tavmjdomare, sa-
qarTvelos damfuZnebeli krebis Tavmjdomare. monawi-
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leobda molaparakebaSi antantis sabWosTan. iyo erT-
erTi avtori demokratiuli respublikis konstituciisa. 
1921 wlidan imyofeboda emigraciaSi. 1926 wels si-
cocxle daasrula TviTmkvlelobiT.    
saRamoze sityviT gamovidnen: f.soukupi, d.emuxvari, 
i.qarcivaZe. 
d.emuxvarma dawvrilebiT aRwera karlo CxeiZis 
cxovreba da moRvaweoba. aRniSna, rom man mTeli Tavisi 
cxovreba demokratiis ganviTarebasa da progress Ses-
wira, iyo Tavisi xalxis Tavisuflebisa da damoukideb-
lobisaTvis Tavdadebuli mebrZoli, patiosani, keTil-
Sobili da ukompromiso. 
f.soukupma damswre sazogadoebas mouTxro karlo 
CxeiZis mgznebare politikuri cxovrebis Sesaxeb. masTan 
erTad muSaobisa da TanamSromlobis Taobaze. momxsene-
belma aRniSna, rom k.CxeiZe istoriuli pirovneba iyo 
da mwuxareba gamoTqva imis gamo, rom man 63 wlis asakSi 
daasrula cxovreba ase tragikulad. 
mis sikvdiliswina CanawerSi vkiTxulobT: `Tvali 
miadevneT moZraobas da uxelmZRvaneleT...~ xalxTan 
uSualo urTieTobas moklebulma, man winaaRmdegobis 
unari dakarga. `mZle muxac ki, qariSxlisagan waqceuli, 
mkvebav niadags mowyvetili, iRupeba. ase daiRupa CxeiZe~ 
– uTqvams i.wereTels. 
 
saqmiani da konkretuli sazrunavebiT aRsavsea 1927 
wlis 1 ianvris sxdomis Canaweric. 
gamovida g.  aiolo, romelmac sxdomas amcno, rom 
Cexoslovakiis sazRvargareTis saqmeTa saministrom 
`qarTvel emigrantTa sazogadoebas~ aCuqa subsidia 3050 
kronis odenobiT. bolo periodSi 5 adamianma miiRo 
pasportebi, vizebi da materialuri daxmareba safran-
geTSi orkviriani gamgzavrebisTvis. gamgzavrebis mizani 
– emigrantTa dasaqmebis sakiTxis gadaWraa. moxucTa da 
avadmyofTaTvis daxmarebis gazrda. organizaciis saxe-
liT maT rekomendaciebi miecaT. 
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subsidia 3050 kronis odenobiT CexeTis sagareo saq-
meTa saministrom gasca qarTvelTa mxardasaWerad, sazo-
gadoebis wevrTa da arawevrTaTvis, profesiisgan damou-
kideblad. aiolom aRniSna, rom axla saministros wvli-
li 50 procentiT Semcirdeba, rac sazogadoebis moRvawe-
obaze aisaxeba. axal komitets sakmaod rTul pirobebSi 
mouwevs muSaoba, magram warmatebisaTvis da dasaxul 
amocanaTa ganxorcielebisaTvis keTili nebac kmara. 
am sxdomam airCia `qarTvel emigrantTa sazogado-
ebis~ axali komiteti d.emuxvaris, v.inwkirvelis, e.lom-
TaTiZis (d.emuxvari – Tavmjdomare, e.lomTaTiZe – Tav-
mjdomaris moadgile) SemadgenlobiT. 
marTalia, saqarTvelos damoukideblobis dRes, 26 
maiss qarTveli emigrantebi yovelwliurad aRniSnav-
dnen, magram am RirsSesanisშnavi TariRis 10 wlisTavi 
mainc gansakuTrebuli iyo 1928 wlis 26 vardobisTves: 
sityviT gamovida sazogadoebis Tavmjdomare di-
mitri emuxvari. man madloba gadauxada damswre sazoga-
doebas imisaTvis, rom maTTan erTad aRniSnavdnen sa-
qarTvelos damoukideblobis gamocxadebis 10 wlisTavs. 
senatori soukupi: Cexoslovakiis moqalaqeni bed-
nierebi arian, vinaidan gaaCniaT garkveuli avtonomia 
maSin, roca qarTvelebs mouwevT brZola damoukideb-
lobisaTvis. spikers miaCnia, rom saqarTvelos damouki-
debloba drois sakiTxia da imedovnebs, rom igi droTa 
ganmavlobaSi gadawydeba. qarTvelTa mowadinebiT sa-
qarTvelo Tavis mizans miaRwevs. 
aiolom damswre sazogadoebas mouTxro bolSevi-
kebis saqarTveloSi SeWraze 1921 wels, yuradReba gaa-
maxvila 1924 wlis movlenebze, roca iyo mcdeloba sa-
qarTvelos damoukideblobis aRdgenisa, magram ajanye-
ba bolSevikebma CaaxSes. 
ukrainuli emigraciis saxeliT gamovida profeso-
ri xramCenko, rus emigrantTa saxeliT – papas fedenko. 
axmad magomajaevi kavkasiel mTiel xalxTa studentobis 
saxeliT gamovida, donis kazakebidan, ivane bilu, sasom-
xeTidan ki – nikoloz nikogosiani, xolo belorusiidan 
– Tomas gribi da sxv.  
w. 
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gansakuTrebuli iyo agreTve tragikulad daRupu-
li noe ramiSvilis xsovnis saRamoc 1931 wlis 3 ianvars  
 
noe besarionis Ze ramiSvili (1881-1930, parizi), qar-
Tveli politikosi, saqarTvelos social-demokratiuli 
partiis erT-erTi lideri da saqarTvelos demokratiu-
li respublikis mTavrobis pirveli Tavmjdomare. iyo 
ruseTis social-demokratiuli muSaTa partiis, menSevi-
kuri frTis warmomadgeneli. 
`qarTvel emigrantTa sazogadoebis» Tavmjdomarem 
dimitri emuxvarma mokle Sesavali sityvis Semdeg gamo-
xata qarTvel emigrantTa da mTeli qarTveli xalxis 
gulistkivili 1930 wlis 7 dekembers parizSi mokluli 
noe ramiSvilis gamo, romelic saqarTvelos demokrati-
uli respublikis mTavrobis wevri iyo. wesad da bolo 
wlebis samwuxaro movlenad gveqca – brZana man – rom 
qarTuli emigracia Tavis ucxoel megobrebs iwvevs maT-
Tvis pativiscemis gamosaxatavad, vinc Tavisi xalxis Ta-
visuflebisTvis daiRupa. 
soukupma gaixsena noe ramiSvilTan megobroba, Sea-
fasa igi, rogorc uSiSari da uryevi damcveli Cagrul-
Ta uflebebisa. 
man sakuTari da Cexoslovakiis social-demokrate-
bis saxeliT gamoxata gulwrfeli TanagrZnoba qarTve-
li xalxisadmi da imedi gamoTqva, rom noe ramiSvilis 
neSts ukve Tavisufal saqarTveloSi gadaasvenebdnen. 
 
depeSa masariks (Cexoslovakiis prezidents) 
                                           1931 w. 27 maisi 
 
batono prezidento! senatorma soukupma, qarTvel 
emigrantTa sazogadoebam CexoslovakiaSi da erovnul 
politikur organizaciaTa warmomadgenlebma Caatares 
tradiciuli dResaswauli 26 maiss – saqarTvelos de-
mokratiuli respublikis damoukideblobis gamocxade-
bis dRe. Cveni Sekreba gigzavniT molocvas, gisurvebT 
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janmrTelobasa da xangrZliv moRvaweobas damoukideb-
lobisaTvis brZolaSi. Tqveni moRvaweoba amouwuravi 
Rvawlis klasikuri nimuSia.  
d.emuxvari – qarTvel emigrantTa sazogadoebis 
Tavmjdomare.                             
masariki damoukidebeli Cexoslovakiis politikuri 
da sulieri lideri iyo (hqonda naxevradoficialuri 
metsaxeli `mamilo~ – Tatíček), axali saxelmwifos Seqmni-
sa da damoukideblobisaTvis eTikuri brZolis gansaxie-
reba; misi damaxasiaTebeli gamoTqma iyo: `yovelgvari 
gonivruli da patiosani politika aris pumanizmis prin-
cipTa realizeba da ganmtkiceba. politika da, sxva yvela-
feri, rasac vakeTebT, unda davuqvemdebaroT eTikur 
principebs. politika, iseve, rogorc adamianisa da sazo-
gadoebis mTeli cxovreba, ar SemiZlia gavigo sxvagva-
rad, Tu ara – sub specie aeternitatis.~ mis sicocxleSive Se-
iqmna masarikis – `prezident-ganmaTavisuflebelis~ ofi-
cialuri kulti. prezidentis aseTi humanuri koncefciisa 
da mrwamsis miuxedavad, qarTvel emigrantebs xSirad ar 
ulxindaT ucxoeTis cis qveS da arcTu iSviaTad idgnen 
usaxsrobisa da usasoobis dilemis winaSe. 
  
Обществу грузинских эмигрантов  
 
Министерство иностранных дел сообщает Вам, что 
оно было вынужденно постепенно ликвидировать «Рус-
скую акцию» по оказанию помощи от 31 августа 1931года. 
Ваше ежемесячное пособие приостановлено. 
Зам. Министра иностранных дел. 
         12.8.1931года 
 
1917 wlis Semdeg Zvelma rusulma samarTalma Za-
la dakarga. axal saxelmwifos – rsfsr (ssrk) – s emig-
rantTa didi umravlesoba ar aRiarebda. dakarges ra 
ruseTis imperiis moqalaqeoba, isini arc sabWoTa ruse-
Tis moqalaqeebi gaxdnen. 
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`ltolvilTa problemis~ likvidacia (swored ase-
Ti formulireba miiRo man) erTa ligis mxrebs daawva. 
misi gadaWris gza Semdegnairad gamoiyureboda: dasax-
leba da dasaqmeba, repatriacia da ltolvilTa samar-
Tlebrivi mdgomareobis daregulireba. 
nansenis pasportebi ar xsnida problemas yvela 
ltolvilisaTvis qveynidan qveyanaSi gadaadgilebis 
dros, samuSaos uflebis miRebisas, ar iZleoda invali-
dobis, avadmyofobis, umuSevrobis gamo daxmarebis uf-
lebas. isini mxolod nawilobriv xsnidnen samarTleb-
riv problemebs. ltolvilTa socialuri da samar- 
Tlebrivi mdgomareoba didwilad im qveyanaTa xelisuf-
lebis keTil nebaze iyo damokidebuli, romlebmac isini 
Seikedles, magram ara yvela qveyana daTanxmda nansenis 
pasportebis SemoRebas. 
Cexoslovakiis mTavroba jer daTanxmda serTifi-
katebs rusi ltolvilebisTvis, magram ukve 1923 wels 
ganacxada, rom aRiarebda sxva saxelmwifoTa mier gace-
mul naciis ligis dokumentebs, magram CexoslovakiaSi 
sakuTar pasportebs gascemda, radganac es ltolvilebs 
met uflebebs mianiWebda. (mag. qveyanaSi dabrunebis uf-
lebas). 
1930 wlis ianvarSi Cexoslovakiis socialisturi 
respublikis sagareo saqmeTa saministrom gaavrcela 
cirkulari `prukazebis~ nansenis pasportebiT Secvlis 
Taobaze.  
aseTi samarTlebrivi sakiTxebis gadaWra qarTvel 
emigrantebsac xSirad uxdebodaT CexoslovakiaSi. maT 
araerTxel mimarTes Cexoslovakiis sagareo saqmeTa sa-
ministros. 
 
В Министерство иностранных дел Чехословкии 
 
Прошение  
О выдаче Нансеновских паспортов с записью «гру-
зинский эмигрант» вместо записи «русский эмигрант». 
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Обоснование 
В 1921 году мы покинули страну вследствии оккупации 
Грузинской демократической республики русской советской 
армией. Грузинская республика была признана де- факто и 
де-юре многими государствами, в том числе Советской Рос-
сией  (7 мая 1920 года). По международному праву мы яв-
ляемся грузинскими политическими эмигрантами. 
Министерство иностранных дел Чехословакии в све-
те принципов гуманности предоставила политическое убе-
жище десяткам грузинским политическим эмигрантам в 
1921-1923 гг. Им был предоставлен статус «грузинский 
эмигрант» до 1929 года. 
Ссылкой на прецеденты, установленные комиссией, 
паспортами Лиги Наций, пользуются эмигранты за преде-
лами России и Армении.   Паспорта выдаются украинцам и 
представителям других народов с указанием их 
национальностей. 
Мы по национальности грузины и мы не должны быть 
жертвами формального акта. 
В связи с вышекуазанными обстоятельствами, наше 
пребывание в республике было изменено лицензией (от 
1929 года) Министерством внутренних дел совместно с 
Министерством иностранных дел Чехословакии, в соответс-
твии с конкректными правилами от 1 июня 1930 года она в 
силе, но по отношению к нам (со стороны полиции) ничего 
не изменилось. Мы надеемся, что наша просьба о выдаче 
Нансеновского паспорта будет удовлетворена. До принятия 
решения по этому вопросу просим сохранить статус кво. 
 
         Председатель общества грузинских эмигрантов              
                                                                 Д. Эмухвари. 
                                                        26 августа, 1933г. 
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Председателю «Общества грузинских эмигрантов»     
Д.Эмухвари 
 
Министерство Внутренних дел Чехословакии не про-
тив выдачи лицензий грузинам, чтобы в сертификате было 
внесено изменение вместо «русского происхождения» 
должна  была быть запись «грузинского происхождения», 
как это было сделано для украинцев, так как  они находи-
лись в составе Российской империи. 
До выдачи лицензий должна быть произведена кор-
ректировка на французском языке, которая будет соот-
ветствовать международному наименованию – грузин. 
Зам. Министра иностранных дел Чехословакии 
                            18 сентября, 1933 год.  
 
 




Было установлено, что председатель Сената Ф. Соу-
куп никогда не был Председателем и сотрудником «Об-
щества грузинских эмигрантов». Он только лишь является 
Председателем объединения «Друзей грузин», в котором 
несколько чехословацких организаций. Присуствовал на 
нескольких открытых заседаниях в качестве гостя. 
В 1926 году присуствовал на праздновании юбилея 
Николая Чхеидзе. 
В 1929 году – являлся Председателем на празднике, 
посвященном независимости Грузии, он отметил, что  
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убежден, что Грузия вновь станет свободна, за что она 
боролась долгие годы.  
В 1931 году – выступил на открытом заседании «Об-
ества грузинских эмигрантов», посвященному Ноэ Рами-
швили. 
Председателем «Общества грузинских эмигрантов» 
на протяжении многих лет является бывший член Прави-
тельства Грузии Арзакан – Дмитрий Эмухвари. Членов об-
щества 17, многие из них проживают за пределами Праги. 
 
Франтишек Соукуп (1871-1940). 
Чешский политический деятель, социал-демократ 
(с1896 г). В 1934-1938 гг. был представителем чешской со-
циал-демократии во II Интернационале. В 1918 г. – Ми-
нистр юстиции в республиканском правительстве Чехосло-
вакии.  
В 1929-1939 гг. – Председатель сената. 
 
qalaq praRis policiis sammarTvelos anketa 
 
8 апреля 1938 г 
 
Арзакану Эмухвари выплачивается государственная 
помощь в размере 350 крон в месяц. 
Был богатым владельцем недвижимости в Грузии и 
членом Учредительного собрания Грузии. 
Проживает в гостинице – арендная плата 150 крон. 
Ведет порядочный образ жизни. Имеет хорошую репу-
тацию. Полиция Праги не имеет ничего предосудительного 
на него. 
Приехал в Прагу в начале 1923 году из Константино-
поля. 
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В соответствии с местными записями был Председа-
телем «Общества грузинских эмигрантов», с которого он 
уже ушел. 
В данное время не занимается политической деятель-
ностью. 
Без гражданства (русский эмигрант).  
Есть заявка на чешское гражданство, которого ему 
получить не удалось. 
 Налоговая в Праге не показывает его налоговой за-
долженности. 
 Знает грузинский и чешский.  
          (Targmani Cexuridan. n.m) 
 



















urataZe grigoli       
 (86,7). 
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saqarTvelos social-demokratiuli fraqciis Tav-
mjdomaris amxanagis dimitri emuxvaris mier 1924 wlis 
28 Tebervals qarTvel moqalaqeTa damxmare komiteti-
sadmi gagzavnili werilis piri (asli) praRis qarTuli 
komitetis axali Tavmjdomaris b.koberiZisadmi partiis 
22 wevris mier undoblobis gamocxadebisa da Seqmnili 
mdgomareobidan gamosasvlelad gamosavlis moZiebis 
Sesaxeb (stili daculia): 
 
qarTvel moqalaqeTa damxmare komitets 
pragis s.d. fraqcia fiqrobda, rom koloniis umrav-
lesoba, romelic gvisayvedurebda,rom Cven ver movaxer-
xeT koloniis mTlianobis daxmareba, SesZlebda Tavis 
wridan iseTi komitetis Sedgenas, romelic am mTavar 
nakls aiSorebda. aseT pirobebSi mas, fraqcias, umjobe-
sad miaCnda, xeli ar SeeSala aseTi komitetis Sedgeni-
saTvis da aerCia gza loialuri damokidebulebisa da 
saqmiani poziciisa momavali komitetisadmi. samwuxarod, 
es molodini ar gamarTlda. arCevnebma gamoaSkarava, 
rom axali komiteti ver iqneba aRWurvili koloniis 
ndobiT. Semdeg, komitetis konstruqciam kidev ufro na-
Telhyo es garemoeba. komitetis Tavjdomared arCeul 
iqna piri, romelTanac koloniis 22 wevri faqtiurad bo-
ikotis qveS imyofeba. es piri aris b. koberiZe. Cven dar-
wmunebuli varT, rom es garemoeba ara Tu xels Seuwyobs 
koloniis gamrTelebas, piriqiT, gaaRrmavebs uTanxmoe-
bas da gaarTulebs damokidebulebas urTierTSoris. 
biuros, fraqciis davalebiT, aqvs pativi yovelive es 
auwyos komitets, darwmunebuli, rom ukanaskneli Seqmnis 
pirobebs, raTa xsenebul 22 moqalaqes saSualeba mieceT 
survilis da saWiroebisamebr mimarTos Tavis komitets 
nacionaluri da ekonomikuri interesebis dasakmayofi-
leblad. gTxovT keTil ineboT da gvacnoboT Tu ra gzas 
xedavs komiteti Seqmnil mdgomareobidan gamosavals. 
pr. s. d. fraq. Tavmj. amxanagi dim. emuxvari. 
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sagulisxmo mosazrebebs Seicavs 1938 wlis 17 ian-
vriT daTariRebuli werili vladimer aleqsandres Ze 
emuxvarisa (1890-1961) (erovnul-demokrati, emigraciaSi 
iyo avtor-TanamSromeli: gaz.`damoukidebeli saqarTve-
losa~ da `mamulis~, J.~kavkasionisa~ da ~samSoblos~; 
Tbilisis saxelmwifo universitetidan mivlinebuli iyo 
berlinSi doqtoris xarisxis mosapoveblad, gardaicva-
la abondanSi მოხუცთა  TavSesafarSi, dakrZalulia le-
vilSi) akaki Cxenkelisadmi: `akaki, Cvens Soris unda 
moxdes SeTanxmeba erT kardinalur sakiTxze. uamisod 
Cveni TanamSromloba SeuZlebelia. es SeTanxmeba Cvens 
Soris unda moxdes. Sen ara xar valdebuli amis sajaro 
manifestacia moaxdino. Sen SegiZlia mxolod ecado, 
rom gaigon Cems mier aRebuli pozicia. 
es aris sakiTxi abxaz inteligentebis valdebule-
bebze. aseT inteligentad me Sen mimaCnixar. Sen ar unda 
dagaviwydes, rom abxazeTis miwa-wyalma gamogzarda Sen 
da abxazeTma gagikeTa Sen Seni politikuri kariera 
(1912 wels, meoTxe saxelmwifo saTaTbiros wevrad, aka-
ki Cxenkeli afxazeTidan iqna arCeuli) maSasadame, ra 
aris valdebuleba abxaz inteligentebis: me vSiSob, rom 
es Sen calmxrivad gesmis. saqme marto imaSi ar aris, 
rom mogebul iqmnas qarTuli saqme abxazeTSi; aramed 
imaSic, rom mogebul iqmnas abxazuri saqme saqarTvelo-
Si. maSasadame, valdebuleba abxaz inteligentis aris, 
rom or frontze urtyas CaquCi. Cemi Secdomა imaSi 
mdgomareobs, rom 1918 wels me mxolod pirvel fron-
tze vurtyamdi CaquCs, meore frontze ki mxolod dip-
lomatiuris gziT, piradi molaparakebiT vmuSaobdi. 
namdvilad ki unda gamovsuliyavi sajaroT. sajaroT 
unda damertya CaquCi. samwuxarod, me naklebaT viyavi 
momzadebuli politikuri brZolisaTvis saerTo qar-
Tul frontze. me Cemi misia abxazeTSi gavaTave 1918 wlis 
miwurulSi, roca damarcxebul iqmna meore SeTqmuleba 
saqarTvelos winaaRmdeg. amave dros, saqarTveloSi 
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mzaddeboda arCevnebi damfuZnebel krebisaTvis. ama 
dros Cemma suxumelma qarTvel megobrebmac miTxres me, 
rom me samoqmedo asparezi gadametana saqarTveloSi. 
ai, aq me moviTxovdi imas, rasac dRes aq evropaSi eZaxi-
an (pirvelad Crdilo-amerikaSi iqmna is Tqmuli) tvinis 
trests da rasac me 1918 wels codnisa da gamocdilebis 
koncentracias vuwodebdi. orjer mivitane me am sakiT-
xis gamo spiridon kediaze, romlisganac iyo saqme damo-
kidebuli, vinaidan is iyo lideri erovnul demokrati-
ul partiis. erTxel sityvierad, me masTan randevu mo-
miwyo erTma gvaliam, romelmanac icoda Cemi brZolebi 
abxazeTSi, meore jer werili mivwere qalaq quTaisidan. 
roca moxda gaerTianeba konstruqciul Zalebis Tbili-
sis qalaqis arCevnebis gamo, me vevedrebodi werilSi, 
rom moexdina iseTive gaerTianeba damfuZnebel krebi-
saTvis da siaSi mec Cavetane, rogorc upartio azris in-
teligenti: me mindoda TanamSromloba gamocdil qar-
Tvel inteligentebTan opoziciur sferoSi da Tanac ab-
xazeTis frontze, ara rogorc abxazTa sabWos wevri, 
aramed rogorc damfuZnebel krebis wevri.  
         arzayans zogierTi usayvedurebs, gamocdileba ar 
qondao da ver mouara saqmeso, magram es sayveduri usa-
marTloa: roca is iqna saTaveSi arCeuli, man maSinve 
telegrama gamogzavna-momca iuriskonsuloba, maSasada-
me, is scdilobda, rom misi ucodinarobiT saqme ar ga-
fuWebuliyo, man am gzas mimarTa, sxva gza mas ar qonda. 
me vupasuxe depeSiT mokled: «Сожалею, что не могу», is 
yovel amas magonebs emigraciaSi, am Cems pasuxis gamo, 
magram me marTali viyavi, saqmes me qarTul frontze wa-
gebulad vTvlidi. 
yvelaze didi ubedureba saxelmwifosTvis aris 
opoziciis uarsebobao. es aris erTi SeiZleba mTavari 
mizezi saqarTvelos daRupvis. ai aseTi opoziciisaTvis 
gaerTianebul konstruqtiul frontisaTvis vibrZodi 
me, qarTvelma moRvaweebma unda damakmayofilon me am 
sakiTxSi, Tu maT surT, rom me davicva abxazeTSi saqar-
Tvelos interesebic. am sakiTxs me kategoriulad vsvam. 
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miiRe Cemgan megobruli salami. imedi maqvs rom gaigeb 
Cems pozicias~ (87).    
 
   «emuxvaris erovnul-saxelmwifoebrivi mrwamsis am-
gvar SefasebaSi gadametebuli araferia, amis dasturad 
aq xsenebuli werilis is fragmentebi minda gavixseno, 
sadac afxazi publicistis politikuri TvalTaxedvis 
ganmsazRvreli principebia warmoCenili. 
v. emuxvaris xazgasmiT, misi politikur-saxelmwi-
foebrivi moRvaweobis umTavresi mizani  `abxazeTSi sa-
qarTvelos interesebis dacva~ iyo, `qarTuli saqmis mo-
geba abxazeTSi.~ Tumca yovelive zemoTqmuli aramc da 
aramc imas ar niSnavda, TiTqos qarTuli interesebis am-
gvari qomagobiT v. emuxvari sakuTar xalxs Ralatobda. 
rasakvirvelia, ara. rogorc damowmebul werilSic ara-
erTgzis aris aRniSnuli, Tavisi amgvari  moRvaweobiT 
v. emuxvari miznad isaxavda ara marto `qarTuli saqme 
yofiliyo mogebuli abxazeTSi, aramed abxazuri saqmec 
saqarTveloSi» (88). 
emigraciaSi, rogorc arzayani, aseve – vladimer 
emuxvarebi mudmivad zrunavdnen, rom uyuradRebod ar 
darCeniliyo afxazeTis sakiTxi. aRniSnuli werilidan 
igrZnoba, rom vladimeri raRaciT ukmayofiloa am sa-
kiTxTan mimarTebaSi da Seaxsenebs akaki Cxenkels, rom 
is afxazi inteligentia, radgan kariera afxazeTSi daiw-
yo, afxazi inteligentis movaleobad ki miiCnevs, rom 
man werilSi dazustebul `or frontze urtyas CaquCi...~ 
uTuod dasafiqrebelia es midgoma.     
 
bolSevikebi mizanmimarTulad akontrolebdnen 
mniSvnelovan emigrantul koloniaTa, iseve, rogorc 
maT xelmZRvanelTa moRvaweobas; ganxorcielda gamoCe-
nil pirTa gadmobirebac, emigrantul koloniaTa para-
lizebis mizniT (89). 
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`sabWoTa saqarTvelos xelisufleba Zal-Rones ar 
iSurebda rom erTmaneTisadmi samkvdro-sasicocxlod 
gadaekidebinaT qarTuli-politikuri emigraciis lide-
rebi da ase SeesustebinaT maTi politikuri aqtivoba. 
bolSevikebs miznis miRwevaSi xels uwyobda qar-
TvelebisaTvis damaxasiaTebeli dapirispirebuloba. de-
zinformaciis gavrcelebiTa da intrigebiT sabWoTa     
sagareo dazvervam politikuri emigraciis liderebis 
erTmaneTTan gadakideba SesZlo, qarTuli antisabWoTa 
emigracia da specsamsaxurebi Zal-Rones ar iSurebdnen 
saamisod~ (90,624). 
 
sayuradRebod mimaCnia social-demokratiuli fra-
qciis mier parizSi gagzavnili werilebi (stili dacu-
lia): 
 
s.s.d.m. partiis centraluri komitetis sazRvargare-
Tel biuros 
aslebi: berlinis da konstantinოpolis s.d. orga-
nizaciebs. 
am ukanasknel dros pragis s.d. fraqciis cxovreba-
Si aseTi ambebi moxda, rom fraqcia aucilbel saWiroe-
baT cnobs gacnobos Tqven da Tqveni yuradReba miaqcios 
mas.  
winaswar unda mogaxsenoT Semdegi: ramdenime Tvis 
wineT fraqciis didi umravlesoba grZnobda, rom zogi-
erTi fraqciis wevri ara sasurvel niadagze dgas da 
cdilobs gamonaxos gamosavali, raTa s.d. fraqciis gav-
lenis gareSe dadges. agreTve aseTebic iyvnen; Tumca 
fraqciaSi modioden, Tu ram yoveli Tavisi gamosvle-
biT fraqciaSi SeqondaT piradi Sexla Semoxla da aur-
zauri, riTac xels uwyobden meti nerviuloba yofiliyo 
fraqciaSi da piradi ganwyobileba amxanagTa Soris gam-
wvavebuliyo. unda aRiniSnos isic, araviTari principia-
luri sakiTxi ar iwvevda aseT movlenebs.  
pirvelTa ricxvSi iTvleboda nikoloz WumburiZe 
da meore rigSi ki i. janjRava da s. mdinaraZe. 
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n. WumburiZe pragaSi CamosvlisTanave ganze gadga 
da araviTar monawileobas ar iRebda fraqciis muSaoba-
Si da kategoriul vars ambobda romelime xelmZRvanel 
organoSi Sesvlaze. arasdros Tavis azrs aSkaraT ar 
ambobda ama Tu im saWirboroto sakiTxze, mxoloT ker-
Zo molaparakebas marTavda ama Tu im fraqciis wevrTan, 
raTa maT Soris Seetana undobloba ama Tu im fraqciis 
wevrze, romlebic Sedioden aRmasrulebel organoebSi. 
xolo meoreni ki (janjRava-maRnaraZe) yovelTvis fi-
cavden, rom isini gamodian partiis da fraqciis intere-
sebidan da araviTari sxva  mosazrebani ar amoqmedebT. 
amitom isini moiTxovden, raTa fraqcias daeTmo Tavisi 
poziciebi da daekmayofilebia moTxovnilebebi im pire-
bisa, romlebic aSkaraT gamodioden fraqciis winaaR-
mdeg da agreTve aRiarebden wiTeli droSis matarebel-
Tadmi siZulvils da provokacias ewevian da eweoden 
Cveni partiis winaaRmdeg; TiTqos Cveni partia qarTvel 
samxedro pirebs adamianebaT ar sTvlida saqarTveloSi 
(kaCuxaSvilis da gvilavas sityvebi saz. krebebze). dRem-
dis s.d fraqcia axerxebda, Tumca Zlier uZneldeboda 
fraqciis wevrTa Soris partiul disciplinis dacvas da 
radgan pragis qarTul koloniaSi umravlesobas Sead-
genda Cveni fraqcia, mas gayavda Sesaferi politika, 
romliTac icavda saqarTvelos prestiJs da koloniis 
Rirsebebs. fraqciis mowinaaRmdegeT, kaCuxaSvil-koberi-
Zeebis meTaurobiT sworeT es awuxebdaT da cdilobden, 
raTa ramdenime s.d. fraqciis wevrebi Tavisken gadaeyva-
naT da amiT Tavisi pozicia gaemagrebiaT. 
amitom isini gafacicebiT yurs ugdebden fraqciaSi 
atexil davas da fraqciis ukmayofilo pirebs eTanxme-
boden yovelive sakiTxze da eubneboden maT: Tu ase iq-
neba, Cveni koloniis sruli gaerTianeba iqnebao. da Tan 
umatebden: Cven pirovnebis winaaRmdegi varT, Torem 
partias da fraqcias aras verCiTo. zemo xsenebuli s.d. 
fraqciis wevrni kaCuxaSvilTan aseTi TaTbiris Semdeg 
ufro gaafTrebuli modiodnen fraqciaSi sabrZolve-
laT da cdilobden fraqciis umravlesoba Tavisken ga-
daeyvanaT. kaxuCaSvil-koberiZeebma kargaT icodnen, 
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rom Tu s.d. fraqciis disciplina ar dairRva, isini gax-
deboden rasakvirvelia partiis Cxikvebic amasve 
grZnobdnen. sworeT am mxriT iyo mimarTuli maTi muSa-
oba, raTa fraqciaSi momxdariyo ganxeTqileba da Sem-
deg ki advili iqneboda mTeli koloniis dauZlureba 
da daknineba. s.d. fraqcia amas grZnobda. grZnobda ima-
sac, rom am kompaniaSi urevia sul sxva xeli, romlis 
mizania da interesi moiTxovos, raTa sazogadoT qar-
Tvel ltolvilTa Soris moxdes gaxrwna da amRvreva, 
raTa advilaT SesZlon Tevzebis Wera. samwuxariT Cveni 
partiis mtrebma jerjerobiT gaimarjves. vimeorebT: 
koloniis saTaveSi yovelTvis Cveni fraqciis warmomad-
genlebi iyvnen da yoveli maTi moqmedeba ixileboda 
fraqciis mier da ar yofila SemTxveva winaaRmdeg. 
magram ar viciT ris mizeziT da ram aiZula is, rom 
nikoloz WumburiZem 1924 wlis dasawyisSi daiwyo siaru-
li fraqciaSi da im dRidanve moxda gadajgufeba fraqcia-
Si. WumburiZis fraqciaSi Semosvlis win, dekembris dam-
degs, 1923 wlisa, koloniis cameti wevris xelmoweriT, 
kaxuCaSvilis meTaurobiT, moiTxovda sazogado komite-
tisgan, raTa komitets moewvia koloniis saz. kreba da  
dRiur  wesrigSi aReniSnaT Semdegi kiTxvebi: 1.axali wev-
rebis miReba, 2. fulebis ganawileba da 3. mimdinare sa-
kiTxebi. ama wlis ianvris Sva ricxvebSi moxda fraqciis 
sxdoma, romelzedac daisva sakiTxi, Tu rogori damoki-
debuleba iqonios fraqciam aseT sazogado krebis mowve-
vasTan. unda aRiniSnos rom am dros fraqciaSi Semoviden 
ramodenime axlaT Camosuli amx. studentebi. Cven vico-
diT, rom WumburiZe da sxvebi agitacias eweoden maTTan 
fraqciis umravlesobis sawinaaRmdegoT, romelmac iseTi 
nayofi gamoiRo, rasac Cvens partiul cxovrebaSi aras-
dros adgili ar qonebia. zemo xsenebul fraqciis sxdoma-
ze, maRnaraZis da janjRavas winadadebiT, fraqciis naxe-
varma nawilma miiRo, rom sazogado krebis dRiur wes-
rigSi Sesuliyo kiTxva sazogado komitetis gadarCevisa. 
es ki winaswar undoblobas niSnavda komitetis mimarT, 
radgan fraqcias ar mousmenia moxseneba komitetis wevre-
bisgan maTi moRvaweobis Sesaxeb, rasac meore nawili mo-
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iTxovda, rom `jer moxseneba movisminoT komitetis moR-
vaweobis Sesaxeb da Semdeg SeudgeT maT dafasebas~. ra-
sakvirvelia komitetis wevrebma 9 fraqciis wevrebma (er-
Tic upartio iyo) kategoriulaT moiTxoves amis Semdeg 
maTi ganTavisufleba komitetis wevrobidan, radgan 
fraqciis naxevari Semadgenloba maT undoblaT epyroba. 
am rigaT sazogado krebis dRiur wesrigs miemata komite-
tis moxseneba da komitetis gadarCeva. amis Semdeg moxda 
SeTanxmeba fraqciis orive nawilebis, raTa mosmenil yo-
filiyo fraqciaSi komitetis moxseneba. ramodenime dRis 
Semdeg komitetis wevrebma gaakeTes moxseneba fraqciaSi 
da fraqciis didma umravlesobam madloba gamoucxada 
komitets moRvaweobisaTvis. amave fraqciis sxdomaze ar-
Ceul iqna komisia sami kacisagan, romelsac daevala gae-
tarebia koloniis sazogado krebaze fraqciis rezolucia 
da sazogadoT exelmZRvanelebiaT gamosvlebisaTvis. am 
komisiaSi fraqciam airCia: 1. n.WumburiZe, 2. b.JRenti da 
m.ubiria. sxvadasxva mosazrebis gamo, fraqciam daavala 
komitets, rom saz.krebis dRiur wesrigSi Seetana sakiTxi 
sazogado komitetis gadarCevisa. 
a.w. Tebervlis Sva ricxvebSi moxda koloniis sazo-
gado kreba, romelzedac daeswro 42 kaci. krebas aSka-
raT etyoba or banakad dayofa. erTi nawili Tavs iyris 
prezidiumis irgvliv (s.d. fraqcia da misi mimdevrebi) 
da meore ki kaCuxaSvilis garSemo. da vai sircxvilo, 
kaCuxaSvilis jgufis SvaSi imyofebian: n.WumburiZe, jan-
jRava da maRlakeliZe. isini sruliaT ar ekarebian 
fraqcias siaxlovesac ki. fraqciis komisiis wevrTagan 
mxoloT v. JRenti darCa xelmZRvanelaT (m.ubiria ar ga-
sula avadmyofobis gamo). kreba amtkicebs dRiur wes-
rigs cameti kacis mier wamoyenebuls da kidev: komite-
tis gadarCevas da sarevizio komisiis moxsenebas. (sare-
vizio komisiaSi Sedioden fraqciidan: d. emuxvari da 2. 
maRnaraZe-erTic upartiodan – xaburzania). gr. urატაZem 
moxseneba gaakeTa komitetis saxeliT. sarevizio komisi-
is oqmebs da daskvnebs kiTxulobs werilobiT xaburza-
nia. mxoloT sazogado krebaze gamoirkva, rom sarevi-
zio komisiis wevrTa Soris azrTa sxvadasxvaoba iyo. 
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komisiam daadastura, rom komitets saqmeebi saucxovoT 
uwarmoebia, mxoloT misi umravlesoba aRniSnavs Tavis 
daskvnebSi, rom „adgili qonebia ramodenime usamar-
Tlobas fulebis ganawilebis droso~ (sworeT sityva 
„usamarTloba~ iyo saWiro kaCuxaSvilebisaTvis). 
isic gamoirkva, rom 90% mTxovnelebisa komitets 
daukmayofilebia, miuxedavaT mis ekonomiuraT kriti-
kul mdgomareobisa. gamoaSkaravda isic, rom maRnaraZem 
xaburzanias saSvalebiT Seitana sityva ~usamarTlobas~ 
sarevizio komisiis daskvnebSi. arzayan emuxvars Tavisi 
daskvna hqonda, romelic ambobs, rom komitetis moRva-
weobaSi ara Tu raime usamarTlobaa, piriqiT gasakvira-
li unari gamouCenia Tavis muSaobaSio. 
moxsenebis Semdeg laparaki. verc erTi molaparake 
ver iyenebs sabuTebs komitetis winaaRmdeg. mxoloT gai-
Zaxian: „mokvda alia~, Tqveni dro moWamao, „Tqvenma dip-
lomatiam daRupa saqarTveloo.~ kaCuxaSvili iZaxis: 
`vnaxoT rogoria Tqveni fraqciis mTlianobao~ da ag-
reTve „Tqvens komitets Savi laqa ukve moecxo sarevizio 
komisiis miero~ da sx. am dros; n.WumburiZe, janjRava, 
maRnaraZe da maRlakeliZe maT Soris zis da erT krin-
tsac ar Zraven. mxoloT RimiliT ismenen yvela ambebs. 
wamoyenebuli iyo ori rezolucia: erTi Cveni 
fraqciis da meore ki kaCuxaSvilis. kenWis yraSi komite-
tis wevrebma, 4-ma amxanagebma, monawileoba ar miiRo. ga-
vida kaCuxaSvilis rezolucia, romelmac miiRo 23, Cven 
ki 19 xma. amiT gamoirkva, rom xuTi Cveni fraqciis wev-
rebis xma gadavida kaCuxaSvilis mxareze (kenWis yra fa-
ruli iyo). miRebuli rezolucia gmobs Cvens mier aRe-
bul xazs. daisva sakiTxi komitetis gadarCevisa. Cvenebma 
moiTxoves dResve moxdes arCevnebio. isini ki moiTxov-
den ramodenime dRiT gadadebas. es ki komitetis wev-
rTaTvis autaneli iyo. kaCuxaSvils Semoaqvs winadadeba 
„dRes airCies sarekomendacio komisia da sazogado kre-
ba ki gadaidos erTi kviriT~es winadadebac gadis. maSin-
ve kaCuxaSvili asaxelebs sarekomendacio komisiis wev-
rebs: n. WumburiZes, janjRavas, maRlakeliZes da sxvebs. 
fraqciis biuro acxadebs saz. krebis sayuradReboT, rom 
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s.d.fraqcia ar miiRebs monawileobas sarekomendacio 
komisiaSi da Tu vinme s.demokrati komisiaSi Seva, is ar 
iqneba fraqciis warmomadgenelio.~ da ai sworeT aq ga-
moaSkaravda TeTri da Savi. n.WumburiZem veRar moiTmi-
na, zemo wamoiWra da ganacxada: ~s.d. fraqciis aseTi ga-
dawyvetileba ar aqvs da me vacxadeb s.d. fraqciis nawi-
lis saxeliT komisiaSi monawileobis miRebazeo.~ am 
dros janjRava wasula krebidan da rodesac kenWis yra 
daiwyo da ikiTxes rom janjRavas mier aris survili 
komisiaSi Sesvlis Tu arao; igive WumburiZe acxadebs, 
rom mas aqvs mondobili misgan misi Tanxmobiso. Wumbu-
riZis aseTma gancxadebebma ovacia gamoiwvia koberiZe-
kaCuxaSvilis banakSi. 
ase gaabaxes Cveni fraqcia sazogado krebis winaSe 
yofilma fraqciis wevrebma: n.WumburiZem, ivn. janjRavam 
da s. maRnaraZem. 
yvela zemo moyvanilis Semdeg moxda fraqciis 
sxdoma, romelzedac daisva sakiTxi Sesaxeb im yofaqce-
visa saz.krebaze, romelic Caidines: n.WumburiZem, jan-
jRavam da maRnaraZem. fraqciam Tvrameti xmiT (18), er-
Tma Tavi Seikava (ruben auStrovma) dagmo maTi saqcieli 
da misca isini partiul sasamarTlos. fraqcia aRniSnav-
da, rom am amxanagebs winaswar hqondaT SeTanxmeba Cvens 
mowinaaRmdege banakTan, maT Soris koberiZesTan, ro-
melsac s.d. fraqciis mier erT xmaT aqvs gamocxadebuli 
gakicxva, rogorc borot cilis mwamebels da fraqcii-
dan gaagdo. aba kaCuxaSvilze raRa iTqmis. 
amrigaT, amxanagebo, samwuxaroT, fraqciis wina 
grZnoba gamarTlda. jer fraqciaSi moxda ganxeTqileba 
da Semdeg koloniac daimsxvra, romlis saTaveSi dRes 
moeqca b.koberiZe da rom fraqciaSi ganxeTqileba mox-
da, amas amტkicebs is gancxadeba, romelic oficialuraT 
gaakeTes, WumburiZem, janjRavam da maRnaraZem da rom-
lis aslic amasTanave erTvis. 
Tqven dainaxavT, rom fraqcias maTTvis ar miucia 
araviTari sabuTi imisa, rom maT dauarsebiaT calke s.d. 
jgufi. gana SeiZleba piradi angariSebis gamo partiidan 
gasvla da calke damoukidebeli jgufis daarseba, rode-
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sac araviTari principialuri kiTxvis irgvliv ar aris 
dava? Cven vfiqrobT, rom amiT maT surT rom partiuli 
sasamarTlo aiSoron. 
Cven ucdiT partiul sasamarTlos. am WrilSi ver va-
TavsebT yvelafers, rom TqvenTvis savsebiT amoiwuros 
mTeli braldebebi. sasamarTlos winaSe ki SevZlebT amas. 
Cven sruliaT ar gvsurs am amxanagebis CamoSoreba. 
Tu es SesaZlebeli iqneba, Cven kidevac vecdebiT, rom 
isini daubrunden fraqcias. mxoloT Cveni fraqciis tra-
dicia da interesi moiTxovs, raTa damnaSaves Tavisi da-
naSauloba aReniSnos da damsaxurebisamebr daisajos. es 
damrRveviTi muSaoba ar Tavdeba fraqciasa da saz. komi-
tetiT. darRveva gadavida studentTa organizaciaSic. 
sworeT es aris mizezi imisa, rom s.d. studentebi iZule-
buli arian Tavisi gansakuTrebuli warmomadgeneli ga-
gzavnon studentTa konferenciaze, berlinSi, piradaT 
ivane qarcivaZe. mxoloT qarcivaZe aris s.d. fraqciis mi-
er ndobiT aRWurvili. 
amitom vsTxovT; berlinis da yvela s.d. fraqciebs, 
rom maT miiRon yovelive zomebi, raTa ivane qarcivaZe 
daSvebuli iqmnas studentTa konferenciaze gadamWreli 
xmiT. sxvaTa Soris unda aRvniSnoT Tqvens winaSe, rom 
n.WumburiZe gamocxadebulia komunistur gazeTSi, saqar-
TveloSi, TiTqos is, n. WumburiZe, gadavida maT mxareze. 
amis Sesaxeb SekiTxvac ki iyo Cvens fraqciaSi. Wumburi-
Zem ki fraqciis sxdomaze laparakis dros ganacxada, 
rom Cemma colma gasca pasuxi Cems magiero. 
fraqciidan gaviden kidev: S. maRlakeliZe da v. fiC-
xaia. maTi gancxadebebis aslebi amas Tan erTvis. xolo 
unda aRvniSnoT Tqvens winaSe Cveni eWvi fiCxaias parti-
is wevrobaze, radgan bevrisgan gagvigonia, rom is par-
tiis wevraT gaxda mxoloT konstantinepolSi. 
amasTanave varTavT aslebs: WumburiZe, janjRavas 
da mdinaraZis gancxadebisas da miRebul rezoluciisas 
amis Sesaxeb fraqciis mier. 
pragis s.s.d.m.p. biuros Tavmjdomare: emuxvari 
mdivani v. JRenti 22.3.1924 (91). 
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generali Salva maRlakeliZe da arzayan emuxvari 
erTmaneTs 1923 wels Sexvdnen praRaSi.  
Salva maRlakeliZe – qarTveli politikosi, sazo-
gado moRvawe da vermaxtis qarTuli legionis meTauri. 
msaxurobda saqarTvelos mTavrobaSi 1918-1921 wlebSi, 
1919-1920 wlebSi Tbilisis general-gubernatori. 
mis mogonebebSi vkiTxulobT: (stili daculia). 
`afxazeTis avtonomiuri respublika saqarTvelos 
demokratiuli respublikis farglebSia, aqvT sakuTari 
parlamenti, yavT ministrebi, saTaveSi dgas arzayan 
emuxvari, afxazi TavadiSvili, magram qarTuli sulis-
kveTebis matarebeli, Tumca menSeviki, SeiZleba ufro me-
tad qarTuli sulis matarebeli, vinam Cveni namdvili 
qarTvelebi.  
arzayan emuxvars yvela icnobs, rogorc yovlad pa-
tiosan kacs, Tavads, sul batono da batonos xmarobs, 
saqarTvelos erTgulsa da moyvares. afxazeTi Tu Seg-
vrCa, iTvleba rom arzayanis wyalobiT.  
me avuxseni arzayans da mis megobrebs Cexoslovaki-
aSi rom Camovedi, rom mindoda swavla, diplomis aReba 
da saerTod ar mindoda Tavmjdomareoba. (maSin arzaya-
ni yofili gamgeobis wevri iyo). fuli me ara mqonda 
(gamgeobis) da daviSaleT, rogorc mtrebi. arzayanTan 
mere aranairi urTierToba aRar mqonia. mere poloneT-
Si gaagzavnes konsulis funqciebiT da rom Camovida, im 
dResve gardacvlila. ramdenime wlis win, misi Svili 
movida, aq CemTan, xom ar vetyodi konfliqti rom 
gvqonda, vuTxari didi megobrebi viyaviT-meTqi.  
albaT saeWvo pirovnebad CamTvales. ucnobebiaT 
parizSi noe ramiSvilisTvis, noes dauniSnavs komisia, 
arc meti, arc naklebi karlo CxeiZis ufrosobiT, rom 
Seiswavlos, maRlakeliZem rogor daangria menSevikuri 
partia. yovelTvis Cveni mteri iyoo da sabWoebis agenti 
ariso~.  
S.maRlakeliZis mogonebebi ramdenadme dasazuste-
belia: 
arzayani gardaicvala parizSi 1939 wels, man polo-
neTSi Casvla ver moaswro. poloneTis arqivebidan mi-
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viRe informacia, rom arzayan emuxvari poloneTSi ara-
sodes yofila. am uzustobaTa miuxedavad, S.maRlakeli-
Zis mogonebebSi uTuod sainteresoa ramdenime detali 
emigraciisa da emigrantebis Taobaze: 
`kolia WumburiZe – quTaisis patroni, gazeTis re-
daqtori, partiuli kaci iyo, noe ramiSvilis adgilas rom 
unda yofiliyo, kandidatad iyo quTaisidan am adgilze. 
politikuri moRvawe noe xomeriki – noe ramiS-
vils ar Camouvardeboda. 
rac Seexeba ajanyebas, giorgi wereTeli rom Camo-
vida, moxseneba gaakeTa, Turme yvelaferi icodnen winda-
wino. e.i. paritetuli komiteti daarsebisTanave aRmoCnda 
sabWoTa mTavrobis xelSi. dadga dro, rom aucilebelia 
raime gamosvla moewyos. valiko juRels sen-siris sko-
la daamTavrebines, samxedro skola parizSi. am skolis 
damTavrebas meti fasi aqvs, rogorc potsdamis skolas 
germaniaSi, aleqsevskis saswavlebels moskovSi. daamTav-
rebines sagangebod es skola Cumad, magram bolSevikebma 
Turme ician, sxva kaci arc yavdaT, poloneTSi arian da 
zaqariaZisaTvis rom geTqva, ajanyebaSi wadio, arc wavi-
doda. kvinitaZes xom ver etyvian. erT aTaseulze mainc 
xom unda iyo dayrdnobili. kvinitaZem mTavarsardloba, 
rom ikisra, imitom ikisra, rom aTi aTasi jariskaci mo-
meciTo da dapirdnen, magram ver misces. 
sardali yavT valiko juReli. politikuri moRva-
we noe xomeriki – noe ramiSvils ar Camouvardeboda, 
ufro meti kidev. paritetuli komiteti Txoulobs amaT. 
hgoniaT, rom sazogadoeba momzadebuli yavT, yvela 
partiebi gaerTianebuli arian, ocdaaTi Tofi aqvT da 
awyobilia saqme. benia CxikviSvili, cnobilia rogorc 
guriis prezidenti Zveli da marTla vaJkacuri kaci iyo, 
ajanyebisTvis gamodgeboda, iaraRasac ixmarda, skola 
ar undoda magisTvis, guriaSi udidesi saxeli hqonda, 
katorRidan dabrunda, xma hqonda CaxleCili, arwivise-
buri cxviri, wverebi, ulvaSebi, veeberTela kaci. noe 
ramiSvili ar midis da Tu vinme unda wasuliyo, noe un-
da wasuliyo, magram Wkviania da ar midis, arada, mTeli 
saqmis patroni noe ramiSvili iyo aqac da iqac. 
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Cavidnen saqarTveloSi juReli, xomeriki, CxikviS-
vili zRviT baTumSi da pirveli valiko juReli Caugdi-
aT xelSi. unda gasce brZaneba, arsad gamosvla ar iyo-
so! juReli akeTebs amas, magram WiaTuris gamosvla ma-
inc moxda. WiaTuris gamosvlas imiT upasuxes, rom Caya-
res wereTlebi, abaSiZeebi vagonebSi da SigniT daxoces, 
rogorc saqoneli, kaco, amoxoces wereTlebi, abaSiZee-
bi da sxvebi Tavisi ojaxebiT. meore dRes unda daiwyos 
gamosvlebi guriaSi, benia CxikviSvili ki daWereili 
yavT. sad waiyvanes benia CxikviSvili da mokles – ar ga-
migia, valiko juReli ki dauCexiaT. axla mTavaria noe 
xomeriki, mas icnobs yvela partiuli kaci. is iyo, rom 
gamogvigzavnida kobalaZis meSveobiT gazeT `mercxals~, 
mowafeebi rom viyaviT. xomeriki sad daxvrites ar vici. 
gazeTi `saqarTvelo~ ukan dambrunebeli qarTvel-
Ta organo iyo. CaiTria (veSapelma) am saqmeSi menSeviki 
kaCuxaSvili, advokati, Cveni drois quTaisis guberniis 
komisari. misi Semdgobi bedi aseTia, dabrunda aq da Ta-
vi moikla.  
modis saqarTveloSi – janjRava, menSeviki iyo. mo-
dis Turqia, biZina ramiSvili daiRupa – fanjridan gad-
moxta.  
kaCuxaSvilma, TevzaZem, niko inasariZem Tavi moik-
les.    
karlo CxeiZem franguli ar icoda, ver Seegua 
emigracias, metismetad daRonebuli iyo. fulic ar hqon-
da, Tavi moikla parizSi” (92,129).  
 
qarTvel emigrantTa Soris SeuTanxmeblobebis 
dasturia Semdeg werilSic: 
s.s. demokratiuli partiis centraluri komitetis  
sazRvar gareTel biuros parizSi 
           pativcemulo amxanagebo! 
amis wina meore werilSi Cven gwerT, rom Cveni s.d. 
fraqcia, pragaSi, Tval-yurs adevnebs sazogado komite-
tis moqmedebas da Tu raime Seuferebeli da yalbi nabi-
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ji gadadga, maSinve fraqcia miiRebs zomebs, raTa qarTu-
li xalxis Rirseba daicvas. Cvenda samwuxaroT, didi 
xniT cda ar dagvWirda. Cveni eWvi komitetis muSaobaSi, 
cudi mxriT, gamarTlda. ai saqme ra aris. 14-15-16 da 17 
aprils 24 w-sa milukovma, pragaSi, waikiTxa leqciebi 
erovnul sakiTxze saerTod, kerZoT, ruseTSi, romel-
sac didi auditoria yavda. TiTqmis yvela erebis warmo-
madgenlebi daeswrnen. 
rodesac milukovi Seexo ruseTis Zvel farglebSi 
myof erebs, man xazgasmiT ganacxada, rom amierkavkasiis 
erebs, romlebmac revoluciis mizezis gamo daaarses da-
moukidebeli respublikebi, maT ar SeuZliaT ubatonoT 
arseboba. magaliTaT, saqarTvelom Tavis mfarvelad 
moiwvia germaniao. 
CvenTvis sruliaT moulodnelaT tribunaze adis 
iv. kaCuxaSvili da sityvas ambobs koloniis saxeliT. 
man, kaCuxaSvilma, xazgasmiT daudastura b. milukovs 
aseTi formiT: „diax, b. milukovo, Cven marTla saqar-
TveloSi moviwvieT germanelebi, magram gvindoda amiT 
osmaleTidan Tavi dagvecvao.~  
aseTi gancxadeba qarTveli koloniis saxeliT Cven 
migvaCnia dauSveblaT da saqarTvelos saqmisaTvis ra-
modenimeT provokaciulaT. 
kaxuCaSvilis gamosvlis Semdeg, iZulebuli gaxda 
gamosuliyo amx. gr. aiolo saqarTvelos saxeliT, ro-
melmac savsebiT daamtkica  saqarTvelos saxelmwifuri 
unari, romlis sityvamac gamoiwvia didi ovacia.  
fraqciam, Tavis 25 aprilis sxdomaze miiRo Semdegi 
dadgenileba: „17 aprils 1924 w-sa, b. iv. kaCuxaSvili ga-
movida pasuxismgebel oponentaT. qarTveli axalSenis 
saxeliT p.n. milukovis winaaRmdeg; milukovi amtkiceb-
da, rom amierkavkasias da saqarTvelos kerZoT ar Se-
uZlia ubatonoT arseboba da Tavisi damoukideblobis 
drosac ki isini iZulebuli iyvnen moewviaT mfarveli 
germanelebi da sxvebi.“  
Tavis sityvaSi b. ivane kaCuxaSvilma, winaaRmdeg Cveni 
molodinisa daadastura milukovis aseTi yalbi gancxade-
ba. man, kaCuxaSvilma, sTqva: „Cven marTalia saqarTveloSi 
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moviwvieT germanelebi, magram amiT gvindoda osmalesa-
gan Tavi dagvecvao~. SesaZlebelia aseTi Semcdari azri 
qondes b.iv. kaCuxaSvils germanelebis CvenSi Semosvlis 
Sesaxeb, magram Tavisi amnairi yalbi azri vinmem miiRos 
qarTveli axalSenis saxeliT, sajaroT Tavs moaxvios 
qarTvel ers, es yovlaT dasagmobi da dauSvebelia.~ 
gansakuTrebiT iseT wreSi, sadac aseT gancxadebas 
qarTveli erisTvis, safiqrebelia, mohyves ara sasurve-
li gaugebroba. miiRo ra mxedvelobaSi yovelive zemo 
xsenebuli, s.s. fraqcia pragaSi aRiarebs, rom pasuxis-
mgebloba am gamosvlisaTvis ekisreba axalSenis im na-
wils, romlis davalebiT gamovida b. iv. kaCuxaSvili. 
s.d.fraqcia iZulebulia miiRos momavalSi saWiro zome-
bi, raTa man Tavidan aicilos pasuxismgebloba aseT 
utakto da qarTveli eris interesebis Semlaxveli ga-
mosvlebisagan~. aseTia fraqciis dadgenileba, rac ecno-
ba komitets da s.d. fraqcias. 
Tqven, pativcemulo amxanagebo, yvela zemoxsenebu-
lidan darwmundebiT, rom Cvevni mowinaaRmdege wre, 
romelsac faqtiurad xelmZRvanelobs Cvengan gaTiSuli 
jgufi, aseT aRviraxsnil politikis warmoebas Seudgen. 
Cven, rasakvirvelia, marto rezoluciaze ar SevCerde-
biT, magram aq saWiroa Tqveni avtoritetuli xmac. jer-
jerobiT sazogado komitetma, koberiZis meTaurobiT, 
aseTi politikuri nabiji gadadga sajaroT. 
 
amxanaguri salamiT, s.d. fraqciis biuro. 
biuros Tavmjd. amx. d. emuxvari 
mdivani v. JRenti 
 (93)   26/1V-24 w. 
 
amave problemas Seexeba noe JordaniasTan miweri-
li Semdegi werilic:  
 
didaT pativcemulo amxanago noe! 
                                   1924-10 maisi 
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metad vswuxvarT, rom aseT dros da aseT pirobeb-
Si gvixdeba SegawuxoT da wagarTvaT dro iseTi Sedare-
biT wvrilmanisaTvis, rogoricaa pragis kaloniaSi ate-
xili Sexla-Semoxla. arc axla SegawuxebdiT rom ar 
migveRo amx. k. kandelakis werili, dawerili rogorc 
TviTon ityobineba, Tqvenis davalebiT, saidanac sCans 
rom TqvenTvis ukve moumarTavs koloniis erT nawils 
werilebiT da depeSebiT da rom Tqven ar ifiqroT, arc 
erTi wuTiT, rom viTom Cven aq dauSviT da CavidineT 
rame iseTi, romelic ar Seefereba Cvens pasuxismgeblo-
bas- saWiroT davinaxeT gagacnოT, sul mokleT, aqauri 
konfliqtebis Sinaarsi da mimdinareoba. 
aq arsebobs `moqalaqeTa damxmare sazogadoeba~ 
Cven mier daarsebuli, romelsac aqvs wesdeba, damtkice-
buli Cexiis mTavrobis mier. kaloniaSi umravlesoba 
Cven viyaviT, mara arasdros amiT ar gvisargeblia da 
komitetSi CvenebTan erTa sxva jgufis warmomadgenleb-
sac virCevdiT. ase iyo daxmarebis da stipendiebis sa-
kiTxSiac, rac mtkicdeba Tu gind imiT, rom aqaur stipen-
diantebis umravlesobas Seadgenen ara social-demokra-
tebi, romlebmac stipendiebi mxolod da mxolod Cveni 
saSvalebiT miiRes. rogorc yovelgan, aqac qonda, xol-
me, winaT adgili Sexla-Semoxlas; 
mara ager erT welze metia rac TiTqos movagva-
reT da kalonia cxovrobda mSvidobianaT. es mSvidobia-
noba dairRva mxoloT TebervalSi da daiwyo ase: kalo-
niis erTma jgufma winaaRmdeg wesdebisa, sruliad dau-
sabuTeblaT moiTxova arsebuli komitetis gadayeneba 
vadamde (arCeuli iyo Tanaxmad wesdebisa erTi wliT, 
aklda vadamde ori Tve). upartioTa am winadadebas mxa-
ri dauWira fraqciaSi ramdenime kacma  კ.WumburiZis me-
TaurobiT. partiam didis xmis umetesobiT uaryo es pi-
radi motivebiT gamowveuli winadadeba, magram sazoga-
do krebaze, raTa WumburiZe da misi amyolni oTxi wevri 
fraqciisa miemxro aSkaraT Cvens mowinaaRmdegebs. Seiq-
na umravlesoba, Tumca Zlier mcire (19 Cveni, 23 maTi, 
amaTSi aris xuTi maTi kandidatebis xma, romelic Tavis 
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Tavs misces), romelmac gadaayena Cveni umravlesobisa-
gan Semdgari komiteti, airCia axali, sadac arc erTi 
Cveni amxanagi ar Sedis da mis TavmjdomareT dasva eqi-
mi koberiZe. vfiqrobT, eqimi koberiZis Sesaxeb Tqven 
iciT yovelive is, rac moxda n. ramiSvilis aq yofnis 
dros. n. ramiSvilis komisiam da Semdeg fraqciam er-
Txmad (22 xma) is gamoacxada borot cilis mwameblaT, 
gamoricxa pragis organizaciiTgan da es acnoba yvela 
sxva organizaciebs. amis Semdeg b. koberiZe araviTar sa-
Sualebas ar erideba ara marto Cvens winaaRmdeg brZo-
laSi, aramed saerTod partiisa. gamogvicxada yvelas 
piradi boikoti da daiwyo aSkara moqmedeba. sxvaTa So-
ris, amas winaT 1000 kr. meti Sekriba da gadmougzavna 
moq. alixanaSvils da sx. aseTi piris kaloniis saTaveSi 
dgoma, da isic aq pragaSi, CvenTvis sruliad miuRebeli 
iyo da aris, mara, Cven mainc dauSveblaT migvaCnda gan-
xeTqilebis moxdena Tu gind aseTi sapatio mizezis ga-
moc ki da amitom axal komitets mivmarTeT TxovniT, 
romlis aslsac amasTanave gigzavniT. 
rogorc xedavT, Cven viTxovdiT mxolod imas, rom 
mieRoT mxedvelobaSi kaloniis TiTqmis naxevaris inte-
resebi da koberiZis Tavmjdomareobidan moxsniT, mie-
caT CvenTvis saSvaleba saqmiani kavSiri gvqonoda komi-
tetTan, mara, maT ar Seiwynares es Cveni samarTliani 
moTxovna. sazogado krebac ki ar moiwvies, rom krebi-
saTvis agvexsna saqmis mdgomareoba da vcdiliyaviT aR-
vedgina normaluri mdgomareoba. Cven amis Semdegac ki 
dauSveblaT CavTvaleT `raskolis~'moTxovna, rasac am-
tkicebs Tu gind is faqti, rom Cven isev ZveleburaT 
varT wevrebi imave sazogadoebisa, veswrebiT mis sazo-
gado krebas da sx. es kia, rom komitetTan ar gvaqvs 
araviTari yovel dRiuri damokidebuleba da es arc Se-
iZleba gvqondes sanam mis saTaveSia b. koberiZe. 
aqve unda aRvniSnoT rom axali komitetis arCevnebi 
moxda 25 Tebervals, saqmeebi da angariSebi yofilma komi-
tetma Caabara maT 28 Tebervals, amitom Cven Zalian gag-
vakvirva, roca martis 30 miviReT Cveni centr. biuros dad-
genileba Tqvengan axal komitetze saqmeebis gadacemis Se-
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saxeb. es Cven avxseniT gaugebrobiT da ukve Cvenma biurom 
gamougzavna k. kandelaks 25 Tebervals Semdgari Cabarebis 
aqtis asli, romelsac xels aweren, rogorc yofili komi-
tetis wevrebi, ise axali komitetis Tavmjdomare da mdiva-
ni da romelSidac CamoTvlilia yovelive Cabarebuli. 
vfiqrobT, es Cabarebis sakiTxi axla maqac gamorkveulia. 
mara, k. kandelakis meore werilidan sCans Cvens mowinaaR-
mdegebs maq SeuqmniaT axla meore gaugebroba-viTom wa-
varTviT arsebul komitets 5000 kr, romelic miiRo axal-
ma sazogadoebam. rom araviTaro 5000kr. ar miuRia axal 
sazogadoebas, amis dasamtkiceblaT, vfiqrobT, sakmarisia 
is oficialuri dokumenti, romelsac amasTan erTad gig-
zavniT da saidanac Tqven dainaxavT rom axal sazogadoe-
bam  miiRo ara 5000 kr.  aramed 3050kr. albaT gamoigones 
STabeWdilebis gasadideblaT! 
saWiroT migvaCnia mogceT ganmarteba am axali sa-
zogadoebis  da aRniSnuli Tanxiს miRebis Sesaxeb. axali 
sazogadeoba marTalia rom davaarseT, mara misi daar-
seba ganzraxuli iyo jer kidev am aurzauris atexamde 
da is sruliad ar aris mimarTuli arsebuli sazogadoe-
bis winaaRmdeg. aq, yvela erovnebis saerTo organizaci-
ebTan arseboben mTeli rigi sxvadasxva organizaciebisa 
mag. «группа содействия», «Общество содействия» da sx. Cveni 
axali saz. am xasiaTisaa. misi wesdebiT SeiZleba daxmare-
ba ara marto aq myofebis, aramed yvelasi, sadac unda iy-
vnen. is aris Ria sazog. wesdebiani, misi wevroba SeuZlia 
yvelas, Tu gind mTel kalonias, amitom misi daarseba ar 
SeiZleba aixsnas qiSpobiT, gajavrebiT, Tu jgufuri Tav-
moyvareobiT. rac Seexeba fulis gadmocemas es moxda ase: 
3050 kr. (da ara 5000kr) iZleva saministro gasanawileb-
laT xelmokleTa Soris. angariSi ganawilebuli fulisa 
gasamarTlebeli sabuTebiT yovel or TveSi egzavneba sa-
ministros. martSi mTeli fuli gadaeca gasanawileblaT 
axal komitets, mara man arc erT imaT ar gaugzavna Tviu-
ri daxmareba, visac yofili komiteti Tanaxmad centr. bi-
uros da Cveni fraqciis dadgenilebisa ugzavnida: r.yifi-
ans, araviaSvils da valodia gogvaZes. ras moaxmares es 
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fuli RmerTma icis!. amis Semdeg saministrom Cvenis Txov-
niT, am Tanxis ganawileba miando axali sazogadoebis 
gamgeobas, miT umetes rom es Tanxa gamoTxovilia Cvenis 
SuamdgomlobiT Cveni amxanagebis dasaxmareblaT. axali 
saz. gamgeobam aprilis daxmareba ukve gamougzavna yvela 
zeviT dasaxelebul pirebs da imedi aqvs, rom SemdegSiac 
gaugzavnis rogorc maT, ise sxvebsac. amiT, rasakvirve-
lia, ar irRveva da ar ilaxeba araviTari interesi aq, 
radgan aq TiTqmis uzrunvelyofilia yvela. 
oriode sityva amx. aioloze: maq mouweriaT – viTom 
amx. aiolo saxels utexdes axal komitets. garwmunebT 
amx. noe, rom es mtknari sicruea. aiolo erTad erTi wev-
ria Cveni fraqciisa, romelic mudam momrigeblis rol-
Sia, arc erTi nabiji ar gadaudgams fraqciis dadgenile-
bis gareSe da yoveli saSvalebiT cdilobs Seasustos yo-
velive is, rasac SeuZlia gaamwvavos urTierTobis damo-
kidebuleba. saTave mis winaaRmdeg galaSqrobisa iwyeba 
koberiZeTi da misi amyoliT da samwuxaroT, mas miemxro 
5 Cveni fraqciis yofili wevri k. WumburiZis meTaurobiT, 
romlebic fraqciam mTeli rigi dauSvebeli da Seuwyna-
rebeli antipartiuli saqcielisaTvis erTxmad misca par-
tiul samarTalSi, ris Semdeg isini gavidnen fraqciidan, 
ar daucades sasamarTlos da gaSmagebiT ebrZvian Cvens 
amxanagebs da Cvens organizaciebs aq. vfiqrobT, partiu-
li sasamarTlo mainc Sedgeba da Tqven darwmundebiT, Tu 
ra samarcxvino roli iTamaSa WumburiZem da mis oTxma 
amyolma momxdar arev-darevaSi. 
dasasruls, garwmunebT amx. noe, rom pragis s.dem. 
fraqcia grZnobs ra Tavis pasuxismgeblobas, mas ar gada-
udgams da arc gadadgams arc erT iseT nabijs ra sferoSi-
ac ar unda iyos, romelsac SeuZlia iotis odena ziani mo-
utanos Cvens saqmes, Cven erovnul interesebs da prestiJs 
da darwmunebuli varT rom is yalbi informacia, romel-
sac, rogorc sCans, Tqvenamde mouRwevia, ver Searyevs 
Tqvens ndobas da amxanagur urTierTobas pragis s.dem. 
organizaciisadmi. 
gisurvebT janmrTelobas da giZRvniT amxanagur 
salams pragis soc.demok. organizaciis wevrebi: arzayan 
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emuxvari, b. JRenti, lomTaTiZe em., s. gocaZe, v.qarcivaZe, 
ak.asaTiani, gr. urataZe, vl.inwkirveli, er.ramiSvili,  
s. gabunia, CxikvaZe, d. RoRoberiZe, s.Turqia, al. xelaZe, 
filipe loria. 
zogierTebi SemTxveviT ver aweren xels. 
P.S. gigzavniT agreTve asls am rezoluciisa, rome-
lic miiRo fraqciam Tqveni werilis gamo. Tu SeuZlebe-
li iqna adgilobrivi ZalebiT saqmis mogvareba iZule-
buli viqnebiT gTxovoT gamogzavnoT vinme avtoritetu-
li piri da darwmunebuli unda iyoT, rom yovelive 
Tqveni dadgenileba saqmis adgilobriv gamorkvevis Sem-
deg, rasakvirvelia, savaldebulo iqneba CvenTvis da ki-
devac gavatarebT cxovrebaSi (94). 
 
rogorc am mimoweridan cxadi xdeba (da araerTi 
sxva dokumentidan Tu mogonebidan!), bolSevikuri daz-
verva Tavis Sav saqmes warmatebiT axorcielebda da er-
TmaneTs upirispirebda qarTuli saqmisTvis gulanTebul 
patriotebsac ki. azrTa sxvadasxvaoba erTi mizniT Sekav-
Sirebul adamianebsac SesaZlebelia, hqondeT, magram 
provokaciul Carevas mihyavs igi dapirispirebamde da 
ara – `qarTvelTa damaxasiaTebel dapirispirebulobas~.  
dimitri (arzayan) emuxvari Tavis TanamoazreebTan 
erTad TavgamodebiT cdilobda partiis, zogadad – emig-
raciis erTianobis SenarCunebas diadi miznis – saqarTve-
los dakarguli damoukideblobis aRdgenis saqmeSi, rac, 
swored, umTavresi samizne iyo `dahyavi da ibatones~ 
principiT moqmedi bolSevizmis agentebisaTvis. 
 







Cven ukve pirvel werilSi mogaxseneT Tu ra moxda 
pragis s.d. fraqciaSi da ra nayofi moitana man qarთul 
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koloniaSi. rogorc gwerdiT, koloniis saTaveSi dRes 
dgas b. eq. koberiZe, romelsac jer kidev mTlian fraq-
ciis mier, TandaswrebiT centr.biuros wevris, n.b.ramiS-
vilisa erTi xmiT gamotanili aqvs gakicxva, rogorc bo-
rot cilis mwamebels da ganricxulia fraqciisagan. is, 
koberiZe, fraqciisa da misi mimdevrebis mier faqtiur 
boikotis qveS imyofeba. amaTi ricxvi ki udris koloni-
is TiTqmis naxevar nawils da es nawili ra rig moiqces 
koberiZis komitetis mimarT? 
fraqciam iqonia msjeloba amazed da daadgina, ra-
Ta mimarTos komitetis mTel Semadgenlobas, ramodeni-
me gafrTxilebiT, Tu ramdenaT SesaZlebelia mimarTva. 
ai mimarTvac. oqmi – 27 Tebervali 24 w. „saqarTvelos 
moqalaqeTa damxmare komitets pragaSi. rogorc xsene-
bul komitets moexseneba, soc.demokratiulma fraqciam, 
im garemoebis gamo, romelic Seiqna misTvis Cveni ko-
loniis wevrTa uკanasknel krebebze, SesaZleblaT ver 
dainaxa dasturi mieca Tavis Tavis wevrebisaTvis kandi-
daturis wamoyenebaze axal komitetSi samuSaoT. fraqcia 
fiqrobda, rom krebis umravlesoba, romlebic gvisayve-
durebda, rom Cven ver movaxerxeT koloniaSi mTliano-
bis damyareba, SeZlebda Tavis wridan iseT komitetis 
Sedgenas, romelic am mTavar nakls Tavidan aiSorebda. 
aseT pirobebSi, mas umjobesaT miaCnda xeli ar Se-
eSala aseTi komitetis SedgenisaTvis da aerCia gza lo-
ialuri damokidebulebisa da saqmiani opoziciisa moma-
val komitetisadmi. samwuxaroT es molodini ar gamar-
Tlda. arCevnebma gamoaSkaraves, rom axali komiteti 
ver iqneba aRWurvili komitetis ndobiT. Semdeg komite-
tis konstruqciam kidev ufro naTel hyo es garemoeba. 
komitetis TavmjdomareT arCeulia piri, romelTanac 
koloniis 22 wevri faqtiur boikotis qveS imyofeba. es 
piri gaxlavT b. eq. koberiZe. Cven darwmunebuli varT, 
rom es garemoeba aramc Tu xels Seuwyobs koloniis 
gamrTelebas, piriqiT gaaormagebs uTanxmoebas da gaar-
Tulebs damokidebulebas urTierT Soris. biuros Tavis 
fraqciis davalebiT aqvs pativi yovelive es auwyos ko-
mitets, darwmunebuli masSi, rom ukanaskneli Seqmnis pi-
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robebs, raTa xsenebul 22 moqalaqeT saSvaleba mieces, 
survilebisa da saWiroebisamebr mimarTos Tavis komi-
tets maTi nacionaluri da ekonomiuri interesebis da-
sakmayofileblaT.~ 
amave dros fraqcia, sanam eq. koberiZe komitetis 
saTaveSi dgas, TavisTvis adgens Semdegs: oqmi 27 Teber-
vali 24 w. s.d. fraqcia yovlaT dauSveblaT sTvlis b.ko-
beriZis sazogado komitetis saTaveSi yofnas. Tu is, ko-
beriZe, darCeba komitetis SemadgenlobaSi, s.d. fraqciam 
unda gamonaxos pirobebi da saSualebebi Tavisi da ko-
loniis wevrebis nacionaluri, ekonomiuri da sxvaTa 
interesebis dasacvelaT. 
am rigaT, zemo moyvanilidan Tqven, pativcemulo 
amxanagebo, dainaxavT, rom s.d. fraqciam, centraluri bi-
uros warmomadgenlis TandaswrebiT, aSkaraT aRiara 
eq. koberiZe zneobrivi mxriT dabla mdgaraT, rom is 
boroti cilis mwamebeli aris. amaze meti siduxWire ra 
unda mouvides mas Tavze. da rom es siduxWire mas Tan 
ar axldes, gana ar miiRebda Sesafer zomebs, raTa es 
laqa Tavidan moeSorebia? magram is arc ki cdila ami-
saTvis. yovelive es kargaT icis fraqciidan gasulma 
jgufma WumburiZis meTaurobiT. magram miuxedavaT ami-
sa, isini xeli xel Cakidebuli midian koberiZesTan er-
Tad. s.d. fraqciis wevrebs ki gana SeuZlia amebis Semdeg 
mimarTos komitets, romelsac saTaveSi udgas pirovneba, 
romlis zneobrivi mxare saeWvo aris? da gana s.d. fraq-
cias SeuZlia da neba aqvs zneobrivaT, misces xma da das-
turi koloniis warmomadgenlobisa im komitetis, rom-
lis saTaveSi dgas eq. koberiZe? orSi erTi unda iyos; 
an unda moxsnas braldeba fraqciam koberiZes, anda mas-
Tan saqme ar unda iqonios. es xom ubralo kinklaoba ar 
aris da arc piradi angariSebia.   
Cven RrmaT darwmunebuli viyaviT, rom komitetis 
umravlesoba met Rirebulebas miscemda koloniis 22 
wevris xmas vidre erTs laqa mocxebul pirovnebas, 
b.koberiZes. magram, samwuxaroT, es ase ar moxda. komi-
tetma ubralo veqiluri pasuxi mogvca da Semdeg, 20 
marts momxdar morig sazogado krebas, arc ki moaxsena 
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Cveni maTdami mimarTva, romelsac Tavmjdomareobda 
n.WumburiZe da romelic dRes mudmiv mrCevlaT aris ko-
mitetTan.  
am rigaT, komitetis mciredaT umravlesobam kobe-
riZis, kaCuxaSvilis da n. WumburiZis meTaurobiT gauke-
Tes `izolacia~ s.d. fraqcias da masTan axlos myofT. 
fraqciam gadawyvita, rom axal komitets gind koberiZis 
meTaurobiT, xeli ar SeuSalos muSaobaSi, Tu ki raime 
yalbi nabijebi ar iqneba gadadgmuli mis mier. magram 
fraqciam aucilebel saWiroebaT dainaxa, raTa Seeqmna 
misi Sesaferi organo, romelic SesZlebda misi da misi 
mimdevrebis sulier da ekonomiur moTxovnilebebis 
dakmayofilebas da es kidevac movida sisruleSi. ama 
wlis 17 marts moxda kreba, romelsac daeswrnen s.d. 
fraqciis wevrebi da misi Tanamoazreni. am krebam gamo-
acxada Tavisi Tavi axali sazogadoebis damfuZneblaT. 
SeimuSava wesdeba da airCia droebiTi gamgeoba. sazoga-
doebas saxelaT daerqva `qarTvel emigrantTa sazoga-
doeba C-sl-Si.~  
am rigaT, fraqciam da misma mimdevrebma Tavisi inte-
resebis dasacvelaT daarsa axali sazogadoeba. rasakvir-
velia, amiT fraqcia da misi mimdevrebi ar gamosula jer 
qarTvel koloniidan. is Tval-yurs adevnebs komitetis 
moqmedebas da Tu komitetma raime ara sasurveli da Seu-
fasebeli, Cveni interesebisaTvis, nabijebi gadadga, am 
drosTvis fraqcia mzaT aris Tavisi da qarTvel koloni-
is Rirsebebi daicvas da ar SeCerdeba imazedac ki, rom 
sruliaT gamoeyos koloniis mcire umravlesobas. 
koloniis meore mxare iqamdisac ki mivida koberi-
Zis meTaurobiT, rom Cveni partiis sawinaaRmdegoT fu-
lebi Seagroves da gaugzavnes konstantinopolSi alixa-
novs, is qebiT Seasxes.  
zemo xsenebul Cvens mier axlaT daarsebul sazoga-
doebas didi simpatiiT moepyra Cexoslovakiis mTavro-
ba. man daxmarebac aRmouCina da SemdegSiac pirdeba ase-
Tis aRmoCenas. 
gadaWriT mogaxsenebT, rom miuxedavaT aseTi mdgo-
mareobisa ekonomiuraT aravin ar daiCagreba. miT ume-
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tes, rom koloniis 85% Sesdgeba studentebisagan da 
TviToeul maTgans aqvs miCneuli stipendia Cexiis mTav-
robisagan da amiT maTi mdgomareoba uzrunvelyofilia. 
mxoloT danarCeni 15% komitetzea damokidbuli. am 
TxuTmet procentSi Sedian isinic, vinc Cexiis teritori-
aze ar cxovroben. rogorc mag: parizSi da berlinSi. 
sworeT am ukanasknelT axalma komitetma naklebi yu-
radReba miaqcia da Cveni axlaT daarsebuli sazogadoe-
ba iZulebulia gamonaxos saSualeba, raTa berlinelebs 
da parizelebs daxmareba aRmouCinos. kidevac Cvenma sa-
zogadoebam gamougzavna maT aprilis daxmareba. sworeT 
amaTi daxmareba iyo sadavoT gamxdari Cvensa da kobe-
riZis jgufTa Soris. 
Tqven, rom darwmundeT imaSi, rom Zvelma komitet-
ma axals gadasca saqmeebi, amisTvis gigzavniT asls gada-
cemis aqtebisas...  
fraqcias yoveli zomebi aqvs miRebuli, rom kolo-
niis romelime wevri ekonomiuraT ar daiCagros. 
 
pragis s.d. fraqciis biuros Tavmjd.amx.d.emuxvari, 





amxanago kowia, giZRvni Zmur salams da gisurveb 
janmrTelobas da sanatrels barbarosebisagan ganTavi-
suflebul – samSobloSi male dabrunebas yvela amis 
motrfiale emigraciasTan erTad. sxva, Cemo kowia, Cveni 
saqme aq, pragaSi, TandaTan ixlarTeba da gamosavali 
yoveldRe Zneldeba zogierTi Cveni qarTveli amxanage-
bis wyalobiT. ra vqnaT? – boroti ganZraxviT Seqmnili 
opozicia yovelTvis saSiSari iyo yoveli patriotis-
Tvis da Cvenc eg gvWirs. Cveni yofili amxanagebi saTave-
Si Caudgnen Savrazmulad ganwyოbil nawils ltolvile-
bisas da ieriSi ieriSze moaqvT, mara Cvengan Tavdacvis 
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mets verafers xedaven, radgan uadgilod migvaCnia aq, 
ucxoeTSi, ramenairi brZolis gamarTva urTierTSoris. 
maTi avi enebi da mrude kalami xvda aqauri saministros 
da Tqvenamdisac da vin icis, ra Worebs da ciliswamebas 
ar Txzaven es vaJ-batonebi Cven Sesaxeb. magram, dae, es 
yvelaferi maT sindisze iyos, Tu gaaCniaT. sasixaruloa, 
rom aq saministroSi Tavisi utaqto gamosvlebiT es vaJ-
batonebi Rirseulad daafases, xolo Tqven erTnairi 
kompromisuli xazi aiReT da gvirCieT kaCuxaSvili, ko-
beriZe da WumburiZes SeuTanxmdiTo. neta, ki erTi maTi 
saqcieli ganaxaT, rom Tqveni Sexeduleba radikaluriT 
gamocvliliyo!! garwmunebT amx. kowia, rom Cveni infor-
macia, rac miiReT, measeds ar warmoadgens imisas, rac aq 
moimoqmedes am vaJ-batonebma. momavalSic aravarT uz-
runvelyofili, rom uaress ar moimoqmedeben. gveSinia 
zogierTebis, yovel SemTxvevaSi, rom mTeli Tavisi bar-
gi-barxaniT sabWoTa xelisuflebis warmomadgenlobaSi 
ar gadabargdnen da Cveni tragedia amaSia da ar viciT, 
rogor gadavirCinoT Tavi am ubedur mdgomareobisagan. 
Cven, yovelive `surprizebis~ momlodineni, iZulebuli 
SeviqeniT `qarTvel moqalaqeTa damxmare sazogadoe-
bis“ Semadgenlobidan oficialurad gamovsuliyaviT da 
sakuTari `qarTvel emigrantTa sazogadoeba“ dagvearse-
bina da amiT yovelive maT gamosvlebisagan mosalod-
nel pasuxismgeblobidan Tavi dagvecva. es erTi nabiji, 
romelic Cven iZulebiT gadavdgiT, rom Cveni wmindaTa 
wminda aravis Seelaxa. meore is, rom Cveni qomagi s-d 
m.p.centralur komitets pragaSi SevatyobineT, rom mTe-
li, CexoslovakiaSi mcxovrebi, qarTveloba Tavisi 
msofmxedvelobiT s.d. ar arian yvelani da yvelasi saq-
cielisaTvis Cven pasuxismgebeli ara varT. aqaur cevas 
Tavidan warmodgeneli qonda, rom yvela aq mcxovrebi 
qarTveloba s.d.-ebia an misi TanamgrZnobi da Tavgamo-
debiT icavda saministroSi Cven Suamdgomlobas.  
es meore nabiji iZulebiTi iyo, radgan 1 maisis dRe-
saswaulze Cveni s.d. fraqcia Cexoslovakiis s.d. cevasTan 
SeTanxmebiT gamovida Semdegi lozungis qveS: `Zirs sa-
qarTvelos okupantebi“, xolo mTel qarTvelobas Sevat-
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yobineT keTili nebiT am sruliad misaReb erovnul lo-
zungis qveS Semokrebil iyvnen, mara samwuxaroT es ar 
inebes da marto Cveni fraqcia darCa. cevas gaukvirda es 
movlena da gvkiTxa; raSia saqme?- Cven uTxariT: `ar vi-
ciT, danarCeni s.d. ar arian da ver davavalebdiTqo.“ ma-
ra warmoidgineT, kowia, ra uxerxuli iyo Cveni mdgoma-
reoba erovnuli TvalsazrisiT!! mgoni aseTi uxerxuli 
SemTxveva gviwevs win 26 maisis – Cveni erovnuli dResas-
waulis aRniSvnis dros, radgan Cveni samarTliani wina-
dadeba: `Sesdges yvela mimdinareobaTa warmomadgenle-
bisagan 26 maisis dResaswaulis momwyobi komisia, parite-
tul principepze agebuli“, jer-jerobiT ar miiRo Cvenma 
mowinaaRmdegeebma, romelnic daJinebiT moiTxoven, rom 
Cven davemorCiloT koberiZe-kaCuxaSvilebs, xolo maTi 
moTxovna CvenTvis yovlad miuRebelia da samwuxaroT, 
SesaZlebelia, rom Cveni samarTliani winadadeba ar mii-
Res, cal-calke mogvixdes am erovnul dResaswaulis aR-
niSvna. ase da am gvarad, yovel SemTxvevaSi cdiloben 
qarTveli eris prestiJi dascen da gvikvirs ra mosazre-
biT Cadian amas, xom ar urevia aq gareSe binZuri xeli?!! 
darwmunebuli var, rom zogierTebi brma iaraRად gaux-
diaT am vaJ-batonebs da rogorc undaT, ise aTamaSeben 
jer-jerobiT, magram vai Tu imdenaT CaiTrion, rom ga-
mobruneba Zneli daurCebaT... 
irwmuneT, rom Cven pasuxismgeblobas vRebulobT 
Cven Tavze yoveli Cveni nabijebisaTvis, xolo mowinaaR-
mdegeni – ra mogaxseno? momavali gviCvenebs. salami am-
xanagebs.  
dimitri emuxvari (96,11-14). 
 
saqarTvelos soc. dem. partiis ucxoeTSi myof cen-
tralur biuros 
17 ivnisi 1924 w. q. praga 
pragis soc. demokratiulma organizaciam partiul 
samarTalSi misca sami Tavis wevri. organizacia fiqrob-
da, rom samarTalSi micemuli wevrebi, rogorc sazoga-
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doT aris miRebuli yovelgan, daucdida sasamarTlos 
ganaCens da Semdeg gadadgamda ama Tu im nabijs. eseni ki 
ase rodi moiqcen. sasamarTlos Sedgenamde gaviden or-
ganizaciisagan da daaarses aqve calke jgufi `soc.de-
mokr. jgufis~ saxeliT. pragis organizaciam miRo Tavis 
mxriv saWiro zomebi, rom yovelive es moegvarebia Ta-
vis sakuTari ZalebiT, magram mizans ver miaRwia. da bo-
los, roca aq Camovida amx. karlo CxeiZe, organizacia 
Seecada misi saSvalebiT da daxmarebiT moexdina am saq-
mis likvidacia. organizacia Tanaxma iyo gaerCia da gae-
saja yovelive Tu gind marto amx. karlos. amx. karlom 
gamarTa maTTan molaparakeba da gadmogvca maTi moT-
xovnileba, romlis dakmayofilebas iTxovdnen organi-
zaciaSi isev dasabruneblaT. organizaciis warmomadgen-
lebi maSinve daeTanxmen da ganucxades amx. CxeiZes, rom 
maTi moTxovna im saxiT da im formiT, rogorc es man 
(karlom) gadmosca savsebiT iqneba dakmayofilebuli. 
mosalodneli iyo, rom amiT TiTqos SesaZlebeli iqne-
boda organizaciaSi yofna da iq ama Tu im formiT lik-
vidacia arsebuli urTierTobis. samwuxaroT es ar mox-
da. isini SerCen maT mierve wamoyenebul winadadebebs 
da Cveni Tanxmobis Semdeg sxva iseT rameebze iqnes la-
paraki, romelic naTlaT amtkicebda, rom maT ar surT 
saerTo organizaciaSi yofna da saerTo muSaoba. es uka-
naskneli molaparakeba moxda amx. kar. CxeiZis Tanadas-
wrebiT da darwmunebuli varT is daadasturebs, rom 
Cven savsebiT daveTanxmeT da miviReT is winadadeba, 
romelic man (karlom) gadmogvca. 
amrigaT, raki molaparakebiT, winaaRmdeg Cveni 
survilisa, ar moxerxda arsebuli situaciis likvida-
cia, pragis soc.demokr.organizacias aucilebel saWiro-
ebaT miaCnia mogmarToT Tqven gansazRvruli braldebe-
biT Tavis yofili wevrebis winaaRmdeg da iTxovs Tqven-
gan Sesafer dadgenilebaTa gankargulebas.  
1924 w. ianvris 31. pragis soc. demokr.organizaciam, 
iqonia ra msjeloba „qarTvel moqalaqeTa damxmare ko-
mitetis~ muSaobis Sesaxeb miiRo Semdegi rezolucia: 
„partiis s.d. organizaciam moismina ra pragaSi myof 
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qarTvel moqalaqeTa damxmare komitetSi mivlinebuli 
amxanagebis muSaoba maTi 8 Tvis moRvaweobis Sesaxeb – 
iwonebs mas, ucxadebs Tavis mxriv madlobas da gadadis 
Semdeg sakiTxze~ (rezolucia miRebulia yvela xmebiT 
samis winaaRmdeg oTxs-komitetSi momuSave amxanagebs, 
xmis micemaSi monawileoba ar miuRia). amave sxdomaze 
organizaciam airCia specialuri komisia sami pirisagan 
Semdgari, romelTa Soris iyo nikoloz WumburiZe da 
romelsac daavala zemoT moyvanili rezoluciis moma-
val sazogado krebaze wardgena da dacva. 
nik.WumburiZe movida sazogado krebaze, magram 
aramc Tu ar miiRo monawileoba organizaciis poziciis 
da rezoluciis dacvaSi da Tanaxmad davalebisa saerTo 
xelmZRvanelobaSi, maSinac ki ganze gadga, roca sruli-
ad Seuwynarebel formiT da braldebiT Tavs daesxnen. 
saerTod Cvens partias da Cvens mTavrobas. kenWis 
yris dros ki xma misca ara organizaciis rezolucias, 
aramed mowinaaRmdegeTa rezolucias, romlis Sedegi 
Seiqna Cveni partiuli amxanagebis umravlesobisagan 
Semdgari komitetis gadayeneba da arCeva axali komite-
tis koberiZis meTaurobiT, romelmac safuZveli Cauya-
ra aqaur ganxeTqilebas da gaxda wyaro yovelive im cu-
di mxareebisa, romelsac adgili qonda da aqvs pragis 
koloniis cxovrebaSi. 
k. WumburiZesTan erTad xma misces organizaciis wi-
naaRmdeg kidev ivliane janjRavam, silibistro maRnara-
Zem da S. maRlakeliZem. sworeT am oTxi xmiT gavida mo-
winaaRmdegeTa rezolucia, romelmac miiRo 23 xma, or-
ganizaciis rezoluciam-19. moxsenebul oTx pirSi orga-
nizacia S. maRlakeliZes ar aZlevs samarTalSi, radga-
nac is sazogado krebis wina dReebSi oficialuraT gavi-
da organizaciidan da maSasadame organiz. moklebulia 
formalur saSualebas gaasamarTlos is, rogorc wevri 
organizaciisa. 
SarSan, noemberSi, pragaSi movida cnoba, rom qar-
Tul `komunistSi~ gamocxadebulia, rom WumburiZe eqvsi 
Tvea rac aRar iziarebs menSevikebis centris xazs, taqti-
kas, sdgas TavisTvis da sxvadasxva. (es nomeri `komunis-
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tisa~ mas aqvs) miuxedavaT imisa, rom organizaciaSi iyo 
amis Sesaxeb SekiTxva, mas dRemdis ar uaryvia es cnoba. 
mxoloT axla, k. CxeiZisgan gavigeT, rom mas TiTqos ga-
mougzavnia cen.biurosaTvis uarmyofi werili da iTxovs 
mis gadagzavnas saqarTveloSi. Cven ar gvinaxavs es we-
rili da arc viciT misi Sinaarsi an rodisaa gagzavnili 
(Tumca saqarTveloSi misi gagzavna masac SeeZlo damou-
kideblaT), mara rogoric ar unda iyos misi Sinaarsi, 
organizacias aucilibel saWiroT miaCnia am cnobis uar-
yofa ara marto saqarTvelosTvis, aramed aqac, ucxoeT-
Si da amitom gadaWriT iTxovs moTxovoT k. WumburiZes 
uaryofa amcnobos romelime gazeTis saSvalebiT ucxo-
eTSi. organizacias miaCnia ra yovlaT dauSveblaT arse-
boba ori organizaciisa erTi da imave saxeliT da 
programiT dabejiTebiT gTxovs gankargulebas – gauq-
mebul iqnas k.WumburiZis jgufi, romelic moqmedebs 
s.dem.organ. saxeliT da droSiT da romelic aRmocenda 
mxolod maSin, roca isini micemul iqnen partiul samar-
TalSi, miT umetes, rom es sasamarTlo jer ar Semdgara 
da, maSasadame, wamoyenebuli braldebebi isev ZalaSia.   
amxanaguri salamiT pragis organizaciis s.d biuro: 
d. emuxvari. v. JRenti (97). 
 
Письмо Иосифу Салакая! (Председателю грузинской 
эмиграции в Польше) 
До нас дошли слухи, что в Варшаве некоторые наши 
соотечественники распространяют сведения будто Гр. Аиол-
ло, следуя указаниям грузинских соц-дем. рабочей партии, 
подписал составленный русскими социалистами-револю-
ционерами проект, на основании которого Грузия входит в 
Россию, как единица. 
Мы нашли необходимым поставить Вас, как пред-
ставителя нашей партии в Польше, в известность от-
носительно того, что в действительности происходит меж-
ду нами и русскими социалистами – революционерами.  
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В конце октября прошлого года, член Заграничной делега-
ции Партии социалистов В.Я. Гуревич прочитал в Праге 
публичный доклад о формах решения национального во-
проса на Востоке Европы. Его точка зрения заключалась в 
том, что этот вопрос чреват самыми ужасными кровавыми 
последствиями, если не будет найдена приемлемая для 
всех национальностей платформа мирного разрешения 
его. Докладчик указал, что только социалисты всех нацио-
нальностей такую платформу и могут выработать, причем 
в основу ее он предлагал положить безоговорочное 
признание полной госуд. самостоятельности Армении, 
Грузии, Белоруссии и Украины, и безусловного предостав-
ления самим этим государствам с кем угодно и как угодно 
сговариваться, относительно разрешения вопросов межго-
сударственных взаимоотоношений. Приблизительно такое 
же заявление сделал позже В. Чернов на одном собрании,  
где присуствовали официальные представители чешских 
социал. демократов. 
Позиция Гуревича-Чернова, главным образом каса-
тельно Украины и Белоруссии произвела громадное впе-
чатление, как на русские, чешские, так и на украино-бело-
русские круги. До сих пор русские, в том числе и социа-
листы не хотели слышать о самостоятельных Украине и 
Белоруссии. На почве заявлений Гуревича – Чернова вну-
три эсеров возникли сильнейшие трения ...Народные со-
циалисты сочли необходимым выпустить известного зна-
тока украинского вопроса проф. Мякотина с рефератом 
противоположным докладу Гуревича. Вам, вероятно, из-
вестно, что Мякотин прочитал свой реферат в Праге и по-
вторил его в Париже. Словом, грянул бой по вопросу об 
Украине и Белоруссии. 
Мы слышали доклад Гуревича. От нас выступил в 
прениях Гр. Аиолло, который отметил новую тенденцию у 
русских с-.р.в сторону понимания неизвестности возникно-
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вения вместо России ряда совершенно независимых госу-
дарств.  
Вскоре после доклада, Гуревич выдвынул проект ор-
ганизации Социалистической Лиги Мирного Разрешения 
Национального вопроса на Востоке Европы. Предвари-
тельную комиссию по созданию указанной лиги, и разра-
ботки предложенного Гуревичем платформы, пригласили 
и нас и мы в эту Комиссию вошли персонально точно 
также, как и все ее участники. 
Но представленный Комиссии устав Лиги нас не удо-
влетворил по многим соображениям, из которых укажем 
только три: Азербайджан, Узбекистан, Туркмения и Горс-
кая Республика не наделялись такими правами, что и Ар-
мения, Грузия, Украина и Белоруссия. 2. Устав находил 
статус КВО СССР, что абсолютно неприемлемо. З. В Уста-
ве там явно проскальзывала федералистическая тенден-
ция. 
Мы задались целью устранить указанные дефекты и 
принудить Гуревича-Чернова окончательно принять требо-
вания национальностей о полной независимости от какой 
бы то ни было России и заставить их бороться в этом на-
правлении с своей собственной общественностью. Эту ли-
нию мы проводим, принимая участие в работах предва-
рительной Комиссии. Обсуждение Устава ведется уже 
несколько месяцев и еще не закончено. Никаких «Согла-
шений» не было и никто никаких «договоров» не подписы-
вал. Мы полагаем: если нам удасться достичь в Комиссии 
положительных для нас, и конечно, для всех стремящихся 
к государственной независимости национальных форму-
лировок, то это приведет к привлечениию в наш лагерь 
Группы русских социалистов, голос которых имеет важное 
значение в Интернационале и наша борьба за незави-
симость получит подкрепление с неожидаемой стороны; 
если же в Комиссии будут принимать хоть в малейшей 
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степени неприемлемые для нас положения, затрагиваю-
щие прямо или косвенно наши национально – государ-
ственные интересы, мы немедленно уйдем оттуда, сдела-
ем соответствующее мотивированное заявление, из кото-
рого будет явствовать, что великодержавничества не мо-
гут избавиться... 
Повторяем, никаких договоров и соглашений не под-
писывалось и не заключалось, тем более, что без санкции 
руководящих органов никто не может их подписывать или 
заключать. Мы удивляемся поведению тех лиц, которые 
распространяют заведомо – ложные сведения на основа-
нии непроверенных данных, исходящих из анонимных сом-
нительных источников. 
Очевидно, деятельность грузинской социал-демокра-
тии стоящей на страже интересов грузинского народа, и 
пользующейся его доверием кой кому не дает спать. Не 
имея возможности прямо бороться с грузинской социал. 
демократией, эти кое – кто действуют старым, испытан-
ным орудием – клеветой, от которой еще по удосто-
верению героя Бомарше – дона Базилио «Всегда что-
нибудь остается». 
Прага. 26 Марта1927. 
Подписи: Аиолло, Эмухвари, Карцивадзе. С подлин-




По организации Социалистической Лиги разрешения 
национального вопроса на Востоке Европы.  
Мы получили измененный текст основных положений 
проекта платформы социалистической Лиги мирного раз-
решения национального вопроса на востоке Европы . 
Изучив его, мы пришли к заключению, что все-таки остают-
ся еще много положений, которые или решительно не со-
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ответствуют нашим взглядам, или изложены весьма рас-
плывчато, неопределенно и двусмысленно. 
Так нас, между прочим, не удовлетворяют: 
Указание вступления о необходимости непонятной 
«интернационализации » международных отношений; 
Заявление об интернационализации известных пунк-
тов и зон, как дающее повод для подозрения со стороны 
малых и слабых народов великодержавничества сильных 
наций; 
Исключение замечания о преобразовании Лиги На-
ций на основах, предлагаемым международным Рабочим 
Социалистическим Интернационалом, хотя некоторые из 
этих основ, без упоминания об Интернационале, подробно 
перечисляются; 
Невключение Горской Республики в число госу-
дарств, которые рассматриваются как свободные и само-
стоятельные, хотя при обсуждении этого вопроса боль-
шинство Инициативной группы постановило установить 
Горскую Республику наряду с Российской Федерацией, 
Украиной, Белоруссией, Грузией, Армениией, Азербайджа-
ном и Туркменской Республикой; 
Сохранение института Союзного трибунала, решения 
которого обязательны, института, предложенного в перво-
начальном проекте платформы, когда автор исходил из 
статус кво СССР и потерявшего всякий смысл после того 
как Инициативная группа отвергла этот статус КВО; 
Наконец, исключение из политических условий мир-
ного разрешения национального вопроса, признания необ-
ходимости создания в СССР и заграницей фронта для 
борьбы с большевизмом, фашизмом и реакцией и скорей-
шей ликвидации в СССР большевицкого правительства.  
 Почти пять месяцев в целях создания Лиги мы при-
нимали участие в предварительных работах Инициатив-
ной Группы, по персональному признаку из социалистов 
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различных направлений, воззрений и народностей востока 
Европы. Глубоко сочувствуя идее мирного разрешения 
здесь больного национального вопроса, мы полагали, что 
социалистам скорее всего удастся как то найти общую 
почву, так и наметить правильный путь для осуществле-
ния этой высокой идеи. Но в течение всего времени 
обсуждения, предложений Инициативной Группой намети-
лись три точки зрения – русских социалистов-революцио-
неров, украинских социалистов – революционеров и гру-
зинских социал – демократов. Эти три точки зрения пыта-
лись между собою примирить компромиссными формули-
ровками основных положений платформы. Формулировки 
условно принимались простым большинством голосов; но 
так как большинство всегда было случайное, в зависи-
мости от присуствия или отсуствия тех или иных членов 
Группы, то в одном торжествовала одна точка зрения, в 
другом – другая, в третьем – третья. В результате, поло-
женный в основу обсуждения проект Гуревича, оказался 
так переработанным, что никого не удовлетворил. 
Теперь, по всей вероятности, предстоит новое обсуж-
дение нового текста, ибо какое либо соглашение о 
платформе Лиги должно основываться на единогласии. 
Опыт показал, что этого не добиться. Затрачивать же 
снова несколько месяцев на безконечные взаимные споры 
– напрасный труд. Мы думаем, что вопрос об организации 
такой Лиги, очевидно еще не созрел. Кроме того, необхо-
димо, чтобы его обсуждали социалисты, хотя и разных 
воззрений, но и примыкающие к одному социалистическо-
му направлению, поскольку это направление выражается 
Международным Рабочим Социал. Интернационалом. Тог-
да, в крайнем случае, можно было бы аппелировать к это-
му верховному органу и постараться с его авторитетной 
помощью сгладить все острые разногласия.  
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Поэтому наше дальнейшее участие в заседаниях 
Инициат. Группы представляется нам излишним и настоя-
щим заявляем, что из состава ее выходим и за дальней-
шую ее деятельность не отвечаем. 
Прага. 31 Марта 1927 г. 
Подписи: Аиолло, Эмухвари, Карцивадзе. С подлин-
ным верно Н. Рамишвили (99). 
 
qarTuli emigraciis praRis peripetiebze metyve-
lebs Semdegi dokumentic: 
 
gamgeobis  moxseneba 
 
8 agvisto 1931 weli     q. praRa 
 
9 wlis istoria aqvs qarTul emigracias praRaSi. 
es dro savsea gaWirvebiT, krizisebiT, Sexla- SemoxliT 
sxva da sxva misi nawilebis da pirebis. 
aseTia istoria Savbedi emigraciis yvela drois. 
erTi ram ki manaTobel varskvlaviviT mosCans am 
saerTo fonze, ganuwyvetliv Cveni erovnuli brZolis 
gamaTavisuflebeli droSa am xnis ganmavlobaSi iyo ad-
gilobriv saimedo xelSi da yovelnairi cda ama Tu im 
xanaSi ama Tu im jgufis am droSis gamoglejis da mis 
daSvebis amao iyo. diax, ase iyo dRemdis da eWv gareSea 
ase unda darCes bolomdis, sanam erTi Segnebuli pasu-
xis mgebeli qarTveli darCeba aq. 
sworeT am garemoebam aTqmevina sxvaTa Soris 
wels 26 maiss Cvens erovnul sazeimo sxdomaze erT 
TvalsaCino mebrZols damoukidebeli Cexoslovakiis 
SeqmnisaTvis dRevandel misi senatis Tavmjdomares dr. 
soukups: „me Tavs vixri Tqveni Seupovari, ukompromiso 
brZolis winaSe, Tqven dajinebiT dgexarT erTxel ar-
Ceul poziciaze. me gavicani zogi qarTvelebi aq da maT-
Tan Sexvedra da amis mogoneba erTi saukeTeso furcel 
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Tagani iqneba Cemi sicocxlis, STamomavlobidan STamo-
mavlobaSi gadava es Tqveni brZolis ambavi.~ 
aseTi azri Cvens adresze unda CaiTvalos mebrZoli 
qarTveli eris angariSze da sanam suli pirSi gvidgia 
unda vecadoT es azri uryevi darCes Cvens megobrebSi. 
am 9 wlis ganmavlobaSi ara erTi moRalate gamo-
vida Cvens wridan, gvSordebodnen sxva da sxva motive-
biT, magram maTi umravlesobis erTi saerTo miswrafeba 
iyo, gadabarguliyvnen sabWoTa saqarTveloSi, raTa Se-
erTebodnen Cveni qveynis dRevandel despotebs. uZlur-
ni iyvnen iseni aq raime ziani mieyenebiaT CvenTvis, Tum-
ca ver davmalavT da es unda vTqvaT, erT dros es da-
karguli xalxi warmoadgenda sagrZnob Zalas Cveni 
emigraciisas praRaSi. gvSordeboden isini da imdenaT 
didaT grZnobden Cvens moralur Zalas da zizRs maTda-
mi, zogi didi xniT gvemaleboden, isvrebodnen bolSevi-
kebis wumpeSi, svriden erTmaneTs, magram ver bedavden 
Cven gasvras, Cveni cixis Signidan gatexas. amaSi iyo Cve-
ni Zala gamarjvebis momcemi da gaWirvebis amtani. 
exla ki gulaxTilaT unda vTqvaT rom aRmogviCnda 
sxva xarisxis da jiSis mteri Cveni adgilobrivi saqmee-
bis, nebiT Tu uneblieT cixis Signidan gamtexi, upasux-
mgeblo intrigani, magram itogSi usaTuoT mavne pirov-
neba, rac ver moaxerxa aSkara bolSevikebma amis moxer-
xeba surs am pirovnebas gaxveuls mebrZoli s.d. qurqSi. 
JRenti dRidan aq Cveni dabinavebisa aris mudmivi 
wevri Cveni adgilobrivi organizaciebis xan amrCevelis 
xan arCeulis rolSi. mudam mousvenari, xan erTi moqme-
di piri yavs amoCemebuli xan meore imis da mixedviT 
vin rodis ufro energiulaT eRobeba win mis pirovnul 
ganzraxvebs. lanZRva gineba, cal calke molaparakebiT 
daeWvianeba mis mier niSanSi amoRebulisadmi. esaa misi 
xeloba – stiqia ufro sworeT rom vTqvaT. 
5-6 wlis wineT erTi rigi Cveni sazogadoebidan ga-
suli pirebi acxadebden, vtovebT mas imitom, rom ver 
uZlebT mis reJims, sxvebs ki ar gindaT is alagmoTo. 
ver vityviT rom yvela iseni bolSevikebs miekedlen. 
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sruli obieqtivobiT unda aRviaroT rom sazoga-
doT am wlebis ganmavlobaSi Cven rogorc gamonaklisi, 
gvaxsovs iseTi gzebi, romelic daTavebuliyos mSvido-
bianaT, normaluraT. saerToT ki JRenti usaTuoT vin-
mesTan axdenda Cxubs, davidarabas, dauwyebda lanZRva-
ginebas da xSiraT muqara da wawev-wamowevas. viSlebo-
diT mowamluli da mxoloT yovelTvis erTi da imave 
JRentis pirovnebis mizeziT. viTmendiT amas, migvqonda 
es jvari manam sanam SesaZlebeli iyo misi zidva. 
18 ivlisis 1931 wlis krebaze misi gamosvla ki 
aris is wveTi, romelmac gaavso moTminebis fiala. 
xsenebul dRes Sesdga saerTo kreba sazogadoebis, 
sadac erTaT erTi dRis wesrigi iyo-mosmena gamgeobis 
moxsenebis sazogadoebaSi Seqmnili ara normaluri 
mdgomareobis Sesaxeb. es moxseneba dawerilia da inaxe-
ba dResac. sruliaT loialuri, amxanaguri toniT is ar-
kvevda Seqmnil mdgomareobas da mimarTavda zogierT 
wevrebs gamsWvaluliyvnen pasuxis mgeblobis grZnobiT 
da xeli xel Cakidebuli emuSavaT umravlesobasTan er-
TaT sakeTildReoT, rogorc mTelis ise cal- calke mi-
si wevrebis. 
JRentma wamoayena sakuTari dRis wesrigi – dauSve-
beli saqcieli yovelnair seriozul organizaciaSi. mo-
iTxova gamgeobis moxsenebis sruliaT moxsna, ukidures 
SemTxvevaSi misi ukanasknel sakiTxaT moqceva. krebam 
miuTiTa mas amis Seusabamobaze da niSnaT kompromisisa 
mis mier Semotanili sakiTxebi Seitana dRis wesrigSi 
gasarCevaT Semdeg gamgeobis moxsenebisa (dawvrilebiT 
ix. oqmi 18 ivlisis 1931 wlis). 
amis Semdeg sruliaT moulodnelaT JRentma ganac-
xada – am sazogadoebis wevrebis politikur patiosneba-
Si Semaqvs eWvi da ar vendobi maT politikuraTo. ganac-
xada ra da dastova kreba da ar moisurva araviTari 
ganmartebis mocema, arc konkretizacia. Tviseba yovel-
gvari intriganis, wamoisrolos upasuxismgeblo bral-
debebi da Seitanos arev-dareva SekavSirebul rigebSi, 
igulisxmeba rogorc saukeTeso saSvaleba yovelnair 
organizaciis dasaSlelaT. vicnobT ra Cven yvela er-
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TmaneTs da gvaqvs saerTo ndoba, rogorc sakuTari Ta-
vis, Cven aRSfoTebas sazRvari ar qonda. Cven gvindoda 
mxoloT ტyuans karamdis mivyolodiT da dauyovnebliv 
imave dResve gaugzavneT mas eqspres-dakveTili werili, 
raTa sami dRis ganmavlobaSi daesaxelebia saeWvo pi-
rovneba da aReniSna mxoloT braldebis xasiaTi. 
gavida daniSnuli vada, JRenti ar iZleva damakma-
yofilebel pasuxs, albaT, imis molodinSi, rom Cven er-
TmaneTs davereviT da amRvreuli wyali mas xom gamoad-
geba.  
tyuili ocnebaa es misTvis. dRes Cven, praRaSi 
mcxovrebi Cveni sazogadoebis wevrebi – qarTveli emig-
rantebi SekavSirebuli varT im cementiT, romelsac sa-
xelaT ewodeba qarTveli mebrZolis sisxli da veravi-
Tari cda mas ver daSlis. 
xels aweren: gamgeobis Tavmjdomare d. emuxvari, 
wevrebi: v. inwkirveli, d. RoRoberiZe. 
dedanTan sworia: gamgeobis mdivani d. RoRoberiZe 
moxsenebis asli da miRebuli rezolucia egzavneba 
saqarTvelos soc.dem.sazRvar gareTul biuros cnobi-
saTvis.  
17 agvisto, 1931 weli (100). 
 
1931 wlis 28 noembers saqarTvelos sicial-demok-
ratiuli muSaTa partiis ucxoeTis biuros dadgenile-
biT gaimarTa partiuli sasamarTlo, partiis praRis 
organizaciis Sesabamisi dadgenilebiT, misi biuros sa-
xiT da Semdegi SemadgenlobiT: 
Tavmjdomare – k.gvarjalaZe, sazRvargareTis mier 
delegirebuli da uflebamosili, partiis wesdebis Car-
CoebSi gamarTos partiuli sasamarTlo. 
sasamarTlos wevrebi – g.aiolo da m.ubiria, saqar-
Tvelos social-demokratiuli muSaTa partiis praRis 
organizaciis wevrebi.  
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Предмет разбирательства и компетенция суда 
 
Как явствует из приложенной переписки, первона-
чальным поводом к составлению Партийного Суда было 
распространение Леонтием (Виктором) Жгенти – устно и 
письменно – слухов о том, что в руководящих органах 
Пражской партийной организации и в Обществе грузин – 
эмигрантов в Чехословакии имеются советские агенты. 
Коль скоро это обвинение было конкретно сформулиро-
вано (т.е. Жгенти предварительно заявил т. Председа-
телю, а потом подтвердил и суду, что он обвиняет  
т. Арзакана – Дмитрия Эмухвари и Емельяна Ломтатидзе в 
том, что они являются агентами Советской власти СССР), 
– предметом партийного суда делается рассмотрение 
основательности указанного обвинения с соблюдением 
гарантий процессуальной техники и вынесение виновной 
стороне приговора, соответствующей тяжести предъяв-
ленного обвинения. 
Жгенти изложил суду следущее: Приблизительно в 
конце мая 1930 года, некий Г. Гамкрелидзе сообщил ему, 
что Георгий Такаишвили является советским агентом, по-
лучает ежемесячные деньги от Советской Миссии в Праге, 
имеет два паспорта (советский и эмигрантский), что обна-
ружилось случайно в присуствии некого украинца Ковален-
ко. Такаишвли предложил 2.000 чешских крон какому – то 
студенту – борцу, фамилию студента не помнит), если он 
взломает квартиру Е. Ломтатидзе и похитит находящиеся 
там документы. Узнав обо всем этом, Жгенти немедленно 
предупредил Е. Ломтатидзе, отчасти и по той причине, что 
принимая во внимание враждебное отношение и угрозы 
Такаишвили по отношению к самому Жгенти, последний 
инстиктивно опасался возможной компроментации его 
личности, в случае действительного взлома квартиры. С 
этого времени он заинтересовался делом Такаишвили и 
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начал самостоятельно производить о нем розыски и рас-
следования. Через некоторое время (дату не помнит) он 
встретил в Земгоре одного русского (имени Жгенти не на-
зывает) и разговорился с ним о политических вопросах, в 
частности, о политической зрелости и активности грузин и 
инертности русских. «Русский» заявил Жгенти: «Что вот 
вы, грузины, кичитесь своей политической устойчивостью 
и активностью, а между тем и у вас имеются немало из-
менников и агентов Советской Власти». На высказывание 
Жгенти предположение, что он (русский) имеет, вероятно, 
в виду Такаишвили тот ответил:  
– Что Такаишвили агент – всякий знает ... Я имею в 
виду более крупную фигуру в Пражской колонии грузин. 
После долгих выпытываний и упрашиваний «рус-
ский», наконец, согласился представить Жгенти документ, 
о несомненности устанавливающий правильность выстав-
ленного им обвинения против «более крупной фигуры в 
Пражской колонии грузин», но представить под условием 
торжественно данного честного слова, что доверенную 
тайну никому не выдаст без предварительного на то 
согласия. Это требование выставилось «русским», потому 
что его группа занимается – из идейных побуждений – для 
предотвращения разложения эмиграции, политическим 
сыском; она открывает прямых и косвенных советских 
агентов; если же Жгенти обещанный ему документ сде-
лает достоянием гласности, то это может прервать тща-
тельно законспирированные агентурные связи с архивом 
Советской Мисси в Праге. 
Приблизительно в конце октября 1930 года « рус-
ский» передал Жгенти обещанный документ сначала на 2 
дня, потом на неделю, но Жгенти удалось его оставить у 
себя и по сей день. Этот документ Жгенти и передает 
суду. Он является фотографическим снимком с письма 
следущего содержания: В Полномочное представительст-
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во СССР в ЧСР прилагая при сем расписку Председателя 
Грузинского общества в Праге гр. Д. Эмухвари о полу-
чении им от меня причитающихся ему за оказанную услугу 
денег, сообщаю, что полученная им сумма (800 крон) 
является последней (Прага, 27 апреля 1929 года). 
После получения этого документа вопрос Такаишви-
ли для Жгенти отошел на второй план и он занялся рас-
следованием более важного дела Эмухвари, с соблюде-
нием необходимой тайны о деле, до полного его раскры-
тия. В начале лета настоящего года Жгенти встретил слу-
чайно г. Галагана и на вопрос о Зозуле тот ответил, что 
знает его еще из Киева. 
Да его знают, – прибавил он, – и Ваши грузины, на-
пример Ломтатидзе, который и передал мне, по видимому, 
украденные у Зозули два доклада в Советскую Миссию о 
состоянии украинской эмиграции, каковые документы 
изобличают в нем первостепенного советского агента. Эти 
доклады самим Зозулей и подписаны. 
Жгенти крайне заинтересовался докладами Зозули с 
его собственоручной подписью и пожелал их получить, 
чтобы сличить подпись Зозули на докладах с его подписью 
на фотографическом снимке.  
Галаган отказался выпустить из рук своих доклады 
Зозули, то Жгенти прибег к посредничеству Г. Айолло и 
под поручительством последнего ему удалось заполучить 
указанные доклады и он представляет Суду. По его мне-
нию подписи сходны. 
Это обстоятельство еще более усилило его подозре-
ния. Он начал оглядываться на прошлое и многие дейс-
твия, факты и эпизоды из жизни А. Эмухвари получили в 
его глазах новый смысл и значение. Такого рода косвен-
ными доказательствами ему кажутся следующие факты: 
1. Провал Ив. Карцивадзе. После отъезда из Праги, 
Карцивадзе, по пути, в Грузию, прислал Эмухвари 
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сигары и папиросы из Германии, каковые и были 
розданы т. Айолло и другим. Значит, Эмухвари 
знал, вероятно, целый маршрут Карцивадзе, а 
выводы ясны... 
2. Фотография советского комиссара. Когда Жгенти 
жил в одной комнате с Эмухвари, последний по-
лучил фотографию своей семьи, снявшейся вме-
сте с Советским Комиссаром Абхазии (как в по-
следствии оказалось Николаем Акиртава). Такая 
близость Жгенти показалась подозрительной. 
3. Печатные доклады Зозули, которые Галаган по-
лучил от Эмухвари для ознакомления, по версии 
Эмухвари – Ломтатидзе были выкрадены в прина-
длежащем нашему эмигрантскому обществу ре-
сторане «Колхида» из портфеля, оставленного 
здесь Зозулей. Эта версия о краже Жгенти кажет-
ся неправоподобной; он склонен думать, что Зозу-
ля – активный советский агент – сознательно пе-
редал эти документы Эмухвари–Ломтатидзе, 
вполне определенным планом посеять раздор и 
разломать украинскую эмиграцию – группу 
Шаповала-Григорьева на приверженцев Петлюры 
и обратно. 
4. Заявление Чхиквадзе. Приблизительно в начале 
1928 года член Пражской организации С.Д.Р.П. Гру-
зии Чхиквадзе, с возмущением заявил Жгенти, что 
он, Чхиквадзе, не имеет денег на самое необ-
ходимое, а Председатель общества – эмигрантов – 
Эмухвари послал через сменовеховца Джанджгава 
около 1000 чешских крон  своей семье в Сухуми. 
  5. Отказ принять Н. Долидзе в члены Общества 
грузин – эмигрантов в Праге. В 1930 году социа-
лист Н.Долидзе обратился с письменным заявле-
нием о приеме его в общество эмигрантов- грузин 
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в Праге. В приеме ему отказали и отказ Эмухвари 
– Ломтатидзе мотивировали тем, что грузинская 
эмигрантская ассоциация в Праге будет в скором 
времени закрыта и ликвидирована. Этот факт, 
думает Жгенти, свидетельствует о желании разъ-
единить, расколоть и, наконец, ликвидировать 
грузинскую политическую эмиграцию в Праге. 
6. Столкновение Жгенти с Эмухвари. О том же сви-
детельствует следующий эпизод: На первом засе-
дании партийной организации после отъезда  
И.Карцивадзе было избрано новое Бюро. В конце 
собрания Эмухвари внес предложение выразить 
порицание старому составу Бюро (а фактически 
Жгенти) за выдачу незначительной денежной су-
ды Чхиквадзе. Жгенти, тогда возразил, что Эму-
хвари, в свое время, совершил более недопусти-
мое действие, ссудив несколько сот крон не члену 
организации – Лади Эмухвари.  
7. Эмухвари, по словам Жгенти, натравливает одних 
членов Партийной организации на других.Так, в 
разговорах с Галаганом он оскорбительно отзы-
вался об Айолло, не по-товарищеский он также 
отзывался об Инцкирвели. Все это, усиливает по-
дозрения Жгенти, что Эмухвари – агент Советс-
кой власти и оказывает здешней Миссии услуги. 
Но он не убежден в этом, если бы в этом был 
совершенно убежден, то заявляет Жгенти: 
Я не обратился бы в суд. Я разрешил бы этот вопрос 
сам иначе...  
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Вопросы Арзакана Эмухвари. 
 
А.Эмухвари спрашивает Жгенти об источниках фото-
графического снимка «документа» и просит назвать того 
«русского», который передал его ему. 
Жгенти отвечает, что это он ответит только суду. 
Эмухвари: Почему сфотографировали только пред-
проводительную бумагу Зозули. а не мою расписку, якобы 
к нему приложенную?  
Член суда Убирия: Как видно из содержания доку-
мента, приложенная к нему расписка Эмухвари была «по-
следней»; надо полагать перед этим их было несколько; 
Почему же хоть один раз не посвятили всего внимания 
именно расписке и не сняли ее? 
Жгенти : Не могу знать 
Эмухвари (к Жгенти): Знаете ли Вы лично Зозулю? 
Жгенти: Не знаком, не знаю его. 
Эмухвари: Сообщили ли Вы Галагану для какой цели 
вы интересуетесь докладами Зозули за его собстве-
норучной подписью и для чего вам нужны эти доклады? 
Жгенти: Нет, я об этом никому не сообщал. 
Эмухвари: В конце мая 1931 года у меня были пере-
говоры с Лория и Жгенти по делам нашего общества в ре-
сторане (под Градом). Там, в разговоре с Жгенти, послед-
ний заявил мне: «Вы старый работник, я Вам вполне до-
веряю, только Вы, Эмухвари, допускаете большую ошибку 
доверяя  Ломтатидзе. Так вот в это время, имел уже Жген-
ти подозрение, что я советский агент? 
Жгенти: Эмухвари я тогда сказал, что он старый ра-
ботник и несет больше ответственности. Подозрение на 
него я уже имел. 
Эмухвари: Кто Вам показал карточку моей семьи, 
снявшейся с Николаем Акиртава, и письмо, не я ли? 
Жгенти: Да, Вы показали. 
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Член суда Айолло (к Эмухвари): Писали ли Вы рас-
писку, якобы приложенную к предпроводительной бумаге в 
Полномочное Представительство СССР? 
Эмухвари:  Никогда! 
Айолло: Следовательно, Вы утверждаете что этот 
документ фальшивый? 
Эмухвари: Он с самого начала до конца сфабрико-
ван. 
Айолло: Знаете ли Вы лично Зозулю? 
Эмухвари: Не знаю, и не знал. 
Айолло: Не имели ли Вы когда-нибудь какой-нибудь 
связи с каким-нибудь сменовеховскими организациями или 
с отдельными членами? 
Эмухвари: Никогда никакой связи не имел, что же ка-
сается моих знакомств – может быть, я и был знаком, не 
зная, что он член сменовеховской организации. 
Айолло: Не получали ли Вы какие-нибудь деньги, кроме, 
конечно, стипендий, от кого-нибудь на какие-нибудь услуги? 
Эмухвари: Никогда ни от кого никаких денег не полу-
чал, кроме стипендий от чехов. Бывали только случаи ос-
тавления клиентами ресторана 20-30 чешских крон для 
передачи другим клиентам. 
Айолло: Не переводили ли вы денег из Праги домой 
и не обращались ли вы в частности с этой целью к Туркия 
и Джанджгава перед их отъездом в Грузию? 
Эмухвари: Никогда ни копейки домой я не переводил 
и к ним за этим не обращался. 
Айолло: Не делали ли Вы попытки перевести деньги 
своей семье при посредстве Мгалоблишвили и не просили 
ли Вы об этом его? 
Эмухвари: Да. Я просил его об этом, но посылка не 
состоялась. 
Айолло: Какова по Вашему цель сфабрикования до-
кумента? Не находите ли Вы, что сфабриковал его Зозуля 
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в отместку за то, что у него были выкрадены в грузинском 
ресторане его доклады? 
Эмухвари: Думаю, что между докладами Зозули и 
сфабрикованным документом есть некоторая связь. Какая 
не могу установить. Доклады из портфеля Зозули взял  
Е. Ломтатидзе в мое отсуствие из ресторана. Мне переда-
ли, что Зозуля прибегал за портфелем и умолял вернуть 
ему его бумаги со словами: «Не губите меня. я тоже со-
циалист и т. д.». Все это произошло в 1928 году. Я 
передал доклады Зозули Галагану, чтобы предупредить 
украинскую общественность о кознях советских агентов. 
Доклады эти и другие читали, например,  М.А. Славинский. 
Айолло: Значит, Вы никого не подозреваете в фабри-
кации документа? 
Эмухвари: У меня есть подозрения, но пока их не 
могу точно сформулировать.У меня есть подозрения, что 
их сфабриковал Галаган. Известно, что мы с ним были 
раньше дружны, но разошлись – не по политическим или 
общественным мотивам – а по личным причинам. После 
нашего расхода Галаган просил мне передать, что он 
отомстит мне, не стесняясь никакими средствами. 
Жгенти: Не просила ли Вас жена в своих, письмах 
вернуться? 
Эмухвари: Да, просила, но я ответил, что если она 
таким образом согласится на мою политическую и мораль-
ную смерть, то я приеду. И в следующем же письме она 
мне писала, что чем так приезжать, как приехал Коция Су-
лаквелидзе, то лучше нам никогда не видеться. 
Жгенти: Не жаловался ли Ваш сын на притеснения ? 
Не покровительствует ли ему дома кто-нибудь? 
Эмухвари: Никто не покровительствует ему. Может 
быть Жгенти под «покровительством» подразумевает, что 
его приняли в университет? Но в университет он попал, 
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потому что кончил гимназию первым и сама гимназия его 
рекомендовала принять в университет.  
Председатель суда Гварджаладзе: Лицо, с которым я 
встретился вчера, будет названо Жгенти, ибо он считает 
себя свободным от данного обещания молчать после 
вчерашней моей встречи, эта встреча, с несомненностью 
установила, по признанию самого Жгенти, что он, Жгенти, 
явился жертвой, слепым орудием злостной клеветы, сфа-
брикованной этим лицом. Лицо начало свой рассказ, об 
истории возникновения этого документа с того, что он 
часто ходил в ресторан «Колхида», в позапрошлом году 
его стали предупреждать с разных сторон, что «Колхида» 
является гнездом большевиков и их агентов, причем ему 
посоветовали, чтобы он перестал посещать этот ресторан. 
Он, действительно, перестал ходить в ресторан «Колхи-
да» и вскоре после этого, весной 1930 года, в его руки 
попал интересующий нас документ, но решил об его су-
ществовании предупредить кого-нибудь из грузин, в част-
ности Е. Ломтатидзе. В начале он с ним не встретился, а 
потом раздумал так поступить по другим причинам. Потом 
случайно встретил Жгенти и в беседе на злободневные 
эмигрантские вопросы, он решил ему, зная его оппози-
ционность, сообщить о существовании этого документа. 
Он узнал, что Жгенти питал подобные подозрения к своим 
соотечественникам и это обстоятельство еще больше уси-
лило в его глазах значение этого документа в смысле его 
подлинности. Он передал этот документ Жгенти, сначала 
на два дня, затем на неделю, но а впоследствии, на на-
стойчивые просьбы, оставил его у Жгенти, с тем чтобы 
Жгенти продолжал расследование по нити, данной доку-
ментом, но со всей осторожностью, вытекающей из сомни-
тельности, происхождения этого документа и тяжести 
подозрения, а также с условием, что Жгенти, ни при каких 
обстоятельствах не раскроет его личности, о чем он и взял 
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с него слово. Теперь ему стало известно, что Жгенти за-
шел слишком далеко с этим документом, поставил себя в 
затрудительное положение и он согласился на свидание с 
Председателем суда, чтобы в известной мере, разделить 
с Жгенти ответственность. На мои неоднократные и на-
стойчивые требования открыть дальнейшее звено авторов 
документа или, хотя, по крайней мере, назвать лиц, пере-
давшим ему документ, он ответил категорическим отка-
зом, мотивируя это данным словом, боязнью подвести ко-
го-нибудь из передавших ему документ – украинцев. Даль-
ше я спрашивал каково его отношение к пражским грузи-
нам, кого он из них ближе знает. Он ответил, что очень 
близко знал Ваничку Карцивадзе, далее Арзакана Эмухва-
ри, Ломтатидзе, Айолло, а с Жгенти близко не был знаком. 
Я ему задал вопрос: Почему же вы передали документ 
именно Жгенти, а не другим грузинам, которых вы лучше 
знали? 
Его ответ: 
Айолло бы побежал к Ломтатидзе и Эмухвари и вы-
болтал бы им, Ломтатидзе покрыл бы Эмухвари, ибо он 
сам был под подозрением, а что касается Жгенти, я знал, 
что он их не любит, что он питает аналогичные подозре-
ния, значит именно через посредство Жгенти документ мог 
получить максимальный толчок к использованию. Далее я 
ему предложил явиться в Суд, подвергнуться допросу, 
открыть лицо, передавшее ему документ, вообще помочь 
суду докопаться до правды. 
Неужели, – я спрашивал – вы, общественный дея-
тель, не чувствуете подавляющей тяжести ответственнос-
ти, которую вы на себя взвалили тем, что пустили в об-
ращение документ, в подлинности которого вы сами со-
мневаетесь о лицах, поседевших в нашей партии, в тече-
ние десятков лет служивших ей? Не подумали ли вы о 
том, что из – за вас прежде всего пострадает Жгенти? У 
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грузин, в особенности у абхазцев, своя строгая мораль: 
если в чем – нибудь нечестном абхазец провинился, он 
всегда найдет мужество не простить себе этого и 
положить конец своей неславной жизни. Но он и другим не 
прощает зла и обиды. Все должно быть раскрыто, иначе 
вся ответственность, кроме Жгени, падает и на Вас. Тот 
человек мне ответил: 
Назвать лицо передавшее мне документ не могу, 
потому что не хочу подвести своих соотечественников – 
украинцев. Суду не представлюсь и не откроюсь, потому 
что не имею больше что сказать. Ответственность я чувс-
твую, но выхода не нахожу. Что же касается Жгенти – он 
сам виноват: я говорил ему несколько раз, что документ 
сомнительный, что надо быть осторожным в его исполь-
зовании. 
Я тогда спрашиваю его верит ли он сам в этот 
документ, в подлинность его, что он сам думает и как бы 
он поступил сам на месте Суда. Весь бледный и дрожа он 
ответил: 
В подлинности документа никоим образом нельзя 
убедиться. Может быть, через десять лет в архивах боль-
шевиков откроются какие-нибудь следы. Но сам я всегда 
имел сомнения в подлинности этого документа. Подсуди-
мых, конечно, надо оправдать. Я никогда не придавал это-
му документу такого значения, чтобы – кого нибудь 
обвинить в инкриминируемом преступлении. 
На мой вопрос, не усматривает ли он какую- либо 
связь между этим документом и докладом Зозули, который 
последний потерял в ресторане, и которые позднее были 
ему переданы Эмухвари для информации и предупреж-
дения украинской эмиграции, не допускает ли он, что 
Зозуля из мести к Эмухвари за опубликование Зозули, как 
агента Советской власти на основании его конфиди-
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циальных докладов Советской Миссии, сам сфабриковал 
этот документ, тот ответил: 
Не знаю... Все возможно... 
Тогда, глядя на него в упор, задал ему вопрос : 
А может быть какой-нибудь другой негодяй, из чув-
ства личной неприязни и мести к Эмухвари сфабриковал 
этот документ? 
Он замялся, еще бoльше побледнел и едва слышным 
голосом ответил: 
Может быть .... Возможно...  
На этом закончилась наша беседа и сейчас я жалею, 
что не сказал ему, что больше всего подозрений в 
фабрикации документа падает на него. 
Когда мы вышли с ним на улицу к нам присоединился 
Жгенти, от которого тот потребовал в весьма энергичной 
форме возвращения ему фотографического снимка и 
докладов Зозули. 
Жгенти: В продолжении 29 лет моей партийной жиз-
ни, я никогда не попадался в руки человека, который так 
опутывал людей. С меня снимается слово, данное ему не 
открывать его имени. 13 месяцев он меня мучил: то 
отбирал, то возвращал мне документы, чтобы заинте-
ресовать меня в этом, хитром, деле. Я его близко не знал. 
Вы все его знали лучше, но я думал, что как видный 
общественный и политический деятель, он честно и прав-
диво говорит мне о товарищах, на которых падает по-
дозрение в тяжком преступлении – в провокаторстве. На 
основании этого документа можно лишь подозревать, и 
поэтому я писал в Париж – Приезжайте, чтобы этот фото-
графический снимок превратить в документ. Он – это Ни-
колай Михайлович Галаган. Он убеждал меня в подлин-
ности документа, а вчера после его разговора с Гварджа-
ладзе, я убедился, что этот документ сфабрикован им са-
мим. Этим он убивал двух зайцев: грузинскую колонию и 
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Жгенти. В колонию он внес раздор, а меня спровоцировал, 
ибо я искренно хотел избавить и нашу среду и всю гру-
зинскую общественность от малых и больших изменников, 
на деле я превратился в слепое оружие этого человека. Я 
заявляю, что Арзакан Эмухвари и Емельян чисты и неви-
новны ни в чем. Заявляю: пусть не будет никакого подо-
зрения, будто я принимал участие в фабрикации этого 
документа и прошу вас: пусть я буду жертвой этого черно-
го человека, но прекратите всякую склоку в нашей семье. 
Суд принимает решение и констатирует: Все утвержде-
ния Жгенти, о принадлежности Эмухвари и Ломтатидзе к 
числу платных агентов Советской власти являются абсолют-
но клеветническими. Утверждения и предположения Жгенти 
основывались на специально сфабрикованном для опоро-
чения чести и достоинства тт. Эмухвари и Ломтатидзе.  
Означенный документ был передан Жгенти, Никола-
ем Николаевичем Галаганом, числящимся среди украин-
ских общественных деятелей. В руках Галагана Жгенти 
оказался слепым орудием для дискредитирования тт.Эму-
хвари и Ломтатидзе и для внесения братоубийственной 
розни в среду грузинских социал – демократов, прожи-
вающих в Чехословакии(101,340).  
 
ase dasrulda es umZimesi `sasamarTlo~, romelmac 
naTeli mohfina viTarebas, magram didi tkivili miayena 
bolSevikuri agenturis `samizneebs~, mis saukeTeso, Tav-
dadebul warmomadgenlebs emuxvarsa da lomTaTiZes.… 
magram emigraciis daundobel dapirispirebaTa 
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qarTvelTa sazogadoebis erTa ligisaTvis 
                            14-10-1933 
 
Tqveni mowodeba TandarTuli gancxadebebis piriT 
da komitetebis ganmartebebiT miviReT. Cven didi siamov-
nebiT vegebebiT am saWiro wamowyebul saqmianobas da 
sruliad viziarebT Tqvens Sexedulebas aseTi sazoga-
doebebis daarsebis mniSvnelobaze Cveni saerTo erov-
nuli saqmisaTvis. samwuxaroT, CexoslovakiaSi socia-
listuri partiebi nakleb yuradRebas aqceven am sfero-
Si muSaobas da memarjvene wreebis xelSi aqvs es saqme. 
gvweren, rasakvirvelia, memarjvene wreebSic veZebT Cve-
ni samarTliani saqmis megobrebs da vpoulobT kidec, 
magram aqauri maTi muSaobiT ara varT sruliad kmayo-
fili... sxvaTa Soris gavecaniT maT wesdebas da gvindo-
da gvesargebla am wesdebiT Sesaferi Sesworebebis Se-
taniT, magram davrwmundiT, rom yvela isntanciaSi mis 
gatarebas didi dro da xlafoTi dasWirdeboda da rad-
gan Cvenc, qarTvelebi, aq cota varT, ufro mizanSewoni-
lad miviCnevT Tqveni, parizel, sazogadoebis wevrebaT 
CaveweroT. 
gigzavniT Cven TiToeulis mier Sevsebul da xelmo-
weril gancxadebebs, gTxovT qarTvelTa sazogadoebis 
erTa ligaSi wevrebaT CagvricxoT, gviguleT Cexoslo-
vakiaSi Tqveni sazogadoebis ganyofilebad da saerTo 
xelmZRvaneloba gagviwioT saWiro saqmianobisaTvis.  
mamuliSviluri salami praRis emigraciul sazoga-
doebis Tavmjdomare arzayan emuxvari.  
P.S. Tan erTvis aTi gancxadeba (102). 
 
1933 wlidan arzayan emuxvari aRar eweva aqtiur 
politikur moRvaweobas. mizezi gasagebia – zedmetad 
bevri intrigis, konfliqtisa Tu Sexla-Semoxlis gadata-
na mouxda. 
1938 wlis CanaweriT, arzayan emuxvarze anketaSi 
vkiTxulobT: igi iyo fermeri da yovel Semodgomaze 
mdidar mosavals iRebda. Cans, gamoadga is Cvevebi, rac 
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jer kidev afxazeTSi hqonda. magram mis megobrebs: k.kan-
delaks, a.Cxenkels, l.emuxvars da sxv. awuxebdaT arzaya-
nis politikisgan CamoSoreba da yovel Rones xmarob-
dnen mis dasabruneblad. Cvens xelTaa amis dasturic – 
l.emuxvaris werili akaki Cxenkels: 
 
arzayanis Sesaxeb unda giTxra... ras hqvia arzayans 
muSaoba ar SeuZlia?  mas gadawyvetili aqvs da es iyo Ce-
mi pirobac, CexeTSi Tu rame  eqneboda   es iqneboda se-
zonuri an droebiTi samuSao. baqraZe dampirda daxmare-
bas. sanam es moxdeba, xom unda Tavi gaitanos. arzayani 
maT arafers sTxovs. valdebulni xarT gauziaroT mas 
lukma. emigraciis arsebobis mTavar pirobas warmoad-
gens aseTi solidaroba. Tu aseTi solidaroba iqneba ar-
zayanis mimarT darRveuli, maSin mis win dadgeba an Tavis 
mokvla an lakobasi qveSevrdomobis miReba. am SemTxveva-
Si ki samudamod dasamardeba qarTuli saqme afxazeTSi. 
        




dimitri (arzayan) emuxvari marTlac rom geniTa da 
suliT aristokrati pirovneba iyo. sruliad uangaro 
moRvawe, romelmac Tavic gadado da yovelive piradu-
lic Seswira samSoblos dakarguli TavisuflebisaTvis 
brZolas. sruliad upretenzio moRvawe, ciliswamebaTa, 
SeWirvebis, axlobelTa mudmivi gausaZlisi monatrebis 
pirobebSi rudunebiT swevda emigranti-politikosis 
umadur Wapans.                         
arzayani mudam mzad iyo, rom Tavisze Rirseuli-
saTvis daeTmo adgili, Tu aseTi vinme gamoCndeboda. 
davimowmebT arqivebSi SemorCenil epistolarul 
memkvidreobas: 
 




mekiTxebi Tu SevsZleb eqvs TveSi Turqulis Ses-
wavlas da ramdenad safuZvlianad maqvs Seswavlili 
franguli ena. Cemgan gadaWarbebiT pasuxs ar unda moe-
lode, radgan ici Cemi xasiaTi...  
stambulSi yofnis dros daviwye Turqulis swavla 
da enas gvarian advilad viTvisebdi, xolo wera-kiTxva 
CemTvis uCveulo arabuli qaragmebiT did siZneles war-
moadgenda.   
axla wera-kiTxvis Seswavla laTinur anbanze ga-
dasvliT sruliad gaadvilebulia, xolo qarTvelisaT-
vis gvarianad Turquli enis Seswavla eqvs TveSi SesaZ-
leblad mimaCnia. frangul enaze Tavisuflad vkiTxu-
lob, vusmen da vgebulob moxsenebebs. 
TavisTavad cxadia, rom mTavari aris iq nayofieri 
muSaobisaTvis Turquli enis codna da amaSi, rogorc 
xedav, didi nakli maqvs. Tu vinme saimedo piri Turquli 
enis kargi mcodne gegulebaT maSin mizanSewonili iqne-
ba mravali arCevani masze SeCerdes sapasuxismgeblo da-
valebis pirnaTlad SesrulebisaTvis. janmrTelobiT 






yvela iq (parizSi) darwmunebuli iyos, rom me is 
var, rac viyavi samSobloSi. xameleonebi iqac mejavre-
boda da mezizReboda, amaSi Cemi daTmoba SeuZlebelia. 
me karieris maZiebeli misdRemSi ar vyofilvar. Sen me 
kargad micnob, me misdRemSi ar vyofilvar pretenziis 
kaci da arc viqnebi momavalSi! Tu Cemze usindiso in-
formacia iq miawodes, xolo es ki raime yuradRebis 
Rirsad icno vinmem, maSin es informacia iq Sen gagacnon 
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da aq me SemekiTxon da gaigeben Cemgan, ramdenad binZur, 
unamuso da zizRis Rirsia aseTi informaciis avtori an 
misi inspiratori. 
... kargi warmodgenis rwmunebuლze arasdos ar vyo-
filvar, magram raki miiRo man sapasuxismgeblo davale-
bani, me vxelmZRvanelobdi sazogado interesebiT da 
yvelaferSi vexmarebodi, xels vuwyobdi. ver SeiSvena, 
umadurobiT – WoriT – ciliswamebiT mipasuxa – Camov-




1934 weli                  
Seni Tavidan sworad aRebuli gezi emigraciaSi na-
yofieri muSaobisa mgoni gzas ikafavs, gonebiT partiu-
li kinklaobisa gamo dabrmavebulnic rwmundebian, rom 
erT-erTi mizani Cveni aqauri muSaobis unda iyos erov-
nuli damoukideblobis aRdgenisaken mimarTuli: es mi-
zani unda aerTebdes yvela mamuliSvils, ganurCevlad 
mimarTulebisa; xolo reJimis sakiTxi Tu programuli 
partiuli dava unda gadidvas erovnuli suverenobis aR-
dgenamde. maSin roca es suvereniteti mopovebuli iqne-
ba, TiToeuli eri TviTon gamoimuSavebs misTvis Sesa-
fer da sasurvel reJims, Tu samoqmedo programas; ase-
Ti iyo Seni gezi Tavidan da sasixaruloa, Tu es swori 
gezi gatarebuli iqneba Cveni emigrantTa muSaobiT. 
es iqneba sruli gadaxaliseba mTeli muSaobis, Tav-
debi Cveni movaleobis pirnaTlad aRsrulebisa da sa-
bedniero momentSi qarTveli eris mTlianobis. am mxriv 
muSaobas unda mTeli Seni energia uxelmZRvanelo da 
gaataro. mixaria da Senc gsiamovnebs albaT, Tu xedav 
Seni dadebiTi muSaobis nayofs – saerTo gamofxizlebas 
da namdvil partiul saqmianobas.... 
Cemo akaki, Seni gamogzavnili wigni `saxelmwifo 
da eri“ didis siamovnebiT wavikiTxe; masSi gatarebul 
azrs unda cxovrebaSi ganxorcieleba. sakiTxze naTeli 
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warmodgena gafantavs zogierTebis TavSi dabudebul bu-
russ da swor samoqmedo gezs aSkarad dausaxavs Tval-
win, Tu gonebis natamali cotaTi mainc SerCa gayi-
nulT.... (106). 
      
Cemo akaki! 
1935 weli                  
 
saWiroa da aucilebelia saqarTvelo-afxazeTis Se-
duReba da yovelnairi maTi gancalkevebis sababis Zir-
Sive mospoba... amisTvis saqarTvelos moRvaweebma unda 
didi sifrTxiliT moepyron afxazeTs, romelic saqar-
Tvelos dasavleTis didi mniSvnelovani karia... yovel-
nairi centralur emigrantTa gaerTianebaSi samarTlia-
noba da mizanSewoniloba moiTxovs afxazeTs Sesaferi 
wili qondes TamanmSromlobis da erTad cxovrebis Wa-
panis wevis. samwuxarod, emigraciaSi es sruliad daviw-
yebuli iyo, TiTqos afxazeTi sruliad ararsebuli iyo, 
anda umniSvnelo kuTxe iyo.  
Sen ici, akaki, Crdilo kavkasia ra TvaliT uyurebs 
afxazeTs, saWiroa sifrTxile da mizanSewonili moqmede-
ba, rom afxazeTis cru patriotebma sababi ar iSovon, TiT-
qos saqarTvelo uyuradRebod eqceva mas, xolo Crdilo-
kavkasia afxazeTis saimedo daSvebuli megobaria... Sen ici 
yvelaferi es da unda uyuradReboba afxazeTisadmi mois-
pos awi mainc, rogorc amas moiTxovs afxazeT-saqarTve-
los saerTo interesi. gamofxizlebis xana, Tu marTla 
dawyebulia, maSin imedia uyuradRebobiT momavalSi afxa-
zeTi ar darCeba da afxazeTis TanamSromloba saqarTve-
losTan orivesaTvis sasargeblo iqneba...  
rac Seexeba Cems weras Temaze `zogierTi perspeq-
tivebi afxazTis momaval damokidebulebaze saqarTve-
losTan~, vfiqrob, Cemi siCume sjobia jerjerobiT, 
radgan, erTian saxelmwifoSi kuTxuri politikuri av-
tonomia dauSveblad mimaCnia, xolo es ki Cven kuTxur 
nacionalistebs daafrTxobs da CrdiloeTisaken daawye-
binebs yurebas. mTeli Cveni muSaoba warsulSi politi-
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kuri avtonomiis saxeliT faqtiurad isazRvreboda far-
To adgilobrivi TviTmarTvelobiT kulturul sakiT-
xSi meti uflebianiT. Cvens sinamdvileSi es sakiTxi me-
tad safrTxiloa (107) (stili daculia). 
 
arzayan  emuxvarisaTvis, iseve, rogorc yvela misi 
TanamebrZolisTvis udao da uTumcao gaxda mrwamsi: 
`Cveni erTaderTi mizani aqauri muSaobis unda iyos 
erovnuli damoukideblobis aRdgenisaken mimarTuli; es 
mizani unda aerTianebdes yvela mamuliSvils, ganurCev-
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praRa. karlovis universiteti 
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`qarTvel emigrantTa sazogadoebis~ 
sxdomis oqmi 1932 weli 
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mosawvevi 1936 wlis 26 maiss saqarTvelos damoukideblo-
bis dRis aRsaniSnav RonisZiebaze. 
      
nikoloz (karlo) CxeiZe              noe ramiSvili 
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tomaS garig masariki          frantiSek soukupi 
 
depeSa masariks (Cexoslovakiis prezidents) 
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qalaq praRis policiis sammarTvelos anketa 




arzayan emuxvari (praRa. 1922 w.) 
 
 






praRa. listopadis quCa. 
am quCaze cxovrobda arzayan emuxvari (1932-1939 ww.) 
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arzayan emuxvaris pasporti 
 
praRidan parizSi gagzavnili werilebi 
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§5.  oazisebi emigraciis udabnoSi 
 
sevdiani da martosuli iyo ucxoeTSi arzayani. mas 
samyaro udabnod eCveneboda, warmoudgeneli iyo mis-
Tvis iseTi adamianis povna, romelic mxars dauWerda, 
masze izrunebda da cotaoden siTbos uwiladebda, mag-
ram keTili adamianebic arseboben, aseTebi gamodgnen 
arzayanisTvis mixeil da lidia ubiriebi. 
1935 wels arzayani Tavis megobar akaki Cxenkels 
swerda: „ubiria – Cemi gulis mesaidumlea. mxolod maT-
Tan vpoulob simSvides da maviwydeba emigraciis moSxa-
muli atmosfero.“ 
sxva werilSi arzayani kvlav akaki Cxenkels uam-
bobs ubiriebis ojaxze. 
me Zalian mindoda mixeil ubirias ojaxis povna. 
arzayan emuxvari xom am ojaxSi poulobda imas, rac ak-
lda emigraciaSi – urTierTgagebasa da siTbos. mixeil 
ubiria – arzayanis erTguli megobari iyo, yvelaze 
rTul situaciebSi mudam gverdiT edga mas. isini erTad 
iyvnen stambolSi, Semdeg praRaSi gadavidnen. m.ubiria 
daibada 1893 wels oCamCiris raion sofel akvaskaSi. iyo 
spiridon ubiriasa da dariko(daria) daraselias vaJiS-
vili. emigraciamde (1921) swavlobda Tbilisis saxelmwi-
fo universitetSi. praRaSi daamTavra umaRlesi komer-
ciuli skola. sxvadasxva dros muSaobda qalaq praRis 
bankebSi, xolo 1945 wels gadavida Cexoslovakiis sa-
xelmwifo dagegmarebis komitetSi, sadac muSaobda 1951 
wlamde. gavida pensiaze 1956 wels. praRaSi gamosca sa-
qarTvelos ekonomikuri ganviTarebisadmi miZRvnili 
wigni. gardaicvala 1976 wels praRaSi. iyo afxazeTis Si-
nagan saqmeTa komisari, afxazeTis saxalxo sabWos wevri, 
xSirad gamodioda saqarTvelos damfuZnebeli krebis 
winaSe afxazeTis konstituciis sakiTxebTan dakavSire-
biT (aq. gv. 87). 
Znelia auRelveblad waikiTxo depeSis teqsti, ro-
melic mixeil ubirias arzayanis dakrZalvaze parizSi 
nino ubiria 
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gaugzavnia: `varT gancvifrebuli, ra mouvida Cvens gau-
texel, erTgul da keTilSobil arzayans, qarTvelebis 
did patriots, vstiriT unugeSod praRis qarTvelebi, 
vixdiT panaSvids“. 
praRasTan xangrZlivi mimoweris dros, swored ma-
Sin, roca ukve lamis davkarge ubiriebis ojaxis povnis 
imedi, praRis arqivma Sematyobina, rom mixeil ubiria da 
misi meuRle, lidia gersamia, profesiiT eqimi, cxovrob-
dnen praRaSi.  maT yavdaT erTaderTi qaliSvili nino, 
romelic 1920 wels, soxumSi daibada. arzayani Zalian di-
di siyvaruliT ixsenebda 14 wlis ninos. nino ubirias sa-
ojaxo albomSi sxva fotoebTan erTad arzayan emuxvaris 
fotoc aRmoCnda misive warweriT: „saxsovrad biZia arza-
yanisagan.” nino colad gahyva Cex iuri vanCeks. colica 
da qmaric profesiiT eqimebi iyvnen, farmakologiis pro-
fesorebi. lidia gersamia gardaicvala 1992 wels. saube-
durod, aRar aris cocxali TviT ninoc. igi 2009 wels 
gardaicvala. misi vaJebi-mixeil da iuri vanCekebi amJa-
mad praRaSi cxovroben. vanCekebis ojaxis povnaSi Cemi 
axloblebis, praRaSi mcxovrebi paata da nona bokeriebis 
ojaxi damexmara. didi madloba maT gaweuli daxmarebi-
saTvis. maT moaxerexes ubiriebis erT-erT SviliSvil-
Tan, mixeilTan, Sexvedra. igi profesiiT geologia da 
praRaSi kerZo firma aqvs. mixeil vanCekis ufrosi Zma-iu-
ri eqimia da samedicino akademiaSi muSaobs. maTi umcro-
si da nino 2011 wels gardaicvala. igi iuneskos socia-
lur-saemigracio ganyofilebaSi muSaobda. 
didi siyvaruliT ixsenebs mixeil vanCeki bebiasa 
da babuas, mixeil da lidia ubiriebs: „ar maxsovs, xma 
aewioT, an umarTebulo SeniSvna moecaT CvenTvis, Zali-
an inteligenturi da ganaTlebuli xalxi iyo. bebiaCemi 
lidia gersamia xSirad Cadioda afxazeTSi da es misTvis 
yovelTvis dResaswauli iyo. mas iq Zalian bevri naTe-
savi hyavda. misi RviZli da-katuSa gersamia cnobili gi-
nekologis, xuta barkalaias deda iyo, romelic afxaze-
Tis omis (1992-1993 ww.) dros daiRupa. mixeil vanCekma 
gamomigzavna saojaxo albomidan amoRebuli dedis su-
raTebi da 1925 wels gacemuli naTlobis mowmoba, ro-
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melSic aRniSnulia, rom misi dedis,nino ubirias, naT-
liebi iyvnen vladimer(ladi) emuxvari da nina aiolo 
(grigol aiolos meuRle). 
 
ucxoeTSi arzayan emuxvars kidev erTi Soreuli 
`oazisi~ asuldgmulebda – da-Zmebis, ojaxis – meuRlisa 
da vaJiSvilebis xateba, maTi ukidegano siyvaruli da 
monatreba... vusmenT sulis amoZaxils, tkivils samSob-
losgan  dacilebuli kacisa, romelic  uyvarda meuRle-
sa da Svilebs. maTi naxvis dauZleveli survili Tanda-
Tan miraJiviT uimedo xdeboda, magram... imedi xom aras-
dros kvdeba... 
arzayan emuxvaric wyalwaRebuliviT eWideboda 
imeds – xavss, rom RvTis nebiT, odesme Sexvdeboda uZ-
virfases adamianebs ... arzayanis werilebi vaJiSvilisad-
mi bevr rameze metyvelebs. ukve meramdened gadavikiTxe 
isini da yovel jerze aRtacebuli davrCi mama-Svilis 
sulisSemZvreli urTierTobebiT. arzayans Svilis cxov-
rebis yvela niuansi ainteresebda. aseTi Sori manZiliT 
masTan daSorebuls mxolod misiT edga suli. xarobda 
Tavisi ojaxis warmatebiT da wuxda, roca raRac maT ar 
gamosdiodaT. brZnul rCevebsac ar aklebda, magram es 
rCevebi Tavs moxveuli arasodes yofila. yovelTvis 
cdilobda maT mxardaWeras. arasodes uCioda beds, ara-
sodes wuwunebda. igi ufrTxildeboda axloblebs, rad-
gan kargad esmoda rogor uWirdaT maT. 
erT-erT werilSi arzayani Tavis megobars ojaxze 
swerda: `janmrTelobiT kargaT arian. ufrosi vaJi, ukve 
umaRlesi – ekonomiuri fakulteti daamTavra, statisti-
kis ganyofilebas ganagebs quTaisSi da inaxavs dedas da 
umcros Zmas, 15 wlis. orive niWierebi, Sromis moyvareni 
da mSoblebis erTgulni, umsubuqeben mdgomareobas maT 
Semyures dedas da mec. mamxneveben Tavs mouareo da maT-
ze udardelad viyo. am mxriv bedi mwyalobs, janmrTe-
lobiT me gvarianad var“ (1935) (stili daculia). 
arzayanis rCeva-darigebebi imdenad pasuxobs Tana-
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medrove moTxovnebs, rom mxolod gaocebas iwvevs. is 
urCevda Svils-meti dro daeTmo ucxo enebisa da sabune-
bismetyvelo sagnebisaTvis, ecxovra jansaRi cxovrebiT 
da aucileblad dakavebuliyo sportiT.  
arzayanma araerTxel gamougzavna vaJiSvils viza, 
rac saqarTvelos datovebis saSualebas aZlevda. doku-
mentebs Soris aris arzayanis mier konstantinopolidan 
gamogzavnili, 1922 wlis 6 oqtombriT daTariRebuli vi-
za, romelic vladimer emuxvars uflebas aZlevda saf-
rangeTSi, italiaSi an inglisSi gamgzavrebuliyo, mag-
ram vladimerma es ar gamoiyena, vfiqrob, erTi mizeziT 
– ver SeZlo dedisa da umcrosi Zmis datoveba ojaxi-
sadmi pasuxismgeblobis gamo. 
gTavazobT arzayanis werilebs ufrosi vaJis, vla-
dimerisadmi (kuWiko). Tavis droze ojaxma es werilebi 
gadasca guram SaraZes, romelmac zogierTi maTgani ga-





arzayan emuxvaris werilebi col-Svilisadmi praRidan 
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Cemo kuWuWi! 
 
marom momwera, rom Sen emzadebi me-6 klasis egza-
meni Caabaro maisis damlevs da kargi muyaiTad ekidebi 
saqmes. me yovelTvis viyavi darwmunebuli, rom Sen dak-
virvebuli, dinji da gonieri bavSvi iyavi, mara amdeni 
xnis unaxaobiT ar vici marto, ras fiqrob, rogor ginda 
gaagrZelo swavla momavalSi, saqme egzamenebi ki araa 
marto, saqme TviT ganviTarebis survilSia da amitom 
Zalian mixaria, rom b.g.svaniZe nemecurSi gexmareba da 
mwams kidec, rom Sens yuradRebas miaqcevs TviTganviTa-
rebis mniSvnelobas da, rogorc evropiulad ganviTare-
buli kaci, Sens norC gonebas miscems swor mimarTule-
bas. mas ukve miuqcevia yuradReba Sens fizikur sisuste-
zec. marTalia, kuWuWi, Здоровый ум SeiZleba iyos в 
здоровом теле da amitom Wama (Tu mosaxerxebelia), Zi-
li drozed, wminda haerzed rac SeiZleba meti yofna da 
sporti-gimnastika SenTvis, rogorc yvela axalgazrdis-
Tvis metad saWiroa. ox, icode aq, evropaSi, rogor go-
nierad sargebloben wminda haerSi yofniT da sportiT 
da sazogadoT fizikur ganviTarebas ara nakleb yurad-
Rebas aqceven, vinem gonebrivisas.  
ox, ra bednieri viqnebodiT, rom maro SeZlebdes 
Sens gamoSvebas da rogorme moaxerxebde CemTan Camos-
vlas. sruli imedi maqvs, rom Sen aq, pragaSi da Tu ir-
Cev berlinSic kargaT gamogiwyobdi saqmes. ifiqreT, 
b.g.svaniZesac kiTxeT... momwere, ras daadgebiT? mere da-
viwyeb moqmedebas Sesaferisad... mokiTxva yvelas. griSas 
adresi Sematyobine.                            
 
Cemo kuWiko! 
1.VII.1923                                praga 
 
Seni ori Ria miviRe. pirveli 16/VI TariRiT, xolo 
meore uTariRo; orive Riam Zlier gamaxara, radgan mo-
wifuloba da goniereba getyoba, meti sityvebi ar aris. 
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kiTxulob, rogor vivarjiSo da ra wignebi vikiTxovo. 
– varjiSoba miuleris sistemiT yvelas sjobia, mxolod 
ver gavige, ratom Sens exlandel mdgomareobaSi igi Se-
uZlebelia, radgan oTaxSi Tu balkonzed SegiZlia misi 
naCvenebi figurebi gaakeTo da girebic SeiZino; didi yu-
radReba miaqcie sufTa haerze yofnas; dila-saRamos civi 
wyliT dasvelebuli tiloTi mTeli tani daizile, kar-
gaT gaimSrale da ise Caicvi tanisamosi an dawev login-
Si marto saRamuri perangis amara, mecadineoba-mosvene-
bisTvis dro unda gqondes danawilebuli daaxlovebiT 
ase: 8-9 saaTi ZilisTvis, 7-7 saaTi gakveTilebisTvis da 
danarCeni dro TviTganviTareba-TamaS-varjiSobas gau-
yavi. iwerebi, mecadineobamdi ki gavecani ucxoel da 
qarTvel mwerlebso. ar vici, romeli mwerlebi gyavs 
gacnobili da amitom meZneleba aqedan rCeva, ise  ki sa-
survelia kargaT icnobde: e.ninoSvilis nawarmoebs; 
iv.gomarTelis kritikuli garCeviT, al.yazbegis Txzu-
lebebs, radgan igini Tanamedrove xanas asuraTeben 
TiTqmis, ilia WavWavaZe da akaki wereTeli, d.kldiaSvi-
li, froneli, nოე Jordaniasi da arCil jorjaZis pub-
licisturi nawarmoebi, xolo SoTa rusTaveli, rogorc 
didi saunje, dReSi erTi Tavi mainc waikiTxe xmamaRla. 
rusul literaturaSi saWiroa turgenevis, tolstois, 
Cexovis, gorkis da sxvebis literaturuli nawarmoebni... 
gansakuTrebiT yuradReba miaqcie qarTul istorias ava-
liSvilis SromiT da literaturas al.xaxanaSvilis 
SromiT. es rCeva SeiZleba ar gamogadges, radgan ar vi-
ci, ra gaqvs wakiTxuli. mxolod unda icode, rom zogi-
erTi mwerlebi iseve gadaikiTxo, sasargebloa. momwere 
dawvrilebiT, romeli mwerlebi gaqvs gacnobili da 
wignebi rogor advilad geSoveba, maSin ukeT gipasuxeb. 
.  
dedaSeni gebralebodes. salami yvelas. 
                             arzayani 
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Cemo nugeSo kuWuWi! 
25.X.23 w 
roca am werils miiReb, Seni gamocdebis saqme, al-
baT, ase Tu ise gaTavebuli iqneba. unda giTxra marTa-
li, rom Seni saswavlebelSi Sesvla imdenad maintere-
sebs, ramdenaT Sen da deda Sensas gasiamovnebT, radgan 
exla sazogadoT saswavleblebi Zalian cota codnas iZ-
levian. me mainteresebs ufro Seni mtkice gadawyvetile-
ba gamocdebi daiWiro. da saswavlebelSi Sexvide. es am-
tkicebs Seni xasiaTis simtkices, gulSi amoWrili azris 
gansaxorcieleblad energiuli muSaobis SeZlebas da 
Tavdaviwyebamdis erTnairi mizniT gatacebas. SeiZleba 
es mizani SemTxveviT, ucbaT ver aRisrulo, gamocdebi 
erTnairi latariaa da droebiT miznis miRweva ver moa-
xerxo, mara xasiaTis simtkice moiTxovs, rom guli ar 
gaitexo da ufro dinjaT, dakvirvebiT ecado Semdegi-
saTvis mizans miaRwio. Tu moTmena da dakvirba geyo, au-
cileblad mizans miaRwev. erTi ar daiviwyo, rom yovel 
codnas maSin aqvs fasi, Tu janmrTeloba daculia da 
amitom araviTar SemTxvevaSi fizikur ganviTarebas uyu-
radReboT nu datoveb; ubralo oTaxSi varjiSobac mar-
gebelia da tvinsac axalisebs gonebriv muSaobisTvis. 
xolo ukanaskneli – gonebrivi muSaoba – sxvaTa Soris 
Zalian damokidebulia TviT muSaobis sistemazed; ise un-
da daanawilo samaეcadino sagnebi, rom tvini ar mogeRa-
los da yovelTvis xalisianaT amacadino, radgan tvinis 
moRalva didi ubedurebaa.  
Tu daakvirdebi Sen Tavs, Sen TviTon igrZnob, ro-
ca tvini Txoulobs mosvenebas da aramc da aramc nu gau-
jiniandebi da Zalas nu daatan, moasvene da mere ki xa-
lisic mogecema da advilaTac SeiTviseb imas, rac daR-
lilobis dros Zlier geZneleboda da TavSi ar Segdio-
da. Seni wakiTxuli wignebis sia gadavaTvaliere. amdeni 
wignebi sruliad saმყofia Seni xnisaTvis, Tu wakiTxuli 
SeiTvise ise, rogorc unda. saqme wakiTxulis raodeno-
baSi ki ar aris, aramed misi gageba-SeTvisebaSi. roca 
romelime mwerlis Txzulebas waikiTxav, unda dausva 
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Sen Tavs aseTi kiTxva: ras fiqrobda mwerali, roca wa-
kiTxul wigns werda? ramdenaT kargaT Seasrula mwe-
ralma Tavisi fiqrebi? rogori tipebi aqvs gamoyvani-
li? ramdenaT misi fiqri-azri sasargebloa sazogadoe-
bisaTvis da sxv.? erTi sityviT, TiTqmis naxevari im 
droisa rac TviT wignis wakiTxvas moandome, unda ifiq-
ro im dedaazrze, rac mwerals amoqmedebda. am fiqris 
Semdeg, Tu iSove am nawarmoebis kritikuli garCeva wa-
sakiTxavaT, unda Seadaro Seni mosazrebani am nawarmo-
ebzed kritikosis mosazrebas da daskvna, vin aris marTa-
li, Sen Tu kritikosi. amnairi dakvirvebiT, Tu xelaxla 
gadaikiTxav, mag. eg.ninoSvilis srul nawarmoebs, TviT 
Caufiqrdebi da mere iv.gomarTelis kritikasac Seada-
reb Sens mosazrebas, garwmuneb, rom bevr axal azrebs, 
wineT SeumCnevels, aRmoaCen da es iqneba erTnairi das-
venebac SenTvis. sazogadoT nu ifiqreb, erTxel wavikiT-
xe da morCao. xSirad meore-mesamejerac waikiTxeba 
kargi wigni, rasakvirvelia, dro gamoSvebiT da meti sa-
sargebloc iqneba, minem axal-axali wignebi wakiTxuli 
daufiqreblad. aseve waikiTxe `suramis cixe“ mgoni ar-
dazianisa, `buneba da cxovreba” ar maxsovs visia, mgoni 
alxaziSvilisa, `qarTuli presa“ Jordaniasi, `Sille-
ris tragediebi“ iv.gomarTelisa da sxva. rusuli mwer-
lebidan jerjerobiT waikiTxe puSkinisa da lermonto-
vis moTxrobebi, radgan ena mSvenieri aqvT... dawvrile-
biT programas gamogigzavni, roca momwer, rom dro 
geqneba waimecadino TviTganviTarebis mxriv. kargi iqne-
ba, Tu dro dagrCa, waikiTxo turgenevis «Отцы и дети» 
Писарев-is kritikuli ganxilviT... pisarevisave «Пчелы», 
«Зарождение культуры» da sxva ... jerjerobiT es geyofa.. 
Sen mwer, rom Targmnasac movkide xeli; es Zalian kargi 
saqmea. gaagrZele aseTi muSaoba, nu miaqcev yuradRebas 
Secdomebs, radgan is pirvel xanebSi aucilebelia, mara 
bolos gaiwafebi da didi sasargeblo iqneba SenTvis da 
Cveni Raribi literaturisaTvisac... momwere, wignebi Tu 
iSove advilaT, rogorc rusuli, ise qarTuli, quTaisis 
samkiTxveloSi. momwere agreTve sul dagaviwyda fran-
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guli, Tu xandaxan frangulSic waimecadineb. garwmuneb, 
rom Zalian saWiro enaa da misi ucodinaroba miutevebe-
li danaSaulia.  
arsebobs rame kursebi ucxo enebis – frangul-germa-
nulis Sesaswavled da ra pirobebSi? an kursebi Tu ar 
aris, kerZo frangulis mcodne Tu gyavs axlo xelmisaw-
vdomi? kiTxva mainc ar unda daiviwyo frangulad, pirve-
li wigni berlicisa, romelic gamogigzavne. SegiZlia gaia-
ro Tavisuflad ori Tvis ganmavlobaSi Tu naxevari saaTi 
Seswire dReSi; icode didaT gamogadgeba... ukanasknelad 
kidev gaxseneb, fizikur varjiSobas didi yuradRebiT moe-
qeci! mokiTxva yvela nacnobebs, bebias Cemi davalebiT 
xelze emTxvie, deidebs akoce da ukbine, radgan me werils 




P.S. werili umarkod gamogzavneT da Tqveni biujetis-
Tvisac ukeTesia; mxolod unda Rirdes gamoyidvaT imdeni 
cnobebi moaTavsoT yvelam erTad, Sromis ganawilebiT. 
arzayani  
 
P.S. Sen werilSi aris dedaSenis da zurabis weri-
lebic. miReba SematyobineT.         
arzayani  
 
Cemo sanaxavaT sanatrelo kuWuWi! 
7/II.24w 
ar vici, riT avxsna, rom ager mesame Tvea Tqvengan 
araferi cnoba ara maqvs. mgoni Tqveni yuradRebis Rir-
si ara var, Torem gana dasaSvebia ase kacis dasja daum-
saxureblad? Cemi ukanaskneli vrceli werili londo-
nis suraTiT da SenTvis mokle programiT, Tu ra rusu-
li wignebi gekiTxa jer-jerobiT 7 dekembris 1923 w. Ta-
riRiT. miiReT Tu ara? ukanaskneli Cemi Ria 22/ 1. 1924 w. 
TariRiT, sadac gemudarebiT Tqveni viTareba Sematyobi-
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noT, Tu upasuxoT datoveT. maSin ar vici, raRac Cem 
Tavzed didi ubedureba unda iyos da dabejiTebiT mo-
viTxov, rom araferi damimalo da rogor xarT TviTo-
euli aucileblad SematyobinoT da aTasnairi Savi fiq-
rebi momaSorebinoT. kuWu, rogorc miiRo es Ria, momwe-
re: rogor aris Seni bebia, deda, deidebi, biZაebi, bico-
la, Zamia... `komunisti~ da yvela naTesavebi... me janmrTe-
lobiT kargaT var, daTikoc kargaT aris. momikiTxe 
yvela .. Tu iSoveba, waikiTxe Рубокин-is da Лункевич-is 
yvela nawarmoebi... veli werils daCqarebiT. arzayani.  
15/XI/25w 
 
Cemo imedo kuWuWi! 
 
Seni werili 13/X TariRiT miviRe da misi SinaarsiT 
didaT nasiamovnebi davrCi; cxadia CemTvis, rom swori 
xazi aiRe da saqmes seriozulaT uyureb; Cemi SiSi roca 
sainJinro nawili airCie, vai Tu es arCevani `modiT“ 
iyos nakarnaxebi-Tqo, sruliad gafantulia; aSkaraa Cem-
Tvis, rom Sen xar mowadinebuli iTanamSromlo im jguf-
Tan, romelsac miznaT dausaxavs gaigos bunebis saidum-
loebani, gamoaSkaravos bunebis dauSreteli simdidre da 
Zalebi kacobriobis sakeTildReod; amasTanave naTelia 
CemTvis, rom Sen ver gitacebs viwro jgufuri mimdinare-
oba, romelic mTeli Tavis energias da dros erTmaneT 
Soris brZolaSi da kinklaobaSi xarjavs da atarebs, ro-
gorc Zveli sofistebi da miT umTavresi sakacobrio ide-
alebis ganxorcieleba erTmaneT Soris danTxeuli sis-
xlis morevSi ixrCoba da CaixrCoba samudamoT, rom mar-
to am mimdinareobaze iyos kacobriobis bedi damokidebu-
li da ar arsebobdes ufro saRi, sawarmovo Zalebis gan-
maviTarebeli da kacobriobis sakeTildReoT momuSave 
jgufi, romelsac Sen miekedle; Cemi zemoxsenebuli Sexe-
dulebis sisworeSi marwmunebs is garemoebac, rom misa-
Reb gamocdebis dros Sen airCie Sesaferi Temac – `bune-
basTan brZola da misi mniSvneloba kacobriobisaTvis~ 
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da rom kiTxvaSi erkvevi da amaze gifiqria, giazrovnia 
sCans iqedan, rom niSani miiRe friadi misi gaSuqebisTvis. 
cxadia, rom marTla `gogriani biWia“ Cemi vaJi da amaze 
ufro gasaxareli ra iqneba mSoblebisTvis?!! maS iyavi, 
Cemo imedo, goniero, dinji, windaxeduli da wonasworo-
bis Semnaxveli yovel moulodneli `siurprizebis“ dros, 
rogorc iwerebi... Tumca xels SegiSlis wonasworobis 
SenaxvaSi, magram goniereba dagexmareba windawin gas-
Wvrito sificxis, fxukianobis, aCqarebis mavnebloba da 
saSualebas mogcems Tavidan aicilo bolos sinanuli, 
rogorc dagmarTnia trigonometriis gamocdaze viRacis 
xerpe saqcieliT; erTxel da samudamoT icode, Cemo ku-
WuWi, rom yovel kacs TviT axasiaTebs misi saqcieli, xo-
lo sxva piri imdenaT xasiaTdeba sxvisi saqcieliT, ram-
denaT sakuTar wonasworobas dakargavs; saWiroa yovel 
gauTlel da xepre adamians misi uzrdelobaSi aravin mo-
nawile ar gauCndes da marto mas SerCes es `sikeTე“... me 
darwmunebuli var, rom Sen gonierebis xmas yurs aTxo-
veb momavalSi yovel `siurprizebis“ dros da dinjaT, 
auRelveblaT, sruliad damSvidebuli agrZnobineb `si-
urprizebis“ avtorT, Tu ramdenaT amcirebs maTi saqcie-
li TviT maT; sakuTari gamocdilebiT garwmuneb, Cemo 
badRa, rom sruli siCumiT, uyuradRebobiT, pasuxis gace-
ma zogierTis uzrdeli saqcielze pirdapir maTTvis mom-
spobia; xom gaxsovs ukvdavi SoTas sityvebi: `saca ara 
sjobs, gacla sjobs kargisa mamacisagano?!“ Seni biZia 
griSasac ki sWirda es seni – sificxe-fxukianoba: masac 
urCev sZlios nakli ese, yoveli adamianis simCatis maCve-
nebeli, Tu jer-jerobiT ar mouSorebia... kuWkuWi! griSa 
da mosiyvarule iulia maTi qaliSvili medeaTi damikoc-
ne imdeni, ramdenic menatreba; vemduri glaxebs – erTi 
pwkari ar gaimetes CemTvis ... griSam ecados swavlis das-
ruleba, Torem bolos, CemsaviT moxucebuli, iZulebuli 
gaxdeba Tavis qaliSvilTan erTad mecnierebis taZarSi 
iaros ... yoveli zoma ixmaros swavlis gasagrZeleblad.. 
kuWkuWi! saxatavebze (готовальная) mwer, Tu gamogegzavne-
bao. – saxatavi saukeTeso firmis – Рихтера VII iSoveba 
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aq 15 maneT. gamogzavniT dajdeba aq didi 30 man., magram 
ar vici, SeZleb iq daxsnas, radgan didi sabaJo gadasaxa-
di aris yvelaferzed dawesebuli; Seityve dawvrilebiT, 
ramdenia gadasaxadi da Rirs gamogzavna Tu ukeTesi iqne-
ba universitets gamoawerinoT germaniidan, – SeiZleba 
amanaTiT isargeblos universitetma. Sematyobine, rogor 
moviqce! iyavi kargaT, Cemo imedo! 
Seni arzayani 
P.S. Sematyobine, rogori STabeWdilebas axdens 
umaRlesi saswavlebeli, romeli profesori ra saganze 
kiTxulobs leqcias, vin iyo uzrdeli vaJbatoni, romel-
mac Sen wonasworoba dagakargvia. guldasmiT waikiTxe 
`kavkasionis“ 1924 w. moTavsebuli werili prof. al. ja-
neliZisa saTauriT `mecnieruli WeSmariteba da Semoqme-
deba“. am pativcemul profesors, Tu kiTxulobs Tqven-
Tan, Txove gixelmZRvanelos mecnierul muSaobaSi; ar 
dageridos – miRebulia umaRles saswavlebelSi xel-
mZRvaneloba; Tu dro aqvs, uars ar getyvis... 
kuWkuWi! deda gebralebodes, werilebiT xSirad ga-
axare xolme; kargi iqneba, Tu Sen gamzrdelebsac gaaxa-
reb Seni anbis gagebiT ... kuWu, CemTan cxovrobs leonti 
JRenti. TviTon kargaT aris. mara colSvilis ambavi ar 
icis da Zlier wuxs; misi meuRle aneta SvilebiT, ro-
gorc iciT, scxovrobs yifianis quCaze, №22; Tu moaxer-
xeb maT gacnobas da namdvil maT ambavs Sematyobineb, Za-
lian sikeTes izam; bavSvebi Tu swavloben da sad?   
 
                                                            arzayani 
                                                            15/XI.25 
 
saimedo Cemo kuWiko! 
17 ianvari 1926 w.                                              praga 
 
Seni werili 24/XII-3-1 TariRiT miviRe guSin; Sina-
arsi misi CemTvis metad sasixaruloa. msjeloba gaqvs 
ukve sruliad dinji da dakvirvebuli adamianisa; `gone-
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bis aprioroba“, romelic erTnair avadmyofad gadaeqca 
yvela sjulis idealistebs, Sen ukve moxdili gaqvs da 
saR realistur msoflmxedvelobis SemuSavebas iwyeb; 
Seni winadadeba – `mecnierebis qarxana da ara taZari..“ 
– didad maxarebs, radgan Tavidgan sworad udgebi sa-
kiTxs, xolo es ki niSnavs sanaxevroT saqmis mogebas, 
miT umetes, rom saSualebebic sruliad swori da gonie-
ri agirCevia; es saSualebebi ukve nacadi gaqvs da yve-
las daumtkice naTlaT, rom maTi momarjveba da miznis 
miRweva Sen, warsulSi, Sen Sesafer maStabis, sasaxeloT 
Seasrule; axla ufro farTo maStabiT axal mizans isa-
xav da grwams, rom SeZleb Sromis da moTminebis saSua-
lebiT – ukve nacadi saSualebebiT aiRo is citadeli, 
rasac mecniereba warmoadgens; me srulad darwmunebuli 
var, rom Sen amas Seasruleb, Tu Seni gaWirvebulma 
mSoblebma moaxerxes Tavisi movaleoba odnav mainc mo-
ixadon; es ukanaskneli ki metaT maSinebs ... rac Seexeba 
sainJenero dargis gamocvlas socialur-ekonomiurze, 
unda giTxra marTali, rom CemTvis arc erTi dargi Ta-
visTavad ar warmoadgens fetiSs da yvela dargi imde-
naT misaRebia, ramdenaT msmenelis individualobas exa-
meba-ewyoba; rasakvirvelia, yvelaferi damokidebulia 
pirovnebis saqmianoba-unarianobaze; Tu es ukanaskneli 
aklia swavluls, is adamiani ki ara, leSia cxovrebaSi; 
vin icis, ramdeni inJineri, iuristi, ekonomisti .. gamxda-
ran met bargaT sazogadoebisTvis, radgan maT veraviTa-
ri unari-saqmianoba ver gamoaCines cxovrebaSi; swavla-
codna aris saimedo iaraRi, xolo Tu is ar moixmare, 
maSin gind ar yofiliyos sruliad, vis raT unda? amnai-
rad, unaris patroni adamiani – inJineri iqneba Tu sxva 
– Rirsia erTnair dafasebis ... roca Sen sainJinro dar-
gi airCie, me azradac ar momsvlia TiTqo Sen amiT soci-
alur-ekonomiur mecnierebisaTvis xeli gekras da viw-
ro specialistobis kalapotSi Cagesvas Seni Tavi momav-
lisaTvis; ara, me sruliad viyavi darwmunebuli, rom 
Sen saTanado mniSvnelobas aZlevdi socialur-ekonomi-
ur movlenebis Seswavlas da maT kavSirs bunebis movle-
nebis SeswavlasTan; tyuilaT xom ar geZaxodnen gumani-
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tarul sagnebSi gogrian biWs, Tu maTi mniSvneloba ar 
gagegeboda?! ara, me vfiqrobdi da vfiqrob kidec, rom 
Seni ideali – mizani iyo da aris SeimuSavo sakuTar ar-
sebaSi mTliani – sruli adamiani, romelsac SeZenili 
saimedo iaraRi – codniT SeiZleba vali mouxados sazo-
gadoebas. romlis Svilic isaa da agreTve daikmayofi-
los Tavisi adamianuri moTxovnilebebi; amisTvis ki sa-
Wiroa swori da naTeli msoflmxedveloba, rac muSavde-
ba, mxolod rogorc sinTezi socialuri da bunebismet-
yvelebis mecnierebaTa Sexeba-SeduRebiT; maTematikuri 
swori codna imis Tavdebia, rom metafizikuri doktri-
nebi Tavis drozed alagmulni iqnebian da haerSi koSke-
bis SenebisTvis dros ar dakargaven; amitom me sruliad 
darwmunebuli var, rom Sen iqnebi ra social-ekonomiur 
fakultetze. jerovan yuradRebas miaqcev maTematikur 
codnas ise, rogorc sainJenero dargidan, Cemi rwmeniT, 
jerovan yuradRebas miaqcevdi socialur mecnierebebs ... 
Tavi da Tavia am droebiT dasaxuli mizanis – mecnieru-
li codnis miRweva-Seqmna, xolo SemdegaT miznis miRwe-
visa ki saWiroa es mizani saSualebaT, iaraRaT iqces uf-
ro diadi miznis – vali sazogadoebis winaSe da piradi 
adamianuri moTxovnileba – misaRwevaT da dasakmayofi-
leblaT saSualebiT mizani, xolo Semdeg mizani saSua-
lebaT diadi idealebis misaRwevaT, ai, raSi unda gamoi-
xatos namdvili unarianoba ... xolo visTvis mizani mu-
dam miznaT rCeba da saSualeba – saSualebaT. is ver ga-
Sorebia metafizikur Cmaxvas da misgan winsvlas, warma-
tebas kacobrioba ver moeswreba... Sen eZeb `scna WeSmari-
teba“, raTa `WeSmaritebam gacxonos“ naTqvamia: `eZieb-
deT da ipovebdeTo“. miT umetes, Tu am Ziebis Tanamgzav-
ria goniereba, Sroma da moTmineba, riTac Sen bunebam 
didaT dagajildova... vimeoreb, Sen miaRwev dasaxul mi-
zans, Tu Cven mSobliuri movaleoba odnav movixadeT; 
ai, aq unda energiis gamoCena... iwerebi: `deda-Cemi gadas-
vliT nawyenia da rad ar mkiTxe rCevao... msajuli Tqven 
iyaviTo“ da sxva... Cemi msjavri aseTia: Seni deda gasam-
tyunari ar aris; sazogadoT dedebi da gansakuTrebiT 
Seni deda metad mgrZnobiareni arsebani arian metadre 
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sayvareli Svilis (saWiroebis mimarT). maT undaT icod-
nen yoveli nabiji maTi pirmSo imedisa; xolo.. yoveli 
axali nabiji, Tu windawin gaTvaliswinebuli ara aqvs 
moyvarul dedas, saSinel SiSs gvris mas: deda Sens, ego-
na, rom misi vaJi adgeba zogierTi moxetiale studente-
bis gzas, romelnic fakultets xSirad icvlian, magram 
gamosadegarni arsad ar iqnebian; nu gagikvirdeba aseTi 
SiSi, radgan Seni asaki jerjerobiT did sifrTxiles 
Txoulobs... Sen imedi gaqvs Seni gonierebis, sidinjis, 
simtkicis, mec da deda Sensac gvrwams, magram xom ici 
`sifrTxiles Tavi ar atkivdebao“; amisTvis saWiroa, Ce-
mo weraSi zanto biWo, yoveli Seni mniSvnelovani nabi-
ji deda Sens da, Tu inebeb, mamasac adre Seatyobino, Tu 
ra motivebiT aris is gamowveuli... amiT Sen arafers ar 
kargav, xolo igeb deda Senis sulier simSvides, rac 
metaT esaWiroeba mas. 
Sen iseTi vaJi xar, rom auwonav-dauwonavaT, umo-
tivoT, daukvirveblaT naxtomebs ar akeTeb. maSasadame, 
es motivebi deda Sensac daarwmunebs aseTi nabijis saWi-
roebaSi. Tu deda windawin Caayene saqmis viTarebaSi, 
kursSi garwmuneb, aseTi saqcieli Seni imedebs gauaske-
cebs maros, sulier simSvides ar daurRvevs, SiSs – vai 
ram aiZula aseTi moulodneli nabijis gadadgmao – ar 
agrZnobinebs, xolo yvelaferi es misi janmrTelobis-
Tvis metaT saWiroa, rasac Cven didaT unda vafasebdeT 
... magram arc Sen xar gasamtyunari, rom fakulteti ga-
moscvale dedis da, Tu gnebavs, mamisac, rCevis gareSe; 
es sruliad bunebrivi movlenaa, radgan dargis arCeva 
Sedis mxolod Sen kompetenciaSi, aq CvenTvis didaT 
mniSvnelovania mxolod is, Tu ramdenaT seriozulaT, 
dakvirvebiT, dinjaT ekidebi saqmes... xolo mtyuani xar 
imaSi, rom ver gaiTvaliswine deda Senis mgrZnobiare 
guli, gadadi ra sxva fakultetSi, merec daigviane de-
disTvis Segetyobinebia motivi aseTi nabijisa da deda-
Senma, gaigo ra sxvebisagan es anbavi, dakarga sulieri 
simSvide, igrZno SiSi sruliad bunebrivi imis mdgoma-
reobaSi mtyuanis, rasakvirvelia, sasjeli unda da Senc 
unda moixado es. 
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sasjeli aseTia: damnaSave kuWuWi TviTon midis de-
dasTan uxsnis Rilebs da kocnis mgrZnobiare guls ZuZue-
biT da Semdeg sityvebiT: `vficav dedikonas tkbil ZuZu-
ebs, rom awi ufro frTxilad, saTuTad moveqcevi Cem 
mravaltanjul dedikonas mgrZnobiare guls, ris niSnaT 
veamborebi mas“ da aRTqmas sdebs ZuZuebze xelis mokide-
biT, rom momavalSi dedikonas mgrZnobiare guls saWiro 
sifrTxiliT, saTuTad moepyroba; amis SesrulebisTanave 
sulgrZeli deda apativebs kuWuWis. aseTia Cemi msjavri 
da moviTxov dauyovnebliv SeasruloT da Sesruleba 
macnoboT... am ganaCenis sisruleSi moyvanas vandob saime-
do nucias Zvirfasi deda – fatmanis TandaswrebiT da 
xelmZRvanelobiT... imedia, yvelaferi Sesrulebuli iqne-
ba Tanaxmad ganCinebisa da Semsrulebeli nucia axla ma-
inc momwers erT pwkars: mondobiloba pirnaTlad Sevas-
ruleo... nuTu axla mainc – aseTi sasjelis Semdeg – uf-
ro frTxilaT ar moeqcevi Seni da yvela CvenTvis Tavda-
debul da mravaltanjul maros?! ara mgonia, Cemo kuWu, 
aseTi umaduri da ugrZnobeli iyo. magram CemsaviT cota 
civi mopyroba unda gqondes SenianebTan; magram iseT pi-
robebSi, rogorSic deda Seni imyofeba, es xasiaTi unda 
sZlio da agrZnobino dedasac is siyvaruli, pativiscema 
da Tavazianoba, romelTanac darwmunebuli var, RrmaT 
grZnob Tavdadebul dedisadmi... maS, iyavi ded-mamis gu-
lis gamxarebeli awic!!. Cemo kuWu, momwere Semdeg we-
rilSi: 1. ra STabeWdileba moaxdina Senze umaRles sas-
wavlebelma? 2. ramdenaT mowyobilia da kerZoT, rogo-
ri biblioTeka aqvs universitets an qalaqs (Tu iSoveba 
samecniero Sromani) 3. rogor mecadineob nemecur enaSi 
da SegiZlia Tu ara patara moTxroba waikiTxo da gaigo 
(xom ar gyavs vinme nemeci studenti ekaterinfeldidan am-
xanagi, rom praktikaSi es saWiro ena SeiTviso)? Tu aris 
muSaoba seminariebSi univeritetTan da Tu aris, ra sa-
ganSi muSaob Sen da romeli profesoris xelmZRvanelo-
biT? 5. aris Tu ara qalaqSi ucxo enebis kursebi da Tu 
aris, romeli enebis? 7.xom nebadarTulia sxva fakultet-
Si moismino leqcia saintereso saganzed, Tu sargeblob 
Sen amiT da ra saganSi, romel profesors usmen? 8. sa-
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valdebuloa kursis yvela leqciebi moismino? 9. rogor 
gaqvs dro ganawilebuli? 10. fizikur varjiSobas rogo-
ri yuradRebiT ekidebi? 11. am droebiT ra kiTxva gainte-
resebs da sxv... gaxsovdes Tqmuleba: `Здоровый ум в 
здоровом теле“. tvini ar moRalo!!! kuWuWi Cemo, amx. leon-
ti giTvlis uzomo madlobas misi ojaxobis anbis Setyo-
binebisaTvis. pirdapir gacocxlda kaci. gaWirveba didi 
qoniaT, mara galxinebaSi aba vis gveguleba Cvenianebio; 
saqme isaa, rom cocxali yofilan, raSic bolo dros eWvi 
epareboda da mudam oxravda. dapireba, romelic SenTvis 
mouciaT amx. leontis ojaxobas, ukve Seasrules da mad-
lobeli var, Cemo kuWuWi, rom davaleba pirnaTlaT Seas-
rule, xolo momavlisTvis gavaleb SeZlebisdagvarad mi-
akiTxo amx. leontis ojaxobas, bavSvebs, Tu rame daxma-
reba unda swavlaSi – gakveTilebi gausworo, deda maTi 
anugeSo, raTa gaWirvebam sasowarkveTilebaSi ar Caag-
dos umweoT darCenili adamianebi. yovel Sen werilSi 
leontis ojaxobis ambavi moiwere... Cven, me da leonti, 
sruliad erTnair pirobebSi vimyofebiT da is ufro 
gvtanjavs, rom naTlad gvaqvs Cvenianebis gaWirveba war-
modgenili da veraviTar daxmarebas ver vaxerxebT; romc 
orivem vifiqroT fizikur samuSaoze mowyoba, uariT gag-
vistumreben, radgan sakuTari umuSevari bevri yavT... ime-
di maqvs, zemoxsenebul davalebasac pirnaTlaT aasru-
leb, Cemo kuWuWi! 
momikiTxe didis siyvaruliT da uzomo kocniT iu-
lia, griSa, maTi gogoniT, janmrTelobiT rogor arian 
samiveni? madloba mokiTxvisTvis b.simon qvarians – me-
uRliTurT; salami amx. iustines, wiTeli Coxa xom ar 
Caucvams? salami evgeni bokerias ojaxobiT, WaWulia ar-
jevaniZes ojaxobiT, Tu qalaqSi cxovroben da xvdebi – 
salami yvelas, visac vaxsovar. `scani WeSmariteba da 
WeSmariteba gacxovnebs Sen“, Cemo badRala! 
Seni mama arzayani emuxvari 
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Cemo saimedo vaJo kuWu! 
1 agvisto 26 w.  
 
Seni werili 16 ivlisis TariRiT miviRe; maxarebs, 
rom dasaxul mizans aRwev da Sen mSoblebsac imedebs 
uorkeceb... iyavi gonieri da frTxili windawin gegmis 
SedgenaSi da miznis dasaxvaSi, xolo Seudrekeli da med-
gari maTi sisruleSi mosayvanaT bejiTobiT, muyaiTobiT 
da sxva keTili da patiosani saSualebebiT... me didi mo-
xaruli viqnebi, Tu am Tavisufal dros moaxmar janmrTe-
lobaze zrunvas... me meSinia orive ukiduresobis, rogorc 
sizarmacis, rac Sen sruliad ar gemCneva, ese gadametebu-
li sibejiTisac, rasac bevri daukvirvebeli axalgazrda 
miyavs tvinis moRalvamdin – переутомление мозга, xo-
lo es ukanaskneli didi ubedurobaa gonebrivi muSaki-
saTvis... me maimedebs Seni dakvirvebuli da auCqarebeli 
xasiaTi da mrwams, rom meore ukiduresobasac ase aicden, 
rogorc pirveli aicdine. Seni piradi dakvirveba da 
awondawonva yoveli saqmisa saukeTeso Tavdebia imisa, 
rom yovelTvis gamarjvebuli iqnebi. radgan dakvirveba 
droze giCvenebs Semcdar nabijebs da gamogasworebinebs 
TviTon, rac momavali saqmianobisaTvis daufasebelia. 
iwerebi: `nemecur enas iolad Txouloben“-o. samwuxaroa 
es. SenTvis aucilebeli saWiroa erT-erTi evropuli ena 
kargaT SeiTviso. xolo nemecuri enis codniT SegiZlia 
inglisuri – erTi wlis ganmavlobaSi Seiswavlo... rasak-
virvelia rusuli ena gansakuTrebiT unda SeiTviso, rad-
gan es ena saerTaSoriso enaTaa gamxdari yvela im erebi-
saTvis, romelnic yofil ruseTis saxelmwifoSi Sediod-
nen da axlac kavSirSi Sedian. am sakiTxSi mkvaxe naciona-
listoba mavnebelia, meti araferi ... metaT sasargeblo 
iqneba SenTvis kavSiri iqonio da Tvalyuri adevno maTe-
matikur da sabunebismetyvelo mecnierebebs, ramdenaTac 
es SesaZlebelia iqauri universitetis pirobebSi... 
ras kiTxulob, ra kiTxva gainteresebs? Tu ar wagi-
kiTxavs da iq iSoveba, waikiTxe da Seni azri mokleT Se-
matyobine Semdeg wignebzed: «Мировые загадки» da «Чу-
деса жизни» Геккеля ... 
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iyavi gonieri da dakvirvebuli da miT gaaxare Seni 
mSoblebi... momikiTxe visac vaxsovar... ladi da daTiko 
gaxarebuli arian Seni sakurso gamocdebSi gamarjvebiT 
da momavalSic gisurveben sasaxelo warmatebas... 
iyavi dinji da gogriani biWi... 
Seni mama arzayani 
 
Cemo imedo, kuWu! 
1927 w. praga 
 
Seni werili suraTiT miviRe da pasuxs suraTis Sesa-
xeb maros vwer dawvrilebiT; xolo rac Seexeba mecadine-
obas, unda gagimeoro, rom orive ukiduresoba – nametani 
bejiToba da sizarmace – Tanabari mavnebelia da unda 
erido mecadineobam janmrTelobaze cudaT ar imoqmedos. 
sxva, CamoTvlili wignebi yvela kargia maTi wakiTxva, ga-
tarebul azris TaviseburaT gadamuSaveba da SeTviseba, 
rasakvirvelia, didaT sasargebloa, magram erTnairi pi-
robebi, winaswari kargi momzadeba da sxva sacdeli masa-
lebia saWiro. ar vici, am mxriv Sen rogor grZnob Tavs? 
magaliTisTvis aviRoT Seni pirveli naxsenebi wigni – 
Celpanovis `eqsperimentaluri fsixologia“. es wigni mTe-
li Tavisi SinaarsiT damyarebulia cdebze, saWiroa gvari-
ani momzadeba da xelmZRvanelic. Tu yvelaferi es Tan gax-
lavs, gansakuTrebiT maTematikur da sabunebismetyvelo 
mecnierebebSi saTanado momzadeba didad sasiamovnoa. sxva 
CamoTvlili wignebic moiTxovs amnair momzadebas da ami-
tom, rogorc wina werilebSi, axlac girCev didi yuradRe-
biT moepyra maTematikur da sabunmebismetyvelo mecnie-
rebებs, radgan uamisod namdvil mecnierebaSi mxolod 
SemTxveviTi stumari iqneba da misi arsi SenTvis gaugeba-
ri darCeba... aCqareba wignis kiTxvaSi mavnebelia; yoveli 
wigni, romelsac waikiTxav, unda gadaamuSavo TviTon da 
naTlad daisaxo misi dadebiTi da uaryofiTi Tvisebebi, 
saqme wakiTxuli wignebis ricxvSi ki ar aris, aramed maTi 
Sinaarsis TvisebaSi da dedaazris SeTvisebaSi... unda TviT 
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gamoimuSavo erTnairi sistema muSaobis, erTnairi meTodi 
muSaobis Sefasebis; aq ukeTesi xelmZRvaneli iqneba dak-
virveba da TviTkritika; warsuli Secdomebis Segneba da 
momavalSi maTi acileba, ai, gza da xidi warmatebisaken mi-
mavali... aqedan xelmZRvanelobis gaweva Seni mecadineobi-
saTvis SeuZlebelia, radgan unda vicodeT Seni ganviTare-
bis done da is sakiTxebi, romelnic gaintereseben; xom ici, 
rom esa an is sakiTxi ar gainteresebs, misi SeTviseba-gage-
ba Znelia; xolo Sesaferisad moumzadebelma did sakiTxs 
Tu CaWide xeli, maSin sargeblobis magier vnebas moutan 
Sen Tavs. erTi sityviT, sokratis ar iyos, `icani Tavi Se-
nი“ da Seni samacadino gegmac gacnobili-gamomuSavebuli 
geqneba... exla Cemi suraTis Sesaxeb; iwerebi: `simarTle 
giTxra, cudaT imoqmeda Cemze, `sulis“ simSvide arc ise 
gamCnevia, rogorc gvarwmunebdi... ratom moxda es?.. javri-
sagan Tu SimSilisgano~ da sxv. Cemo vaJo! getyoba plexa-
novis da tenis Sromebi xelovnebaze kargaT ver SegiTvi-
sebia, jerjerobiT zereleT uyureb yovel suraTs, misi – 
suraTis – siRrmemde Cawdoma giZneldeba da arc gasakvi-
ralia, axalgazrda xar... Torem kargaT daakvirdi Cem su-
raTs da mixvdebi, rom sulieri simSvide, nebis simtkice da 
potencialuri energia CemSi blomaTaa, rac ase advilaT 
mataninebs sayvarel ojaxisa da saTayvano samSoblos mo-
Sorebas; xuTi naxevari weli cota ar aris, me cota gamo-
vicvale, garwmuneb ara uaresobisaken; Seni Tvalic gada-
meCvia da amitom gikvirs Cemi cvalebadoba; iyavi mSvidaT 
Cem janmrTelobaze, me kargaT vgrZnob Tavs da SimSilo-
biT aq aravin SimSilobs, vinc ki angariSiania cxovreba 
icis; me droa es vicode; aq yvelaferi gamoangariSebiT 
gveZleva da SimSilobs zogni Cvenianebi mxolod imitom, 
rom ewevian imerul aznauriviT uangariSo cxovrebas; fu-
lis miRebisTanave gadakraven Cveneburad, Zveleburad da 
mere ki uxdebaT SimSiloba... visi bralia! arc sazogado 
saqme maqvs sadardebeli, radgan vici yvelaferi unda mi-
vides Tavisi loRikuri daskvnamdis... dialeqturi meTodi 
guSin ar SemiTvisebia!! Tqveni – coliani vaJebis – kargaT 
yofna CemTvis energiis momcemia, imedis gamRviZebelia... 
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maS, iyaviT kargaT! kuWu! deda Senis nervebaSlilo-
ba metaT mafiqrebs. Sen Tvalis SeCveviT uyuradReboT 
ar moeqce Sen mravalwamebul dedas; awi, vaJo, Seni mova-
leoba dedis winaSe mudam gaxsovdes!.. icodeT, Tqveni 
warmatebebiT da kargaT yofniT mec kargaT viqnebi. 
Seni mama arzayani 
 
sayvarelo meuRlev, sanatrelo vaJebo! 
gakvirvebuli var Tqveni siCumiT. ukanasknel RiaSi 
mwerdiT cieba CamovitaneT afxazeTidano da mere noem-
bridan araferi cnoba Tqveni janmrTelobaze ar mimi-
Ria. raSia saqme? aვadmyofoba gagiZneldaT, Tu moiSo-
reT? Cemi Riebi miiReT? Cemi Txovna, gecnobebiაT Cven-
sas rogor arian, vinaa cocxali, rogor imgzavreT – 
ratom ar SemisruleT? dabejiTebiT gTxovT macnoboT: 
rogora xarT janmrTelobiT... Cveni dardi nu geqnebaT, 
Cven janmrTelobiT kargaT varT, mxolod Tqveni anbis 
ucodinaroba gvawuxebs... ra iqneba, RiaTi Tqveni xelmo-
weriT gvacnobo, rom kargaT xarT? sanam Tqvengan cno-
bas ar miviReb, mec ar moviwerebi da ganicadeT, Tu ram-
denaT sasiamovnoa aseTi Tqveneburi siCume... me TveSi 
ori Rias gigzavniT, xolo Tqven meoTxe Tvea erTi Ria 
ar maRirseT... nuTu yvela Tqveni Riebi ikargeba? vis 
raT gamoadgeba Riebi Tqveni janmrTelobaze? icodeT, 
metaT nawyeni var Tqveni siCumiT... 
iyaviT kargaT, gakocebT mravals... 
arzayani, 13.II.34 w. q.praga 
 
 
emigrantis Sviloba bolSevikur saqarTveloSi 
martivi ar iyo, miTumetes, iseTi warCinebuli, warmate-
buli adamianisTvis, rogoric arzayanis ufrosi vaJi, 
vladimer (kuWiko) emuxvari iyo... 
ai, ras wers Tavis avtobiografiaSi vladimer (ku-
Wiko) emuxvari:  
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`davibade 1908 wels, afxazeTSi galis raionSi sof. 
SeSeleTSi, mamaCemi, dimitri /arzayani/ yizilbaqis-Ze 
emuxvari. met wilaT soflis meurneobas eweoda da zog-
jer ki sasamarTlo saqmeebze gamodioda. samsaxurSi ar 
iyo, vinaidan mefis mTavroba mas ar ndobda /igi monawi-
le iyo revolucionuri moZraobisa afxazeTSi. me 1913 
wlamde, afxazuri Cvevis Tanaxmad, vizrdebodi gamzrde-
lebTan – kvaracxeliebis ojaxSi. 1913 wlidan ki mamis 
ojaxSi vcxovrobdi, xolo gazafxul-zafxulis TveebSi 
ki Cems dedas mivyavdi Tavis mamis ojaxSi quTaisSi, vi-
naidan zafxulobiT maciebda. 1916 wlis miwurulSi mama 
moewyo samsaxurSi – kerZo pirTan – kote ServaSiZis 
kantoraSi, romelsac afxazeTSi gaSenebuli qonda Tam-
baqos plantaciebi. 1917 wlis Tebervlis revoluciis 
Semdeg, mamaCemi jer sasursaTo komitetis Tavmjdomare 
iyo, Semdeg ki afxazeTis saxkom-sabWos Tavmjdomare. 
1921 wels mamaCemi gayva Jordanias mTavrobas. me maSin 
12 wlis viyavi da viTvlebodi soxumis realur saswav-
leblis mesame klasis mowafeT. soxumis evakuaciis Sem-
deg, Cveni ojaxi e.i. deda, me da Cemi Zma, romelic ori-
sami kvirisa iyo, vcxovrobdiT quTaisSi 26 komunarTa 
quCaze #11 – dedis debisa da Zmebis saxlSi.   
1921 da 1922 welSi me skolaSi ar viyavi, rasac xe-
li SeuSala imanac, rom qarTulaT swavlas ver avewyve. 
1923 welSi ki me TviT movemzade da maswavleblebis Ses-
worebis meoxebiT Cavabare meore Sromis skolaSi sa-
konkurso gamocdebi. swavlaSi warmateba mqonda, yvela 
sagnebs friadze vswavlobdi; amitomac pedsabWos dadge-
nilebiT swavlis qiridan Tavisufali viyavi.  
saswavlebelSi viTvlebodi TviTmarTvelobis wev-
rad, anti bolSevikur partiis wevri ar vyofilvar da 
amitomac arc erTxel ar daukiTxivarT quTaisis `Ce-
kas“, Tumca im xanebSi mowafeTa dakaveba arc ise iSviaTi 
movlena iyo. kerZoT 1924 wlis zafxulSi, menSevikuri 
avanturis dros, me viyavi soxumSi, Cems biZasTan, gior-
gi CikvaiZesTan da bicolasTan, romelTa movliT dav-
sZlie filtvebis sisuste. Cveni arsebobis wyaros Sead-
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genda dedis mamiseuli sofeli, saidanac sanovage mog-
vdioda da 1923 wlidan ki mowafeebis momzadeba. 
skolis dasrulebis momentisaTvis, Tumca bunebri-
via fiqri umaRlesi codnis miRebisa, me samsaxurSi mow-
yobaze vfiqrobdi. sabednieroT Cemi momavliT dainte-
resda Cveni klasis damrigebeli gansve. gerasime caga-
reiSvili, mas me uambe Cemi mdgomareoba. Cemi sakiTxi 
pedsabWom ganixila da Txova kerZo kursebis mqone mas-
wavlebel Zmebs svaneZeebs Cemi ufasoT momzadeba. amave 
dros TbilisSi gadavidnen sacxovreblaT soxumSi 
mcxovrebi miZia da bicola, ris gamoc TbilisSi binac 
gamiCnda. 1925/26 welSi daviWire sakonkurso gamocdebi 
saiJinro fakultetze, saidanac 1925 wlis ianvarSi gada-
vericxe ekonomiur fakultetze, vinaidan sainJinroze 
swavlas meti saxsrebi sWirdeboda, xolo studentebis 
stipentianti studentTa ricxvSi maSin mcire iyo. 
1928 wels zafxulSi Cemi Zma diftiritiT gaxda 
avaT, rasac Semdeg sasunTqi organos da xerxemlis dam-
bla moyva. bavSvs esaWiroeboda seriozuli movla da 
mkurnaloba, amitomac iZulebuli viyavi ameRo akademiu-
ri Svebuleba da meZebna samsaxuri.  
1929 wlis seqtembridan ganavaxle umaRlesSi swav-
la. 1930 wlis ianvridan gamagzavnes praqtikaze amierkav-
kasiis statistikur sammarTveloSi, sadac samuSaoT dam-
toves, xolo Semdeg ki gadamiyvanes amierkavkasiis sa-
xalxo meurneobis umaRles sabWoSi. 1930 wlis maisSi 
ekonomiuri fakulteti davasrule. vinaidan TbilisSi 
bina ar mqonda, rom ojaxi gadameyvana, xolo or oja-
xad yofna saZnelo iyo, amitom gadmovedi quTaisSi. 
1931 wels agvisto-seqtembris TveebSi Catarda qa-
laqis aparatis wmenda avtobiografiaSi me aRvniSne, 
rom mama emigarnti iyo. vinaidan muSaobaSi warCineba 
mqonda, biurokratiuli qceva ar maxasiaTebda da amave 
dros viyavi qalaqis sabWos kedlis gazeTis redkolegi-
is Tavjdomare (Cvenma kedlis gazeTma, maRali piliti-
kuri da mxatvruli donis gamo respublikanur konkur-
sSi pirveli adgili daikava) – amitom acileba ar mqo-
nia da aparatidan ar mouxsnivarT. 
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1932 wlis agvistoSi me jarSi unda gavewvieT, amave 
dros quTaisSi unda Catarebuliyo saraionoTaSoriso 
konferencia meore xuTwliani gegmaze. vinaidan quTai-
sis raionis meore xuTwlian gegmaze ZiriTadi Tanamom-
xsenebeli me unda vyofiliyavi, amitomac qalaqis sabWos 
Tav-re siraZe SeuTanxmda samxedro komisars, rom me me-
ore nakadSi gavewvieT konferenciis Semdეg. rogorRac 
am sakiTxis gaformebas daagvianda da me pirvel nakadSi 
gavedi – sabanako Sekrebaze saRoriis tyeSi. mexuTe 
dRes, saRamos, gamomiZaxes StabSi da miTxres, rom me mi-
bareben qalaqis sabWoSi. meore dRes gamovcxaddi amx. 
siraZesTan, romelmac miTxra, rom 18 agvistos Camodis 
saqarTvelos sagegmo komisiisa da adgil. mrew. komisa-
riatis brigada da dauyovnebliv daasrule meore xuT-
wliani gegmis Sejameba da calke sakiTxebze SearCie 
momxseneblebio. – jars rac Seexeba – es sakiTxi mogva-
rebulia da meore nakadSi gaxvalo. 
jarSi ki, Cvens komisars, m. Wyonias, Cemi ar dabru-
neba gamoucxadebia, rogorc dezertiroba, daumuSavebi-
var jarSi da saqme gadaucia samxedro tribunalisaTvis 
da politsammarTvelosaTvis. es saqme m. Wyoniam gangeb 
Caidina, man kargaT icoda Cemi wasvlis mizezi. me momin-
domes dapatimreba. 
1935 wlis zafxulSi Svebulebidan dabrunebisas gavi-
ge, rom samsaxuridan moxsnas mipirebdnen enuqiZis ambav-
Tan dakavSirebiT. SevekiTxe maRlakeliZes, jer iuara, 10 
dRis Semdeg ki miTxra Semoitane gancxadeba samsaxuridan 
ganTavisuflebis Sesaxebo. me ar davTanxmdi – bralde-
biT momxseniT, me ki Tavs gavimarTleb meTqi. gamomiZaxa 
qalaqis sabWos partkomis mdivanma S. janjRavam, `ar ge-
gonos, rom Cven, rogorc specialist muSaks ar gafaseb-
deT, magram araa mizanSewonili, rom emigrantis Svili 
proletariatis diqtaturis organoSi muSaobdes. Cven 
ukeTes pirobebSi mogawyobT adg. mrew. ganyofilebaSi, es 
ar gewyinos, Cveni mtrebis gavlenis qveS ar moeqce da 
sabWoTa xelisuflebaze azri ar Seicvaloo“.  
Semdeg ramdenadac vici, Cemi sakiTxi prezidiumze 
idga da me datovebul viqeni. daaxloebiT erTi Tvis Sem-
deg me Sevitane gancxadeba ganTavisuflebis Sesaxeb, vina-
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idan maRlaferiZis `xelmZRvanelobis~ periodSi qalaqis 
sabWos prezidiumze arc erTi sakiTxi ar dasmula da sa-
gegmo komisiaSi ara keTdeboda ra. sagegmo komisiaSi mu-
Saobis periodSi, garda wliuri sakontrolo cifrebis 
damuSavebis da gegmaTa Sesrulebis Semowmebis sanimuSo 
organizaciisa, ris gamoc saqarTvelos sagegmo komisiis 
delegaciam prezidiumis Ria sxdomaze respublikanur Se-
jibrSi gamarjveba mogviloca da fuladi jildo gad-
mogvca, me monawileoba miviRe litaponis qarxnis, sakon-
servo qarxnis, xorckombinatis ekonomiur dasabuTebaSi.  
uSualod davwere quTaisis Teatris, quTsoflmre-
wvis, e-klasis samrewvelo eqsploataciis da quTaisis 
meoTxe xidis ekonomiuri dasabuTeba da quTaisis mcire 
xuTwliani gegmis ganmartebiTi baraTi. 1935 wlis 15 oq-
tombridan me daviwye muSaoba saxbankis quTaisis ganyo-
filebaSi. mmarTvelma Cemi daniSvna SeuTanxma komunis-
turi partiis saqalaqo komitets, muSaobaSi warmateba 
mqonda, Catarebulma reviziebma Cemi muSaoba kargaT 
scvnes. amitom 1936 welSi samsaxurebriv da sazogadoeb-
riv muSaobaSi warmatebisa gamo viTvlebodi warCinebu-
laT da fuladi jildo miviRe.  
 
rogorc Cemi dawvrilebiTi avtobiografi-
idan dainaxavT:  
 
me cxovrebis gza sakuTari TaosnobiT ga-
virkvie – da araviTari finansuri – materialu-
ri daxmareba mamidan ar mimiRia. 
saSualo skolaSi da umaRlesSi swavlebis 
periodSi me ar mqonia araviTari kavSiri anti-
bolSevikur partiebTan, araviTari monawileo-
ba ar mimiRia agvistos avantiuraSi da universi-
tetSi Sesvlis wlidan araviTari mimowera ara 
maqvs mamasTan. 
samsaxuris periodSi me mTeli Cemis ener-
giiT da codniT pirnaTlaT vasrulebdi samuSa-
os, vwerdi ekonomiur dasabuTebebs, ris gamoc 
gakicxva ar mimiRia, xolo madloba da jildoe-
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bi ki xSirad mimiRia.(stili daculia, TariRi ar 
aris miTiTebuli). 
 
vladimer (kuWiko) emuxvari erT dRes saxlidan ga-
vida da ar dabrunebula. misi megobrebisgan gaxda cno-
bili, rom daWerili iyo. mizezad arzayan emuxvaris Svi-
lobac kmaroda. 
saTuTad vexebi kuWikos mier cixidan moweril ba-
raTebs, vici rom es misi ukanaskneli baraTebia. ra ima-
leba am ubralo striqonebSi? albaT, tkivili: is xom 
xvdeboda, rom veRarasdros eRirseboda Tavisuflebas, 
veRarasdros Caikravda gulSi axloblebs, veRarasdros 
igrZnobda maT siTbos. vin icis, ra satanjveli gamoiara 
man cixis kedlebSi, ra damcireba gadaitana!... ara da, 
ramdeni ramis gakeTebas SeZlebda es keTilSobili da 
udaod niWieri adamiani. 
 




miviRe  CanTiT: 1 maika, 1 zewari, 2 cxvirsaxoci, 
2naski, 1 pirsaxoci. ar mimiRia Salis fufaika, kaloSi, 
kbilis CoTki, sarke da savarcxeli. 
ar ijavro. gkocniT yvelas. 
                                                             kuWiko 




rusuli sabani, fufaika ar mimRia. 
miviRe matylis ori winda. 
                                          kuWiko 
 
gkocniT yvelas. gansakuTrebiT givikos – ivas. 
 
                                              1937 weli                          
                                          (stili daculiა). 
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vladimer emuxvari 
es foto gadaRebulia dapatimrebamde 2 saaTiT adre 
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Sinsaxkomis `sameulis~ gadawyvetilebiT, mas sasje-
lis umaRlesi zoma – daxvreta miesaja. mxolod imitom, 
rom arzayan emuxvaris Svili iyo. misi piradi saqmis mo-
Zieba me ver SevZeli...  
        
erTaderTi, rasac arqivSi mivakvlie, aris Sinsax-
komis sameulis dadgenileba misi daxvretis Sesaxeb.  
 
Протокол №92 
                                             (Сов. секретно) 
 
Заседания тройки при Комиссариате Внутренних дел 
Грузинской ССР от 22 февраля 1938 годa 
 
Слушал: ДЕЛО Кутаисского Горо НКВД ГССР 
№27205 по обвинению Эмухвари Владимира, он же Кучико 
Дмитриевича 1908 г.р. жит. Кутаиси. 
Обвиняется в том, что Эмухвари из бывших князей, 
сын губернатора известного меньшевика, который в 1921 
году эмигрировал в заграницу. Эмухвари с отцом имеет 
письменную связь. Находясь в Кутаиси, Эмухвари В.Д. 
был тесно связан с фашисткими элементами, которые 
ныне арестованы. Вел а/с агитацию. 
 
Докладчик : т. Д. Демуров 
                   
Постановили:  
 
Эмухвари Владимир он же Кучико Дмитриевича  
Расстрелять 
 
Имущество принадлежащее лично ему конфисковать 
 
Председатель тройки НКВД ГССР  
                                                                7.03. 1938 г. 
arzayanis imedi da sasoeba kuWiko 1938 wlis 7 marts 
daxvrites. 1955 wels ki emuxvaris ojaxma miiRo werili 
misi reabilitaciis Taobaze. 
sainteresoa TviT reabilitaciis dokumenti, ro-
melsac saqarTvelos erovnul arqivSi mivakvlie:  
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Определение №213 
Секретно 
Именем Грузинской ССР, судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда Грузинской ССР, в составе:  
 
Председательствующего – Георгадзе. Д. 
 
Членов: Махарадзе. Ш. 
Ломидзе Г. 
 
Рассмотрела в заседании от 16 ноября 1955 года 
протест в порядке надзора Генерального Прокурора СССР 
на постановление тройки при НКВД Грузинской ССР от 23 
февраля 1938 года, в котором Эмухвари Владимир, он же 
Кучико, Дмитриевич, рождения 1908, уроженец Гальского 
района, Абхазской АССР. Осужден к ВМН – расстрелу. В 
постановлении тройки юридическая квалификация 
не указана. 
Суд  установил: 
Эмухвари Владимир, он же Кучико, признан винов-
ным в том что проводил антисоветскую агитацию. Основа-
нием осуждения послужили данные о том, что Эмухвари 
Дмитрием, который при меньшевистком правительстве в 
Сухуми явился председателем совета Министров и в 1921 
году, бежал заграницу и проживал в Праге. Проверкой ус-
танвлено, что Эмухвари В.Д. не проводил никакой анти-
советской агитации и контррволюционной агитации. По 
делу не допрошен ни один свидетель для подтверждения 
указанного. Что касается показания Эмухвари о том, что 
он поддерживал письменную связь с отцом до 1935 года – 
это не содержит состава преступления.  
Коллегия считает, что Эмухвари осужден  
необоснованно. 
Соглашаясь с протестом, Судебная коллегия опреде-
лила: Постановление тройки при НКВД Грузинской ССР от 
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22 февраля 1938 года по делу Эмухвари Владимира, он же 
Кучико, Дмитриевича Эмухвари отменить и дело за необос-
нованностью обвинения производством прекратить (108). 
 
Прокурору  отдела  по спецделам   прокуратуры  




Мой брат Эмухвари Владимир Дмитриевич, по про-
фессии экономист высшего образования, в 1937 году был 
арестован в г. Кутаиси.  После его ареста мы не имели ни-
каких сведений о его судьбе.  
В прошлом году  наша семья получила ваше отноше-
ние от 26 января 1956 года № /11-453455, которым сооб-
щили, что по протесту прокурора Союза ССР, определени-
ем Верховного Совета Грузинской ССР от 16 ноября 1955 
года, в отношении Эмухвари В.Д. дело прекращено произ-
водством. 
Наша семья до сего времени не имеет никаких 
сообщений жив или нет Эмухвари В.Д.и где находится, а 
если умер где и когда. 
Обращая  ваше  внимание, что я  в момент ареста мое-
го брата был несовершенолетним, в настоящее время  мне 
необходимо  знать действительное положение о его судьбе. 
Убедительно прошу оказать нашей семье содействие 
и сообщить где находится Эмухвари В.Д., а если умер 
дату его смерти и последнее местонахождение.  
Наша семья надеется, что эту просьбу не оставите 
без внимания.  
Эмухвари Г.Д.  
         12 апреля  1957 года 
 
ai, rogori daamaxsovrdaT kuWiko emuxvari Tanaqa-
laqelebs – quTaiselebs: 
„givi emuxvari Tavidan CvenTan ar swavlobda, kargad 
ar maxsovs me-3 Tu me-4 klasSi gadmovida Cvens skolaSi. 
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arzayan emuxvari 
1937 wlis noemberSi ojaxma praRidan arzayanis ucnauri 
fotosuraTi miiRo. meuRlis werilobiT SekiTxvaze, xelebi 
gulze ratom gaqvs dakrefilio, arzayanma upasuxa: ,,vgrZnob, 
rom ojaxSi raRac didi usiamovnebaao“. aba meti ubedureba 
ra iqneboda, rodesac misi ufrosi vaJi vladimer (kuWiko) 
emuxvari 1937 wlis oqtomberSi dapatimrebuli iyo. 
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iyo Zalian wynari, gandegili. arc gogonebTan me-
gobrobis survils iCenda maincdamainc da arc biWebTan. 
yvelasTan zomieri, mokrZalebuli urTierToba hqonda.  
mis erTgvar gaucxoebas da martosulobas Turme Tavisi 
mizezi hqonia: deda daRupvoda da, rogorc maSin vico-
diT, mamac ar hyavda. mxolod axlaxan gavige, mamamisi 
rom parizSi cxovrobda. obol biWs, samagierod Zlieri 
mfarveli hyavda misi SesaniSnavi Zmis saxiT. am ulamazes 
vaJkacs mTeli qalaqi icnobda, rogorc kuWiko emuxvars. 
im dros, roca axalgazrdebSi Cacmis e.w. `komkavSirul-
damkvreluri“ stili iyo gabatonebuli, kuWikos evro-
puli tansacmeli emosa da am ganumeorebeli garegnobis 
vaJkacs raRac gasaocar pews matebda. garegnobasTan er-
Tad givis Zmas didi sulieri silamaze, Wkua da Tvisebe-
bi hqonda, amitom imdroindel quTaisur sazogadoebaSi 
pirdapir brwyinavda.           
          1937 wels kuWiko daapatimres. amis Semdeg mudam 
moridebuli givi Zalze Seicvala. xSirad gvinaxavs aR-
gznebuli, aRelvebuli, Tumca, Rirseba da sakuTari Ta-
vis marTvis unari arasodes daukargavs ~(109). 
Cvens xelTaa profesor zaur kvaracxelias weri-
li, romlis ojaxSic kuWiko emuxvari izrdeboda: 
`...rodemde unda viyoT Cven, qarTvelebi da afxaze-
bi, dapirispirebisa da eTnoSuRlis reJimSi?....  
dameTanxmebiT, didi umecreba iqneboda isev omze 
da sisxlisRvraze gvefiqra. an kidev, vis unda vesro-
loT tyvia im warmosaxviT omSi, sadac erT mxareze ru-
sebi da separatistulad ganwyobili afxazebi dganan, me-
ore mxareze – Cven, Tqveni Zmebi qarTvelebi. vis unda 
vesrolo piradad me, durifSel kvaracxeliebs, oCamCi-
rel solomkoebs, faCuliebs, Cqotuebs, tyvarCelel 
kvarWiebs, romlebTanac mWidro naTesauri urTierTo-
bebi makavSirebs, Tu Cemi ojaxisaTvis dauviwyar marSa-
niebs, anCabaZeebsa da emuxvarebs?... 
marto arzayan emuxvaris cxovreba da moRvaweoba, 
misi da misi vaJiSvilebis vladimerisa (SinaurobaSi ku-
Wiko) da givi emuxvarebis urTierTobani Cems mSobleb-
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Tan, mamidebTan, didedasTan da sanaTesao wresTan maZ-
levs imis Tqmis uflebas, rom aseT omSi monawileobas 
ver miviReb. 
klasikosi mwerlis siyrmis megobari da `mTvaris 
motacebis~ mTavari gmiris, TaraS emuxvaris prototipi, 
arzayan emuxvari xom erT-erTi didsulovani da keTil-
Sobili raindia qarTul – afxazur urTierTobaTa is-
toriaSi~ (110, 6). 
ufaqizesi damokidebuleba hqonda arzayans meuRli-
sadmi, rasac es werilic adasturebs: 
 
Cemo sayvarelo meuRlev! 
am werils miiReb, albaT, Tu uweria maT Tqvenamde 
moRweva, daaxloebiT Sen dReobaze. 
am Sen dReobaze mTeli Cemi arsebiT SenTan var, Ce-
mo kargo! 
Cven vaJebTan erTad mogexvevi, Cagikrav gulSi, da-
gikocni lamaz tuCebs da gonier Tvalebs da gisurveb 
janmrTelobas, guli mxiaruls, sulier simSvides, dro-
ebiT Cemi siSoris mtkiced atanas da yovelive sikeTes. 
iyavi kargaT, mravalJamier Seni sicocxle! 
Seni sayvareli meuRle arzayani 
 
1 agvisto, 1935 w. q.praga 
 
mariam mixeilis asuli CikvaiZe (daibada 1880 wlis 
20 maiss, q.quTaisSi. mama – mixeil Tomas Ze CikvaiZe, de-
da – fatman RoRoberiZe. daamTavra quTaisis qalTa gim-
nazia) ulamazesi qali iyo.  
`studentobis dros arzayani cxovrobda seminariis 
mier studentebisaTvis daqiravebul binaSi; babuaCemis 
e.i. mixeil Tomas-Zis saxlSi, romelic mdebareobda pet-
re-pavles eklesiidan mesame saxlad. aq moxda dedaCemis 
da mamaCemis gacnoba da swored 1902 wels seminariis 
damTavrebis Semdeg SeuRldnen; jvriswera moxda petre 
– pavles eklesiaSi (1906 w. 5 aprils, n.m.), sanam iqorwi-
nes arzayans uTqvams: `mariam, rom mimyvebi, ar unda ico-
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de vis miyvebi, me araferi gamaCnia, arc saxli da arc ka-
rio“. mariams ki uTqvams: `Tu Cven erTmaneTi gveyvareba 
wrfeli da spetaki siyvaruliT, Sen afxazeTSi erTi Zi-
ri xe xom mainc dgas, ai im xis ZirSi SevqmniT keTil da 
sindisier ojaxso“. gayva ra am `usaxlkaro~ arzayans da 
Seqmnes TavianTi ojaxi, mariami saTaveSi Caudga afxa-
zeTSi qarTuli enis swavlebas.” 
xelT gvaqvs mariam CikvaiZis werili Tavisi mSob-
lebisadmi, sadac aRwera Tavisi pirveli Casvla afxa-
zeTSi da sakuTari qorwili. vidre werilis Sinaarss 
SemogTavazebdeT, ramdenime sityva saqorwilo ritual-
ze revoluciamdel afxazeTSi: 
revoluciamdel afxazeTSi SeZlebuli sasiZo co-
lis Txovnis dros mis ojaxSi mravalricxovan amalas 
agzavnida. amalaSi Sediodnen debi, Zmebi, disSvilebi, 
ZmisSvilebi, sxva naTesavebi da megobrebi. siZe Sin rCe-
boda. amalas miuZRoda xanSi Sesuli, darbaiseli mamaka-
ci. qalTa Sorisac iyo erTi asakovani qali, romelic 
winamZRolis rols asrulebda. 
siZis saxlSi, sadac saqorwino nadimisaTvis gacxo-
velebuli mzadeba mimdinareobda, jer vaxSami imarTe-
boda, Semdeg amala dgeboda da SeumCnevlad gadioda 
ezodan. sapatarZlosTan erTad ukan mobruneba xmaurian 
da sazeimo xasiaTs atarebda. dambaCis grialiTa da sim-
RerebiT SeyavdaT sapatarZlo sasiZos ojaxSi. zRur-
blTan misul sapatarZlos Tavze vercxlis monetebsa da 
tkbil purebs ayridnen da gadajvaredinebuli xmlebis 
qveS atarebdnen. igi Tavis axal ojaxs Semoivlida da 
irgvliv xorbals mimoabnevda. TavsaburaviT saxedafa-
ruli, dobilebiT garemoculi sapatarZlo calke oTax-
Si imyofeboda da misi naxvisa da dasaCuqrebis msurve-
lebi mas iq akiTxavdnen. 
saqorwino nadimi didi masStabebiTa da kerZebis 
mravalferovnebiT ar gamoirCeoda, igi ZiriTadad Sed-
geboda wvrilfexa Tu msxvilfexa rqosani saqonlis (ga-
monaklisi iyo kameCi) moxarSuli xorcisagan, Romisa da 
kargi Rvinisagan. 
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mariam  CikvaiZe    
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mariam CikvaiZis werili mSoblebisadmi: 
`Cven quTaisidan 26 dekembers naSvaRamis 3 saaTi 
iyo, ase gamovediT, radganac 9 saaTis matarebelma gag-
vaswro, magram Cemi da iZulebiT iRblad manioris 
dros paraozi liandags gadacilebula da Cavardnili-
yo. bileTi nayidi gvqonda pirveli zvanoki micemuli 
iyo. kupeSi es ambavi 15 minutis Semdeg gavigeT. Cem am-
bavs ar ikiTxavT, batono, mqonda guli aCqarebuli mTe-
li gza vtirodi, verafriT guli ver davimagre, ro es 
ar momxdariyo da saxlSi ar davbrunebuliyavi aqamde 
ver movaRwevdi, Tumca dimitri Zlier uars iyo dabru-
nebis, magram ar daujere, misTvis, rom Cemma gamomSvi-
dobebam glaxaT imoqmeda da yvela Cemianzed isev Sewux-
debiano da uars iyo.  
kargi gaTenebuli iyo, semioni Semomxvda duqanSi 
midioda is dro iyo, mere isev 2 saaTzed gamovediT sax-
lidan, ufro ukeT mqonda guli mis Semdeg senakamdis 
poezdiT mivediT, saRamo iyo es 28 dekemberi, im Rames 
nomerSi davrCiT, meore dRes iqneboda 12 saaTi deleJa-
niT zugdidisken vimgzavreT da saRamos 6 saaTi iyo ro 
zugdidSi CavediT, aseTi mSvenieri nakeTebi da swori 
gzebi ro deleJanisTvis erTi glaxa Seryeva ar SeminiS-
nia. im Rames nomerSi davrCiT. da meore dRes 29 dekem-
bers cxenebiT gavemgzavreT afxazeTisken, pirvelad ki 
SemeSinda cxenis, magram mere mSvenivrad mimyavda. me 
TviTon mikvirda Cemi gulisagan. didi enguri adidebu-
li iyo, da wyali muclamde wvdeboda cxenebs da SeuZle-
beli iyo Cemi maTi gayvana da naviT gavediT, mere isev 
cxeniT da ase mivaRwieT galamdis. iq im Rames davrCiT. 
dimitrim cxenebi SeTvala saxlSi.  
meore dRes, Cemi mazlidgan gamogzavnilma kacma 
gviTxra 31 dekembramde darCiTo, radganac saxlSi mo-
jamagire svani momkvdariyo da gausvenebeli iyo. 
marTlac, davrCiT da 31 diliT movidnen 15 cxeno-
sani kaci da erTi qali Cems wasayvanad, Semsves cxenzed 
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da gavemgzavreT saxlisken. dimitri Sori axlos mog-
vyveboda ori kaciT, me ki win mivyavdi danarCenebs, es 
misTvis ra sircxvilia, qmarma coli waiyvanos.  
iqidan rom gamovediT iqneboda 12 saaTi da move-
diT saxSi, saRamos 5 saaTze, davxvden saxSi ormoci kaci 
da qali. im Rames mTeli Rame sma da qefi iyo, oTaxSi 
lekverTxebs isrodnen, rogorc jarSi, me ki RmerTma 
uSveloT adre momasvenes. amnairad gagrZelda ori kvi-
ra. aqauri Cveuleba – movlen sanaxavaT jer zalaSi 
dasxdebian, imusaifeben dimitrisTan, SemomiTvlian 
Tqveni naxva gvindao, gavlen karSi, isvrian 3 jer re-
volvers mere Semovlen Cems sanaxavaT, moaqvT pir sana-
xavi 5 maneTi, vis 10 maneTi, vis 15 maneTi, magram isev 
ukan vatan, radganac vuaryof zogierT aqaur Cveule-
bebs. yvelas ki ar SeeZleba, zogierTebs rom daukvir-
deT mogewonebaT. ise xalxi samagaliTo xasiaTisaa. yve-
la Tavs gvevleba, gvarianad SeveTvise aqaur cxovrebas. 
Tu RmerTma maRirsa Tqveni naxva, aq rom CamobrZande-
biT, ifiqrebT aq 2 wlis mosaxle ki ara 15 wlis ukanas-
kneli mosaxle iqnebiano. ase puriT, RviniT mdidari 
qveyanaa, Rvino rasakvirvelia, odesis, rZe, yveli, xor-
ci modian bevri. rZe da yveli iseTi carieli erboa. 
mxolod es ar aris SemoRebuli rusuli saWmelebi. ise 
mxiaruli qveyanaa. Cveni ambavi es aris, dimitri daibares 
isev soxumSi Jandarmis polkovnikma da ra iqneba ar vici. 
                    Tqveni mariami, 26 ianvari 1907 weli. 
                           
minaweri: nadia! Tqveni daxasiaTeba ver davasrule, 
dro ar mqonda. nu gewyineba, Cemo nadia! Semirigdi da 
mziTvaT gamomyevi, marusia mainc sul Tqven xsenebaSia! 
damikocne yvela! arzayani  
(stili daculia). 
 
es ki arzayanis werilia meuRlis deidebisadmi; ra-
odeni siTbo, siyvaruli, ironia da iumoria masSi! 
(stili daculia) 
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Zvirfaso deidebo! 
vici daTikos (daviT RoRoberiZe, meuRlis biZaSvi-
li, dadxans cxovorbda praRaSi, gardaicvala argenti-
naSi – n.m.) werilis miReba gagixardebaT, magram misi su-
raTis miuRebloba dagaRonebT. merwmuneT, yoveli zoma 
miviRe suraTi gadaeRo CemTan, magram veRar gavxdi. gu-
ruli Tqmulebaa: `gaRma gaedave da gamoRma SegrCebao~; 
ise mec suraTis gadaRebaze dauwye dava da rogorc iyo, 
es werili Tvendami momarTuli, Camovglije; vfiqrob, 
rom kargi vqeni: yvavs kakali gavagdebine... xumroba xom 
ar aris misgan werilis miReba! – ise ki janmrTelobiT 
kargad aris; dardi nu gaqvT nurafris iyaviT kargaT 
da imedianaT. janmrTelobiT mec kargad var. movikiT-
xav didi siyvaruliT anetas. anetas vemduri, radgan wi-
neT xandisxan mwerda da axla ki damiviwya. misi werili 
arc erTi upasuxod ar damitovebia da axla ki maros we-
rilidan sCans, rom aneta aqeT medaveba, TiTqos mis we-
rilze me pasuxi ar gameces. mgonia es ubralod Tavis 
marTlebaa, magram me Seurigdebi mxolod maSin, Tu we-
ras ganaaxlebs da marusiasi yoveli saeWvo nabijebze 
cnobas momawvdis. mgonia grZnobam sZlia anetasi CemTan 
keTil ganwyobilebas da siCume misi gamowveulia misi 
naTesavi qalis oinebis damalvis surviliT... yovel Sem-
TxvevaSi anetas sasayveduro CemTan araferi aqvs, me ki 
maqvs masTan, radgan imedebi da dapirebebi ar gamimar-
Tla da cnobebs misi naTesav qalze ar mawvdis ... momica-
dos, Camosvlisas ikiTxos misma yurebma!... 
Zvirfaso deidebo! me didi imedi maqvs Tqveni; dar-
wmunebuli var, rom xSir xSirad inaxulebT marusias, 
mis bavSvebs da netarxsenebul fatmanis magierobas gau-
wevT Tqveni sazriani darigebebiT maT. marusiac iwere-
ba, Tu ramdenaT Tqven gaxarebT kuWuWis da givikosi 
kargi Tvisebebi, maTi niWi, goniereba, zneobrivi sifaqi-
ze da axovaneba. imedi maqvs momavalSic ar moaklebT ma-
rusias da mis bavSvebs yuradRebas... iyaviT kargaT, ime-
dianad, damSvidebulad, Zvirfaso deidebo, Cemze da da-
Tikoze nu idardebT. 
mogilocavT momaval aRdgomis dResaswauls da ga-
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movTqvam mtkice survils Semdegi saaRdgomo dResaswau-
li erTad gagvetarebinos sayvarel da CemTvis sanat-
rel samSoblo – saqarTveloSi.  
Tqveni naxvis monatrebuli arzayani. 
 
mariam CikvaiZes 1943 wels tanjva – vaebaSi amoxda 
suli .... umcrosi vaJi – givi ki mudmiv devnasa da Seviw-
roebas ganicdida, ris gamoc erTxans samSoblodan ga-
daxvewili ruseTSi imaleboda. iq SeirTo rusi meuRle 
ludmila mixeilis asuli kovalevskaia, misgan SeeZina 
erTaderTi asuli – marine emuxvari. 
 
givi emuxvaris, arzayanis umcrosi vaJis dRiuridan:     
 
`1908 wels daebadaT pirveli vaJi vladimer (kuWi-
ko) emuxvari. 1914 wels daebadaT meore vaJi, romelic 
udReurad gardaicvala, xolo 1921 wels 14 Tebervals 
davibade me. ese igi rva dRis vyofilvar, roca mamaCemi 
ukve gamzadebuli iyo saqarTvelos mTavrobasTan er-
Tad emigraciaSi wasasvlelad; Semosula, Cemze cxvirze 
xeli daurtyams da uTqvams: `Sen vin daibade, komuniste-
bis mefexuroo“. 
vinaidan deda daavadebuli iyo malariiT, ZuZuTi Ce-
mi kvebis uflebas ar aZlevdnen da dedis sityvebiT, Txis 
rZiT var gazrdili. es iyo mizezi rom mamam ver moaxerxa 
meuRlis da Svilebis Tan wayvana emigraciaSi. Cvens sax-
lSi cxovrobda dedis Zma, meqi CikvaiZe, romelsac mamam 
daavala, rom mariami ori vaJiT waeyvana quTaisSi babua 
mixeil Tomas-Ze CikvaiZis ojaxSi, romelmac es davaleba 
aasrula. mamam Tavisi manqana dautova, magram am manqaniT 
mxolod enguris boranamde mivaRwieT, dagvewies mtarva-
lebi da yovelive rac ki gagvaCnda wagvarTves, gagvZar-
cves, Cems Zmas Turme koxta Sarvali gaxades da daxvretas 
gvipirebdnen. amaze leqsic ki davwere: 
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ara var nawyeni Cems gaCenaze 
saxelic kargi daurqmeviaT, 
saubedurod rva dRis vyofilvar, 
rom Cemi kera daurbeviaT. 
 
dedasTan erTad, ori Zma davrCiT,  
gaasabWoes Cveni saxl-kari... 
gazafxuls Tavis eSxi mohqonda, 
CvenTvis ki dadga mZime zamTari. 
 
dedam miambo: boranis pirze 
kvlav dagvewivnen; jalaT, mtarvalni, 
sul wauRiaT rac rom gagvaCnda, 
kuWus gaxades Turme Sarvali. 
 
undodaT Turme, Cveni akuwva,  
rogor gadavrCiT gasakviria?! 
nu moklavT bavSvebs, me ki amkuweT! 
RmerTi ara gwamT? dRes xom kviraa. 
 
da gadiwera Turme pirjvari, 
mimaRwevine me mSoblis keras 
ar minda vnaxo, akuwul bavSvTa, 
xorciT gamZRari yvavi da Zera. 
 
rogor gadavrCiT da ar dagvCexes?! 
sul es ukvirda datanJul dedas! 
gaZarculebi, titvel, mSierni 
ase aRmovCndiT babuas keras. 
 
mere ra moxda? minda Sეvwyvito, 
CvenTvis zamTari kvlav grZeldeboda. 
Zma damixvrites, deda ki javriT, 
rogorc sanTeli ise dneboda. 
 
mama parizSi daasaflaves, 
me ki merCivna CvenSi, mdeloze... 
vici Zvlebi mamaCemisa 
dResac fiqroben saqarTveloze. 
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mama yovelTvis iwereboda werilebs, gvigzavnida 
amanaTebs, romelsac Cven im dros gaxsnil torqsinis ma-
Raziidan vRebulobdiT. miuxedavad im wlebSi didi ga-
Wirvebisa, Cveni ojaxi mamis wyalobiT uzrunvelyofili 
iyo. maxsovs erT mSvenier dRes dedam kedelTanac koWis 
ZafiT aiRo Cemi zomebi; simaRle, gul-mkerdi, fexi da 
xelis sigrZe, es daWrili Zafebi Caawyo calke konver-
tSi da daawera „givi~. xolo aseve Cemi Zmis zomebic Ca-
do meore konvertSi da daawera `kuWiko“. 
me specialuri sabuTi mqonda, sadac ewera, rom 
arasaimedo ojaxis Svili viyavi, oqtombrelic ar vyo-
filvar. pionerTa da komkavSirelTa rigebSic ar mimi-
Res, jarSi ar wamiyvanes. ar mendobodnen. erTi naTesa-
vi myavda, prokurori qavTaraZe. sul mirCevda, casa da 
miwas Soris unda icxovro, Senc rom ar migaxvritono. 
deda werda werilebs qarTul enaze, xolo misa-
marTs Cemi Zma kuWiko awerda, germanul enaze. miaRwia ra 
am konvertebma daniSnul adgilze, gaSalen da am Zafebi-
dan aawyvnen `ConCxi“ da gaukeTes samedicino daskvnebi. 
mamas ainteresebda Tu rogori iyo Cveni sxeulis agebu-
leba da normalurad viTardeboda Tu ara Cveni orga-
nizmi. ris Semdgomac miviReT samedicino daskvnebi, sadac 
iwereboda, rom kuWikos organizmis zrda normalurad 
mimdinareobda, xolo Cemze ukmayofilebas gamoTqvamda, 
`etyoba kveba aklia organizmso“. ris Semdegac vRebu-
lobdiT gaorebul amanaTebs, sadac ewyo produqtebi da 
Sig mudam iyo aseTi warwera, ramodenime gansakuTrebul 
produqtze, `patara komunists“ aseTi iyo Cveni urTierT-
kavSiri da miwer-mowera. 
Cemma Zmam kuWikom daamTavra Tbilisis saxelmwifo 
universitetis ekonomiuri fakulteti, daiwyo muSaoba 
quTaisis sagegmo komisiis Tavjdomaris moadgiled, qu-
Taisis bankis mTavar ekonomistad da kiTxulobda amas-
Tanave leqciebs sabuRaltro kursebze, iyo qalaqis pa-
suxismgebeli muSaki, ris gamoc Cveni ojaxi mimagrebuli 
iyo maRali klasis sasadiloze, saidanac yovel dRe 
vRebulobdiT mza produqcias. ase rom Cven ojaxs ga-
Wirveba ar unaxavs.~ 
 
givi emuxvari 
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marcxnidan: vladimer  (kuWiko) emuxvari  
da mixeil CikvaiZe  
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vladimer  (kuWiko) emuxvari biZasTan  
grigol CikvaiZesTan   
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vladimer (kuWiko) emxuxvari  
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vladimer  (kuWiko) emuxvaris naxatebi    
 
 
vladimer  (kuWiko) emuxvaris  moswavlis rveuli 
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vladimer  (kuWiko) emuxvari (marcxnidan meore) 
 
 
pirvel rigSi marcxnidan meore vladimer (kuWiko) emuxvari 






arzayan emuxvaris saxli sofel refo-SeSeleTSi 
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quTaisi meoTxe xidi (balaxvanis xidi) 
 
vladimer  (kuWiko) emuxvaris  werilebi cixidan 
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Sinsaxkomis sameulis dadgenileba 
 















marcxnidan pirveli rigi: SoTa marSania, givi emuxvari, 
meore rigSi marjvnidan: iva emuxvari, vladimer emuxvari 
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quTaisi. petre-pavles taZari 
 






marcxnidan: iulia aqirTava,  maro CikvaiZe (SuaSu), 
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mariam CikvaiZe (marcxniv) 
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praRa.  arzayan emuxvari da daviT RoRoberiZe  
(meuRlis biZaSvili).  
 
mariam CikvaiZe 
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soxumi, taZari sadac moinaTla vladimer  (kuWiko) emuxvari 
 
vladimer emuxvaris sazRvargareTis pasporti 
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mixeil ubiria da lidia gersamia 
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mixeil ubirias gamosvla saqarTvelos damfuZnebeli 
krebis sxdomaze 
 
mixeil ubiria, lidia gersamia da  
maTi qaliSvili nino ubiria 
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nino ubiria 
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mixeil ubiria meRlesTan,  qaliSvilTan,  nino ubiriasa  
da SviliSvilebTan: mixeil, iuri  da nino vanCekebTan.           
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nino ubirias naTlobis mowmoba  
 
mixeil vanCeki 
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§6.   reqviemi — aq da iq... 
 
`erT saubeduro dRes Cemma Zmam dedas didi Tav-
mdabluri gamoTqmebiT, sTxova rom Seewyvita mamasTan 
miwer-mowera. vinaidan misi TqmiT: mravaljer wamouZa-
xebiaT: `Sen arasaimedo pirovneba xar, emigrantis Svi-
li, romelsac mamasTan miwer-mowera, urTierToba 
gaqvs“, da marTlac, 1937 wlis 28 ivliss rodesac fosta-
lionma mamis werili moitana, dedam ar miiRo, ukan da-
abruna, rogor kocnida da rogori cxare cremlebi ece-
moda mamis mier gamogzavnil werils. vfiqrob, dedis 
cremlebi konvertze datovebda Tavis kvals, romelsac 
arzayani SeamCnevda da Tavis daskvnas gamoitanda Tu 
ratom dabrunda werili ukan.  
bavSvi viyavi, roca Cveni ojaxis tragedia moxda. 
gons rom movedi, vigrZeni, rom gverdiT aravin myavda. 
isic vigrZeni, rom mama is kaci iyo, romelmac Tavis 
rwmenas Seswira ojaxi da Svilebi. aranaklebi ubedure-
ba iyo CemTvis erTaderTi Zmis, vladimeris daRupva, 37 
wels aiyvanes. Tbilisis saxelmwifo universitetis da-
uswrebeli aspiranti. 1937 w. 28/x – Caabara `navrogxaz-
Si“ xidis eskizi (balaxvanis me-4 xidis), movida CvenTan 
– wavediT universitetSi, saRamos mivdiodiT `figaros 
qorwinebaze“ – gaiwvies quTaisSi motyuebiT, wavida Tu 
ara daapatimres da daasaxeles xalxis mtrad – ase das-
rulda am didebuli niWieri axalgazrdis sicocxle, mi-
zezi ubraloa – mama emigrantia – arzayan emuxvari.  
yvelaze didi dacinva ra iyo iciT? ramdenime aTeu-
li wlis mere miviReT misi reabilitaciis cnoba, sanac-
vlod Zmisa, romelic CemTvis mamac, aRmzrdelic, Zmac 
da megobaric iyo, orkapikiani faratina qaRaldi Segva-
CeCes xelSi. ojaxis Seqmna Cems gamo ver moaxerxa. bedi 
mdevariviT damdevda mec mTeli cxovreba, is avad mzira-
li Tvali.~ 
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mkiTxvels vTavazob arzayanis umcrosi Svilis givi 




mamaCemis – arzayan emuxvaris  
saxeliT 
 
`me mamis saflavi ar minaxavs, magram sanam parizSi 
ciciSvilebis ojaxi cxovrobda dro da dro afxazeTis 
miwas vagzavnidi mamis saflavze mosayrelad. me xom 
erTaderTi memkvidre da misi ZirZveli afxazuri gvaris 
gamgrZelebeli var. 
mTelma Cemma cxovrebam monatrebasa da tanjva-wva-
lebaSi gaiara. menatreboda unaxavi mama, misi xma, misi 
alersi. vitanjebodi, aTasgvari Seviwroebisa da SiSis 
gamo, mecodeboda qmrisa da Svilis damkargavi deda, 
sruliad axalgazrdas rom daawva kisrad cxovrebis 
yvela siZnele. ramdeni ram damaklda!. ra bednieri var, 
rom axla mainc momeca SesaZlebloba, amayad da Tavi-
suflad vilaparako Cems saxelovan mamaze, did patri-
otsa da moqalaqeze, afxazi xalxis Rirseul warmomad-
genelze da saqarTvelos saamayo Svilze. mas xom am ori 
usayvarlesi saxelis gareSe Tavisi arsebobac ki ver 
warmoedgina. Cveni ojaxic amis cocxali magaliTi iyo: 
mama afxazi, deda qarTveli – CikvaiZis qali.  
istoriulad gverdigverd erTi gziT mimavali af-
xazebi da qarTvelebi xom amayobdnen: qarTveli afxaziT 
da afxazi – qarTveliT. naTel-mironi, moyvroba, megob-
roba, morduoba, Wiri, lxini saerTo hqondaT maT, uy-
vardaT da pativs scemdnen, afasebdnen erTmaneTs da es 
iyo unikaluri, gamorCeuli SemTxveva ori xalxis keTi-
li urTierTobisa. amitom, iyo, rom iq, ucxoeTSi, saf-
rangeTis miwaze gardacvlili Cemi mama qarTvelma me-
gobrebma ase gulwrfeli cremlebiT daitires. 
es urTierToba dResac grZeldeba. miuxedavad imi-
sa, rom mkvidri afxazebis didi nawili mahajirobis 
dros mefis ruseTma samudamod mowyvita Tavis mSobli-
idan givi emuxvari 
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ur miwas da TurqeTSi gadaasaxla. afxazeTSi darCenili 
Zveli gvarebis: SarvaSiZeebis, emuxvarebis, anCabaZeebis, 
marSaniebis, ZiapSpas, marRaniebis da sxvaTa memkvidree-
bi isev mtkiced agrZeleben am sasiqadulo tradiciebs, 
isev ise anTia uqrobi cecxli qarTveli da afxazi xal-
xis megobrobis, urTierTgatanisa da siyvarulisa. 
maS, ra xdeba?  arZinbebi, ozganebi,Sinkubebi,aSubebi, 
iskanderebi, agrbebi xom mWidro naTesaur urTierToba-
Si arian zemoT CamoTvlil ZirZvel gvarebTan, magram 
zogierTi maTTgani, Cemis azriT, Zalze cdeba, SeiZleba 
arc me viyo marTali. saiTken ubiZgeben isini afxazeTs? 
ratom arafers gvekiTxebian Cven:SarvaSiZeebs, emuxvarebs 
da sxvaTa Cveni winaprebis sisxliT gaJRenTili maTi 
ZvlebiT mokirwyluli afxazeTis miwis bedze? 
Cven ver vuRalatebT mama-papaTa anderZs, ver Sev-
cvliT maT mier gakvalul gzas, Cveni gza sworia, umcda-
ri, istoriulad gamarTlebuli, naTeli da Seucvleli. 
albaT dReisTvis Cveni gancalkeveba yovlad dauS-
vebelia, miuxedavad azrTa sxvadasxvaobisa. mxolod ur-
TierTkavSirSi SeiZleba aRsdges tradiciuli grZnoba 
am or ers Soris. 
uamravi Sereuli ojaxi cxovrobs afxazeTSi, Tbi-
lisSi, quTaisSi, sad ara!. maT uyvarT afxazeTic da sa-
qarTveloc, ra vqnaT, romeli SevaZuloT, an ratom un-
da SevaZuloT, romeli gavimetoT? ra vuTxraT maT Svi-
lebs, SviliSvilebs? ra pasuxi gavceT xalxs, istorias? 
dadgeba dro, roca piruTvneli da marTali satyva unda 
iTqvas ukuRmarTad gakeTebul saqmeze... 
da es mcire gamonaklisni im gugulebs magoneben, 
romlebic sxvis budeSi kvercxs deben da Semdeg bar-
tyebs gadaafrenen. mxolod im gansxvavebiT, rom sadac 
daibadnen da Svilebs zrdian, swored im budis dangreva 
aqvT gadawyvetili da es bude mTliani afxazeTia saqar-
Tvelosgan ganuyofeli. 
saqarTvelo erTi mTliania, RvTismSoblis wil-
xvedri, mSvenieri qveyana, da rogorc SeuZlebelia mi-
qel-anjelos qandakebas, romelime nakveTi movatexoT 
da vcadoT misi mierTeba sxva qandakebasTan, aseve SeuZ-
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lebelia saqarTvelos movwyvitoT afxazeTi da sxvas Se-
vuerToT.  
giorgi (givi) emuxvari (111).                 
 
`me ZiZis gareSe gavizrde, babua mixeil Tomas-Zis 
ojaxSi. Cems ZiZad me imereTs vsTvli, gansakuTrebiT ki 
Cems sayvarel da amRzrdel quTaiss. rogor gavs dRe-
vandeli afxazeTidan gadaadgilebuli, gaubedurebul 
ojaxTa mdgomareoba, im Savad mosagonebel 1921 wlis 
Tebervlis Tvesa.  
unda giTxraT, me arc oqtombreli viyavi, arc pio-
neri, komkavSirze ki laparaki xom zedmetia, es ki ara 
pirvel maiss, Svid noembers, araviTar, demonstraciebSi 
monawileobas ar maRebinebdnen, rogorc emigrantis 
ojaxis Svils, TiTqosda romelsac miwer-mowera mqon-
da emigrant mamasTan – `ar momewamla axalgazrdoba.“  
– mamaTqveni praRaSi ratom iyo. Jordania xom ma-
Sin parizSi imyofeboda? 
– mama praRaSi Jordanias davalebiT iyo mivlinebu-
li da iq, saqarTvelos mTavrobas warmoadgenda. saqar-
Tvelodan Casul studentebs stipendiebsac uniSnavda.  
-xSirad gwerdaT? 
xSirad, amanaTebsac gvigzavnida. deda, mudam mzad 
iyo, dRes Tu ara xval gadagvasaxlebeno. javrisgan si-
garetis wevac daiwyo. saocrad uxdeboda. Zalian lamazi 
qali iyo. afxazuri TuTuni hqonda da imas axvevda. rom 
morCeboda, mTxovda, namwvavi gadaagdeo. sanam aivanze 
gavidodi, gzadagza me veweodi. 
– mamis nivTebi araferi SemogrCaT? 
– ise gagvZarcves, samelnes meti araferi Camogvyva. 
– sazRvargareT wasvlaze ar ocnebobdiT? 
– erTxel, oCamCireSi damiWires. Cxenkeli var meT-
qi, motyueba vcade, iqneb, jarSi wamiyvanon-Tqo. ase, rom 
momxdariyo, im wuTSive iqiTken gadavcunculdebodi. 
magram, gamSifres. 
– rogorc vici, mamaTqvenis neSTis gadmosvenebis 
Taobazec iyo saubari... 
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soxumi. saxli, romelSic arzayan emuxvaris ojaxi 
cxovrobda (Semdgom  soxumis leCkombinatis Senoba). 
 
wyaltuboSi, guram SaraZis wyalobiT aRmomaCines 
da erT mSvenier dRes, vertmfreniT TbilisSi wamiyva-
nes. prezident zviad gamsaxurdias Sevxvdi. es winadade-
bac maSin wamoayena. noe Jordania – TbilisSi, qaquca 
ColoyaSvili – TelavSi, mamaCemi ki, soxumSi unda gad-
moesvenebinaT. 1991 wels, gamsaxurdiam mTxova, iq Cavsu-
liyavi, afxazebs Sevxvedrodi da mamis neSTis gadmosve-
nebis Taobaze maTi azri gamego. Tu uars ityodnen, Jor-
danias da emuxvars, mTawmindaze gadmoasvenebdnen. 
– arZinbas ar SexvedrixarT? 
– rogor ara. sxvaTa Soris, arc megona mamis gad-
mosvenebaze Tu damTanxmdeboda. kargadac mimiRo. 
– kidev ra Temaze isaubreT? 
– gazeT `saqarTveloSi~ maSin Cemi werili gamoq-
veynda – `mamaCemis – arzayan emuxvaris saxeliT.~ oTax-
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Si rom Sevedi, gazeTi magidaze gadaSlili edo, wiTlad 
xazgasmuli. 
– ra enaze saubrobdiT? 
– miuxedavad imisa, rom qarTuli mSvenivrad icis, 
rusulad melaparekeboda. maSin, Cveni sacxovrebeli 
saxlidan, ori oTaxis gamoyofa vTxove, muzeumi rom ga-
mekeTebina. gancxadeba dawereo. qarTulad davwere. mi-
sayvedura, gadaTargmneo. me ratom? Tu ase gindaT, mdi-
vans aTargmnineT meTqi. asec moiqca. 
– oTaxi gamogiyves? 
– ara. daskvna movida, 1921-dan 1936 wlamde, arzayan 
emuxvaris saxelze, araviTari sacxovrebeli farTi ar 
iricxebodao. arada, sasaxle gvqonda (leCkombinatis Se-
noba soxumSi, sadac arzayan emuxvarisa da ServaSiZeebis 
ojaxi cxovrobda) (112). 
 
aseTi `cnoba~ marTlac arsebobs: 
 
    Справка из Центрального государственного архива 
Абхазии 
Начальнику секретариата Верховного Совета 
республики Абхазия 
 
                                                       тов. Квициния Ю.Т. 
 
В документах Центрального государственного архива 
Абхазии и по протоколам заседания ЦИК, СНК, и спискам 
национализированных и муниципализированных домов за 
1921-1936 годы, сведения о местонахождении дома Эму-
хвари (Арзакана) Константиновича не имеется. 
 
                                                   Директор: Э. Цкарозия. 
                                                            29.05. 1992 год. 
 
— arZinbas ramdejer SexvdiT? 
– samjer. mizani, qarTvelebis da afxazebis Serige-
ba iyo. samivejer gamsaxurdias TxovniT Cavedi. 
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mariam CikvaiZis mier moqarguli jvris gamosaxuleba   
(1903 weli 23 marti). 
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– dRes rom gTxovon, CaxvalT afxazeTSi? 
– Cemi Tavi enacvaloT. sulic gamZrobia, Tu rameze 
ukan davixio. 
— mamis saflavi nanaxi gaqvT? 
– ara. axloblebma qarTuli miwa bolos 1954 wels 
moayares. 
– sad unda gadmoasvenon arzayan emuxvaris neSTi? 
– ra Tqma unda, soxumSi. 
erTi ukuRmarTi frinvelia guguli. kvercxebs 
sxvis budeSi debs. mec im guguls vgavar. minda, Cems bu-
deSi davbrunde.  
— axsovT mamaTqveni afxazebs? 
— Tqven warmoidgineT, sakmaod kargad. me TiTqmis 
mTeli afxazeTi Semoviare, yvela raionsa da sofelSi 
gaxldiT, vnaxe uxucesni, visTanac mamaCems hqonda kavSi-
ri. axalgazrdebi, vinc gadmocemiT icis mama, daveswari 
afxazeTis saTavadaznauro krebas; viyavi gazeTebis re-
daqciebSi; Sexvedra mqonda qalaqis sabWos Tavmjdoma-
resTan da TviT vladislav arZinbasTan. mas wakiTxuli 
hqonda Cemi werili `svabodnaia gruziaSi~ da cota naw-
yenic iyo misi SinaarsiT. 
- mkiTxvelisTvis rom ufro gasagebi iyos, cota 
xom ar davakonkretoT. 
- Cemi Sexvedris dros baton zviadTan daisva kiT-
xva – Tu saqarTvelos qarTulma da rusulma gazeTebma 
miuZRvnes werilebi faqts, zeviT rom mogaxseneT, ratom 
sdums afxazuri presa da televiziao, swored am kiTxviT 
daviwye mec baton arZinbasTan saubari. 
- ra gipasuxaT? 
pasuxi ver gamca. am Sexvedraze sxvebic brZandebod-
nen – oficialuri pirebi. maT daavala dainteresebuliy-
vnen arqiviT. saqmeSi CaerToT adgilobrivi presa. te-
levizia da yovelive eTqvaT arzayan emuxvaris pirovne-
basa da misi Rvawlis Sesaxeb. Semdeg me ganvacxade: Tuki 
afxazeTis sazogadoebrioba ar isurvebda arzayan emux-
varis neSTis soxumSi gadmosvenebas, maSin mas noe Jor-
daniasTan erTad TbilisSi gadaasvenebdnen, batonma zvi-
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adma gansazRvra afxazebsa da qarTvelebs Soris arsebu-
li daZabuli situacia da ivarauda, rom aseTi moqmedeba 
saqarTvelos mTavrobis mxridan afxazebis SeukiTxavad 
SeiZleba sawyenad darCenodaT am ukanasknelebs. 
- SeiZleba eTqvaT, erTi gamoCenili kaci gvyavda 
da isic `gaaqarTveleso~? 
– diax, varaudi namdvilad aseTi gaxldaT. 
– Tqveni Sexeduleba baton vladislav arZinbaze, bu-
nebrivia, mis pirovnebaze swor warmodgenas Segviqmnis. 
– pirveli, rac SeiZleba vTqva, gaxlavT is, rom ba-
toni arZinba Zalian gulisxmierad Semxvda, gamoxata in-
teresi im istoriisadmi, rac arzayan emuxvars exeboda. 
Tumca – an Zalze moewona Cemi zemoTnaxsenebi publika-
cia, anda Cems avtorobaSi Seepara eWvi – TiTqos igi 
sxvam damiwera da me mxolod xeli movawere mas. me mas 
ase vuTxari, Cemi gvaris kaci sxvisi saxelis amofarebas 
arasodes ikadrebs meTqi, sityva aRar gaugrZelebia. da-
vumate ki, rom is publikacia ufro mkacri iyo, magram 
namdvil afxazTa realuri ganwyobilebis SegrZnebis 
Semdeg Sevarbile. Cemi azriT, megobrobis da Zmobis xe-
li gamowvdilia da afxazeTs Zveli adaT-wesis mixedvi-
Tac da xvalindeli dRis prespeqtiviTac araferi unda 
hqondes sawinaaRmdego, rom marjvena Seagebos mas. 
– dageTanxmaT? 
– yovel SemTxvevaSi uaryofa ar gamouxatavs. sxva-
Ta Soris, am SexvedriT ukmayofilo namdvilad ar var. 
rogorc Cans, piradi kontaqtebi dRes ufro met mniSvne-
lobas iZens. arc isea damuxtuli garemo, rogorc war-
momedgina, misi ganmuxtva SesaZlebelia, es orive eris 
Rirseulma warmomadgenlebma ician. esaa, rom xalxis ma-
sa brma iaraRad ar unda gadaiqces mavanTa da mavanTa 
xelSi (113). 
 
mamis pirovnebas kargad xsnis nestor lakobasTan 
misi erTi dialogi, romelic moyvanilia ruslan kapbas 
wignSi: 
`simarTle giTxra Wangu (n. lakobas revoluciuri 
fsevdonimi), Sen arc ise didsulovani xar, Sen me cixi-
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dan ar gamomiSvebdi. Cems adgilze Sen rom gqonoda xe-
lisufleba, rogor moiqceodi? (a. emuxvarma piradad ga-
anTavisufla nestor lakoba cixidan). lakobam upasuxa, 
rom daayenebda mas kedelTan, daumiznebda Tofs da dax-
vretda...~ (114). 
 
       sxvagan givi emuxvari ixsenebs:                      
`1924 wels biZaCems, iva emuxvars dedaCemisaTvis mi-
si kuTvnili xis patara – erTi metri sifarTisa da 2 
metri sigrZis karada-eklesia gamougzavnia. igi xatebiT 
iyo moWedili. me maxsovs, rom deda mis winaSe locu-
lobda yovel diliTa da saRamoTi. am karadis win eki-
da sacecxluri, romelSic deda me sarkmevels xSirad 
mayrevinebda, xolo wminda giorgis xatis win sanTels 
damanTebinebda xolme. 
karadasTan idga mamaCemis saweri magida Tavisi 
mowyobilobebiT, xolo biblioTeka da wignebi biZaCem-
Tan darCenila. dedas hyavda naTlia vano korZaia, ro-
melsac Tavisi sakuTari skola hqonda gaxsnili yofil 
ivane mardaleiSvilis quCaze, mogelaZis saxlSi, Tu ar 
vcdebi. aq swavlobdnen Wra-kervasa da xelsaqmes. deda-
Cems da mis das aniCqas swored aq  uswavliaT xelsaqme, 
Tanac Zalze kargad. me Sin axlaca maqvs dedaCemis mier 
mZivebiT amoqarguli jvris gamosaxuleba, romelzec 
warweraa, „rwmena, imedi, siyvaruli“, qvemoT ki weria 
Sesrulebis TariRi – 1903 wlis 23 marti da vis eZRvneba 
igi: saxsovrad deda fatmans. m. CikvaiZisa. rodesac Cekam 
Cveni saxlis Cxreka gaaZliera, ojaxidan gazides bevri 
saintereso nivTi, werili da wignebi. 1929 wels dedam 
karada-eklesia RamiT mis naTlia vano korZaiasTan ga-
daitana. igi Cvens pirdapir cxovrobda. akaki mowoneli-
Zis binaSi daqiravebuli hqonda ori oTaxi. 
deda eklesiaSi dadioda salocavad, magram xSirad 
Tavis karada-eklesias ewveoda xolme. 
gavida dro. me xan TbilisSi, xan moskovSi da xan 
leningradSi vcxovrobdi, rom Tavi gadamerCina. dabru-
nebisas gavige, rom es karada-eklesia, ar vici rogor 
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da ra gziT moxvda quTaisis istoriul muzeumSi. viyavi 
muzeumSi da vnaxe kidec. magram karada-eklesiis ambavze 
krintic ar damiZravs. es kia, viRac qali iyo pasuxismge-
beli muSaki da vkiTxe: es unikaluri qmnileba aq saidan 
moxvda-meTqi. mipasuxa: mowoneliZis ojaxidano. 
amjerad ar vici sad imyofeba Cemi ojaxisaTvis es 
uZvirfasesi ganZi.~ 
 
givi emuxvaris didi mcdelobis miuxedavad, man ver 
SeZlo verc mama-papeuli saxlis dabruneba da verc ar-
zayan emuxvaris muzeumis gaxsna. SemorCenilia am mcde-
lobaTa araerTi dokumenti.  
 
Председателю Верховного Совета Абхазской АССР  
тов. Ардзинба В. Г.  
                              Копия: ред. «Республика Абхазия» 
Заявление 
Я являюсь сыном Первого председателя Правитель-
ства Абхазии Дмитрия (Арзакана) Эмухвари. 
В связи с оккупацией Абхазии, как и Грузии в целом 
Советской Россией все наше имущество было конфиско-
вано, а мать, я – в возрасте 8 дней и брат Владимир были 
увезены в г.Кутаиси к дедушке Михаилу Чикваидзе. 
По изложенным выше обстоятельствам я имел честь 
беседовать с Вами. 
Властями Грузии планируется перезахоронение из 
Парижа отца в Сухуми и Ноя Жордания в Тбилиси. Одно-
временно с изложенным будут открыты Дома музеи в Су-
хуми и в Тбилиси. Музеи первых президентов Грузии и 
Абхазии Н. Жордания и Арзакана Эмухвари. 
По изложенным выше обстоятельствам я 13 июля 
1991 года имел честь вести беседу с Вами. 
Вами были даны задания соответствующим лицам о 
публикации об этом в периодической печати и сообщению 
по телевидению. 
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Несмотря на то, что присуствующим во время беседы 
лицам были даны задания организовать работу по изучению 
деятельности отца и его результаты опубликовать в пе-
риодической печати и передать по телевидению. Однако, 
указанное еще не исполнено, в то время как по заданию пра-
вительства Грузии все эти мероприятия ими выполнены. 
В связи с изложенным прошу Вашего указания по-
лучившим задание от Вас лицам выполнить изложенное. 
До сих пор мне неизвестно, собирается или нет Пра-
вительство Абхазии организовать перезахоронение моего 
отца из Парижа в Сухуми. 
Если же Абхазия не пожелает перезахоронение пра-
ха моего отца в Сухуми, то в таком случае его перезахоро-
нение будет произведено Правительством Грузии в Тбили-
си вместе с прахом Ноя Жордания, как первых президен-
тов Абхазии и Грузии, что боюсь будет выглядеть для Аб-
хазии некрасиво. 
Одновременно с изложенным прошу Вашего содейст-
вия в установлении места нахождения дома моего отца, где 
проживала наша семья и родился я. Кому в настоящее вре-
мя принадлежит этот дом, где находится имущество в том 
числе богатая библиотека, которая нужна нам для музея.   
Эмухвари Г.Д. 
10.10. 1991 г. 
 
am gancxadebas `pasuxad~ is mohyva, rom gaz. `sovet-
skaia afxaziaSi~ gamoqveynda statia, romelic dimitri 
(arzayan) emuxvars eZRvneboda. maxsovs, givim es statia 
mamaCems aCvena. givi Zalian Sewuxebuli da daTrgunuli 
iyo. es gasagebic iyo – arzayani im statiaSi gaaSaves. 
samwuxarod, am statiis povna ver SevZeli saqarTvelos 
erovnul biblioTekaSi. 
maxsovs, rom mamaCemma ar urCia givis arzayanis 
neStis gadmosveneba soxumSi. male 1992-1993 ww. cnobili 
movlenebic daiwyo. 
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givi emuxvari 2000 wels gardaicvala wyaltuboSi. 
mis Sesaxeb mogoneba misive leqsis striqonebiT minda 
davasrulo:  
`miyvars Cemi saqarTvelo, Savi zRva da rioni, Tamar 
mefe da daviTi – Stoni bagrationis. miyvars Cemi afxaze-
Ti, CxorToli da oqumi, Cemi tkbili oCamCire da kopwia 
soxumi. miyvars Cemi deda-ena, wminda sufTa qarTuli, Tay-
vansa vcem Cvens adaT-wess – meCveneba zRapruli...~ 
iqneb, marTlac Cvenma uZvelesma adaT-wesma gadag-
varCinos?! 
 
arzayan emuxvaris didi wvlili erovnul-ganmaTavi-
suflebeli moZraobis saqmeSi nasazrdoebi iyo ori xal-
xis saukeTeso TvisebebiT – patiosneba, Rirseba, erTgu-
lebis unari, samSoblosadmi siyvaruli Seisisxlxorca 
bavSvobidan da cxovrebis bolomde SeinarCuna. es Tvise-
bebi grZeldeba mis mravalricxovan naTesavebSi, rogorc 
afxazTa ise qarTvelTa mxares. 
arzayanis erTaderTi SviliSvili marine givis asu-
li emuxvari meuRlesTan – amiran xaWapuriZesa da vaJiS-
vilTan – daviTTan erTad sankt-peterburgSi cxovrobs 
da moRvaweobs. 
arzayanis dis – anas Svilma, SoTa marSaniam (mama-
Cemi), romelic arzayanis Zmam, iva emuxvarma iSvila vi-
naidan, bavSvis deda, ana mSobiarobisas gardaicvala. 
SoTa marSaniam mTeli cxovreba oCamCireSi gaatara. sa-
qarTvelosa da afxazeTis damsaxurebuli eqimi, igi Sey-
vanilia wignSi `afxazeTis saxalxo jandacva~. misi dam-
saxureba qveynis winaSe aRiniSna mTavrobis jildoebiT. 
«Поистине народный любимец» – ase werdnen masze 
q.oCamCires 2500 wlisTavisadmi miZRvnil wignSi.  
igi emuxvarebis maRalzneobriv, tradiciul ojaxSi 
aRzrdili, keTilSobilebiT gamorCeuli pirovneba 
brZandeboda, risi dasturic Semdegi mogonebaa: `Cemi me-
uRlis deida Sura korZaxia gamorCeul afxaz vaJkacs 
SoTa marSanias gahyolia colad – studenturi ulamaze-
si siyvaruli fuZeZlieri ojaxis SeqmniT dagvirgvine-
bula. wyvilis bedniereba dRemokle gamodga: samiod we-
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liwadSi qalbatoni Sura ukurnebeli seniT gardaicva-
la da ori patara oboli datova. daqvrivebul axalgaz-
rda mamas karga xans caluRlad uwevia Wapani, magram mi-
si mSoblebic (aRmzrdeli-mSoblebi: iva emuxvari da Za-
Zu anCabaZe) rom asakSi Sevidnen da dauZlurdnen, mTels 
oCamCireSi saxelganTqmul eqims ori pataris movla, 
sneuli mSoblebis patronobaca da saeqimo saqmianobac 
didad gasWirvebia (an vin SesZlebda amdens?). 
SoTa marSaniam pativcemuli uxucesebi miugzavna 
gardacvlili meuRlis mSoblebs da hkiTxa: `gausaZlisi 
jafa madgas, sxva gza ara maqvs da, meored rom davqor-
winde, Tqvens keTilganwyobas xom ar davkargavo?~ 
arc Suras mSoblebis ojaxi gamodga naklebad did-
bunebovani – siZes locva-kurTxeva SeuTvales, meored 
daojaxebidan cota xnis Semdeg ki xeldamSvenebulic ew-
via yofili sidedri da SviliSvilebis meore dedas, 
darcxvenil afxaz patarZals dauyvava: `ufalma ase ine-
ba, Svilo, RmerTma daglocos, Cemi oboli SviliSvile-
bis aRzrda rom itvirTeo. sicocxlis bolomde urTi-
erTpativiscema da misvla-mosvla hqondaT erTmaneTSi. 
colis disSvilis, dediserTa vaJkacis qorwilis sufris 
Tamada SoTa marSania brZandeboda samegreloSi qar-
Tul (megrul) ojaxSi es ras niSnavs, aravis eswavle-
ba...~ (115,44). 
 
kapiton Cakaberias mogonebebidan:  
`biZa Cemi, Zokia Cakaberia, cxovrobda SeSeleTSi 
iva emuxvaris ezos win, SuaSi mxolod soflis 10 metris 
sifarTis gza yofda. iva da Zokias ojaxi Zalian karg 
megobrul urTierTobaSi iyvnen. me skolidan maTTan 
mivdiodi. erTad vTamaSobdiT ivas did lamaz ezoSi So-
Ta marSaniasTan (albaT, maSin is iyo 7-8 wlis), TamaSis 
Semdeg sabanaod mivdiodiT eris wyalze da Tevzsac vi-
WerdiT. 
iva da misi meuRle, ZaZu anCabaZe, xanSi Sesulebi 
iyvnen, iva sul kvnesida da SeuZlod iyo, ZaZu ki gamxda-
ri TeTri saxis cisferTvaleba iyo, mas Tma Zalze Se-
vercxlili qonda, albaT, imis gamo, rom erTaderTi 
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Svili mZime avad yavda, gareT ver gamodioda, sul 
oTaxSi iyo. Svilis gardacvalebis mere iSviles SoTa 
marSania (ivas disSvili) da gazardes kidevac. 
ivas saxlis meore sarTulze, zalaSi, idga patara 
magida, razedac idva didi sqelkaniani 4 Tu 5 cali wigni, 
Savi garekani qonda. erTxel me vkiTxe iva babuas: `es Sa-
vi sqelkaniani wignebi am magidaze rom devs da xels ara-
vin kidebs, visia?~ iva mivida magidasTan, xelSi aiRo wig-
ni da mipasuxa: `es Cemi Zmis, arzayanis samaxsovro wigne-
bia.~ me vkiTxe: `ratom samaxsovro, TviTon sad aris?~ 
Sewuxebulma Semomxeda, wigns daxeda da miTxra: 
`arzayani, afxazeTis mTavrobis Tavmjdomare iyo, komu-
nistebma rom daipyres afxazeTi, maSin is sazRvargareT 
wavida da iq ariso.~ 
maxsovs mamaCemma, ase 13-14 wlis viqnebodi, miTxra 
`Svilo, es Rvezeli (didi xaWapuri da mamali) ivas miar-
Tvio. me vkiTxe: `ratom unda mivarTva? `ase aris saWi-
ro, iva Cemi naTliaa. CvenSi mironi ariso da weliwad-
Si dawesebul drosa da dRes unda miarTva naTliaso~,  
– mipasuxa mamam. iva Tavisi avtoritetiT mfarvelobda 
mas” (stili daculia (116). 
mama did pativs scemda Tavis gamzrdelebs. xSirad 
gviyveboda maTze, gansakuTrebiT – bebiaze, cisferTva-
leba, ulamazes, sikeTiT savse qalze – ZaZu anCabaZeze. 
mamam studentoba TbilisSi gaatara. es iyo samamulo 
omis umZimesi wlebi. mama yovelTvis aRtacebiT gviam-
bobda, rogor axerxebda bebia matareblis gamci leblis 
xeliT ara mxolod produqtis, aramed SeSis gamogzavna-
sac. mamas megobrebs Zalian uyvardaT mis ojaxSi stum-
roba. bebia ise swrafad Slida saucxoo sufras, rom 
yvela gaocebuli rCeboda. Cemi ufrosi Zma ixsenebs, 
rom bavSvobaSi radiomimRebze ocnebobda. bebia Sepire-
bia, giyidio. man goWebi dazarda, gayida da biWs ocneba 
Seusrula. gaocebas iwvevda am sifrifana nazi qalis 
(romelmac erTaderTi vaJis sikvdili da uamravi gaWir-
veba gadaitana) sicocxlisunarianoba da axloblebisaT-
vis sixarulis miniWebis gaunelebeli survili. 
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samedicino institutis damTavrebis Semdeg mama as-
piranturaSi Caericxa, erTxans TbilisSi cxovrobda da 
muSaobda, magram rogorc ki Seityo, rom iva avad gaxda 
da bebo siZneleebs marto veRar umklavdeboda, yvela-
feri miatova da afxazeTSi dabrunda. es misi vali iyo, 
mas sxvanairad ar SeeZlo. mamas bevrjer vTxoveT so-
xumSi gadmosuliyo sacxovreblad, magram is yovelTvis 
uars ambobda: `aq unda movkvdeo!~ cota xanSi marTlac 
mZimed dasneulda. albaT, rogorc eqimi, grZnobda, rom 
didxans ver icocxlebda. erTxel gvTxova, ezoSi jer 
kidev umwifari yurZnis mtevani mogvewyvita misTvis. ga-
mikvirda, mkuxe yurZeni rad unda meTqi? man Tavi aivan-
ze gamayvanina. mtevani xelSi eWira, didxans efereboda 
da ezos daJinebuli mzeriT aTvalierebda.. me mivxvdi, 
rom is eTxoveboda mSobliur keras, sadac misma cxov-
rebam da misi uaxloesi adamianebis – iva emuxvarisa da 
ZaZu anCabaZis rTulma cxovrebam Caiara. 
mamam anderZi datova: uaxloesi adamianebis: iva 
emuxvarisa da ZaZu anCabaZis gverdiT daesaflavebinaT. 
es iyo saocari xalxi, saocari urTierTobebi!... 
 
„kidev erT gazafxuls ver gadavitan aq evropaSi. 
ukve merve Semodgoma modis da ukve ZrwoliT moveli 
gazafxuls sxvis qveyanaSi. afxazeTi menatreba, Cveni 
mTebi, Cveni Rvino, Cveni pilpili da wiTeli talaxi....~ 
TaraS emxvari, `mTvaris motaceba~, k. gamsaxurdia. 
 
1939 wlis gazafxuli, marti, kidev erTi – ukanaskne-
li gazafxuli ucxoeTSi! arzayan emuxvari parizs miem-
gzavreba, megobarTa daZaxilze, romlebic didi xania ar 
unaxavs da romlebTan Sexvedrac misTvis Zalze sasixa-
rulo da mniSvnelovania.  
arzayani martis damdegs Cavida parizSi, SesaZloa 
gulma ugrZno moaxloebuli aRsasruli, SesaZloa eris Ta-
namdevma sulma ineba metismetad ar dagvfantvoda Zvirfasi 
saflavebi, es kia, levilSi gatarebuli saRamoebi warsul-
ze ufro saqarTvelos momavalze saubrebiT iyo savse.  
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gazafxuli soxumSi    
 
`arazayani iqmna gamowveuli parizSi, rom ufro ax-
los gacnoboda ganmaTavisuflebel moZraobis mimdina-
reobas da uSualo monawileoba mieRo masSi iq da maSin, 
sad da rodesac saWiro iqneboda es, arzayani siamovne-
biT gamoexmaura am mowvevas da pirvel SemTxvevisTana-
ve gvewvia parizSi~ (117). 
ioseb salayaias pirad arqivSi vipove mosawvevi 
konferenciaze:  
                  mosawvevi 
           11 da 12 marts 1939 w. 
parizSi mowveulia konferenciaze monawileobis 
misaRebad.  
komisiis Tavjdomare i.salayaia. 
didia albaToba, rom arzayani mowveuli iyo am kon-
ferenciaze da miiRo masSi monawileoba. S.maRlakeliZis 
mogonebebis mixedviT, igi poloneTSi unda wasuliyo da 
konsulis posti daekavebia. manamde ki parizs ewvia, megob-
rebis mosanaxuleblad da maTTan mosaTaTbireblad. 
varSavasTan Cveni mimoweriT davrwmundiT, rom 
igi poloneTSi arasodes yofila.               
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`me ase mCvevia, bevrs vyoymanob, magram Tu rame 
amoviWeri gulSi, ukan ar davixev, sanam sikvdili gzas 
ar momiWris~. 
TaraS emxvari, `mTvaris motaceba~, konstantine gam-
saxurdia.  
 
parizi – levili. 1939 wlis 26 marti 
 
`idga 1939 weli, saqarTveloSi sisxlis wvimebi dio-
da, eris saswaulebrivad gadarCenili suli Taflis san-
Tlis siwmindiT enTo ivane javaxiSvilis, konstantine gam-
saxurdias, pavle ingoroyvas samyofelSi, magram gangebis 
garda aravin icoda sastiki qaris romel daqrolebaze 
Caqreboda igi da saflavis piras mdgari qarTuli emigra-
cia arzayansa da saqarTvelos erTad tiroda~ (118).  
 
megobrebi, mTeli qarTuli emigracia miacilebs 
arzayan emuxvars ukanasknel gzaze. 
 
yvela es sityva gamoqveynda, rogorc nekrologi: 
(stili daculia) 
`arzayani praRidan parizSi gvewvia 8 marts. 18 wlis 
unaxav megobars sadgurze davxvdiT misi Wabukobis amxa-
nagi k.kandelaki da am striqonebis avtori.  
meSinoda, rom amdeni xniT dacilebulT verc ki 
gvecno erTmaneTi. aseTi fiqriT gavedi sadguris baqan-
ze da avyevi axlad Camomdgar matareblis gaswvriv. ma-
tareblidan Camosuli mgzavrebi WianWvelebiviT ireod-
nen. bejiTad vacqerdebodiT TviTeul maTgans; Tvali 
SeCerda axovan vaJkacze. fexs avuCqare da misken gaveSu-
re; manac momkra Tvali. vicani da micno; kidev ramdeni-
me nabiji da erTmaneTs gadavexvieT. ukan CamorCenilma 
k.kandelakmac mogviswro da isinic erTmaneTs gadeko-
nen. SuaSi Cagvidga, orives mklavi mklavSi gagviyara da 
ase Camwkrivebulni gamovediT sadguridan.  
moviyvaneT winaswar gamzadebul binaze, davabana-
keT da megobrul baasSi gavebiT. am dRidan mokidebuli 
iSviaTad vtovebdiT erTmaneTs. mis sixaruls sazRvari 
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ar hqonda. rom inaxula Zveli amxanag-megobrebi. aba 
ras vifiqrebdiT an Cven an TviTon arzayani, rom sul 
ramdenime dReSi samudamod gaviyrebodiT?.. rom sixaru-
li saSineli mwuxarebiT Segvecvleboda?... 
18 marts saRamos Tavi SeuZlod igrZno. eqims davu-
ZaxeT imave wuTSi, magram garkveviT veraferi gviTxra. 
meore dRes didi sicxiT Sepyrobili arzayani logini-
dan ar wamomdgara. moviwvieT cnobili eqimebi; mdgoma-
reoba saSiSrad icno, magram uimedoba ar gamouTqvams. 
avadmyofs Tavs davstrialebdiT yvela megobrebi. eq. 
i.xoWolavac Tavs adga. Tavis droze wamals asmevda da 
nemsebs ukeTebda. miuxedavad yovelgvar zomebis miRebi-
sa, avadmyofs mokeTeba ar daetyo.  
mesame eqimsac davuZaxeT da maTi rCeviT gadaviyva-
neT saavadmyofoSi, sadac saukeTeso specialisti eqimebi 
gveguleboda. sabralo Cvens megobars araferma uSvela. 
sisxli aRmoaCnda mowamluli da paraskevs diliT, xuTi-
eqvsi dRis avadmyofobis Semdeg, samudamod gamogveTxo-
va. Tavs zari dagvca am moulodnelma ambavma~ (119). 
parizis klod bernaris saavadmyofodan me SevZeli 
mimeRo mxolod amonaweri Jurnalidan, sadac aRniSnu-
lia, rom arzayan emuxvari moTavsebul iqna saavadmyo-
foSi 1939 wlis 21 marts da, rom igi gardaicvala 1939 
wlis 24 marts, dilis 6 saaTze, 58 wlis asakSi. sikvdi-
lis mizezi – stafilokoki. samedicino xasiaTis masale-
bi (avadmyofobis istoria, eqspertTa daskvna) me ver mi-
viRe, vinaidn masalebs mxolod naTesavebs aZleven. me 
maTTvis unda warmedgina saTanado sabuTebi. es proce-
dura ki uamrav dros wamarTmevda. CemTvis umniSvnelo-
vanesi iyo samedicino xasiaTis masalebi, vinaidan ara-
erTgzis mqonda presaSi wakiTxuli arzayanis mowamvlis 
versiis Sesaxeb. vimediოvnebdi, rom es masalebi simar-
Tles mapovninebda da WeSmaritebamde mimiyvanda... 
`stalinis nebarTviT Tu davalebiT afxazeTis da-
moukideblobis gamomcxadebelma nestor lakobam arza-
yan emuxvari gamoacxada xalxis mtrad da mas sikvdilis 
ganaCeni gamoutana. es ganaCeni mogvianebiT kgb-s wina-
parma nkvd-m sisruleSi moiyvana parizSi, sadac arzayan 
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emuxvari bolSevikebis agentebma mowamles” (giorgi 
marjaniSvili).  
 
  « 24 marts dilis eqvs saaTze, parizis saavadmyofoSi – 
klod bernar – gardaicvala sisxlis mowamvlisagan ar-
zayan emuxvari, saqarTvelos didi patrioti da abxazTis 
sworupovari Svili. misi meTauri da moamage. 
    gadawyda dagvesaflavebina sofel levilis sasaflao-
ze. sadac ganisvenebs am ucxoeTSi masaviT udrovod da-
karguli mamuliSvilTa umravlesoba. kviras 26 marts, 
gamovasveneT parizidan da gavamgzavreT levilisaken. ci-
vi qariani dRe iyo; miuxedavad amisa megobrebma cxeda-
ri gavacileT sasaflaoze. sasaflaos ezoSi didZalma 
xalxma moiyara Tavi; aq iyo saqarTvelos erovnuli 
mTavrobac n.Jordanias meTaurobiT. qarTuli kolonia, 
dasaflavebas daeswren agreTve azerbaijanisa da mTi-
elTa warmomadgenelni da gaiziares Cveni didi mwuxa-
reba. mgrZnobiare sityvebi warmosTqves k.kandelakma, 
a.Cxenkelma, vl. mgelaZem, vl.emuxvarma, b. tobCibaSma da 
sxv.» (120,3). 
 
`vinc arzayans saqarTveloSi ar icnobda da mxo-
lod emigraciaSi gaicno, masze igi ver axdenda mainca 
da mainc karg STabeWdilebas da es advilad gasagebia; 
emigrantul cxovrebas Tavis-kanonebi aqvs. aq xSirad 
myardeba igiveoba saSualebasa da mizans Soris. arza-
yans abxazeTSi uxdeboda muSaoba didis maStabiT, aq miu-
xedavad imisa, rom igi menSevizmisadmi uRrmesi siyvaru-
liT iyo gamsWvaluli, vinaidan igi iyo baza misi moRva-
weobis, magram amasTanave igi iyo ara TviT mizani, ara-
med saSualeba, mis gulSi mTavari alagi xalxs eWira, 
romelic Tanac cocxali arseba mTeli Wir-varamiT mas 
Tval win udga. emigraciaSi mas patara maStabiT uxdebo-
da muSaoba, aq partia misTvis iyo ara marto saSualeba, 
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aramed TviT samSoblos surogati, Tanac am SefasebaSi, 
romelTanac mas saqme uxdeboda, aqtiurad ebrZoden er-
TmaneTs ara samarTlianoba usamarTlobas, aramed er-
Tis saxis usamarTloba meore saxis usamarTlobas. 
sul sxva iyo misi mdgomareoba abxazeTSi. aq mas 
uxdeboda moRvaweoba iseT pirobebSi, sadac mas ar 
xvdeboda sxvebis mier SemuSavebuli da nakarnaxevi mu-
Saobis meTodi, aq yovelTvis iyo garkveuli pozicia, 
aSkara iyo, Tu sad romel mxareze iyo samarTlianoba. 
ar yofila SemTxveva, rom arzayani mimxroboda usamar-
Tlo mxares, ar yofila adamiani, romlisTvis mas usa-
marTlod rame ziani mieyenebinos. vinaidgan abxazeTi 
iyo Rataki inteleqtualuri ZalebiT, amitom mas iq di-
dis masStabiT uxdeboda muSaoba~  (121, 19-22). 
`arzayani iSviaTi pirovneba iyo agreTve kerZo 
cxovrebaSi moridebuli da Tavaziani. amxanagobaSi Seu-
darebeli. yvelasadmi sinaziTa da siyvaruliT aRsavse... 
didi taqtisa da saxelmwifoebrivi unaris mqone. arzaya-
ni yvela postze Tavis adgilas iyo. metad Cumi da mor-
cxvi bunebis moRvawe gansacvifrebel simtkices da nebis-
yofas iCenda. sadac ki es saWiro iyo da xelisuflebis  
sworad gagebuli prestiJi moiTxovda. misi gzis da saq-
mianobis manaTebeli lampari iyo samarTlianoba, qvey-
nisa da xalxis keTildReoba da am mTavar da upirveles 
mniSvnelobis principisTvis mas arasod uRalatiა. igi 
erTnairi erTgulebiT emsaxureboda saerTod saqar-
Tvelos da kerZoT afxazeTs, romelTa interesebi da 
keTildReoba mis SegnebaSi iyvnen erTmaneTisagan ganu-
yofelni da ganuTvisebelni~ (122, 2-3). 
 
`Sen swored dRes, kviras, unda Camosuliyavi le-
vilSi, Cveni patara mamulis sanaxavad, gelodnen kidec. 
Sen marTla modi, magram rogor! marTalia, Sen gindo-
da aqac, am sasaflaoze misvla, sadac amdeni qarTveli 
ganisvenebs, yvavilebis mitana gindoda kolia Wumburi-
Zis da kowia sabaxtariSvilis saflavze. ubedurebac ase-
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Ti unda, Cemo arzayan! praRidan rac Camoxvedi, Cven er-
Txelac ar gvsmenia Seni sicili. 
xuTSabaTs Rames Sen gveubnebodi saavadmyofoSi, me 
da kowias, Sens megobars, romelsac esaa elaparake: me 
ukeT var, guli magari maqvs, xolo Semdeg gavigeT rac 
giTqvams soxumeli megobrisTvis, saSa qorqiasTvis: ne-
tavi ar gavwvaldebode, ise gavTavdebodeo. maS Sen gu-
li gagvikeTe me da kowias. diliT 6 saaTze gagvepare! 
Sen marTla ar giwvalia, ase gviTxres Sens sanaxavad mi-
sulebs, lamazad, mSvidad, Seneburad dagixuWavs Tvale-
bi. me ar vici, ra ufro gZagda Sen cxovrebaSi: boroti, 
usamarTlo saqme, Tu ulamazo, uSno saqme. me mgonia, me-
ore da es iyo rac Sen gansxvavebda bevri sxvebisagan, 
eris Rirsebisa da saxelis dacvaSi Seupovari iyavi. 
me minda, arzayan, zogi ram vuambo aq damswreT Seni 
cxovrebidan, magram ar vici romeli erTi vTqva. ai Tu 
gind, erTi epizodi Seni axalgazrdobidan, roca Sen 15-
16 wlis iyavi, me xom ufrosi viyavi Seni da arc megona 
Cemze win Caxvidodi saflavSi. Cven orivem gavqusleT 
bediisken, mis nangrevebis sanaxavad, is xom mosazRvrea 
oqumis sazogadoebis, sadac Cven davibadeT da aRvizar-
deT. avediT SesaniSnav goraze da iqedan gadagveSala 
didebuli suraTi: erTis mxriv samegrelo, meores 
mxriv abxazeTi, abJua, mesames mxriv mTebi, meoTxes 
mxriv Savi zRva. aq gaCnda ramdenime abxazi da Sen miub-
rundi da eubnebi maT: iciT, vin aaSena es didebuli taZa-
ri? mefe bagrat me-3-m, magram manve aaSena taZari quTa-
isSi. iciT ras eZaxodnen mas? mefe abxazeTisa da saqar-
Tvelosi! da am wuTs ise aswie Seni Tavi, rom abxazebic 
migixvdnen da maTac aswies amayad Tavi! ai, erTi nimuSi 
Seni propagandisa, Tu amas propaganda daerqmeva.  
arzayan, Sen ar iyavi arc propagandisti, arc agita-
tori, Tumca social-demokrati iyavi da darCi bolom-
de, magram sul sxvanairi yaidis. glexebi SenSi, Tavda-
debul megobars xedavdnen, Sen maT uyvardi, maTi saTay-
vanebeli iyavi, magram garegnulad TiTqos maTi amxana-
gi ar iyavi.    
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bediis taZari.  
 
.... erTxel momvardi Sen tbilisSi da meubnebi, ras 
Sveba damfuZneblis sakonstitucio komisia, Seitans Tu 
ara proeqtSi abxazeTis avtonomias. Cven es formulire-
ba davamuSaveT da kidev gaviyvaneT komisiaSi. Sen ki ar 
dagicdia amisTvis, afxazeTis mTavrobis Tavmjdomare 
iyavi da erTi wuTic ar gqonda Tavisufali. erTxel mec 
Camovedi afxazeTSi 1920 w. (?) erTad, romelmac aseTi 
mxurvale sityva giTxra, arzayan, viyaviT soxumSic. ra 
gvesmoda Senze? yoveli mxridan, rogor giyurebda xal-
xi? arzayan uxawkisaiT! (arzayan, Wirime) – ai, ra gvesmo-
da yoveldRe. maSin gavicani Seni dauRalavi TanamSro-
meli mixa ubiria, afxazeTis ramiSvili.  
me ar vici rodis gaigebs abxazeTi Sens dakargvas, 
vici mxolod, rom is mwared amoioxrebs. magondeba di-
di tirili abxazeTSi: grZlad Camwkrivebuli uTvalavi 
xalxi, erT mxareze Sav ZaZebSi TmagaSlili qalebi, meo-
re mxareze vaJebi, SuaSi TeTr ZaZebSi gardacvlilis Zi-
Za, ukan ZiZiSvilebs uWiravT misi Sekazmuli cxeni, isic 
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SavebSi, qalebi muStebs irtyamdnen TavSi, vaJebi xelebs, 
xolo ZiZa loyebs ikawris. mas adaTi ar aZlevs nebas 
Savis Cacmis, arc gardacvlilad igulos misi gazrdili 
da ganagrZobs misi saxeliT fics. swored amgvari afxa-
zeTi ar Seurigdeba, arzayan, Sens sikvdils, is ganag-
rZobs gificos: `arzayani ar momikvdes!..~ me darwmunebu-
li var, rom arc Sens Zvlebs datoveben aq. Sen uTxari 
Cems cols: `samSoblos ganTavisuflebis imedi rom ar 
mqondes, ar vicocxlebdio da ai, swored, ganTavisufle-
buli samSoblo migikravs Sen gulSi!~ (123,1-2). 
(akaki Cxenkelis es werili gamoqveynda pirvelad. 
n.m.) (stili daculia). 
 
`..avtonomiur abxazeTis mTavrobis Tavmjdomares, 
Sen wilad gxvda mraval areulobis – adgilobriv Sovi-
nistebis Tu gabolSevikebuli xuliganebis, rusebis Tu 
osmaloebis intrigebis brZola da maTi daZlevac. 
Seni avtoriteti, pativiscema Seni pirovnebis didi 
iyo ara marto abxazobaSi, ganurCevlad mdgomareobisa da 
mimarTulebisa, aramed iqaur mravaltomian sazogadoebaSi. 
me ar vici – vin iyo SenSi ufro Zlieri; is keTil-
Sobili deda, romlis mkerdze aRizarde afxazeTSi, Tu 
deda-qarTlisa, romlis yofacxovrebas, romlis bedsa 
da ubedobas siyrmidanve Sen eziare? 
gvrCeba imedi imis, rom is cxovelmyofeli Tesli, 
Sen rom uxvad dasTese Sens sicocxleSi, unayofod ar 
darCeboda da mravlad iqnebian isini, vinc Sens maga-
liTs cxovrebis gzad da xidad gaixdidnen. aman unda 
anugeSos iq Seni daoblebuli col-Svili da yovelgan 
gafantuli Seni megobreb-amxanagebi.  
didi xnis unaxavma da 15 dRis win Camosulma, Sen 
swrafad gaacocxle grZnoba siyvarulis da pativiscemis 
imaTSic ki, vinc piradad Sen ar gicnobda; Cven ki vixi-
leT SenSi Zveli arzayani – mxne, imediT savse, mudam 
saqmisTvis Tavdadebuli... ra sixaruliT, ra mouTmen-
lad moeCqarebodi Sen parizSi, Cvensken, ara mxolod 
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bzifis xeoba                  
 
rogorc saqarTvelos erovnuli mTavrobis wevri, 
misi saxeliT me Tavs vixri Seni xsovnis, Seni Tavdade-
bul da nayofier moRvaweobis winaSe, Rrmad darwmune-
buli, rom Seni mSobeli eri, mTeli saqarTvelo, pati-
viT da siyvaruliT moigonebs mudam Sens saxels, ro-
gorc Seni siyrmis megobari da amxanagi, sxva Sen megob -
rebTan erTad, Sens keTilSobil xsovnas saukunod gul-
Si vatarebT~ (124,3).  
samgloviaro ceremonia damTavrda saRamos eqvs 
saaTze da ucxo miwas miabares avtonomiuri afxazeTis 
mTavrobis Tavmjdomare arzayan emuxvari. 
esaa ladi emuxvaris werili akaki Cxenkelisadmi, 
romelic man arzayanis dakrZalvis Semdeg dawera. ucno-
bia maTi saubris Tema – `mTavari sakiTxi~, magram cxadia 
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arzayan emuxvaris saflavi levilSi 
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erTi – maT gadawyvites, rom aucilebelia SekavSireba, 
Tanadgoma, erTmaneTTan mWidro kavSirebis SenarCuneba.  
`... rodesac arzayanis dasaflavebis Semdeg me Sensas 
randevuze mivdiodi, vfiqrobdi da movelodi Cvens So-
ris ufskruls da Cems gakvirebas sazRvari ar qonda, rom 
Cven mTavar sakiTxSi SevTanxmdiT. me vfiqrob, rom Cven 
Soris kontaqti gansakuTrebiT saWiroa exla....~ (125). 
                                              31 marti 1939 weli 
 
konstantine kandelaki: `saqarTvelos emigraciam ki-
dev gaiRo erTi didi msxverpli; man dakarga didi nebis-
yofis da mtkice principebis mqone mamuliSvili. Tavis sam-
Sobloze Seyvarebuli da misi samsaxurisTvis Tavdadebu-
li arzayani dRes ucxo qveynis miwaSi ganisvenebs. magram 
madlieri qarTveli eri da raindi bunebis abxazoba ara-
sodes daiviwyeben mis Rvawls da pirvel SemTxvevisTanave 
mis cxedars daubruneben samSoblo qveyanas.  
vai, rom bevrma arc ki icis, ra didi ganZi davkar-
geT SenSi, davkargeT yvelam – abxazebmac da qarTveleb-
mac; davkargeT Seudarebeli pirovneba am ori Zmis ur-
TierTobisTvis Cvens TaobaSi!~  
`levilis sasaflaoze martis susxiani qari qroda. 
arzayan emuxvaris daRlili suli sevdiani RimiliT 
uerTdeboda zeciur saqarTvelos. samurzayanoSi ki, So-
reul samurzayanoSi sakuTari guliT, SiSiT ayuradeb-
dnen ubedurebis taniT mgrZnobi misi ZiZiSvilebi. ara-
vis daukawravs Rawvebi, zecas ar swvdenia Wirisufal 
qalTa kivili, saavadmyofos momvlelma dauxuWa Tvale-
bi da samudamod gaqra maTSi davanebuli gardasuli 
mzis Suqi~ (126). 
arzayan emuxvaris saxiT saqarTvelos emigraciam 
dakarga keTilSobili raindi da niWieri Tanamemamule.  
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givi emuxvari meuRlesTan da qaliSvilTan 
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marine emuxvari meuRlesTan, 
amiran xaWapuriZesTan  erTad 
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SoTa marSania (arzayanis disSvili) 
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SoTa marSania mamasTan,  astamur marSaniasTan  
(ana emuxvaris - arzayanis  dis meuRle,  arzayanis  
siZesTan) erTad                                   
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ciala (Zabuki) emuxvari-Tungia, meuRlesTan vaJa Tungiasa 
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iva emuxvari da vladimer (kuWiko) emuxvari. 
 
marcxiidan: meri yubaneiSvili, mariam CikvaiZe- 
emuxvarisa, vladimer (kuWiko) emuxvari, iva emuxvari 
(arzayanis Zma), giorgi emuxvari. 
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arzayan emuxvari. praRa.  









werilebi klod  bernaris 










cnoba gardacvalebis Sesaxeb  
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parizSi gamomavali  gazeTi „damoukidebeli saqarTvelo“, 
sadac arzayan emuxvaris  nekrologi daibeWda 
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konstantine kandelaki ZmiSvilTan-nata kandelakTan. 
parizi, 1924 w. 
 
 





akaki Cxenkeli, parizi, 1921 weli 
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§7. 70 wlis Semdeg... 
 
parizi, levili, 2010 wlis 3 marti. 
 
„Zvlebic ki fiqroben saqarTveloze...~ – parizTan 
axlos, daba levilis qarTvelTa saZmo sasaflaoze gan-
svenebul nikoloz (koki) dadianis epitafiis es sityvebi 
albaT, yvelaze ufro mWevrmetyvelurad gamoxatavs sam-
Soblodan mowyvetili da bedis ukuRmarTobiT ucxoe-
Tis cis qveS moxvedrili qarTuli erovnuli emigraciis 
tragikul sves!~ (127,115). 
 
 
levilis qarTvelTa sasaflao   
 
3 marts, afxazeTis mTavrobis Tavmjdomare giorgi 
baramia da afxazeTis ganaTlebisa da kulturis minis-
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tri dali xomeriki safrangeTSi, levilis qarTvelTa 
sasaflaos ewvivnen da afxazeTis avtonomiuri respub-
likis mTavrobis pirveli Tavmjdomaris, arzayan emux-
varis saflavi gvirgviniT Seamkes. 
afxazeTis mTavrobis Tavmjdomarem giorgi barami-
am saqarTvelos moqalaqeebs safrangeTidan, levilis 
istoriuli miwidan mimarTa: 
`mogesalmebiT safrangeTidan, levilis im istori-
uli miwidan, romelic saqarTvelos damoukideblobis 
bZrolis simboloa. aq samSoblos mowyvetil patrio-
tebs erTi wuTiTac ar SeuwyvetiaT sakuTari qveynis ke-
TildReobisaTvis brZola. gasuli saukunis 20-ian wleb-
Si bolSevikuri ruseTis mier ganxorcielebuli agre-
sia suverenuli saqarTvelos aneqsiiT dasrulda. miuxe-
davad imisa, rom saqarTvelos damoukidebloba ruseT-
ma 1920 wlis 7 maiss Tavad aRiara, es xelSekruleba man-
ve uxeSad daarRvia.  
Cven vdgavarT afxazi kacis, saqarTvelos TvalsaCi-
no Svilis arzayan emuxvaris saflavTan, romelic demok-
ratiuli afxazeTis avtonomiuri mTavrobis pirveli Tav-
mjdomare iyo. arzayan emuxvari levilis qarTvelTa sa-
saflaoze noe Jordanias gverdiT ganisvenebs. is ar See-
gua saqarTvelos okupacias da Tavisuflebis dakargvas, 
emigraciaSi sikvdili amjobina. es gmirebi samSoblodan 
Sors, devnilobaSic qveynis gadarCenisTvis ibrZodnen!~ 
 
afxazeTis ganaTlebisa da kulturis ministri dali 
xomeriki:  
`arzayan emuxvari   afxazuri da qarTuli erTiano-
bis suliskveTebiT anTebuli afxazi iyo, romlis pirov-
neba da saqmianoba, samwuxarod,  Cvens sinamdvileSi nak-
lebad warmoCenilia. masze informaciac  Zalian mwiria. 
arada, mniSvnelovania, rom istorikosebma, romlebic 
istoriis im periodze muSaoben, meti yuradReba dauT-
mon arzayan emuxvaris cxovrebisa da moRvaweobis kvle-
vas. pirovnebaze, romelic damoukidebeli saqarTvelos 
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mTavrobis wevrTa gverdiT idga da romlis mizani iyo 




`Hereux celui qui se sovient avec plaisir de ses peres,qui antretient 
 avec joie l’etranger de leurs actions, de leur grandeur, et que goute 
 une satisfication secrete a se voire le derniere~…  
               
`bednieria is, vinc siamayiT ixsenebs Tavis winaprebs, 
sixaruliT gviambobs maT moRvaweobasa da sidiadeze~...  
                                                goeTe 
 
vin icis raze fiqrobda arzayan emuxvari sicoc-
xlis bolo saaTebsa da wuTebSi Soreuli parizis saa-
vadmyofoSi sawols mijaWvuli, megobarTa garemocvaSi, 
magram uaxloesi adamianebisgan Sors... misTvis ucxo ar 
iqneboda TaraS emxvaris mrwamsi: 
`adamiani yovel wuTs mzad unda iyos sikvdilisaT-
vis, magram ar unda Rnaode. saxeze ar unda getyobodes 
mowyenis Crdili. yovelTvis ise unda geWiros Tavi, 
TiTqos nadimze midiode. ah, erTxel kidev manaxa kavka-
sionis Severcxlili unagirebi! axla sofelSi broweu-
lebi da magnoliebi yvavian. gazafxuli moutanda mSvene-
bas kolxeTis velebs. SesaZloa, Cveni sofeli am wuTSi 
mizitxus-pirvel yvavilobis dResaswauls ixdides. muxis 
foTlebiT SublSemkuli qal-vaJi gars exveodes veeba 
muxas da nabdiT Seburvili lomkaci satevars arWobdes 
mkerdze tyeebis mamfals.  
asi wlis rom gavxde, deda, da asi welic rom dav-
rCe ucxoeTSi, Tu Sen Sin megulebi, fesvebi maqvs meTqi 
Cems miwaSi, ase vityodi. asi wlis rom gavxde, deda, uc-
xoeTidan mobrunebuli dagiZaxeb karis alagTan `deda, 
Sina xar meTqi?~ 
Zneli misaxvedri ar unda iyos, rom arzayan emuxva-
ris azrebi im sabediswero wuTebSi esoden Soreuli da 
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sanatreli samSoblosken iqneboda momarTuli, romlis-
Tvisac kidev Zalian bevris gakeTeba SeeZlo; ojaxisaken, 
romelTan ganSorebac misTvis autaneli gaxda; intrige-
biT, konfrontaciebiT, WorebiT mowamluli emigrantuli 
wlebisaken, ausrulebeli survilebisaken, samSobloSi 
dabrunebis auxdeneli natvrisaken... afxazuri andaza gvas-
wavlis: `samSoblos damkargveli yvelafers kargavs!~ 
arzayan emuxvarma yvelaferi dakarga, misTvis Zvirfasi 
da maxlobeli: samSoblo, ojaxi, naTesavebi, megobrebi, 
romelTa gareSec sicocxle ver warmoedgina. 
xSirad mifiqria: iyo ki is bednieri? mas xom urTu-
lesi cxovreba ergo:  
adre daobleba, mRelvare siWabuke, revoluciuri 
oromtriali, cixeSi gatarebuli wlebi, xelmZRvanel 
TanamdebobaTa dakaveba afxazeTisTvis urTules peri-
odSi, emigraciis wlebis sruli uqoneloba, martooba, 
sasowarkveTa, simware...  
praRidan gamogzavnili masalebis gacnobam unebu-
rad marina cvetaevas mier emigraciaSi warmoTqmuli 
striqonebi gamaxsena: «Тут я не нужна, там я невоз-
можна!» es azri uTuod xSirad awuxebda arzayansac. da 
mainc, am yvelafris miuxedavad, vfiqrob, is mainc bedni-
eri iyo maSin, roca Tavis sayvarel saqmes akeTebda – 
emsaxureboda sakuTar xalxs, romlis siyvarulsa da pa-
tiviscemasac mudam grZnobda. Soreul axalgazrdobaSi 
mas gverdiT uzomod moyvaruli, cxovrebis erTguli 
Tanamgzavri, umSvenieresi qalbatoni mariam CikvaiZe ed-
ga, roca qveynierebas misi vaJiSvilebi moevlinen, rom-
lebiTac mudam amayobda, samSobloSica da Soreul emig-
raciaSic. auRelveblad ver waikiTxavT mis werilebs me-
uRlisadmi, Svilebisadmi, romelTa swavla-aRzrdis Ti-
Toeul detals Tavad gegmavda, ocnebobda maT warmate-
bul momavalze... uzomod uyvarda samSoblo! gana es yve-
laferi ar kmara bednierebisaTvis?!  
droJamisagan gayviTlebuli werilebis gadakiT-
xvisas, mimqrali striqonebi rom Zlivs-Ra aCnda, roca 
arzayan emuxvaris cxovrebis istorias vexebodi da 
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Cems sisxliT naTesav adamianTa tragikul bedisweras 
vuRrmavdebodi, Tavs am ojaxis ganuyofel nawilad 
vgrZnobdi, maTi sixaruli CemTvisac bedniereba iyo da 
maTi mwuxareba ki maniWebda tkivils. vfiqrobdi Sore-
ul levilze, arzayanis saflavze, romelic mosawesrige-
belia... vcdilobdi pasuxi gameca mtanjvel kiTxvaze, 
ratom uwodes mas `mSiSara, unebisyofo da uniWo ada-
miani!?~ man xom Rirseulad ganvlo mTeli Tavisi 
cxovreba, yvelgan da yvelaferSi qeduxrel, Tavisuf-
lebis moyvare, keTilSobil raindad darCa! 
Cven, misi STamomavlebi, arzayan emuxvaris tradiciis 
gamgrZeleblebi, vcdilobT Cveni mciredi wvlili Sevita-
noT afxazsa da qarTvel xalxs Soris ndobis aRdgenaSi, di-
di imedi gvaqvs, rom yvela xidi ar Catexila Cvens Soris... 
gTavazobT Cemi Zmis, iuri marSanias სტატიას (SoTa 
marSanias vaJiSvilis, pirveli qorwinebidan, romelic 
dediT qarTvelia da Cemma afxazma dedam, fenia xaSbam, 
is da misi Zma, daoblebulebi, RviZli vaJiSvilebiviT 
gazarda. mudam aRfrTovanebuli viyavi dedaCemiT, qa-
liT, romelsac sapasuxismgeblo, maRali Tanamdebobebi 
ekava (igi partiuli muSaki iyo), cnobili pedagogis, sa-
qarTvelosa da afxazeTis damsaxurebuli pedagogis nes-
tor xaSbas erTaderTi, ganebivrebuli qaliSvili. er-
Txel dedas vkiTxe: `deda, rogor gadadgi aseTi nabiji. 
ase ioli xom ar aris ori daoblebuli bavSvis aR-
zrda?~ man mipasuxa: `ho, ioli araa, magram mamaSeni ise-
Ti kargi adamiani iyo!~ amiT man yvelaferi Tqva! mas 
arasodes ganusxvavebia Cemgan, Tavisi biologiuri Svi-
lisgan; xSirad Cemze winac ayenebda mamas vaJiSvilebs, 
rogorc es afxazur ojaxSi xSirad xdeba, tradiciulad. 
Cemma Zmam es statia sakuTari da Tavisi ojaxis si 
cocxlis fasad gamoaqveyna, afxazeTSi momxdari cnobi-
li movlenebis Semdeg 1989 wlis 14-15 ivliss:  
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`afxazeTSi tragedia datrialda. da, rac yvelaze 
ufro samwuxaroa, ara stiqiuri ubedurebis an Semosevis 
Sedgad, aramed erovnebaTa Sorisi urTierTobebis gam-
wvavebis gamo. Tanac regionSi, sadac sxvadasxva erovne-
bis adamianebi yovelTvis megobrulad da SeTanxmebu-
lad cxovrobdnen. gansakuTrebiT mtkivneulia, rom kon-
fliqti moxda afxazebsa da qrTvelebs Soris, romlebic 
dasabamidan erTmaneTSi naTesauri ZafebiT iyvnen gadax-
larTulni. erTad iziarebdnen Wirsa da lxins, ibrZod-
nen saerTo mtris winaaRmdeg. moxda yvelaze saSineli, 
rac SeiZleba momxdariyo – Zmam Zmaze xeli aRmarTa. da-
iRupnen udanaSaulo adamianebi. 
cxadia, es tragedia TavisTavad ar momxdara. mas 
konkretuli damnaSaveebi yavs. ideurad STamagoneblebi 
da borotebis Semsrulebelni. isini unda gamovlindnen 
da daisajon. mxolod maSin, roca daმნaSaveTa saxelebi 
gamocxaddeba da kanonis mTeli simkacriT sakadrisi mi-
ezRvebaT, SeiZleba davrwmundeT, rom warmatebiT dava-
deqiT Serigebis gzas. Serigeba ki erTaderTi garantiaa 
imisa, rom msgavsi ram ar ganmeordeba. 
saWiroa yvelam gaigos, rom ar arsebobs cudi xal-
xi, rom tragediaSi eri ki ar aris damnaSave, aramed 
garkveuli, SeiZleba didi nawili eqstremistulad gan-
wyobili adamianebisa. 
me erovnebiT afxazi var. deda da coli qarTvele-
bi  myavs. 
CemTvis erTnairad Zvirfasia dedisa da mamis 
erovneba. verasodes warmovidgendi da verc warmovid-
gen normalur cxovrebas am erTianobis gareSe, Cveni sa-
erTo samSoblos, saqarTvelos mimarT siyvarulisa da 
siamayis gareSe. 
dRes Cven saerTo satkivari gvawuxebs. im afxazebma, 
romlebmac Zmebze xeli aiRes da romelTa barbarosul-
ma Tavdasxmam udanaSaulo adamianebis sicocxle im-
sxverpla, ubedureba da ganukurnavi tkivili miayenes 
ara mxolod qarTvelebs, aramed afxaz xalxsac, keTili 
nebis yvela adamians. Tumca Cven gvesmis amaSi damnaSave 
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ar aris afxazi xalxi, aramed nacionalisturad ganwyo-
bili pirebi, mainc mTel ers ecema Crdili.  
axla, roca saqarTvelo WeSmariti suvernitetis 
gzas adgas, roca politikuri, kulturuli da socia-
lur-ekonomikuri ganviTarebis ganmsazRvrel subieqtad 
mkvidri erebi unda iyvnen, Tanac sayovelTaod unda 
dakmayofildes respublikis mTliani mosaxleobis mate-
rialuri da sulieri moTxovnilebebi, rogorc ara-
sodes, isea saWiro saqarTveloSi mcxovrebi xalxebis 
da yvela socialuri fenis konsolidacia. da es mTava-
ria, radgan imaze mniSvnelovani amocana, vidre saqar-
Tvelos saxelmwifoebrivi suverenitetia, Cven ara 
gvaqvs. yvelaferi, rac am miznis miRwevaSi gviSlis xels, 
dasagmobia. 
Serigeba TavisTavad ar mova. yvela keTilgonier-
ma adamianma, visTvisac Zvirfasia mSvidoba, urTierT 
Tanxmoba, megobroba da siyvaruli. erTmaneTs xeli un-
da gauwodos, aqtiurad iRvაwos SekavSirebisaTvis, dia-
di humanuri idealebisaTvis, rac yovelTvis axasiaTeb-
da Cvens xalxebs. sxva gza Cven ar gvaqvs, radgan erov-
nul SuRls mxolod fizikuri da sulieri gadagvarebi-
saken mivyavarT“. 
iuri marSania – respublikuri fsiqiatriuli saa-
vadmyofos ganyofilebis gamge (129, 6). 
                                                  (Targmani rusulidan). 
 
qarTul – afxazur urTierTobebze Tavisi mosazre-
ba gamovxate erT-erT Cems interviuSi: ~...Sereuli oja-
xebis atmosfero tolerantobis gamomuSavebas uwyobs 
xels, moqalaqeobrivobis gancdas badebs aseTi ojaxebis 
Svilebis SemecnebaSi, rac jansaRi samoqalaqo sazoga-
doebis formirebas ganapirobebs. 
Cven mSvenivrad viciT, rom omis gziT aranairi kon-
fliqti ar mogvardeba. miT ufro – qarTul-afxazuri. 
qarTvelebi da afxazebi movaleni varT, vipovoT er-
TmaneTisken savali gzebi, radgan ar SeiZleba es kon-
o marSania            
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fliqti Cvens Svilebs davutovoT. yvelaze didi deficiti 
Cvens urTierTobebSi adamianuri kontaqtebis deficitia... 
vocnebob, Cemi SesaZleblobis maqsimumi gavakeTo, raTa 
mec Sevitano garkveuli wvlili afxaz da qarTvel xalxs 
Soris ndobis aRsadgenad. minda Cems Svils (romelic ma-
miT qarTvelia) iseve uyvardes afxazeTi, rogorc me miy-
vars!” (130, 15). 
ase rom, tradicia grZeldeba, STamomavlebi gul-
wrfelad verTgulobT babuis – arzayan emuxvaris mrwamss, 
mis mowamebriv gzas, auxdenel ocnebebs...  
ixureba istoriis kidev erTi furceli! dasrulda 
morigi tragikuli ambavi ojaxisa... arzayan emuxvars 
swamda qarTul-afxazuri urTierTobebisa da amiT sul-
dgmulobda! mas arasodes Seuwyvetia brZola da ar dah-
kargvia imedi, rom dadgeboda dro, roca saqarTvelo, 
afxazeTi gadaiyrida janRs da kvlav ixilavda sayvarel 
samSoblos! 
dasrulda ambavi brwyinvale Tavadisa, romlis 
cxovrebas ganuwyvetliv sdevda bedis avbedobiTi brun-
viT wamoWrili kiTxva: `visi guli ufro mZlavrad feT-
qavda SenSi: Tavisuflebis moyvare afxazis Tu Tavdade-
buli qarTvelisa?! 
– erTisac da meorisac. 
mTlianad da unaklod! igi iyo afxazeTis didi ma-
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irakli marSania,  iuri marSanias vaJiSvili 
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ekaterine marSania,  iuri  marSanias  qaliSvili. 
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    Toliebi zRvisnapirze nazad kraven wres, 
wvimas iwyebs da wveTebi uRimian mzes...… 
niko gomelauri 
 




qalbatoni nato marSania wlebis ganmavlobaSi ru-
dunebiT, nabij-nabij agrovebda «qeduxreli raindis»-
dimitri (arzayan) emuxvaris nakvalevze SemorCenil do-
kumentacias, saarqivo masalebs, memkvidreTa Tu Tanamo-
saqmeTa mogonebebs, epistolarul memkvidreobas, saJur-
nal-gazeTo publikaciebsa da dRiurebSi mimobneul fa-
seul detalebs. lamis araraisgan cdilobda aRedgina 
devnilobaSi aRsrulebuli emigranti-politikosis mo-
wamebrivi gza… sanukvari afxazeTidan Tavisi didi wi-
napris msgavsad devnili qalbatoni dReniadag fiqrobda 
da iRvwoda Tavisi Rvawlmosili winapris, saqarTve-
los didi patriotis, afxazi mamuliSvilis mowamebrivi 
Rvawlisa da ucxoeTis cis qveS emigranti-politikosis 
urTulesi cxovrebiT – samSoblosa da ojaxis monatre-
biT, saqarTvelos dakarguli Tavisuflebis aRdgenisa 
da qarTul-afxazur urTierTobaTa daregulirebaze, 
dReniadag zrunviT aRsavse wlebis gamomzeurebisaT-
vis… 
didi winapris msgavsad, masac saerTo, mSobliuri 
keris gausaZlisi monatrebის gancda da masTan gamkla-
vebis didi survili aZlevda Zalas, uwrTobda nebisyo-
fas, ar dazareboda xangrZlivi mimowera praRis arqi-
vebTan, slavur biblioTekasTan, ქ. პრაღის არქივთან, var-
SavasTan, parizis klod-bernaris saavadmyofos arqiv-
Tan, ruseTis federaciis saxelmwifo arqivTan (ГАРФ); 
masalebis moZieba arzayan emuxvaris Sesaxeb saqarTve-
los erovnul (csa) da quTaisis centralur arqivebSi, 
social-demokratebis arqivis Seswavla, romelic levi-
lidan batonma guram SaraZem Camoitana, masalebis moZi-
eba qarTuli emigraciis muzeumSi, givi emuxvaris pirad 
arqivSi... 
TiTqos kvalic gamqraliyo – bolSevikuri agresia 
cecxliTa da maxviliT anadgurebda yovelgvar naSTs am 
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mowamebrivi cxovrebisa da saqmianobisa, Tundac imitom, 
rom: `vinc saqarTvelos da abxazeTis istorias icnobs, 
misTvis SeuZlebelia maTi gancalkevebis Tundac ubra-
lo warmodgena~ – aseTi rwmeniT icxovra da iRvawa af-
xazeTis mTavrobis pirvelma Tavmjdomarem, saqarTve-
los damfuZnebeli krebis wevrma dimitri (arzayan) 
emuxvarma, am mrwamss Seswira yovelive piraduli, mowa-
mebrivad aResrula ucxoeTis cis qveS...  
amas ver patiobda bolSevikuri cenzuris modaraje 
Tvali, verc mas da – verc mis STamomavlebs... 
da mainc, misi sulieri da genetikuri memkvidris, 
nato marSanias esoden mondomebas amaod ar Cauvlia: 
`ukidegano sixaruli mipyrobda, roca arqivebSi vpou-
lobdi werilebsa Tu depeSebs CemTvis kargad nacnobi 
xelweriT – arzayan emuxvari~ – brZanebs qalbatoni na-
to. 
xelT gvaqvs am dokumentur, saarqivo masalebsa da 
mogonebebze dayrdnobiT mozaikurad aRdgenili suraTi 
dimitri (arzayan) emuxvaris mamuliSviluri, mowamebri-
vi sicocxlisa da Rvawlisa, pirovnebis, romelsac ar 
eRirsa samSobloSi dabruneba – arcerTxel gaumarTla 
– arc sicocxleSi da arc – gardacvalebis Semdeg, roca 
TiTqos yovelive mzad iyo misi tanjuli neStis gadmo-
sasveneblad – saqarTvelos imJamindeli prezidentis, 
zviad gamsaxurdias neba, afxazeTis mxares – vladislav 
arZinbas Tanxmobac, arzayanis maSin jer kidev cocxali 
umcrosi vaJiSvilis givi emuxvaris Tavganwiruli mcde-
lobani: 1991-93 ww. cnobili tragikuli movlenebi gada-
eRoba samSoblosaken saval ukanasknel gzaze… 
nugeSad – vaJiSvilis mier Jamidan-Jams saqarTve-
lodan gagzavnili mxolod peSvi-mSobliuri miwisa, me-
gobari-emigrantebis mier mis saflavze mobneuli le-
vilSi da rwmena im didi saqmis ukvdavebisa, romelsac 
is da misi Tanamoazreebi Seewirnen: `...saWiroa da auci-
lebelia saqarTvelo-afxazeTis SeduReba da yovelnai-
ri maTi gancalkevebis sababis ZirSive mospoba... amis-
Tvis saqarTvelos moRvaweebma unda didi sifrTxiliT 
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moepyron afxazeTs, romelic saqarTvelos dasavleTis 
didi da mniSvnelovani karia...~ (arzayan emuxvari). 
da ai, madlierma STamomavalma misi miviwyebuli 
xsovna daubruna mSobliuri eris wiaRs... dimitri (arza-
yan) emuxvaris saxeli ubrundeba samSoblos, ubrundeba 
nugeSad, ubrundeba movaleobad, ubrundeba gafrTxile-
bad, ubrundeba Segonebad: `vinc saqarTvelos da abxaze-
Tis istorias icnobs, misTvis SeuZlebelia maTi gancal-
kevebis Tundac ubralo warmodgena~. 
nato marSanias naSromi mokrZalebuli cdaa, qar-
Tul-afxazuri urTierTobis tradiciul, marTal isto-
riul safuZvelze dayenebisaTvis didi moRvawis, saqar-
Tvelos patriotis, afxazi mamuliSvilis, afxazeTis 
mTavrobis pirveli Tavmjdomaris, saqarTvelos dam-
fuZnebeli krebis wevris – dimitri (arzayan) emuxvaris 
ojaxSi, misi sevdiTmosili portretis fonze, Cumi dar-
disa da, maSin akrZaluli xsovnis atmosferoSi aRzrdi-
li adamianis, misi sulieri da genetikuri memkvidris 
emociuri cda, daviwyebis wyvdiads gamostacos didi da 
Rvawlmosili winapris Zvirfasi aCrdili... 
 
diana tyebuCava, 
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